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1 . P r e l i m in a r y  n o te s
1 .1  The s tu d y  o f  H ungarian  word o r d e r  h a s  a long  h i s t o r y ,  r i c h  i n  
r e s u l t s ,  b u t  f o r  r e a s o n s  o f  language  i t  i s  s c a r e c e l y  known to  i n t e r ­
n a t i o n a l  l i n g u i s t i c  c i r c l e s .  H ungarian  word o r d e r ,  w hich  i s  f r e e  and 
y e t  s u b j e c t  t o  s t r i c t  r u l e s ,  has  been  a  r i d d l e  n o t  o n ly  to  f o r e i g n e r s  
b u t  a l s o  to  H u n g a r ian  l i n g u i s t s  f o r  a lo n g  t im e .  J á n o s  F o g a ra s i  was 
th e  f i r s t  who d i s c o v e r e d  i n  h i s  p a p e r  e n t i t l e d  "A szó  h e l y e z é s r ő l  a 
m agyar n y e lv b e n "  / p u b l i s h e d  i n  1838/  t h a t  th e  word p re c e d in g  t h e  v e r b  
/m ore p r e c i s e l y  t h e  v e rb  w i th o u t  v e r b a l  p r e f i x  and t h e  v e rb  w i th  
s e p a r a b le  y e r b a l  p r e f i x /  i s  a lways s t r e s s e d .  Húst e s z i k  P a l i .  A m o z ib a
,  2  " I U Z I Z _______________________ -  mm mm mm mm mm mm mm mm
P é t e r  megy. The i n v e s t i g a t i o n s  d u r in g  t h e
sêcôn3“HâI? o f  t h e  19t h  c e n tu r y  a c h ie v e d  f u r t h e r  r e s u l t s ,  w h ile  f o l l o w ­
in g  a p a r t l y  d i f f e r e n t  p a t h .  F o llo w in g  a  p a p e r  s t a r t i n g  th e  d i s c u s s i o n  
o f  o u r  g r e a t e s t  p o e t  b e s id e  P e t ő f i ,  J á n o s  Arany, some s c h o l a r s  i n ­
c lu d in g  György J o a n n o v ic s  and Samuel B r a s s a i  c o n t r i b u t e d  much t o  t h e  
e x p l o r a t i o n  o f  t h i s  f i e l d .  György J o a n n o v ic s  a n a ly z e d  th e  word o r d e r  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  of s p e e c h  and t h a t  o f  s e l e c t e d  
words l i k e  is_, m in d ig , r i t k á n . Sámuel B r a s s a i ,  a famous l o g i c i a n  and 
l i n g u i s t  exam ined th e  word o r d e r  p rob lem s  o f  th e  known and th e  new i n  
a  message and h i s  works i n  t h i s  f i e l d  a r e  o f  a p io n e e r in g  c h a r a c t e r .
The o u t s t a n d in g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  H u n g arian  "Ju n g g ram m atik e r"  
Zsigmond Simonyi s c r u t i n i z e d  th e  p rob lem s  o f  word o r d e r  on a v a s t  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  u s in g  a l s o  th e  r e s u l t s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  The 
p e r t i n e n t  p a r t  o f  th e  grammar sp o n so re d  by th e  H u n g arian  Academy o f  
S c ie n ce s  was w r i t t e n  by L á s z ló  Deme who e n r ic h e d  and s y s te m a t i z e d  t h e  
r e s u l t s  o b ta in e d  so f a r .  L á sz ló  E l e k f i  and R obert H e tz ro n  have r e c e n t ­
ly  d e a l t  w i th  t h e  p rob lem s o f th e  l o g i c a l  s e g m e n ta t io n  o f  th e  s e n t e n c e .
From t h e  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  on word o r d e r  we » en t  t o  m e n tio n  
a b o v r  a l l  t h e  r e s u l t s  o b ta in e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  word o r d e r  
o f  S la v ic  l a n g u a g e s  b e c a u se  th e  S la v ic  word o r d e r  e x h i b i t s  many common 
p r o p e r t i e s  w i th  th o s e  o f  H un g arian ,  and on t h e  o t h e r  hand word o r d e r  
p la y s  j u s t  a s  im p o r ta n t  a r o l e  i n  t h e s e  la n g u a g e s .  E. B ern ek e r  s c r u t ­
i n i z e d  what p l a c e s  th e  d i f f e r e n t  s e n te n c e - e le m e n t s  occupy in  t h e  s e n ­
t e n c e  and h i s  method o f  i n v e s t i g a t i o n  was ta k e n  o v e r  by th e  au thor©  o f
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t h e  m ost im p o r ta n t  handbooks. F o l lp w in g  V. M a th e s iu s  t h e  l i n g u i s t s  o f  
th e  P rague  C i r c l e :  P .  Travnifcek, V. S k a l iS k a ,  P r .  Daneä, P . Adamec 
and o th e r s ^  t a c k l e  v a r io u s  a s p e c t s  of word o r d e r  froip t h e  v ie w p o in t  
o f  t h e  a c tu a l  s e g m e n ta t io n .  Among S o v ie t  l i n g u i s t s  K.G. K r u ä i ln e c k a ja  
and A. S. M e ln i íu k  f o l l o w  th e  same p a th .  I n  t h e  f i e l d  o f  t h e  s t a t i s t i c ­
a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  R u ss ia n  word o r d e r  t h e  r e s u l t s  o f  a  German 
s c h o l a r ,  K. B u t tk e  d e se rv e  a t t e n t i o n .  From t h e  works on g e n e r a t i v e  
grammar we on ly  w a n t  to  m en tio n  t h e  a r t i c l e s  by E. Bach, D. Worth.
I n  t h e  n e a r  f u t u r e  a n o th e r  im p o r t a n t  work on German word o r d e r  w i l l  
be p u b l i s h e d  by K. H eido lph  whose work i s  a  f i r s t  a t t e m p t  a t  t h e  fo rm a l 
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a c tu a l  s e g m e n ta t io n  w i t h i n  th e  compass o f  t e x t  
t h e o r y .  With r e s p e c t  to  th e  t y p o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  word o r d e r  
s p e c i a l  m ention  m u s t  be made o f  t h e  works o f  J .  G reen b e rg .
1 .2  The p r e s e n t  p a p e r  aims a t  exam in ing  some word o r d e r  p rob lem s  o f  
s im p le  s e n te n c e s .  B ut b e fo re  s t a r t i n g  th e  d i s c u s s i o n  we s h o u ld  d e l im i t
t h e  scope  of o u r  i n v e s t i g a t i o n s .
The a n a l y s i s  o f  word o r d e r  c an  be c a r r i e d  ou t on two l e v e l s .  On
th e  f i r s t  l e v e l  o n l y  th e  o r d e r  o f  w ords , t h e i r  r e l a t i o n s  t o  each  o th e r  
a r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  I f  we c o n s id e r  t h e  words a s  s i g n s  th e n  
t h i s  a n a l y s i s  i s  a  s y n t h e t i c  o n e :  we a re  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r u l e s  con­
c e r n in g  th e  p l a c i n g  o f the  s i g n  i n  a l i n e a r  seq u e n c e .  Such an i n v e s t ­
i g a t i o n  can be made i n  two s t e p s :  a n a l y s i s  o f  th e  b a s i c  word o r d e r  
r e f e r r i n g  to  t h e  o r d e r  o f  th e  n o m in a l  and v e r b a l  g ro u p s  and w i t h i n  th e  
v e r b a l  group t o  t h e  o rd e r  o f  t h e  v e r b  and i t s  com plem ents , t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  i n t e r n a l  w ord  o rd e r  o f  t h e  nom inal g ro u p s .
A ccording t o  a n o th e r  word o r d e r  a n a l y s i s  th e  problem  i s  posed 
as  t o  what may be  re g a rd e d  a s  new and what a s  a l r e a d y  known c o n ce rn ­
in g  t h e  message i n  t h e  g iven  s p e e c h  s i t u a t i o n .  Such an a n a l y s i s  be­
lo n g s  t o  the  f i e l d  where la n g u ag e  f a c t s  a r e  i n v e s t i g a t e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e i r  dependence  on th e  s p e e c h  s i t u a t i o n  and can  be c a l l e d  pragm at­
i c  a n a l y s i s  b e c a u s e  i t  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e  c o n d i t i o n s  and 
c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  u ses  o f  t h e  s i g n s .  S ince  t h e  speech  s i t u a t i o n  
can  o n ly  be a n a ly z e d  fo rm a l ly  i n  a  l a r g e r  c o n te x t  th a n  th e  s e n te n c e ,  
su ch  an i n v e s t i g a t i o n  of word o r d e r  comes u n d e r  t q x t  a n a l y s i s .  Our 
p a p e r  t a c k l e s  t h e  H ungarian  word o r d e r  from a s y n t h e t i c  p o i n t  o f  view  
b u t  i n  7 . some p ro b le m s  c o n c e rn in g  th e  i n t e r c o n n e c t i o n s  b e tw een  th e  
s y n t a c t i c  and t h e  p rag m a tic  word o r d e r  a n a l y s i s  a r e  to u c h ed  upon.
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1 . 3 .  The n e x t  q u e s t i o n  t o  be answ ered i s  what we mean by s im ple  
s e n te n c e  and what i s  i t s  im p o r tan c e  from th e  v ie w p o in t  o f  th e  word 
o r d e r  a n a l y s i s .
We do n o t  u se  t h e  te rm  "s im p le  s e n te n c e "  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
m anner. We c a l l  such s e n t e n c e s  s im p le  a s  th e y  c o n t a i n  nom inal and 
p r e d i c a t i v e  p a r t s  th e  nom inal p a r t  c o n s i s t i n g  o f  a s u b s t a n t i v e  and 
t h e  p r e d i c a t i v e  one -  i n  th e  c a s e  o f  two e le m e n ts  -  o f  an i n t r a n s i t i v e  
v e r b  o r  a s u b s t a n t i v e  w i th o u t  a c o p u la  /N /  o r  a d j e c t i v e  /A d j / ,  i n  
t h e  c a se  o f  t h r e e  s e n te n c e  e lem en ts  th e  v e r b  may be t r a n s i t i v e  o r  
c o p u la ,  th e  p r e d i c a t i v e  p a r t  i s  complemented e i t h e r  by a s u b s t a n t i v e  
o r  an a d v e rb .  Only v e r b s  w i th o u t  v e r b a l  p r e f i x e s  may o c c u r  i n  s im p le  
s e n te n c e s  a s  u n d e rs to o d  h e r e .  S u b s t a n t iv e s  may be p re c e d e d  by an 
a r t i c l e  e x c e p t  f o r  th e  nom ina l p r e d i c a t e  f o r  w hich we do no t p e rm i t  
t h e  u se  o f  a r t i c l e s .  I f  th e  s u b s t a n t i v e s  a r e  com plem ented by an a d r  
j e c t i v e  /p ro n o u n ,  n u m e ra l ,  N ^ /,  th e  o r d e r  o f  t h e s e  w i l l  be d e te rm in e d  
by s p e c i a l  r u l e s ,  namely by th e  word o r d e r  r u l e s  o f  t h e  nominal g r o u p s .
The s e n t e n c e  t h a t  may be p roduced  i n  t h i s  way c o n s t i t u t e  o n ly  a 
s m a l l  p a r t  o f  a l l  p o s s i b l e  s e n te n c e s  b u t  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  
s e n te n c e s  w i th  more th a n  t h r e e  e lem en ts  may be g e n e r a t e d  from t h e  
e le m e n ts  o f  th e  s e n te n c e s  i n d i c a t e d  above and o t h e r  s e n te n c e s  w i th  
two and t h r e e  e lem en ts  may be o b ta in e d  by means o f  p r o n o m i n a l i z a t i o n  
and e l l i p s i s .  The word o r d e r  r u l e s  o f  th e  s e n t e n c e s  w ith  two o r  
t h r e e  b u t  d i f f e r e n t  e le m e n ts  may be d e r iv e d  from  t h e  word o rd e r  r u l e s  
e s t a b l i s h e d  f o r  th e  s im p le  s e n te n c e s  i f  we ap p ly  some com plem entary  
r u l e s .
The s im p le  s e n te n c e s  a r e  a f f i r m a t i v e  and d e c l a r a t i v e  b u t  
i n t e r r o g a t i v e  and n e g a t i v e  s e n te n c e s  w i l l  a l s o  be t a c k l e d  b r i e f l y ,  
th o u g h  th e y  a re  c o n s id e r e d  o f  seco n d a ry  im p o r ta n c e .
The prob lem s o f  word o r d e r  d e a l t  w i th  i n  t h i s  monograph con­
s t i t u t e  a p a r t  o f  th e  p r e l i m i n a r y  work to w a rd s  a g e n e r a t i v e  grammar 
o f  H u n g a r ian .  A su rv ey  o f  g e n e r a t i v e  grammars does  n o t  come w i t h i n  
t h e  scope o f  th e  p r e s e n t  p a p e r .  /The r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  a r e c e n t  
book by Katz and P o s t a l  where an u p - t o - d a t e  b i b l i o g r a p h y  o f g e n e r a t ­
i v e  grammars can  be fo u n d :  K a tz ,  J . J , ,  P o s t a l ,  P .M ., An I n t e g r a t e d  
Theory o f  L i n g u i s t i c  D e s c r i p t i o n s ,  M .I .T .  P r e s s ,  C am bridge, Mass.
1 9 6 4 / .
The a rran g em en t o f  words can be c a r r i e d  out a f t e r  th e  g e n e r a t i o n  
o f  th e  s e n te n c e  o n ly .  I f  we a l t e r  a  g iv e n  s e n t e n c e ,  i . e .  i f  we chan g e
a d e c l a r a t i v e  s e n te n c e  t o  an i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e ,  an a f f i r m a t i v e  
s e n te n c e  t o  a negative one o r  i f  we a l t e r  t h e  s e n te n c e  t o  o b t a i n  an 
e l l i p s i s  th e n  new word o r d e r  r u l e s  may be v a l i d .
1 . 4 .  The e x a m in a t io n  pf word o r d e r  r u l e s  h a s  been  c a r r i e d  out w i th  
t h e  h e l p  o f  i n f o r m a n t s . ^  In  t h e  f i r s t  phase o f  th e  a n a l y s i s  th e  i n ­
fo rm a n ts  had t o  d e te r m in e  w h e th e r  a s e n te n c e  w r i t t e n  o r  u t t e r e d  w i th ­
ou t s t r e s s  a c c e n t u a t i o n  i s  c o r r e c t  o r  not and i f  th e  answ er was i n  
th e  a f f i r m a t i v e  t h e n  th e  n e x t  q u e s t i o n  to  be answ ered  was w hich s e n t ­
ence e lem en t s h o u ld  be g iv e n  l o g i c a l  s t r e s s .  I n  th e  second  phase  o f  
th e  a n a l y s i s  th e  same s e n te n c e s  w ere  u t t e r e d  i n  a  way t h a t  an e lem ent 
was a c c e n te d  and t h e  in f o r m a n t s  had  t o  d e c id e  w h e th e r  th e  s e n te n c e  
u t t e r e d  i n  t h i s  way was c o r r e c t  o r  n o t .  The two i n v e s t i g a t i o n s  were 
b a sed  on each  o t h e r  and one was t a k e n  as a c o n t r o l  o f  t h e  o t h e r  to  
some e x t e n t .
Our t a s k  was t o  s t a t e  t h e  r e g u l a r i t y  i n  t h e  answ ers  o f  th e  i n ­
f o r m a n t s .  The s t a t e m e n t s  o b t a in e d  i n  t h i s  way were checked  by means 
o f  t e x t  a n a l y s i s .  Summing up t h e  r e s u l t  o b t a in e d  w i th  r e s p e c t  t o  th e  
p a t t e r n  s e n te n c e s  we t r i e d  t o  s t a t e  th e  g e n e r a l  r u l e s  o f  s t r e s s i n g  
and a c c e n t u a t i o n .
B e fo re  p r o c e e d in g  t o  a n a ly z e  th e  s e n te n c e  p a t t e r n s  and to  
e s t a b l i s h  th e  word o r d e r  r u l e s  i t  seems w o r th  w h i le  t o  c l a r i f y  th e  
r e l a t i o n  betw een s t r e s s  and a c c e n t .  An e lem en t h o ld s  a s t r e s s e d  pos­
i t i o n  i n  th e  s e n te n c e  i f  i t  h a s  l o g i c a l  p ro m in en ce .  Though th e  i n ­
fo r m a n ts  co u ld  d e c id e  t h i s  q u e s t i o n ,  t h i s  c r i t e r i o n  i s  n o t  a fo rm al 
one a t  a l l ,  b u t  i t  i s  im p o r ta n t  from  th e  v ie w p o in t  o f  t h e  message so 
we have  t o  make i t  more p r e c i s e .  As we w i l l  s e e  below / i n  5 . / ,  th e  
s t r e s s e d  elem ent r e c e i v e s  th e  a c c e n t  i f  t h e r e  i s  on ly  one a c c e n t  i n  
t h e  s e n t e n c e ,  so we ex c lu d e  t h e  c a s e s  of d o u b le  a c c e n t u a t i o n  w ith  
p a u s e s .  Such an a c c e n t  does n o t  r e q u i r e  a com plem enting  c o n te x t  a f t e r  
t h e  s e n te n c e  and t h i s  a c c e n t  s i t u a t i o n  o c c u r s  i n  th e  in d e p e n d e n t  
s e n t e n c e s  most f r e q u e n t l y .  I n  a f f i r m a t i v e  s e n t e n c e s  th e  e lem en ts  p r e ­
c e d in g  th e  s t r e s s e d  e lem en t c a n n o t  have a c c e n t .  I n  s c i e n t i f i c  p ro s e  
t h e  u s u a l  p la c e  f o r  a c c e n ts  i s  i n  s t r e s s e d  p o s i t i o n s ,  so i n  r e a d in g  a 
p a p e r  we u s u a l l y  have  t o  u se  s t r e s s  a c c e n t .
We use  s e n t e n c e s  w i th  some word o rd e r s  more f r e q u e n t l y ,  o th e r s  
l e s s  f r e q u e n t l y .  We say  t h a t  t h e  s t r e s s e d  e lem en t  o f  th e  s e n te n c e s  
w i th  u n u s u a l  word o r d e r  hap a s t r o n g e r  s t r e s s  b e c a u se  t h i s  way o f 
s t r e s s i n g  i s  more uncommon.
-  б -
S t r e s s i n g  can  be d e s c r ib e d  i n  te rm s  o f  more g e n e r a l  r u l e s  t h a n  
th e  r u l e s  of a c c e n tu a t io n ,a n d  i t  may s e r v e  a s  a b a s i s  o f  th e  word o r d e r  
r u l e s  o f  th e  s e n te n c e s  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  and o f  t y p o l o g i c a l  compar­
i s o n .
1 . 5 .  Our p a p e r  d e a l s  m a in ly  w i th  th e  a n a l y s i s  o f  s im p le  s e n te n c e s  / 2 /  
s e p a r a t i n g  from each  o th e r  th e  problem s c o n c e rn in g  th e  a f f i r m a t i v e  and 
th e  n e g a t i v e  s e n te n c e s  and w i t h i n  th e s e  t h e  p rob lem s r e f e r r i n g  t o  t h e  
d e c l a r a t i v e  and th e  i n te r r o g a t iv e  s e n te n c e s .  Then we p ro c e e d  to  a n a ly z e  
th e  e l l i p t i c a l  s e n tn n c e s  / 3/  and th e  s e n te n c e s  w i th  f o u r  e lem en ts  / 4 /  
g ro u p ed  i n  th e  same way as  ab o v e . The s e c t i o n  on p r o s o d ic  acc e n t  / 5 /  
d e a l s  w i th  th e  a n a l y s i s  o f  t h e  s im p le  a f f i r m a t i v e  / 5 . 1 . /  and n e g a t i v e  
/ 5 . 2 . /  as  w e l l  as  o f  th e  e l l i p t i c  s e n te n c e s  / 5 . З . / .  The g e n e r a l  
q u e s t i o n s  o f  s t r e s s i n g  and a c c e n t u a t i o n  a r e  a t t a c k e d  i n  6 . and we 
to u c h  upon some problem s o f th e  r e l a t i o n  bew reen t h e  word o r d e r  and 
c o n t e x t  i n  7 .
2 , The word o r d e r  of s im p le  s e n te n c e s
2 . 1 .  The a n a l y s i s  o f  th e  s im p le  s e n te n c e s  can  be d i v i d e d  i n t o  two 
p a r t s :  th e  a n a l y s i s  of th e  a f f i r m a t i v e  and t h a t  o f  t h e  n e g a t iv e  
s e n t e n c e s  / 2 . 1.1 and 2. 2 . 1 /a n d  w i th  r e s p e c t  t o  b o th  t y p e s  of s e n t e n c e s  
we w i l l  a t t a c k  s e p a r a t e l y  t h e  d e c l a r a t i v e  and th e  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e s  / 2 . 1 . 2 .  and 2 . 2 . 2 . / .  P r im ary  im p o r tan c e  i s  a t t a c h e d  t o  
a f f i r m a t i v e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s .  T h e i r  a n a l y s i s  s e r v e s  as th e  b a s i s  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p r im ary  r u l e s  w hich u n d e rg o  c o n s i d e r a b l e  
ch an g es  i n  t h e  f o l l o w in g :  t h e y  a r e  complemented by new r u l e s  o r  e x i s t ­
in g  r u l e s  a r e  d e l e t e d .
2 . 1 . 1 .  To a n a ly z e  th e  word o r d e r  o f  t h e  d e c la ra t iv e ^  s e n te n c e s
we want to  g iv e  f i r s t  th e  g ra m m a tic a l  r u l e s  o f  t h e  g e n e r a t i o n  of 
s e n t e n c e s  w i th  two o r  t h r e e  e le m e n ts ,  t h e r e a f t e r  t h e  g e n e r a te d  e lem ­
e n t s  a r e  perm uted  and th e  sy s tem  o b ta in e d  i n  t h i s  way i s  s u b je c te d  t o  
f u r t h e r  a n a l y s i s  / 2 . 1 . 1 . 2 . / .
2 . 1 . 1 . 1 .  The g ra m m a tic a l  r u l e s  a r e  u sed  f o r  th e  g e n e r a t i o n  o f  th e  
s e n t e n c e s  t o  be examined. They sh o u ld  be c o n s id e r e d  a s  f rag m en ts  o f  a 
more com ple te  s e t  o f  r u l e s  w hich  would g e n e r a t e  a l l  t h e  H ungarian  
s e n t e n c e s  g e n e r a t a b l e  on t h i s  l e v e l .  An e s s e n t i a l  sh o r tco m in g  o f  o u r  
sy s te m  o f  r u l e s  must be p o in t e d  o u t ,  nam ely t h a t  i t  d o es  n o t  d i f f e r ­
e n t i a t e  be tw een  o b l i g a t o r y  and o p t i o n a l  com plem ents .
-  7 -
8N — a s z t a l -  h á z ,  ember . . .
Na— a s z t a l t ,  h á z a t ,  ember t  . . .
N — a s z t a l r a ,  a s z t a l o n ,  a s z t a l r ó l ,  a s z t a l h o z ,  a s z t a l i g ,  a s z t a l t ó l ,  
a s z t a l é r t ,  a s z t a l l a l ,  a s z t a l  a l a t t ,  a s z t a l  f e l e t t  . . .
y i n t r ^ megy, ú s z i k ,  van  . . .
VC°E — v o l t ,  l e s z  . . .  
v' t—— l á t ,  ü t ,  k e r e s  . . .
Adj — magas,  s z é p ,  nagy . . .
Adv*--Ч • nagyon, k ü lö n ö sen  • • •
Advm- ^  l a s s a n ,  g y o r s a n  . . .
-  9 -
Adv1**- i t t ,  o t th o n  . . .  
A dv*!®  ma, h o ln a p  . . .
By way o f  e x p la n a t io n  l e t  u s  p o i n t  t o  the  f a c t  t h a t  th e  sym bols  
X n ex t  t o  N may mean any c a se  o r  even p o s t p o s i t i o n  e x c e p t  f o r  t h e  
a c c u s a t i v e  and n o m in a t iv e .  The d i f f e r e n c e  betw een Adv* and Adv i s  t h a t  
th e  fo rm er does  n o t  c o n ta i n  th o s e  a d v e rb s  t h a t  may be a s s o c i a t e d  on­
l y  w i th  v e r b s .  / N o t i c e ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  th e  g ra m m a tic a l  r u l e s  
g iv e n  above co u ld  be s i m p l i f i e d  i f  th e  t r a n s i t i v i t y  o f  v e rb s  were 
s t o r e d  i n  t h e  d i c t i o n a r y  a s  a g ra m m a tic a l  f e a t u r e  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  
g iv e n  v e r b . /  The a r t i c l e s  a r e  s im p ly  enum era ted  w i th o u t  any c l a s s i f i c -  
a c t i o n  b e ca u se  no c l a s s i f i c a t i o n  would s i m p l i f y  o u r  sy s te m  o f  r u l e s .  
N o tic e  t h a t  t h e  a r t i c l e s  can be g rouped  i n  d i f f e r e n t  ways and i f  we 
aimed a t  e s t a b l i s h i n g  on ly  some word o r d e r  r u l e s  we cou ld  m odify  t h e  
g ro u p in g  a / z / .  eg y . jS . I n  t h i s  way t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  c o u ld  be 
opposed t o  t h e  i n d e f i n i t e  o n e s :
T
Def
I n d e f
Def a / z / , In d e f
The l a c k  o f  a r t i c l e  may b r i n g  t o  t h e  f o r e  some g e n e r a l i z a t i o n s  
i n  th e  u s e  o f  a r t i c l e s ,  namely i f  we oppose  th e  g e n e r a l  to  th e  p a r t i c ­
u l a r  we need
Art a /  z /
T —«H , Art —
0 egy
I n  t h e  c o u rs e  o f  t h e  p e rm u ta t io n  we can d e n o te  by t h e  same 
symbols th o s e  e le m e n ts  t h a t  behave  i n  t h e  same way, t h u s  th e  r u l e s  c a r  
be f o r m u la te d  i n  a much s im p le r  way. I n  th e  case  o f  t h r e e  e le m e n ts  we 
work w i th  t h r e e  sym bols: A, B, C which we o b ta in  by means of t h e  
fo l lo w in g  r u l e s :
NPn A
V1 — - В
(V ^ В /  _ v cop /











Ycop !  
v cop /
+ Vcop /
+ v cop /
I n  th e  c o u r s e  o f  th e  a n a l y s i s  o f  th e  b a s i c  word o r d e r  we do n o t  
c o n s i d e r  the  a d j e c t i v e s ,  th e  a d j e c t i v a l  p ro n o u n s ,  n u m e ra ls ,  b e lo n g in g  
t o  t h e  group o f  N /Н Р /  and th e  a d v e rb s  b e lo n g in g  to  th e  a d j e c t i v e ,  a l l  
t h e s e  w i l l  be t a c k l e d  w i th in  t h e  fram e o f  t h e  word o r d e r  o f  NP as  
p o in t e d  out i n  1 , The word o r d e r  o f  th e  a r t i c l e  i s  f ix e d  b u t  i t s  
p r e s e n c e  o r  a b se n c e  h a s  an i n f l u e n c e  on th e  word o rd e r .  T h a t  a l l  t h i s  
d o e s  n o t  be long  t o  t h e  prob lem s co n n ec te d  w i th  th e  b a s i c  word o r d e r  
may be proved by p e r m u ta t io n .  I n  H u n g ar ian ,  w h ich  i s  a la n g u a g e  w i th  
f r e e  word o r d e r ,  we o b t a in  from t h r e e  e le m e n ts  a t  l e a s t  t h r e e  sequences . 
On th e  o th e r  h a n d ,  from  th e  e le m e n ts  a , v o n a t . megy, on ly  two seq u e n c es  
c a n  be formed: a  v o n a t  megy, megy a v o n a t . w h i l e  from v o n a t . megy. 







2 . 1 . 1 . 2 ,  Prom tw o e lem en ts  two d i f f e r e n t  s e q u e n c e s  can be  formed and 
e a c h  o f  them c o n t a i n s  t h r e e  v a r i a n t s  a c c o rd in g  t o  the  f a c t  w h e th e r  
t h e  s u b s t a n t iv e  i s  p re c ed e d  by a / ^ / ,  egy o r  0 . I n  th e  f o l l o w in g  we 
w i l l  i n d i c a t e  t h e  s t r e s s e d  e lem en t a s  w e l l  o r  i f  t h e r e  i s  no s t r e s s ,
I l
i . e . i f  t h e  s e n te n c e  i s  n e u t r a l ,  t h i s  f a c t  w i l l  be i n d i c a t e d  by th e  









t r a i n  g o e s
S t r e s s
AB: A v o n a t  megy. Д
Egy v o n a t  megy.
V onat megy A
BA: Megy a v o n a t .  В
Megy egy v o n a t .  В
Megy v o n a t .  В
I n  AB th e  two v a r i a n t s  w i th  a r t i c l e  a re  n e u t r a l  b u t  i n  th e  c a s e  
o f  th e  a r t i c l e  0 A i s  s t r e s s e d .  / I n  f a c t ,  even th e  f i r s t  two s e n t e n c e s  
a r e  n o t  c o m p le te ly  n e u t r a l ,  nam ely В h a s  a  s l i g h t  s t r e s s ,  c . f .  E le k fy  
3 3 4 « / .  The s t r e s s  o c c u r r in g  i n  t h e  c a se  o f  an a r t i c l e  0 i s  c a l l e d  
0 a r t i c l e  s t r e s s . I n  BA t h e  o r d e r  o f  two e lem en ts  was changed w hich  
r e s u l t e d  i n  th e  s t r e s s  o f  B. Such a s t r e s s  i s  c a l l e d  p e r m u ta t i o n a l  
s t r e s s .
A s e n te n c e  w i th  two e le m e n ts  may be formed i n  a way t h a t  В
s ta n d s  f o r  an Nn o r  Adj, f o r  i n s t a n c e ,  A -----  T + Nn В -----  Adj,
we have  a l s o  i n  t h i s  c a s e , t h r e e  v a r i a n t s  i n  éach  g r o u p .  The i n c o r r e c t  
s e n te n c e  i s  d en o ted  by X .
/ 2 /  .
' a  1
. ház m a g a s . Ï
' the"  
a .house i s  h ig h  *
[0 f V
S t r e s s
AB: A ház magas. A
Egy ház magas. A
Ház magas. X
BA: Magas a h á z .  В
Magas egy ház  В
Magas h á z .  X
-  1 2  -
These p e r m u t a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  f a c t  t h a t  АБ i s  
n e u t r a l ,  i n  БА, h o w ev er ,  Б i s  g iv e n  a p e r m u t a t i o n a l  s t r e s s .  The v a r ­
i a n t s  w ith  0 a r t i c l e  a r e  i n c o r r e c t .
In  th e  c a s e  o f  t h r e e  e le m e n ts  many s e n t e n c e s  may be g e n e r a te d  
by a p p ly in g  th e  above  r u l e s .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  to  a n a ly z e  a l l  o f 
th e m , t h e r e f o r e  we r e s t r i c t  o u r s e lv e s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  f o u r  s e n t ­
e n c e  t  ypes w h ich  a r e  g e n e r a te d  by a p p ly in g  t h e  g ram m atica l  r u l e s  
g i v e n  above. N o t i c e ,  how ever, t h a t  some r u l e s  a r e  g iv e n  i n  d e t a i l  as
V
NP.
i n t r  ___ ^
where N
r i n t r
rex
n
- , where t h e  c o p u la t i v e  v e r b  i s  em phasized  and i n  
may be a  p rp p e r  noun /Np ro p /  and t h e n  th e  u se  o f  th e  0
a r t i c l e  becomes p rim ary«
/ 3 /  ,
a ' 
SBSL v o n a t  megy g y o rsa n  / P e s t r e / .
0
 ^ J
/  A —  т  + V в — Vi n t r ’, c
/ 4 / P é t e r  v an o t th o n .  ’ P é t e r  i
/  A wp r o p » Б — *-V e x , c
' ( Л
a the
/ 5 / egy ■ ház v o l t  magas. ». a
0 0
/  A —  T + V В — ► v c o p , C
f th e
a t r a i n  goes  q u i c k l y / t o  





house  was h ig h .*  
- Adj /
/ 6 /  P é te r  o l v a s s a
V
a th e
SEZ l e v e l e t .  * P é t e r  r e a d s  • a1« J 0С уL e t t e r . ’
/А — * ^ р г о р , Б — »*Vt r  , С — *- T + Na /
I n  the c a s e  o f  t h r e e  e le m e n ts  th e  number of p o s s i b l e  perm ut­
a t i o n s  amounts t o  s i x  i n  c o n t r a s t  t o  th e  two i n  th e  p e rm u ta t io n  o f  
tw o e lem en ts :
-  14 -
AB : ABC, ACB 
BA : ВАС, ВСА 
and : CAB, СВА
I n  t h i s  e n u m e ra t io n  t h e  p e rm u ta t io n s  w i th  two and t h r e e  e le m e n ts  
were p la c e d  i n  a way t h a t  t h e  o r d e r  o f  AB be t h e  same and th e  new 
e lem en t s ta n d  a f t e r  them, b e tw een  them and b e f o r e  them.
L e t us examine th e  s t r e s s  of s e n te n c e  / 3 / .
Here and i n  th e  f o l l o w in g  th e  o r d e r  o f  th e  p e r m u ta t io n s  w i l l  b e :  
ACB, ABC, CBA, CAB, ВАС, ВСA.
/ 3 / v o n a t  megy g y o rs a n  / P e s t r e /
S t r e s s
L 0
ACB: A v o n a t  g y o r s a n  / P e s t r e /  megy.
Egy v o n a t  g y o rs a n  / P e s t r e /  megy.
Vonat g y o rs a n  / P e s t r e /  megy.
ABC: A vo n a t  megy g y o rsan  / P e s t r e / .
Egy v o n a t  megy g y o rsa n  / P e s t r e / .
Vonat megy g y o rsa n  / P e s t r e / .
CBA: G yorsan / P e s t r e /  megy a v o n a t .
G yorsan / P e s t r e /  megy egy v o n a t .
G yorsan / P e s t r e /  megy v o n a t .
CAB: G yorsan / P e s t r e /  a v o n a t  megy.
G yorsan /P e s t r e ^  egy v o n a t  megy.
Gyorsan / P e s t r e /  v o n a t  megy.
ВАС: Megy a v o n a t  g y o rsa n  / P e s t r e / .
Megy egy v o n a t  g y o rsa n  / P e s t r e / .
Megy v o n a t  g y o rsa n  / P e s t r e / .
BCA: Megy g y o rs a n  / P e s t r e /  a v o n a t .
Megy g y o rsa n  / P e s t r e /  egy v o n a t .
Megy g y o rs a n  / P e s t r e /  v o n a t .
k f ^  d e n o te s  s e n te n c e s  t h a t  a re  
/ х /i n  some c o n t e x t s .  A means t h a t  C —*■
C
C
* o r  / х /
A
A
A + / 0  s t r e s s /
C + / p e r . /
C + / p e r . /  
it o r  / х /
A + / p e r . /
A + / p e r . /





o n ly  c o n d i t i o n a l l y  c o r r e c t ,  i . e .
• N / w i th  th e  e lem en t / P e s t r e /  r e  .
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i s  o n ly  c o n d i t i o n a l l y  c o r r e c t .
I f  we hav e  a  look  a t  t h e  above p e r m u ta t io n s  we see  t h a t  i n  ABC 
t h e  weak s t r e s s  f a l l s  on A and i n  ACB on C. Of th e  two p e r m u ta t io n s  
ACB s ta n d s  n e a r e r  t o  the  n e u t r a l  p o s i t i o n .  The p e r m u ta t io n  AB was i n  
t h e  system  c o n t a i n i n g  two e le m e n t s  n e u t r a l  w h ile  t h e r e  i s  a  weak s t r e s s  
i n  t h e  p e r m u ta t i o n s  ACB. ABC, d e r i v a b l e  from  i t ;  t h i s  weak s t r e s s  i s  
c a l l e d  d e r i v a t i v e  s t r e s s .  I n  ВАС and i n  BCA th e  p e r m u ta t i o n a l  s t r e s s  
o f  BA i s  p r e s e r v e d  on th e  e le m e n t  B. I n  CAB and CBA w hich  have  no 
a n te c e d e n t s  i n  t h e  p e rm u ta t io n s  o f  two e le m e n ts  a  s t r o n g e r  s t r e s s  can  
be found  on th e  e le m e n ts  A and C, r e s p e c t i v e l y .  The 0 a r t i c l e  s t r e s s  
i n c r e a s e s  th e  s t r e s s  of A i n  ABC w h ile  i n  ACB th e  v a r i a n t  w i th  th e  0 
a r t i c l e  i s  i n c o r r e c t  i f  th e  s t r e s s e d  e lem en t i s  C -*• Adv / g y o rs a n /  o r  
i t  r e s u l t s  i n  a  c o n d i t i o n a l l y  c o r r e c t  s e n te n c e  i f  th e  s t r e s s e d  e lem en t 
i s  C —► Nre  / P e s t r e / .  The same may be o b se rv ed  i n  CBA.
So, i n  t h e  p e r m u ta t io n a l  system  c o n ta i n in g  s i x  members A and C 
may have  weak o r  e l s e  s t ro n g  s t r e s s  w h i le  В i s  a lw ays s t r e s s e d .
Prom th e  tw o members s t r e s s e d  w eak ly  s t a n d in g  n e a r  t o  th e  
n e u t r a l  p o s i t i o n  i n  ACB th e  s t r e s s  of C i s  w eaker th a n  th e  s t r e s s  o f  
A i n  ABC. The p e r m u ta t i o n a l  s t r e s s  o f  A i n  CAI i s  s t r o n g e r  th a n  t h a t  
o f  C i n  CBA.
I f  y i n t r  i s  v an  , i g » / у е х /  t h e n  th e  number o f  c o r r e c t  s e n te n ­
c e s  may d e c r e a s e .  So f o r  i n s t a n c e
As can be s e e n ,  of th e  members formed w i th  v e r b  v an  i n  P re s e n t  
ВАС and BCA a r e  g ra m m a t ic a l ly  i n c o r r e c t ,  i . e .  t h o s e  i n  w h ich  th e
A : ABC A : СДВ 
£  : ACB fi : QBA
В : BAC, gCA
/ 4 /  P é t e r  van  o t t h o n . 
ACB : P é t e r  o t th o n  v a n .  
ABC : P é t e r  van  o t th o n .  
CBA : O t th o n  van P é t e r .  
CAB : O t th o n  P é t e r  v a n .  
ВАС : Van P é t e r  o t th o n .  
BCA : Van o t th o n  P é t e r .







s t r e s s  shou ld  f a l l  on V 
t a i n  c o r r e c t  s e n t e n c e s .
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6 X . I f  we use  th e  P a s t  o f  th e  v e r b  th e n  we o b -
Б
ВАС : V o lt  P é t e r  o t th o n .
ВСА : V olt o t t h o n  P é t e r .
I f  we a n a ly z e  a s e n te n c e  o f  ty p e  / 5 /
г a.
Vc o p , С Adj : egy
í
ház  v o l t  m agas.
S t r e s s
В
В
А -► T + Nn , 
we o b t a in  t h e  fo l lo w in g
p e r m u ta t io n s :  J S t r e s s
ACB : A ház magas v o l t .  С
Egy h áz  magas v o l t .  C
Ház magas v o l t .  X
ABC : A ház v o l t  magas. A
Egy h áz  v o l t  m agas. A
Ház v o l t  magas. X
CBA : Magas v o l t  a h á z .  C
Magas v o l t  egy h á z .  C
Magas v o l t  h á z .  X
CAB : Magas a ház v o l t .  A
Magas egy ház v o l t .  A
Magas ház  v o l t .  X
ВАС : V o lt  a ház  magas. X
V o lt  egy ház magas. X
V o lt  ház  magas. X
BCA : V o lt  magas a h á z .  X
V o lt  magas egy h á z .  X
V o lt  magas h á z .  X
The s t r e s s  r e l a t i o n s  a r e  th e  same a s  i n  th e  c a s e  o f  s e n te n c e  
/ 3 /  b u t  th e  s e n te n c e s  ВАС and BCA a re  i n c o r r e c t  i n  th e  same way a s  
i n  t h e  case  of t h e  c o p u la t i v e  v e r b ,  b e s i d e s  th e  v a r i a n t s  w i th  0 
a r t i c l e  a re  a lw ays i n c o r r e c t  i n  th e  same way as i n  t h e  s e n te n c e s  com-
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p o sed  of Nn + A d j . The s t r e s s  o f  C i s  w eaker i n  ACB th a n  t h a t  o f  A 
i n  ABC. The f e a t u r e s  of a s e n t e n c e  of ty p e  / 5 /  can  be -  a s  a con­
seq u en ce  -  d e r i v e d  from th e  f o r e g o i n g .  I f  we had Nn i n s t e a d  of Adj we 
w ould o b ta in  t h e  same p e r m u ta t io n s  b u t  the  members b e g in n in g  w i th  В 
would be c o r r e c t  t o o :  V o lt  P é t e r  k a to n a .  V o l t  k a to n a  P é t e r .
I n  s e n t e n c e  / 6/  A Kpropn b e c a u s e  we d id  n o t  want t o  i n -
-V
c r e a s e  u n n e c e s s a r i l y  th e  number o f  v a r i a n t s  as  we had a l r e a d y  examined 
th e  v a r i a n t s  w i t h  a r t i c l e s  o f  Nn w i th  r e s p e c t  t o  s e n te n c e  / 3 / ;  В ^ Tr^ r  
C -*~T  + N .3,
Sentence t y p e  / 6/  P é t e r  o l v a s s a  
h a s  t h e  f o l l o w in g  p e rm u ta t io n s
0
l e v e l e t
S t r e s s
ACB : P é t e r  a  l e v e l e t  o l v a s s a .  С
P é t e r  egy l e v e l e t  o l v a s .  C
P é t e r  l e v e l e t  o l v a s .  C
ABC : P é t e r  o lv a s s a  a l e v e l e t .  A
P é t e r  o lv a s  egy l e v e l e t .  A
P é t e r  o lv a s  l e v e l e t .  A
CBA : A l e v e l e t  o lv a s s a  P é t e r .  C
Egy l e v e l e t  o lv a s  P é t e r .  C
L e v e l e t  o lv a s  P é t e r .  C
CAB : A l e v e l e t  P é t e r  o l v a s s a .  A
Egy l e v e l e t  P é t e r  o l v a s .  A
L e v e l e t  P é te r  o lv a s .  A
ВАС : O lv a s s a  P é t e r  a l e v e l e t .  В
O lvas  P é t e r  egy l e v e l e t .  В
O lvas  P é t e r  l e v e l e t .  В
BCA : O lv a s s a  a l e v e l e t  P é t e r .  В
O lvas  egy l e v e l e t  P é t e r .  В
O lvas  l e v e l e t  P é t e r .  В
I n  the  p e r m u ta t io n s  th e  s t r e s s  f a l l s  a lw ays  on th e  same e lem en t,
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th e  s t r e s s e s  can  be o rd e re d  i n  t h e  same sys tem  as i n  / 3 / .  I n  ACB tfce 
s t r e s s  o f  C i s  s t r o n g e r  th a n  t h a t  o f  A i n  ABC which i s  a lm o s t  z e r o .
In  th e  v a r i a n t  w i th  0 a r t i c l e  w hich  h a s  a  s t r e s s  on C: P é t e r  l e v e l e t  
o lv a s .  L e v e le t  o lv a s  P é t e r ,  what i s  e x p re s s e d  by th e  s e n te n c e  i s  t h a t  
th e  r e a d in g  o f  t h e  l e t t e r  i s ,  a s  i t  w e re ,  th e  o c c u p a t io n  o f  P e t e r  as  
opposed t o  th e  example w i th  a r t i c l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w i t h  P é t e r  a l e v e ­
l e t  o l v a s s a . Egy l e v e l e t  o lv a s  P é t e r .
To sum up t h e  r e s u l t s  o b ta in e d  from  an e x a m in a t io n  o f  th e  s e n t ­
ences  we can now e s t a b l i s h  th e  r u l e s  t h a t  produce  t h e  s e n te n c e s  w i th  
d i f f e r e n t  word o r d e r s .  The word o r d e r  r u l e s  a re  e n t i r e l y  s e p a r a te d  
from th e  g ra m m a tic a l  r u l e s  needed  f o r  th e  g e n e r a t i o n .  Each g e n e r a te d  
s e n te n c e  must be r e a r r a n g e d  a f t e r  th e  g e n e r a t i o n ,  e v en  i n  th e  c a se  
when i t  m a in t a in s  i t s  word o r d e r ,  nam ely i n  th e  l a t t e r  c a se  an i d e n t i c ­
a l  t r a n s f o r m a t i o n  i s  a p p l i e d .  Though th e  l a t t e r  means t h a t  we have a 
s u p e r f lu o u s  r u l e  b u t  th e  two sy s tem s  o f r u l e s  can be e a s i l y  s e p a r a t e d .  
The s t r e s s  can be t h e  r e s u l t  o f  a  p e r m u ta t io n  on ly  E ,, b u t  th e  
o m is s io n  o f  th e  a r t i c l e  may p la y  a r o l e  a s  w e l l  Erf . The l a t t e r  
ty p e  o f  s t r e s s  i s  a  seco n d ary  one , i t s  e x i s t e n c e  d e p en d s  on E . The 
s t r e s s  may be a week ong, w hich  w i l l  be d e s ig n a te d  by ~  above th e  
s t r e s s e d  member, e . g .  EA , and th e  s t r o n g  s t r e s s  by ”  , e . g .  EA . The 
fo rm er  was c a l l e d  d e r i v a t i v e  s t r e s s ,  t h e  l a t t e r  p e r m u t e t i o n a l  s t r e s s .  
The s t r e s s  i n  t h e  case  o f  an 0 a r t i c l e  i s  den o ted  by ~ . The a l t e r ­
a t i o n s  o f  word o r d e r  may be c o n c e iv e d  a s  t r a n s f o r m a t i o n s ,  because  t h e  
a l t e r a t i o n s  i n  th e  o rd e r  o f  t h e  symbols A, B, C can  o n ly  be c a r r i e d  
ou t i n  th e  knowledge o f th e  c o r r e s p o n d in g  P -m a rk e r s .  I n  th e  f o l l o w ­
in g  by g iv in g  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  we le av e  o u t  o f  accoun t th e  
s e n te n c e  s t r u c t u r e  becau se  i t  i s  d e te rm in e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  
symbols A, B, C r e f e r  only t o  s e n te n c e s  w i th  g iv e n  s t r u c t u r e .
To be a b le  t o  in t r o d u c e  t h e  r u l e s  c o n c e rn in g  t h e  a r t i c l e s  among 
th e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  i n  an eco n o m ica l  way we s u p p ly  th e  members 
A, C w i th  i n d i c e s  b e f o r e  w hich t h r e e  d i f f e r e n t  a r t i c l e s  may s t a n d .
i A
1 T1 + N
2 T2 + N
_ 1 _ + N
18
So, T —► а / z / ,  T2 —► egy, 0 —•- 0 a r t i c l e .
Since th e  r u l e s  r e f e r r i n g  t o  th e  s e n t e n c e s  t h a t  c o n s i s t  o f  two
e le m e n ts  can be b u i l t  i n t o  th o s e  r e f e r r i n g  t o  t h e  s e n te n c e s  w i th  t h r e e  
e le m e n ts  only w i t h  d i f f i c u l t y ,  t h e r e f o r e  i t  seem s r e a s o n a b le  t o  s e p a r ­
a t e  them.
T / Е 0/  : A^B / I /  
T /Е ® / : ЪА±
В T / Е $ /  : А±В / I /  -+  L b
The f i r s t  r u l e  r e f e r s  t o  a n e u t r a l  s e n t e n c e ,  the  second  to  t h e  
s e n t e n c e  w ith  t h e  s t r e s s  on A w i th  0 a r t i c l e  /  A / ,  and t h e  t h i r d  t o  
t h e  sen ten ce  w i t h  a  s t r o n g  p e r m u ta t i o n a l  s t r e s s  on В / В / .
The word o r d e r  r u l e s  o f  t h e  s e n te n c e s  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  
e le m e n ts  may be g iv e n  -  a c c o r d in g  t o  th e  above  -  as f o l l o w s :
T /Е /
T / Е А/  : A.ВС.**• J
T /Е 5 /  : A^BCj
T / Е С/  : Ai BCj 
T /  EC/ :  Ai BC;.
T /Е Б/  : Al BC;.
T /Е 0/




T /Е 0 / : Ai BCJ
In  the  t r a n s f o r m a t i o n  E0 we do n o t  t h i n k  i t  would be n e c e s s a r y  
t o  make r e f e r e n c e  t o  th e  p e r m u ta t io n  i n  w hich  E0 o ccu rs  b e c a u se  t h i s  
d o e s  n o t r e s u l t  i n  a p e r c e i v a b l e  d i f f e r e n c e  i n  s t r e s s i n g .
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These g e n e r a l  r u l e s ,  however, a r e  i n  need o f  f u r t h e r  r e f i n e m e n t s .  
So from th e  g ro u p  o f  th e  r u l e s  / Е /  i t  i s  im p o s s ib le  t o  a r r i v e  a t
T /Е 5 /  i f  В
v c °P 






.  I n  th e  g roup  of th e  r u l e s  / E ^ / ,  i f  В




th e n  /Е 0 /
I f  С —*-Adv, th e n  С c
n h





2 . 1 . 2 .  Only t h o s e  were a n a ly z e d  o f t h e  i n t e r r o g a t i v e  s e n te n c e s  t h a t  
a r e  formed by t h e  a l t e r a t i o n  o f  th e  i n t o n a t i o n .  The date, c o n c e rn in g  
s t r e s s  o b ta in e d  from  th e  s e n te n c e s  r e f e r  e q u a l l y  to  d e c l a r a t i v e  and 
i n t e r r o g a t i v e  s e n te n c e s  b ecau se  i n  t h e  l a t t e r  we have t h e  same s t r e s s  
c o n d i t i o n s  a s  i n  th e  fo rm e r .  As a c o n se q u e n c e ,  we have  t h e  same t r a n s ­
f o r m a t io n a l  r u l e s  w ith  r e s p e c t  to  th e  i n t e r r o g a t i v e  and d e c l a r a t i v e  sen ­
t e n c e s ,  s o th e y  need  n o t  be an a ly z e d  s e p a r a t e l y .  The o n ly  d i f f e r e n c e
i s  g iv e n  by th e  q u e s t i o n  t r a n s f o r m a t i o n :  Tq : ABC —*■ ABC ?
2 . 2 .  In  o r d e r  t o  a n a ly z e  th e  r e g u l a r i t i e s  of s t r e s s i n g  i n  n e g a t i v e _  
s e n te n c e s  we g iv e  i n  Appendix 1. th e  t a b l e  c o n ta i n in g  t h e  word o r d e r  
r e l a t i o n s  i n  s e n te n c e s  w i th  two e le m e n ts  / 1/  and / 2/  where th e  w ords  
a r e  r e p la c e d  by sym bols . Prom th e  s e n t e n c e s . w i t h  t h r e e  e lem en ts  o n ly  
s e n te n c e  / 6/  was an a ly z e d  / c f .  Appendix 2 . / .  The c a s e s  o f  doub le  
n e g a t io n  a re  n o t  g iv e n  i n  th e  t a b l e ,  b e c a u s e  nBnA i s  th e  same a s  
nA. nBnC th e  same as  nC and nAnC y i e l d s  i n c o r r e c t  s e n t e n c e s .
2 . 2 . 1 .  Of th e  n e g a t i v e  s e n te n c e s  th e  d e c l a r a t i v e  £ent£nce_s f i r s t  w i l l  
be g iv en  a f u l l  a n a l y s i s  i n  Appendix 1 . The aim o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
i s  t o  f in d  o u t  i n  what th e  word o r d e r  o f  th e  n e g a t iv e  s e n te n c e s  d i f f e r s  
from t h a t  o f  th e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s .
The g ra m m a tic a l  r u l e s  needed f o r  t h e  g e n e r a t i o n  a r e  th e  same i n  
t h e  case  o f  n e g a t i v e  s e n te n c e s  as f o r  d e c l a r a t i v e  s e n te n c e s  b u t  t h e  
p a r t i c l e  n —► nem i s  in t r o d u c e d  b e f o r e  t h e  e lem en ts  i t  r e f e r s  t o .
In  th e  s e n te n c e s  w i th  two e le m e n ts  i f  we n e g a te  B, th e n  
TnB : AB AnB i s  th e  i n i t i a l  s e n t e n c e .  I n  th e  v a r i a n t s  w i th  a / z / a n d
2 o
egy a r t i c l e s  of s e n t e n c e s  w i th  t h e  word o r d e r  AnB th e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
o f  В g e t s  weak s t r e s s  and to  t h i s  e x te n t  i t  d i f f e r s  from t h e  a f f i r m a t ­
i v e  s e n te n c e s  w h ich  a r e  n e u t r a l .  Such s t r e s s  i s  c a l l e d  n e g a t i o n  s t r e s s . 
I n  t h e  nAB and nAnB s e n te n c e s  t h e r e  i s  a n e g a t i o n  s t r e s s  on A, th e  
BnA and nBnA members a re  i n c o r r e c t  i n  a l l  t h e i r  v a r i a n t s .
Sentence  / 2 /  w i t h  nom inal p r e d i c a t e  /В  —► A d j/  r e v e a l s  t h e  same 
p r o p e r t i e s  as / 1 /  i n  t h i s  r e s p e c t .  However, t h e  members w i t h  an 0 
a r t i c l e  a re  i n c o r r e c t  as i n  t h e  c a s e  of d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s .
I n  th e  s e n t e n c e  w ith  t h r e e  e lem en ts  / 6 /  i f  we n e g a te  B, th e n  i n  
th e  p e rm u ta t io n s  T ^ rA B C  —► AnBC th e  n e g a t i o n  s t r e s s  f a l l s  on В i n  
c o n t r a s t  to  th e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  th ough  th e  s t r e s s e s  o f  В a re  n o t  
a lw ays  t h e  same, n am ely  i t  i s  w e a k e r  i n  t h e  members CAB and CBA th an  
i n  ABC and ACB.
I f  we n e g a te  А:ТпД:АВС —► nABC, th e n  th e  n e g a t io n  s t r e s s  can 
o n ly  f a l l  on A i n  t h e  members nABC and CnAB.
I f  we n e g a te  C:TnC:ABC -► ABnC, th e n  t h e  n e g a t io n  s t r e s s  can 
on ly  f a l l  on C i n  t h e  member AnCB and nCBA.
I n  th e  c a se  o f  double  n e g a t i o n  nAnBC and
T «ABC —► AnBnC we have th e  same s i t u a t i o n  as  when A o r  C i s  
n e g a te d .
The v a r i a n t s  w i t h  the a r t i c l e  egy y i e l d  u n a c c e p ta b le  s e n te n c e s .
On th e  b a s i s  o f  what h a s  b e e n  s a id  we can  fo r m u la te  t h e  f o l lo w -
in g  r u l e s :
S e n te n c e s  w i th  two e lem en ts
TnB * ^  AnB
T / Е /
TnB / e B /  : Ч пВ /3 : /  “ *■ Ai и®
TnB / е Б /  1 Ч.пВ nSAi
TnA : ^
T / Е / T
TnA /  • пА^Ъп[ ^ | в ! 1
ТПАПВ ! “  —  ПАПВ
1 ' 4  U  1 TA
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/ I /  d e n o te s  th e  i d e n t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n .
N o t i c e ,  i f  В
Adj
Nn
th e n  t h e r e  i s  no T/E^ / .
S e n te n c e s  w i th  t h r e e  e l e m e n ts .
A does  n o t  r e c e i v e  an in d e x  b ecau ses  A —— Nprop , Np ro p  
TnB : ABC — - AnBC
Т /Е /






TnB / е Б / ! AnBCd
'




nБ [C l l A
■ C3
l V. « -
N o tic e  t h a t  A has  n o t  b een  d i f f e r e n t i a t e d  a c c o rd in g  to  th e
"д
t h u s  T/E^ /  co u ld  n o t be a p p l i e d .
TnA : ABC nABC
T / Е /
C
TnA /E  n ABCj — nAB'
I nA / * ? /  = ПАВС3
Iе з
nÎB
The same rem ark  as above .
P e t e r .
a r t i c l e s ,
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nC : ABC —■w ABnC







l i k e  TnA
2 . 2 . 2 .  We have t h e  same t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  w i th  r e s p e c t  t o  th e  
i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s .
2 . 3 . 1 .  In  the  f o r e g o i n g  we have  an a ly z e d  th e  p e r m u ta t io n s  o f  a f f i r m ­
a t i v e  and n e g a t iv e  s im p le  s e n te n c e s  and have s t a t e d  which s e n te n c e s  
a r e  c o r r e c t  and w h ic h  elem ent i n  them b e a r s  th e  s t r e s s  and i n  a c c o rd ­
ance w i t h  our o b s e r v a t i o n s  we hav e  e s t a b l i s h e d  t h e  word o r d e r  r u l e s .
I n  t h e  course  o'f o u r  i n v e s t i g a t i o n s  we have t a k e n  th e  s t r e s s  o f  th e  
s e n t e n c e  fo r  g r a n t e d  and have n o t  t r i e d  to  e x p l a i n  why th e  s t r e s s  f e l l  
on t h i s  o r  th a t  member and n o t  on some o t h e r .  F u r t h e r ,  we s h a l l  t r y  
t o  e x p l a i n  why t h o s e  s e n te n c e s  a r e  i n c o r r e c t  t h a t  were found t o  be 
so  by t h e  i n f o r m a n t s .
L e t  us b r i e f l y  enum erate  t h e  f a c t o r s  t h a t  l e a d  to  a g iv e n  s t r e s s .  
From t h e  n e u t r a l  s e n t e n c e  A v o n a t  megy, by p m i t t i n g  th e  a r t i c l e  we 
o b t a i n  an  0 a r t i c l e  s t r e s s :  V onat megy. / e ^ / .  I f  we t r a n s p o s e  th e  
e le m e n ts  of the  s e n t e n e e :  Megy a v o n a t . . t h e r e  i s  a p e r m u ta t io n a l  
s t r e s s  / в р / .  In  t h e  c a s e  when t h e  v e rb  i s  n e g a t e d :  A v o n a t  nem megy, 
t h e r e  i s  a weaker n e g a t i o n  s t r e s s  / е п_ у / ,  when t h e  s u b s t a n t i v e  i s  
n e g a t e d :  Nem a v o n a t  megy. t h e r e  i s  a  s t r o n g e r  n e g a t i o n  s t r e s s  / e n_N/ .  
The q u e s t i o n  may be  r a i s e d  what h ap p en s  when t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  
t o  l a y  th e  s t r e s s  on  d i f f e r e n t  e le m e n ts  and t h u s  th e  s t r e s s e s  cou ld  
be c o n s t r a s t e d .  L e t  u s  examine t h e  v a r i a n t s  w i th  a  and 0 a r t i c l e s  o f  
th e  p e rm u ta t io n s  o f  / 1 / .  For th e  s ak e  of c o m p ar iso n  we i n d i c a t e  th e  
d i f f e r e n c e  in  th e  s t r e s s e s  by num bers , so f o r  i n s t a n c e ,  e^ = 2 ,
AB: A v o n a t  megy 
Vonat megy.
S t r e s s
BA: Megy a  v o n a t .
Megy v o n a t .
AnB: A v o n a t  nem megy 
Vonat nem megy. 
nBA: Nem megy a  v o n a t .
Nem megy v o n a t .  
nAB: Nem a v o n a t  megy.
Nem v o n a t  megy. 
BnA:*Megy nem a v o n a t .
*Megy nem v o n a t .  
nAnBîNem a h a jó  nem ú s z i k .  
Nem h a jó  nem ú s z i k .
nBn: Nem ú s z i k  nem a h a jó ,
V /
Nem ú s z i k  nem h a jó .
A (e / )
B(ep }
B (ep = 3 ) : A (e^ = 2 )> В 
B (en-V ^
A(e^ = 2 ) :  B (en_y = 2 .5 )> B  
Б (е р + еп ^
В/(ер = 3 ) + (  е п_у = 2 .5 ) =  5 . 5 / :  А (е^=2 ) >В
a ( V n }
A(en-N + V
В(ер = 3 ) :  A(en . N = 3 . 5 )  > Х
В(ер = 3) : V ( e n_N = 3 .5 )+ (е ^ = 2 )  = 5 . 5 / > *
A(en-N = 3 *5 >: B(en-V = 2 , 5 )  >А 
^ en-N = 3 - + = 1)=  4 . 5 / :
В(еп_у = 2 .5 )> А
В^ер = )^ + ( еп_у = 2 . 5 ) =  5 . 5 / : A ( e n_jj = 3.5)>Х 
Bitep = 3 ) + ( e n_v = 2 . 5 ) =  5 . 5 / :
M en_N = 3 .5 )  + (e ^  = 2) = 5 . ^ > í
I t  i s  e a sy  to  see  w hich s t r e s s  i s  th e  s t r o n g e s t  among th e  
p o s s i b l e  s t r e s s e s  and w hich elem ent r e c e i v e s  th e  s t r e s s  o f  th e  
s e n te n c e .  I f  two s t r o n g  s t r e s s e s  comeup a g a in s t  e ac h  o t h e r ,  t h e n  
t h e  s e n te n c e  w i l l  be i n c o r r e c t .  I f  two weak s t r e s s e s  come t o g e t h e r ,  
i t  seems r e a s o n a b le  to  a p p ly  p ro s o d ic  a c c e n t  t o  be a b l e  t o  d e c id e  
ab o u t th e  s t r e s s .  I t  sh o u ld  be n o te d ,  how ever, t h a t  th e  numbers 
i n d i c a t e  o n ly  t e n t a t i v e l y  th e  s t r e n g t h  o f  th e  s t r e s s e s .
S e n te n ce s  w i th  t h r e e  e lem en ts  can  a l s o  be a n a ly z e d  t h i s  way 
b u t  th e  weak d e r i v a t i v e  s t r e s s  h a s  t o  be ta k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
a s  w e l l  / e à =0»5 / w hich may have d i f f e r e n t  s t r e n g t h  i n  t h e  two b a s i c  
members. Let u s  examine some i n t e r e s t i n g  c a s e s  i n  t h e  fo l lo w in g  
s e n te n c e
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/ 6/  A ta n u ló  a  l e v e l e t  o l v a s s a
АСВ: A ta n u ló  a  l e v e l e t  o l v a s s a C(ed l
A tan u ló  l e v e l e t  o lv a s .  C (e^ +
^Tanuló  l e v e l e t  o lv a s .  A (e^ = 2 ): Ç/(ed =G*5)+(e^=2) = 2 .5 /
ABC: A tan u ló  o l v a s s a  a l e v e l e t .  A( e^)
AnBC: A tan u ló  nem o lv a s s a  a l e v e l e t .  А (е ^ = 0 .5 ) :  B( en_y=2.5) >B
So we can e x p l a i n  why t h o s e  s e n te n c e s  a r e  i n c o r r e c t  i n  which 
t h e r e  a r e  two s u b s t a n t i v e s  w i th  0 a r t i c l e s  and why th e  s t r e s s  i s  
moved t o  the  v e r b  w i t h  a n e g a t i v e  p a r t i c l e .  We do n o t  o b t a i n ,  how­
e v e r ,  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  i n  su ch  c a s e s  a s
ACB : A v o n a t  g yo rsan  megy. C( ed )
Vonat g y o r s a n  megy. A( e^=2) s C (e^ = 0 .5 )
Though th e  s t r e s s  of A i s  much s t r o n g e r ,  i t  i s ,  i n  f a c t ,  a 0 
a r t i c l e  s t r e s s ,  t h a t  o f  the  a d v e r b ,  on th e  o t h e r  hand, i s  o n ly  a • 
d e r i v a t i v e  s t r e s s ,  y e t  the  s e n t e n c e  i s  i n c o r r e c t .  O bv io u s ly ,  i n  such 
c a s e s  we have t o  a t t r i b u t e  a s t r o n g e r  s t r e s s  t o  th e  adverb  a s  i n  th e  
s e n te n c e  * Tanuló l e v e l e t  I r .
2 . 3 . 2 .  This  a n a l y s i s ,  however, does  n o t  o f f e r  an  e x p l a n a t i o n  f o r  
c a s e s  when the s e n t e n c e  i s  i n c o r r e c t  because  o f  the  f a c t  t h a t  some 
p a r t - o f - s p e e c h  s u b g ro u p s  / e . g .  v e r b  v a n , c o p u l a /  can s c a r c e l y  e v e r  
r e c e i v e  any s t r e s s .  B es id e s ,  some words may hav e  s p e c i a l  word o r d e r  
p r o p e r t i e s  which m u s t  be ta k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  I t  would be v e ry  
d e s i r a b l e  th a t  t h e  words sh o u ld  be p ro v id e d  a lo n g s id e  g ra m m a tic a l  
i n f o r m a t io n  a l s o  w i t h  some i n d i c a t i o n  as  to  word o rd e r  f e a t u r e s  which 
would be of n e g a t i v e  c h a r a c t e r ,  i . e .  th e y  would i n h i b i t  c e r t a i n  word 
o r d e r  p o s i t i o n s . ' ’ T h i s  q u e s t i o n ,  how ever, n e e d s  f u r t h e r  and s e p a r a t e  
s tu d y ,  bu t b e fo re  many i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  m ust be c l a r i f i e d  which 
would a l s o  r e q u i r e  t h e  r e s u l t s  o f  fo rm a l s e m a n t ic  th e o ry .
3. The e l l i p t i c a l  s e n te n c e s
3*1. H e r e , t o o , l e t  u s  beg in  w i th  t h e  a f f i r m a t i v e  s e n te n c e ^  F i r s t  we 
have a g a in  to  d e l i m i t  th e  scope  o f  o u r  I n v e s t i g a t i o n s .  S ine«  i n  th e  
c a se  o f  the  e l l i p s i s  o f  s e n te n c e s  w i th  two e le m e n ts  only  a s i n g l e  
e lem en t i s  o b t a i n e d ,  only s e n t e n c e s  w ith  t h r e e  e lem en ts  m ust be con­
s i d e r e d .  From t h e s e  on ly  such s e n t e n c e s  a r e  a n a ly z e d  i n  w hich  t h e r e  
i s  no NP - For i f  we ommit t h e  v e r b  from a s e n te n c e  as
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ja
P é t e r  o lvas /sa f 'iëgy l e v e l e t .
i f  e i t h e r  e lem en t •3f i t  i s
,  we o b t a in  a  s e n te n c e  t h a t  i s  on ly  c o r r e c t
a pause  be tw een  th e  two e le m e n ts .  E .g .  P é t e r  #  l e v e l e t . However, we do 
n o t  want to  d e a l  w i th  t h i s  type  of s e n te n c e  i n  th e  p r e s e n t  work. I f  
we ommit th e  complement o f  th e  v e rb  i n  th e  c a se  o f  s e n te n c e s  w i th  t h r e e  
e le m e n ts ;  P é t e r  o l v a s s a . P é t e r  o l v a s , we o b t a in  s e n t e n c e s  w ith  two 
e le m e n ts .  The second ty p e  h a s  a l r e a d y  been  a n a ly z e d ,  t h e  f i r s t  h a s  
t o  be u t t e r e d  w i th  p r o s o d ic  a c c e n t .  So what rem a ins  i s  t h e  e l l i p s i s  
o f  NPn »
3 . 1 . 1 . 1 .  The e l l i p s i s  h a s  to  be c a r r i e d  out by means o f  an e l l i p t i c  
t r a n s f o r m a t i o n :  i n  th e  c a s e  o f  an A member; : ABC —» BC. The
word o r d e r  t r a n s f o r m a t i o n s  can  only  be c a r r i e d  o u t on t h e  o u tp u t  o f  
t h e  fo rm e r  t r a n s f o r m a t i o n .  Prom th e  s e n te n c e s  w i th  t h r e e  members we
l e v e l e t ,  nam ely /6  e l l /  O lv a s s a ëgy i l  eve l e t .
examine f i r s t  th e  e l l i p s i s  o f  th e  s e n te n c e
fa
/ 6/  P é t e r  o l v a s / s a / Jegy
i n  Appendix 3 . These t h r e e  s e n te n c e s  a r e  a n a ly z e d  a s  a f f i r m a t i v e  and  
n e g a t i v e  s e n te n c e s  and th e n  w i th in  each  g roup  a s  d e c l a r a t i v e  and 
i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s .  We have chosen  t h i s  s e n te n c e  ty p e  b ecau se  
we want t o  show th e  b e h a v io u r  of th e  a r t i c l e , t o o , w h i c h  would n o t  a l ­
ways be p o s s i b l e  i n  th e  c a se  of th e  e l l i p s i s  of s e n te n c e
/ 3 / IP v o n a t  megy g y o rs a n  / P e s t r e / .  I n  th e  c a se  o f  th e  e l l i p s i s  o f
s e n t e n c e ' / 6 /  we o b t a in  s e n te n c e s  t h a t  behave  l i k e  /6  e l l /  
az
■ i s k o l á b a ,  w h ich  can be c o n s id e r e d  a s  an e l l i p t i c a l  v a r i a n tMegyünk egÏ  
0
o f  / 3 /  wfitlr t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  we have  i n s t e a d  o f P e s t r e  a s u b s t a n t ­
i v e  w i th  a r t i c l e .  S en te n ce  /4  e l l /  Van o t t h o n . from  / 4 /  P é t e r  Van o t th o n  
wi}.l be c o n s id e r e d ,  t o o .
3 . 1 . 1 . 2 .  On th e  b a s i s  o f  t h e  t a b l e  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  th e  s t r e s s  
f a l l s  on В i n  th e  member BC and on C i n  th e  member CB. I n  s e n te n c e  
/ 4  e l l /  t h e  member BC o n ly  g iv e s  a c o r r e c t  s e n te n c e  i f  i t  i s  u t t e r e d  
w i th  a p r o s o d ic  a c c e n t .  The v a r i a n t  w i th  an 0 a r t i c l e  y i e l d s  d e f i n i t e ­
l y  c o r r e c t  s e n te n c e s  i n  th e  member CB b u t  i n  t h e  member BC only  
u n d e r  c e r t a i n  c o n te x t u a l  r e s t r i c t i o n s .
Let us  now f o r m u la t e  th e  r u l e s  f o r  th e  e l l i p s i s .  The f i r s t  r u l e  
i s  th e  e l l i p t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  r e f e r r i n g  t o  th e  member A:
TE11 /А /  . ^  ^  BC
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The em phatic  t r a n s f o r m a t i o n s  and r u l e s  f o r  th e  fo rm in g  o f  <f> 
a r t i c l e  s t r e s s :
3 . 1 . 2 .  The t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  f o r  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  a r e  th e  
same a s  f o r  d e c l a r a t i v e  ones b u t  t h e  q u e s t i o n  t r a n s f o r m a t i o n  h a s  to  
be i n t r o d u c e d :  T : BC — BC?
3 . 2 . 1 .  As to  t h e  n egà tive__dec l>a ra t iv e_ se n ten c e s_ _ w e  fo c u s  o u r  a t t e n t i o n  
f i r s t  on nB. Here i n  e i t h e r  member В b e a r s  t h e  s t r e s s  b u t  t h e  v a r i a n t  
w i th  t h e  a r t i c l e  egy  i s  not u n a c c e p ta b le  e i t h e r .  I f  G i s  n e g a te d  /п С / 
and i n  th e  case  o f  d o u b le  n e g a t i o n  /nBnC/ e a c h  v a r i a n t  o f  BC i s  i n ­
c o r r e c t ,  i n  th e  member CB C i s  s t r e s s e d  b u t  t h e  v a r i a n t  w i th  th e  
a r t i c l e  egy does n o t  y i e l d  c o r r e c t  s e n te n c e s .
A l l  t h a t  h a s  b e e n  s a id  c an  be fo rm u la te d  i n  th e  f o l l o w in g  r u l e s .  
I n  t h e  e l l i p t i c a l  d e c l a r a t i v e  s e n te n c e  th e  n e g a t i o n  o f  B:
T /Е /
ТЕ 1 1 /А / /EB/ . / j /  f ő j
/oYpoirh for "R . -^ -вХ /
rpElT/А /  / g C /  . BC;J £^B
Q
3?hen t h e  fo l lo w in g  em p h a t ic  t r a n s f o r m a t i o n s  c an  be c a r r i e d  o u t :
T /Е /




C1т Е П / А /  /ЕВ/ . nBC;. / j /  пБ I
(  \
The n e g a t i o n  of С i n  t h e  e l l i p t i c a l  d e c l a r a t i v e  s e n te n c e :
TE11/A / . BC BnC 
nC
Here t h e  fo l lo w in g  t r a n s f o r m a t i o n  can  be c a r r i e d  o u t :
Т / Е /
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T / Е ^ /
ТЕ11/А/ / ЕС/ . BnCj  —► nC- B, TE 11/A / /E C /  . BnC _ ^ n Q T
nC 1 nC «i 3
I n  th e  c a s e  of d o u b le  n e g a t io n
т ®впОА /= BC —  ПВПС
t h e  em phatic  t r a n s f o r m a t i o n s  a r e  th e  same
T / Е /  T /E ^ /
TnBnCA/ /e C /  : nBn° j  — пСхпВ TnBnCA / /E § /  : nBnC NC3nB
3 . 2 . 2 .  The s t r e s s  r e l a t i o n s  and th e  t r a n s f o r m a t i o n a l  males o f  th e  
i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  a re  th e  same a s  th o s e  o f  t h e  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e s .
4 . The word o r d e r  o f  s e n te n c e s  w ith  f o u r  e le m e n ts .
4 .1 .  We want t o  d e a l  on ly  w i th  some word o r d e r  p rob lem s i n  t h e  e a s e  
o f  s e n te n c e s  w i th  f o u r  e le m e n ts  b ecau se  we do n o t  aim a t  a d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  o f t h i s  ty p e  of s e n te n c e .  What we want t o  f i n d  out ab o u t 
i s  th e  e x t e n t  t o  w hich th e  r e g u l a r i t i e s  e s t a b l i s h e d  so f a r  a re  v a l i d  
i n  t h i s  c ase  and by what r u l e s  o u r  sy s te m  h a s  t o  be com plem ented.
4 . 1 . 1 .  We t r e a t  o n ly  th e  a f f i r m a t i v e  s e n te n c e ^  and on ly  one s e n te n c e  
o f  them w hich can  be c o n s id e re d  as th e  most c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  
ty p e ,  namely th e  s e n te n c e
/ 7 /  P é t e r  o lv a s s a  a l e v e l e t  g y o r s a n .
/А — - # г о р # В - ^ V t r  , С a + N ,  D -»»Adv mod/
П cl
’ P é t e r  r e a d s  t h e  l e t t e r  q u i c k l y . ’
S en tence  / 7 /  c o n s i s t s  o f  s e n te n c e  / 6/  w i th  t h r e e  e le m e n ts  t o  w hich 
th e  a d v e rb  of s e n te n c e  / 3 /  i s  added. So i t s  g e n e r a t i o n  r e q u i r e s  th e  
same r u l e s  a s  / 6/  b u t  N i s  fo l lo w e d  by an Adv. I f  t h e  same v e r b  were 
i n t r a n s i t i v e  and t h e r e  were no o b j e c t ,  th e n  we would o b t a in  a s e n te n c e  
o f  ty p e  / 3/ .
The p e rm u ta t io n s  a re  o rd e re d  a c c o rd in g  t o  t h e  p e rm u ta t io n s  o f  
th e  t r e e - e l e m e n t  s e n t e n c e :  th e  f i r s t  row b e g in s  w i th  A, th e  second  
w i th  C, th e  t h i r d  w i th  В and th e  l a s t  w i th  D.







S t r e s s
P é t e r  a  l e v e l e t  o l v a s s a  g y o rs a n  C 
P é t e r  a  l e v e l e t  g y o rs a n  o l v a s s a .  D 
P é t e r  o l v a s s a  a l e v e l e t  g y o r s a n .  A 
P é t e r  o l v a s s a  g y o rsa n  a  l e v e l e t .  A 
P é t e r  g y o r s a n  a  l e v e l e t  o l v a s s a .  C 
P é t e r  g y o r s a n  o lv a s s a  a  l e v e l e t .  D
CBAD: A l e v e l e t  o l v a s s a  g y o r s a n  P é t e r .  C 
CBDA: A l e v e l e t  o lv a s s a  P é t e r  g y o r s a n .  C 
CABD: A l e v e l e t  P é t e r  o l v a s s a  g y o r s a n .  A 
CADB: A l e v e l e t  P é t e r  g y o r s a n  o l v a s s a .  D 
CDAB: A l e v e l e t  g y o rs a n  P é t e r  o l v a s s a .  A 







O lv assa  P é t e r  a l e v e l e t  g y o rs a n .  
O lv assa  P é t e r  g y o rsan  a l e v e l e t .  
O lv a ssa  a  l e v e l e t  P é t e r  g y o r s a n .  
O lv a ssa  a  l e v e l e t  g y o r s a n  P é t e r .  
O lv a ssa  g y o r s a n  P é t e r  a l e v e l e t .  



















P é t e r  o lv a s s a  a  l e v e l e t .  
P é t e r  a l e v e l e t  o l v a s s a ,  
o l v a s s a  P é t e r  a  l e v e l e t ,  
o l v a s s a  a l e v e l e t  P é t e r ,  
a l e v e l e t  P é t e r  o lv a s s a ,  







I n  th e  24 members ev e ry  e lem en t may be s t r e s s e d .  S t r e s s e d  В 
s t a n d s  a lw ays i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  A,C,D i n  th e  f i r s t ,  s e c o n d ,  and 
t h i r d  p l a c e .  The s t r e s s e d  В i n d i c a t e s  c o n t in u o u s  a c t i o n .  A. h a s  w eaker 
s t r e s s  a t  t h e  b e g in n in g  o f th e  s e n te n c e  b u t a s t r o n g e r  s t r e s s  i n  th e  
seco n d a i!  t h i r d  p l a c e .  C and D r e c e i v e  w eaker s t r e s s  i n  t h e  second  
p l a c e ,  b u t  s t r o n g e r  s t r e s s  i n  t h e  f i r s t  and t h i r d  p l a c e .  A l l  t h a t  
h a s  been  s a id  a b o u t  th e  s t r e s s e s  of A,B,C c o i n c i d e s  w i th  o u r  ob­
s e r v a t i o n s  abou t th e  s e n te n c e s  w i t h  t h r e e  e le m e n ts .  The s t r e s s  con­
d i t i o n s  o f  D c o i n c i d e  w i th  th o s e  o f  C and t h i s  i s  q u i t e  u n d e r s t a n d ­
a b l e  b ecau se  b o th  a r e  com plem ents o f  th e  v e rb  and a s  a con seq u en ce  b o th
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may be C i n  th e  s e n te n c e  v /i th  t h r e e  e le m e n ts .  Yet a s l i g h t  d i f f e r e n c e  
may be p e rc e iv e d  be tw een  th e  s t r e s s e s  o f  th e  two e le m e n ts .  I f  C and 
D s ta n d  i n  th e  second  p la c e  v / i th  w eaker s t r e s s ,  t h e n  t h e r e  i s  some 
. d i f f e r e n c e  i n  th e  s t r e n g t h  o f  th e  s t r e s s :  i n  t h e  s e n te n c e  ACBD: P é t e r  
a l e v e l e t  o lv a s s a  g y o r s a n . th e  word l e v e l e t  i s  more h e a v i l y  s t r e s s e d  
th a n  g y o rsan  i n  th e  same p o s i t i o n :  P é t e r  g y o rsa n  o l v a s s a  a l e v e l e t . 
Much work must s t i l l  be done i n  t h i s  d i r e c t i o n  c o n t r a s t i n g  th e  d i f f e r ­
e n t  complements o f  th e  v e rb .
We have no t a n a ly z e d  s e n te n c e s  w i th  th e  c o p u l a t i v e  v e rb .
The s e n te n c e
/ 8 /  P é t e r  van o t t h o n  ma.
’ P é t e r  i s  a t  home to d a y ’ .
/А— NPro p  , В — Ve x , Advlo c  , D Advtemp /
i s  formed from / 4 /  by a d d i t i o n  of a com plem ent. Such s e n t e n c e s ,  
how ever, canno t be d iv id e d  i n t o  two s e n t e n c e s ,  b e c a u s e  though  we have  
P é t e r  van  o t t h o n , we have n o t  xP é t e r  van ma. Here we o b ta in  i n c o r r e c t  
s e n te n c e s  when a member b e g in s  w i th  B, o th e rw is e  t h e  sane s t r e s s  
c o n d i t i o n s  a re  o b ta in e d  a s  i n  / 7 / .  In  th e  w eakly  s t r e s s e d  second  
p o s i t i o n :  ACBD: P é t e r  o t th o n  van  ma. and ADBC: P é t e r  ma van o t t h o n .
i t  seems t h a t  th e  fo rm e r  has  a w eaker s t r e s s  and i s  t h e r e f o r e  n e a r e s t  
t o  th e  n e u t r a l  s e n t e n c e .  Let us a l s o  m en tio n  t h e  c o p u la  type  s e n te n c e  
w i th  f o u r  e lem en ts  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  s e n te n c e
/ 9 /  A ház v o l t  ú,1 t a v a l y .
/А - * - a  + Nn , В —  Vcop , C A dj, D Advtemp /
’ The house was new l a s t  y e a r 2
t h a t  can  be d e r iv e d  from / 5 /  by c o m p le m en ta t io n .  T h is  s e n te n c e  c a n n o t  
be d iv id e d  i n t o  two s e n t e n c e s ,  b e c a u s e :  A ház v o l t  u .j . i s  a c o r r e c t  
s e n te n c e  b u t * A ház  v o l t  t a v a l y , n o t .  Prom th e  p e r m u ta t io n s  th o s e  
b e g in n in g  w ith  В a re  i n c o r r e c t ,  o th e rw is e  th e  s t r e s s  c o n d i t i o n s  a r e  
th e  same as i n  ty p e  /7 /»  I f  C and D s t a n d  i n  th e  second  p la c e  o f  t h e  
s e n te n c e :  ACBD: A h áz  ú j v o l t  t a v a l y . ADBC: A ház  t a v a l y  v o l t  ú .j . .  
t h a t  s e n te n c e  i s  g iv e n  w eaker s t r e s s  w hich c o n t a i n s  C i n  th e  seco n d  
p l a c e .
4 . 1 . 2 .  Though o u r  aim was n o t  t o  a n a ly z e  th e  s e n t e n c e  w i th  f o u r  
e lem en ts  i n  f u l l  d e t a i l ,  y e t  i t  t u r n e d  ou t t h a t  t h e  s t r e s s i n g  r u l e s
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a r e  th e  same f o r  th e  s e n t e n c e s  w i th  f o u r  e le m e n ts  a s  f o r  th o s e  w i th  
t h r e e  e le m e n ts ,  b u t  some p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o f  t h e  fo rm e r  must be de ­
te rm in e d  i n  t h e  word o r d e r  of t h e  complements o f  th e  v e r b .  L e t us  t r y  
t o  s t a t e  s h o r t l y  th e  word o r d e r  r u l e s  of th e  s e n te n c e  o f  ty p e  / 7 / .  
S in c e  we have  o n ly  examined t h e  v a r i a n t  w i th  t h e  a r t i c l e  a ,  we have 
no r u l e s  f o r  th e  0 a r t i c l e  s t r e s s .  The nom inal e le m e n ts  a r e  no t p ro ­
v id e d  w i th  i n d i c e s  s in c e  we have  n e g le c t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  nom inal 
v a r i a n t s .  Now we have th e  f o l l o w i n g  r u l e s :
Т /Е /
„  ABCD
T /E A/ :  ABCD — •-  .
AB DC

































To d i f f e r e n t i a t e  th e  members a c c o rd in g  to  th e  s t r e n g t h  of t h e  
s t r e s s  would be v e ry  d i f f i c u l t ,  so we do no t e n t e r  i n t o  t h i s  q u e s t i o n  
h e r e .  The e x i s t e n c e  o f  form s w i th  i d e n t i c a l  s t r e s s  i s  j u s t i f i e d  by 
th e  f a c t  t h a t  o th e rw is e  we c o u ld  no t p la c e  a p p r o p r i a t e l y  ou r  s e n te n ­
c e s  i n  th e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  Such a c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e s ,  
how ever, b e lo n g s  a l r e a d y  t o  th e  scope o f p ra g m a t ic  i n v e s t i g a t i o n .
4 . 2 .  We do n o t  examine th e  word o r d e r  p rob lem s o f s e n t e n c e s  w ith  
f o u r  e le m e n ts  f u r t h e r  bu t i n  c o n c lu s io n  l e t  u s  a l l u d e  t c  th e  e l l i j o t i c -  
a l _ s e n t e n c e s  d e r iv e d  from them . Our rem arks  w i l l  r e f e r  c n ly  to  th e  
e l l i p s i s  o f  th e  e lem en t A. We o b ta in  from  th e  s e n te n c e  ABCD by a p p ly ­
in g  a t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e  BCD:
TE11/A/ . -abcD — BCD
I n s t e a d  of / 7 /  we examine t h e r e f o r e  th e  fo l lo w in g  s e n t e n c e :
/ 7  e l l /  : O lv assa  a l e v e l e t  g y o r s a n .
’ Reads th e  l e t t e r  q u i c k l y ’ .
We g iv e  below th e  s i x  p e rm u ta t io n s  i n  th e  u s u a l  way:
S t r e s s
CBD: A l e v e l e t o lv a s s a g y o rs a n . C
CDB: A l e v e l e t g y o rsa n o lv a s s a . D
BCD: O lv assa a l e v e l e t g y o rs a n . В
BDC : O lvassa g y o rsa n  a l e v e l e t . В
DBC: G yorsan o lv a s s a  a l e v e l e t , D
DCB: G yorsan a l e v e l e t o lv a s s a . C
As t o  th e  s t r e s s  we see  t h a t  В i s  s t r e s s e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
o f  th e  s e n te n c e ,  C and D i n  th e  f i r s t  and second  p l a c e s .  I t  i s  r a t h e r  
d i f f i c u l t  t o  form a judgem ent o f  th e  s t r e n g t h  o f  th e  s t r e s s .  The s t r e s s  
o f  D i s  w eaker i n  th e  member DBC and s t r o n g e r  i n  CBD. On th ç  o th e r  
h an d , C i s  h a r d ly  l e s s  s t r o n g l y  s t r e s s e d  i n  CDB th a n  i n  DCB. The 
n e u t r a l  s e n te n c e  i s  b e s t  app ro x im a ted  by DBC: G yorsan  o lv a s s a  a 
l e v e l e t . To c l a r i f y  t h i s  p roblem  one h a s  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h a t  th e  e lem en ts  s t a n d in g  i n  th e  second p la c e  i n  t h e  s e n te n c e  w i th  
f o u r  e lem en ts  do n o t  g e t  a weak s t r e s s  and t h a t  th e  e lem en t s ta n d ­
in g  i n  th e  t h i r d  p la c e  i s  s t r o n g e r  th a n  th e  fo r m e r .  O m it t in g  A th e
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o r i g i n a l l y  second e lem en t i s  s h i f t e d  to  t h e  f i r s t  p l a c e  and becomes 
s t r e s s e d ,  and on t h e  o th e r  h a n d ,  th e  e lem en t s t a n d i n g  o r i g i n a l l y  i n  
th e  t h i r d  p la ce  comes to  th e  seco n d  p la c e  and so i t  l o s e s  som eth ing  
o f  i t s  s t r e s s .  T h e r e f o r e  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  be ­
tw een t h e  two s t r e s s e d  members o f  C. A ll  t h a t  h a s  been  s a i d  so f a r  
can be fo rm u la te d  by th e  f o l l o w i n g  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s ;
T / Е /
ТЕ 11/А / / еБ/ ;  bcd
jpE ll/ А /  /E C/ ;  BCD 
TE11/A / /E C/ ;  BCI) 
TE11/A / / ES / ; Bcri 
rpEll/А /  / EB / ; bcd
5. q u e s t i o n s  of t h e  p ro s o d ic  a c c e n t
5 .1 .  H e r e , t o o ,  we f o c u s  our a t t e n t i o n  on t h e  a n a l y s i s  o f  a f f i r m a t i v e  
s e n t e n c e s .  At th e  b e g in n in g ,  l e t  us a g a in  d e l i m i t  th e  scope o f our 
i n v e s t i g a t i o n s .  By p r o s o d ic  a c c e n t  we u n d e r s t a n d  th e  prom inence  g iv e n  
to  a word of th e  s e n t e n c e  by a c o u s t i c  means. The p ro s o d ic  a c c e n t  / Р /  
may f a l l  on one word o f  th e  s e n te n c e  o r  on two words a t  th e  same t im e .  
I f  P f a l l s  on two e le m e n ts  o f  t h e  s e n te n c e ,  t h e n  t h e r e  i s  a l s o  a pause 
i n  th e  s e n te n c e  d e s i g n a t e d  by We d e a l  o n ly  w i th  th e  c a se  when 
t h e r e  i s  one P i n  t h e  s e n te n c e .  In  th e  f o l l o w in g  we a n a ly z e  o u r  s e n t ­
en ces  and on th e  b a s i s  of th e  a n a l y s i s  we s t a t e  t h e  r u l e s  of a c c e n t ­
u a t i o n .  We r e s t r i c t  o u r s e l v e s ,  how ever, t o  t h e  most im p o r ta n t  t y p e s .
In  th e  p r e s e n t  p a p e r  on ly  a p o r t i o n  of t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  th e
monograph a re  p r e s e n t e d .  The a c c e n t  i s  d e s i g n a t e d  by ___  i f  P i s
p r im ary  and a s t r e s s  a c c e n t  w h ic h  means t h a t  th e  p la c e  o f  th e  a c c e n t
i s  i d e n t i c a l  w i th  t h a t  of th e  s t r e s s  and by ___  i f  P f a l l s  on a word
t h a t  i s  n o t  s t r e s s e d ,  i . e .  i f  P i s  s e c o n d a ry .
5 . 1 . 1 .  We beg in  t h e  a n a l y s i s  o f  th e  d e c l a r a t i v e  sent^ence^ w i th  th e  
s e n t e n c e s  w ith  two e le m e n ts .  The e lem en ts  o f  s e n te n c e  ty p e s  / 1 /  and 
/ 2 /  may be a c c e n tu a t e d  i n  th e  fo l lo w in g  way / i f  on ly  one e lem en t i s  
a c c e n t u a t e d / ;
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a th e
/ 1 / . ~gy
0 J
•vonat megy. *. a
0
AB
A v o n a t  megy. Меду
Egy v o n a t  megy, Megy
Vonat megy. Megy
t r a i n  g o e s . ’ Accent
BA AB BA
a v o n a t . A В
«11
egy v o n a t . A В В
v o n a t . A В
a t h e
/ 2 / P
>
ház m agas.* ' a
3
te •
'h .ouse i s  h i g h . ’
AB BA
A ház m agas.
Egy ház magas.
Ház magas.
Magas a h áz .







In  th e  v a r i a n t s  w i th  th e  a r t i c l e s  a and egy o f  th e  member AB 
e i t h e r  elem ent may have s t r e s s  a c c e n t ,  i n  t h e  v a r i a n t  w i th  0 a r t i c l e  
on ly  A, more p r e c i s e l y ,  o n ly  i n  / 1 / ,  b e c a u s e  i n  / 2 /  t h i s  v a r i a n t  i s  
i n c o r r e c t .  I n  th e  BA member i t  may f a l l  o n ly  on B. By com paring t h e  
a c c e n t  w i th  th e  s t r e s s  / 2 . 1 . 1 . 2 . /  we s e e  t h a t  i n  th e  n e u t r a l  s e n t e n ­
c e s  / a  and egy v a r i a n t s  o f  АВ/ e i t h e r  e lem en t may be e l i g i b l e  f o r  P , 
i n  th e  o th e r  s e n te n c e s  th e  s t r e s s e d  and th e  s t r e s s  a c c e n tu a te d  e lem ­
e n t s  c o in c i d e .
The a c c e n t u a t i o n  of th e  s e n te n c e s  w i th  t h r e e  e le m e n ts  a re  
e x e m p l i f ie d  by s e n te n c e  / 6 / .  T h is  w i l l  be compared w i th  a s e n te n c e  
r e l a t e d  to  / 4 /  i n  which P é t e r  i s  r e p l a c e d  by a r t i c l e  + s u b s t a n t i v e ,
[ th e ]
l e v e l e t .  ’ P e t e r  r e a d s !  a V l e t t e r ’ ./ 6 /  P é t e r  o l v a s / s a /
A 7 egy
p




l  0 J
- t e a c h e r  i s  i n d o o r s ’ 
Accent
ACB / 6 /
P é t e r  a l |Y § L f£  o l v a s s a . 
P é t e r  egy I f Y i l ê i  o l v a s .
/ 4 ’/ / 6 / /4
A t a n á r  b e n t  v a n . CB C= = = == —
Egy t a n á r  b e n t_ v a n . CB Q
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P é t e r  l e v e l e t  o l v a s . T a n á r  b e n t  v a n . CB
ABO
P é t e r  o lv a s s a  a l e v e l e t . A t a n á r  van b e n t . ABC АС
P é t e r  o lv a s  egy l e v e l e t . Egy t a n á r  van b e n t . ABC АС
P é t e r  o lv a s  l e v e l e t . T a n á r  van  b e n t . ABC АС
CBA
A l e v e l e i  o lv a s s a  P é t e r . B ent van  a t a n á r . CBA ÇA
Egy l e v e l e t  o lv a s  P é t e r . Bent van  egy t a n á r . CBA СА
/3!|ÄL e v e le t  o lv a s  P é t e r . B ent v an  t a n á r . CBA
CAB
A l e v e l e t  P é t e r  o l v a s s a . B ent a t a n á r  v a n . А В А
Egy l e v e l e t  P é t e r  o l v a s . Bent egy t a n á r  v a n . А В А
L e v e le t  P é t e r  o l v a s . Bent t a n á r  v a n . А В А
ВАС
O lv a ssa  P é te r  a l e v e l e t . Van a  t a n á r  b e n t . В С я
O lvas P é t e r  egy l e v e l e t . Van egy  t a n á r  b e n t . В С В
9 Iv a s  P é t e r  l e v e l e t . Van t a n á r  b e n t . В С В
BCA
O lv a ssa  a l e v e l e t  P é t e r . Van b e n t  a t a n á r . В А я
Olvas egy l e v e l e t  P é t e r . Van b e n t  egy t a n á r . В А В
Olvas l e v e l e t  P é t e r . Van b e n t  t a n á r . В А В
I n  / 6 /  t h e  o r i g i n a l l y  s t r e s s e d  e lem en t h a s  t h e  a c c e n t  on i t  bu t 
a l s o  t h e  f o l lo w in g  elem ent may be a c c e n tu a te d  b u t  i n  th e  l a t t e r  case  
a com plem entary s e n t e n c e  i s  r e q u i r e d ,  so ,  f o r  i n s t a n c e ,  P á t e r  a l e v e ­
l e t  o lv a s s a  / é s  nem i r . j a / .S u c h  an  a cc e n t  i s  c a l l e d  s e c o n d a ry .  A and C 
may g e t  seco n d ary  a c c e n t  as w e l l ,  e . g .  P é t e r  o lv a s s a  a l e v e l e t / é s  nem 
a l a p o t / ,  w hich see m s ,  how ever, l e s s  common th a n  th e  a c c e n t u a t i o n  
o f T :
I n  / 4 ’ /  t h e r e  i s  a  c o p u la t iv e  v e r b  w hich can n o t r e c e i v e  sec o n d a ry  
a c c e n t ,  and s t r e s s  a c c e n t  o n ly  i n  th e  case  i f  th e  s u b s t a n t i v e  i s  p re ­
ceded by the  a r t i c l e  egy or 0 . I f  В i s  a c c e n tu a te d  th e n  th e  fo l lo w in g  
e lem en t cannot be a c c e n te d .
On th e  b a s i s  o f  the  f o r e g o i n g  we a r e  now a b le  t o  s t a t e  th e  r u l e s  
o f  a c c e n tu a t i o n .  I n  th e  case  o f  two e lem en ts
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T / p â / :  A±B -► ^ B
T / P = / :  Aj_B






, i n s t e a d  of A  ^ we have 4  .
I n  t h e  c a se  o f  t h r e e  e le m e n ts
T / F ^ /  : ABC — -
ABC
CAB
T / P = / :  ABC ВАСgCA













В №T /Р —/ :  ABC - ^ C | A
CAB
T here  i s  no T / р 2 /  i f  В V
ex
T / p S / s  ABC
T / Р - / :  ABC
ABC'
ВАС
5 . 1 . 2 .  The a c c e n t u a t i o n  of th e  i n t e r r o g a t i v e  j3entençe_s c o in c id e s  
w i th  t h a t  of t h e  d e c l a r a t i v e  ones ex cep t  f o r  one c a s e ,  t h a t  i s ,  i n  
tw o -e le m en t  s e n te n c e s  A c an  have seco n d a ry  a c c e n t  i n  t h e  member BA i f  
i t  i s  u t t e r e d  w i th  a q u e s t i o n in g  a c c e n t  e x p r e s s in g  a s to n ish m e n t  o r
d u b i t a t i o n . A ccent
E.g«, BA: Megy a v o n a t  ? ! A
Megy egy v o n a t  ? ! A
Megy v o n a t  ? ! A
Thus we must have some com plem entary r u l e s  :
Tq / F ^ / î Aj B B j^_ ?
- 3 6 -
5 .2 .  As to  th e  n e g a t i v e  s e n t e n c e s  we a n a ly z e  f i r s t  t h e  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e s  and t h e r e a f t e r  th e  i n t e r r o g a t i v e  s e n te n c e s »
5 . 2 . 1 .  Of th e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  s e n te n c e  / 1 /  i s  f i r s t  s u b j e c t e d  
to  a  n e g a t io n  t r a n s f o r m a t i o n :  TnB» TnA and ТпАлВ « T h i s  i s  shown by 
th e  f o l lo w in g  t a b l e  where x d e n o t e s  the  c o n t r a s t i v e  a c c e n t .  The a c c e n t  




TnB; AB —*-AnB A ccent
AnB nBA AnB пВА
A v o n a t  nem/_megy. Nem megy a v o n a t . à J В=Г
Egy v o n a t  nem^megy. N e l m e g y  egy v o n a t . A В •% 1
V onat nem /x^megy. Nerg^jgegy v o n a t . А В г» = 1
Tn A n A B  
nAB
Nem а /.. /vonat megy. Megy
Nem egy /„ /v o n a t  megy. Megy
Nem /vonat megy. Megy
BnA nAB BnA
nem a v o n a t . 4 X
nem egy v o n a t . A X
nem v o n a t . 4 X
TnAnB îAB • nAnB
nAnB nBnA nAnB nBnA
Nem a /„vonat nem megy. Nem megy nem a v o n a t . A X
Nem egy /„vonat nem megy. Nem megy nem egy v o n a t . A X
Nem /„v o n a t  nem megy. Nem megy nem v o n a t . A X
We have n o t  enum erated  t h e  p e rm u ta t io n s  o f  / 2 /  b eca u se  t h e s e  
a r e  i d e n t i c a l  w i t h  th o s e  of / 1 /  excep t t h a t  t h e  v a r i a n t  w i th  0 
a r t i c l e  i s  a lw ays i n c o r r e c t .  Prom th e  s e n t e n c e s  w i th  t h r e e  e lem en ts  
o n ly  / 6 /  i s  a n a ly z e d :
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/ 6 /  P é t e r  o l v a s / s a /  . egy l e v e l e t .
[0
TnB: АБС —— AnBC,
ACnB Accent




P é t e r  egy l e v e l e t  nem o l v a s .  x  
P é t e r  l e v e l e t  nem^. / o l v a s . С В 
AnBC
P é t e r  nem / x /2 ^ _ a s3 £  a l e v e l e t . _k g C 
P é t e r  nem o lv a s  egy l e v e l e t .  x  
P é t e r  nem / / o lv a s  l e v e l e t . A B Ç
CnBA
A l e v e l e t  neny ..^o lv a s s a  P é t e r . Ç g A
Egy l e v e l e t  nem o lv a s  P é t e r .  
L e v e le t  nem /.. /Olvas P é t e r .
CAnB
A l e v e l e t  P é t e r  nem /„ / o l v a s s a .  А В — / x / — — — T. -
Egy l e v e l e t  P é t e r  nem o lv a s .  x  
L e v e le t  P é t e r  nem^ /O lv a s . A g
nBAC
Bem P é t e r  a l e v e l e t . g Ç
Nem o lv a s  P é t e r  egy l e v e l e t .  x 
Nem /.^/o lv a s  P é t e r  l e v e l e t . g C
nBCA
Nem^ / o lv a s s a  a l e v e l e t  Pét e r . g A 
Nem o lv a s  egy l e v e l e t  P é t e r .  * 
Nem/ ^ / Olvas l e v e l e t  P é t e r . g Ç
A ccent
Nem^y B é te r  o l v a s s a  a l e v e l e t .
Nem P é t e r  o lv a s  egy l e v e l e t .  
Nem^y/ P é t e r  o lv a s  l e v e l e t .
CnAB
A l e v e l e t  nem ,^  / P é t e r  o lv a s s a  
Egy l e v e l e t  nem P é t e r  o lv a s .  
L e v e le t  nem /P é te r  o lv a s .
C В A*-t = —
TnC: ABC — ABnC
AnCB
P é t e r  nem o lv a s s a .
P é t e r  nem egy l e v e l e t  o lv a s .  
P é t e r  nem /..^ l e v e l e t  o lv a s .  
nCBA
Nem a /  P e v e le t  o lv a s s a  P é t e r .  
Nem egy l e v e l e t  o lv a s  P é t e r .  
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On th e  b a s i s  o f  th e  p e r m u ta t io n s  we c a n  draw  th e  fo l lo w in g  con­
c l u s i o n s .  In  th e  s e n te n c e s  w i t h  two e lem en ts  i n  th e  c a s e  of Tng b o th  
e le m e n ts  o f  th e  member AnB may be  a c c e n tu a te d ,  b u t  i n  th e  member nBA 
on ly  В may be a c c e n t u a t e d ,  В h a s  a n e g a t io n  s t r e s s  a c c e n t ,  A, how ever, 
p r im ary  a c c e n t .  I f  В i s  a c c e n t u a t e d ,  th e n  th e  a c c e n t  f a l l s  on th e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e ,  t h e  v e rb  may o n ly  be g iv e n  c o n t r a s t i v e  a c c e n t .  I n
th e  c a s e  o f  T . and T . „ th e  members nAB and nAnB a r e  c o r r e c t  and nA nAnB
o n ly  A can  be a c c e n t u a t e d :  th e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  o b t a in s  P, th e  sub -  
s t a n t i v e  Po o n t r .
I n  th e  s e n t e n c e s  w ith  t h r e e  e lem en ts  В h a s  n e g a t i o n  s t r e s s  
a c c e n t  i n  each p e r m u ta t io n ,  and i f  th e  a c c e n t  f a l l s  on t h e  n e g a t iv e  
p a r t i c l e  no com plem entary  s e n t e n c e  i s  needed ; t h e  v e rb  may on ly  have 
c o n t r a s t i v e  a c c e n t  w h ich , h o w ev er ,  r e q u i r e s  a  com plem entary  s e n te n c e .  
The member A i s  g iv e n  p rim ary  a c c e n t  b u t  n o t  s t r e s s  a c c e n t  i n  th e  
members AnBC and CAnB and s e c o n d a ry  accen t  i n  th e  members CnBA and 
nBCA. C h a s  p r im ary  a c c e n t  b u t  n o t  s t r e s s  a c c e n t  i n  t h e  members ACnB 
and CnBA and s e c o n d a ry  a c c e n t  i n  th e  members AnBC and nBAC.
I n  th e  s e n t e n c e s  w ith  t h r e e  e lem en ts  i n  th e  c a s e  o f  Тдд on ly  
th e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  o f  A may be a c c e n tu a te d  i n  th e  members nABC 
and CnAB which a r e ,  i n c i d e n t a l l y ,  th e  only  c o r r e c t  o n e s .  I n  t h e  same 
s e n te n c e  th e  s u b s t a n t i v e  has  1*с о п -(;Г» A f te r  TnC th e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
o f  C a c q u i r e s  P w h i le  th e  s u b s t a n t i v e  does Bco n -t;r  i n  'the members AnCB 
and nCBA.
We have n o t  m en tio n ed  t h e  c a s e s  of d o u b le  n e g a t i o n  / ^ nAn£ » 
TnCnp/ w h ich , how ever, c o r r e s p o n d  to  TnA and Tn Q»
I n  th e  s e n t e n c e s  w ith  t h r e e  e lem en ts  th e  v a r i a n t  w i th  th e  a r t i c l e  
egy i s  i n c o r r e c t  a s  f a r  as t h e  norm i s  c o n c e rn e d .
On th e  b a s i s  o f  th e  f o r e g o in g  we can s t a t e  th e  f o l l o w in g  r u l e s .
____  d e s i g n a t e s  t h e  n e g a t io n  s t r e s s  a c c e n t ,  t h e  p r im a ry  a c c e n t ,
t h e  s e c o n d a ry  a c c e n t  i n  th e  c a s e  o f  P, i n  t h e  c a s e  o f  l>con-(; r  x i s  
added .
S e n te n c e s  w i th  two e le m e n ts :
TnB • AB —*«• AnB
TnB / ? - / ’• Aj_nB
A1 qB
T"B / P L t r / !  V *  —
' Ai S l j
nBA± 5 i Ai
. Л . / L J
TnB V е  —  A lnB
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ТПА: ^ ПАВ
ТпА /Р Й /:  nAi B ОА^В
Т • AR nAnB* пАпВ
TnAnB / P Í / :  " V B ^A^nB
f o r  / 2 /  we have t h e  same r u l e s  b u t  A.
TnA Pc o n t r / :  nAi B
TnAnB /P l o n t r / :  nAi nB 
An
c=xВ
! â i nB
S en ten ces  w i th  t h r e e  e lem en ts

















nB A . ° l













TnB/B i / ! ta B C J- nB





TnB/P r r / í  AnBG. — ёз














Тп С : АВС
3
АВпС








1  ' ■BAК
TnA /P l o n t r / :  пАВС^
5 â BJ
С.









s  ■ .  B A
«О
5 .2 2 .  The p e r m u t a t i o n s  of th e  i n t e r r o g a t i v e  s e n te n c e s  c o i n c i d e  w ith  
th o s e  o f  the  d e c l a r a t i v e  s e n te n c e s  ex cep t  t h a t  i n  th e  member nBA even
A may be a c c e n tu a t e d  i n  th e  c a s e  o f  
s u r p r i s e  or a s to n i s h m e n t  : Nem megy-
T h is  r e q u i r e s  a com plem entary  r u l e :
TknB : A^nB
'g u e 's t io n in g  i n t o n a t i o n  e x p r e s s in g
"égy v o n a t  ?
0
пВА^
We l e a v e  cut of a c c o u n t  th e  n e g a t i v e  q u e s t i o n s  w i th  t h r e e  e le m e n ts .
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5 .3 .  F i n a l l y ,  we s h a l l  d e a l  w ith  th e  a c c e n t u a t i o n  o f  t h e  e l l i p t i c a l  
s e n te n c e s .
5 . 3 . 1 .  We c o n s i d e r  on ly  one ty p e  of t h e  e l l i p t i c a l  d e c l a r a t i v e  
s e n te n c e s ,  nam ely th e  one t h a t  can be form ed from / 6 /  by e l l i p s i s  
/6  e l l / .
BC CB Accent
BC CB
O lv assa  a l e v e l e t . A l e v e l e t  o l v a s s a . В С Ç В
Olvas egy l e v e l e t . Egy l e v e l e t  o lv a s . Ё С С В
Olvas l e v e l e t . L e v e le t  o lv a s . В £ g в
I n  th e  member ВС В may g e t  p r im ary  a c c e n t , i n th e member СВ th e  same
h o ld s  t r u e  f o r  С. В may have  s ec o n d a ry  a c c e n t  i n  CB, and C i n  BC. I n
s e n te n c e s  w i t h  t h e  v e rb  van  В can n o t r e c e i v e  any a c c e n t  / 4  e l l * / :  
x  1 —Vagyunk a sz o b á b a n , o r  A szobában v a g y u n k , a r e  i n c o r r e c t  s e n t e n c e s .  
On th e  b a s i s  o f  t h e  fo re g o in g  we can s t a t e  t h e  f o l lo w in g  r u l e s :
TE 11/A / / р Ё / .  bG_.
ТЕ11/А / / р Б / .  BCj _ ^ oôB 
TE 11/A / / p g / ; BC-j —
ТЕ 11/А / /pC/ ;  BCj  _ ^ p c j
i f  В —*Vex , t h e n  th e  f i r s t  two r u l e s  a r e  out of q u e s t i o n .
5 . 3 . 2 . The p e rm u ta t io n s  o f  th e  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  c o in c id e  w i t h  
th o s e  o f  th e  d e c l a r a t i v e  ones t h e r e f o r e  we do no t en u m era te  them h e r e .  
The r u l e s  t h a t  m igh t be o b ta in e d  on th e  b a s i s  o f  them a r e  th e  same a s  
th o s e  f o r  t h e  d e c l a r a t i v e  s e n te n c e s .
5 . 3 . 3 .  The a n a l y s i s  o f  th e  n e g a t iv e  s e n te n c e s  i s  e x e m p l i f i e d  by 
/6  e l l / .
TnB1 /A /  : BC " ^ nBC
nBC CnB A ccent
nBC CnB
Nem / x / ° l v a s s a a l e v e l e t . A l e v e l e t  nem / /O lv a ssa .  В G I
Nem o lv a s  egy l e v e l e t . Egy l e v e l e d  "nem o lv a s .  x X
Nem /_г /o lv a s  l e v e l e t . L e v e le t  n e m /„ /o lv a s .  В С В
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TnC1/A^ : BC “ ^ BnC A ccent
BnC nCB BnC nCB
O lv a ss a  nem а l e v e l e t . Nem a /_ / l e v e l e t o l v a s s a . я g
Olvas nem egy l e v e l e t . Nem egy l e v e l e t o l v a s . я я
Olvas nem l e v e l e t . Nem ,_z / l e v e l e t  o lv a s . я g
rpEll/A /
xnCnB : BC nBnC A ccent
nBnC nCnB nBnC nCnB
Nem o l v a s s a  nem a  l e v e l e t .  Nem a / ^ l e v e l e t  nem o l v a s s a .  я  g
Nem o lv a s  nem egy l e v e l e t .  Nem egy l e v e l e t  nem o lv a s .  я  я
Nem o lv a s  nem l e v e l e t .  N e m e s l e v e l e t  nem o l v a s .  я  g
I n  the  n e g a t i v e  s e n te n c e s  when В is -  n e g a te d  th e n  i n  nBC th e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  o f  B, i n  CnB e i t h e r  C o r  t h e  n e g a t iv e  p a r t i c l e  of 
В a c q u i r e s  the  a c c e n t ,  and th e  c o n t r a s t i v e  a c c e n t  f a l l s  i n  e i t h e r  case  
on t h e  v e rb  •
I f  C i s  n e g a t e d  o r  i n  t h e  c a s e  o f  d o u b le  n e g a t io n  t h e  members 
BnC and nBnC a re  i n c o r r e c t ,  i n  t h e  member nCB th e  a c c e n t  f a l l s  on th e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  o f  C w hile  ? c o n ^r  on "the s u b s t a n t i v e ,  i n  nCnB, we 
have ^ cont r  f a l l i n g  th e  s u b s t a n t i v e .  The v a r i a n t s  w i th  t h e  a r t i c l e  
egy a r e  i n c o r r e c t  a c c o rd in g  t o  t h e  norm. Thus we o b ta in  t h e  f o l lo w in g  
r u l e s  :
TE 11/A /.BC _ ^ nBC
TB^1 / A / / pS / :  nBCj 
TEU / A /  . 'p £ / ; nBCj
фЕ11/А/ /рВ /«nBCH 






ТЕ 1 1 /А /. в с ВпС
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TnC1 /A / /P “ /  : BnCJ
T.Е1Р^ АЛ  ВО -*■пСпВ
3.
пВпС
В т Ц 1 /А /  /Pgontr/: B n C J-§ Cl
^3
В
ф Е 11/А / /pS / .  nEnC.  ^— 
i nCnB / P c o n t r  '  ■ пВпСГ * £
2з
•пв
5 . 3 . 4 .  We do n o t  d e a l  w i th  th e  a n a l y s i s  of th e  n e g a t i v e  i n t e r r o g a t i v e  
s e n te n c e s  and -with t h e i r  r u l e s  b ecau se  t h e s e  a re  t h e  same a s  i n  t h e  
c a s e  o f  n e g a t i v e  s e n te n c e s .
6 . Summary
6 . 1 .  Coming t o  th e  end o f  o u r  d i s c u s s i o n s  o f  s t r e s s  and a c c e n t  l e t  
us  summarize t h e  r u l e s  we have  seen  to  emerge and t o  s t a t e  t h e i r  
common p r o p e r t i e s .  The e x a m in a t io n  has  b een  c a r r i e d  ou t on two l e v e l s  
be tw een  w hich  a c o rre sp o n d e n c e  r e l a t i o n  may be d e f i n e d .  On each  l e v e l  
t h e  a f f i r m a t i v e  and n e g a t i v e  s e n te n c e s  have been  c o n s id e r e d  and t h e n  
-  w i t h i n  e ach  g roup  -  th e  d e c l a r a t i v e  and i n t e r r o g a t i v e  s e n te n c e s .  
B es id e  th e  s im p le  two and t h r e e  e lem en t s e n te n c e s  a l s o  e l l i p ­
t i c a l  s e n te n c e s  and s e n te n c e s  w i th  more t h a n  t h r e e  e le m e n ts  have b e e n  
t a c k l e d .  The l a t t e r ,  how ever, w i l l  be l e f t  ou t of a c c o u n t  i n  th e  
f o l l o w i n g .  I n  o u r  summary we e n l i s t  t h e  r u l e s  o f  t h e  two l e v e l s  s i d e  
by s i d e .
S t r e s s :  Т/ E /  A c c e n tu a t io n :  T /P /
Simple s e n te n c e s
A f f i r m a t iv e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  / 2 . 1 . 1 .  and
5 . 1 . 1 . /
S e n te n c e s  w i th  two e lem en ts
R1
h .
T /E 0/ :  A±B / I /  •
A
Т/ e V :  A±B / I /  A3B 
T/E® /: A±B - * - Б а±
В T /Р = /  : А±В





S e n te n c e s  w i th  t h r e e  e le m e n ts






T /Е ^ / s  Ai BCj —  c j -
1
•В T / P - / ï  ABC
Л2 ; BCA
A
T / e J / î A ^Cj
A^B
C2












T / E j / s  AjBCJ







T / Р =/ : ABC






T / Р =/ :  ABC







N e g a t iv e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  / 2 e 2 o l»  and 5 . 2 . 1 . /  
S en te n ce s  w i th  two e le m e n ts  
Tnp : AB —*- AnB
TnB /E B/ :  J^nB / I /  ---- A^nB
I jjj /EE/ : Ai nb nBAi
TnB Ai nB
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Ат
l la2/ eV :  nA^B - * - n
A






/Е A/ :  nA^nB — ri£
TnB /p ^ / : Ai nB -► A l“®
nAB
A
TnA /Р " / :  nA±B —  nA^B




т папв /sVl nB
ТпАпВ/Р ~Л  п ^ п в  - » - в * !
TnAnB ^ c o n t r ' 1 —  S*:





















































W » '' toBCJ
АпБ
y







TnA / eV :  nABCd 
T ^ / eV :  nABCj
l n 0 /E 0/ .  ABnCj
Tn0 /E 3 /=  ABnCj
A








TnB/ l £ / î  AnBCj
TnAî ABC —► nABC
TnA/P  / :  »" О д
nAB













TnC : ABC -►  ABnC






















S - B A
S3
j
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ТЕ 1 1 / А /
ТЕ 1 1 / А /
ТЕ 1 1 / А /
грЕ И / А / 
хпВ
„ Е 1 1 / А /
хпВ








АВС —**- пАпВС з е е  ТпА
АВС — АпВпС в е е  Тп0
E l l i p t i c a l  s e n t e n c e s
A f f i r m a t i v e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  / 3 . 1 »  an d  5 . З . 1 . /  
TE 1 1 / A / .  д -gç BC
ТЕ 1 1 / А /  / p - / .  BCj  / I /  gCj 
Т Е 1 1 / А /  / р В / .  BC;j
/Е ® /:  BC^ / I /  —  BCj
/ E V :  BCj
л




ТЕ 1 1 / А /  / р - / .  BCj  _ ^ Ç j B
ТЕ 1 1 /А / / р С / .  BCj  _ ^ в сз 
N e g a t i v e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  / 3 . 2  a n d  5 . 3 . 3 « /
„ E i l / А /  . 
nB ВС
/ Е 5 / :  nBCj
/Е 5 / : пВСЗ
ТЕ П / А / :  вс
пВС
Т Й 1 /А / / Р ' / :  nBCjLnB
ф Е И /А / /р -  / .  r^n-i
xnB ' ^ c o n t r 7 *













/ Е С/ : BnCj nCjB
л
/ E ^ / s  BnCj — nC^B
ф Е 11/А /
хп0
С
/ Р ~ / : BnCj
ф Е 11/А /
хпС //Bc o n t r /^:
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ф Е 11 /А / '
i nBnC * -00 nBnC
s e e  rpïïll/ А /  
nC s e e „Е11/А/nC
6 . 2 .  I f  we have a look  a t  t h e  seq u en ces  o f  t r a n s f o rm á t ío e benum erated  
ab o v e , t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e th e r  i t  would be p o s s i b l e  t o  f i n d  com­
p r e h e n s iv e  r u l e s  f o r  th e  g r e a t  v a r i e t y  of t r a n s f o r m a t i o n s  because  t h e r e  
i s  o b v io u s ly  a  system  b e h in d  t h i s  v a r i e t y .  A f f i r m a t iv e  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e s  a re  r e g a rd e d  a s  p r im a ry ,  th e  n e g a t i v e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s  
m a in ly  c o in c id e  w i th  th e  fo rm e r  and d e p a r t  from  them o n ly  i n  some 
r u l e s .  The i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  c o r re sp o n d  t o  th e  d e c l a r a t i v e  o n e s  
o n ly  s l i g h t l y  d e p a r t i n g  from  them . The r u l e s  of a c c e n t u a t i o n  a re  m ore 
g e n e r a l ,  th e  s t r e s s  r u l e s  can  be d e r iv e d  from  them . The g e n e r a l  r u l e  




T / Р - / : WXY 
Y
T /Р  / : WXY 




Thus X i s  a c c e n tu a te d  i f  i t  s t a n d s  b e f o r e  Y and on t h e  c ithe r  hand, Y 
i s  a c c e n t u a t e d ,  i f  i t  i s  s h i f t e d  t o  th e  b e g in n in g  o f  t h e  s e n te n c e .  
The r u l e s  of th e  seco n d a ry  a c c e n t u a t i o n :
(WYX '
T / f V :  WXY




Thus X h as  seco n d ary  a c c e n t  i f  i t  s t a n d s  a f t e r  Y a t  t h e  end o f  t h e  
s e n te n c e  and Y has  s e c o n d a ry  a c c e n t ,  i f  i t  d o es  n o t  s t a n d  a t  th e  b e ­
g in n in g  o f th e  s e n te n c e ,  so t h e  p re c e d in g  W, X may be a c c e n tu a te d .
The s t r e s s  f a l l s  on th e  same e lem ent a s  th e  p r im a ry  acc e n t  i n
M
X2 '* f a l l s  on Xx , X2 , and /E^/onX^ »
X ,
t h e  c a s e  o f  X. I f  X
5o  -
In  t h e  case  o f  n e g a t i o n  we h a v e  th e  f o l l o w in g  a c c e n t  r u l e s :
Thus i f  X i s  n e g a t e d ,  th e n  t h e  n e g a t iv e  p a r t i c l e  r e c e i v e s  s t r e s s  
a c c e n t ,  i f  X p r e c e d e s  Y. I f  Y i s  n e g a te d ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  o f  Y 
i s  g iv e n  s t r e s s  a c c e n t  i n  any p o s i t i o n .  X a c q u i r e s  p r im ary  bu t n o t  
s t r e s s  a c c e n t ,  i f  i t  p re c e d e s  nY and a s e c o n d a ry  a c c e n t ,  i f  i t  s t a n d s  
a t  t h e  end o f t h e  s e n te n c e .  The r u l e s  o f  t h e  c o n t r a s t i v e  a c c e n tu a t i o n  
c o in c i d e  w ith  t h e  f i r s t  two g ro u p s  of r u l e s  b u t  t h e  a c c e n t  does n o t  
f a l l  on th e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  b u t  on X o r  Y. O th e r  c o n t r a s t i v e  a c c e n t s  
may n o t  o c cu r :
TnX / pc o n t r ^ WnXY






The p l a c e  of s t r e s s  c o in c id e s  w i th  t h a t  o f  t h e  s t r e s s  a c c e n t .  The 
r u l e s  g iv e n  above a r e  g e n e r a l  b u t  not w i th o u t  e x c e p t io n .  So, f o r  
i n s t a n c e ,  i f  Y —^ Y ex  th e n  t h e r e  a re  on ly  r e s t r i c t e d  p o s s i b i l i t i e s  
o f  a c c e n t u a t i o n  and  i n  n e g a t i v e  s e n te n c e s  t h e  v a r i a n t  w i th  th e  a r t i c l e  
egy w i l l  be i n c o r r e c t  e t c .
7 .  The s y n t a c t i c  and p ra g m a t ic  a n a l y s i s  o f  word o r d e r .
I n  t h e  f o r e g o in g  o u r  i n v e s t i g a t i o n s  were c o n f in e d  t o  t h e  fram es of 
th e  s e n te n c e  and we s t a t e d  t h e  r u l e s  of s t r e s s i n g  and a c c e n tu a t i o n .  
But o f  th e  s t r e s s e d  s e n te n c e s  th o s e  i n  w hich  th e  s t r e s s  i s  s t r o n g e r ,  
i . e . _ w h e r e  th e  s t r e s s  has  b e en  formed by t h e  r u l e s  T /E ^ ,  T /E P/ f 
T /Е  /  and a l l  t h e  a c c e n tu a te d  s e n te n c e s  a r e  o r g a n i c a l l y  co n n ec ted  
w i th  t h e  p re c e d in g  t e x t ,  t h e y  c a r r y  a s t a g e  f u r t h e r  t h e  m essage con-
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t a i n e d  i n  t h e  fo r e g o in g  t e x t  and convey new in f o r m a t i o n .  T h e re fo re  i t  
i s  n e c e s s a ry  t o  examine t h e  a c t u a l  o r  l o g i c a l  s e g m e n ta t io n  of th e  
s e n te n c e  w hich  we have in c lu d e d  among th e  p ra g m a t ic  i n v e s t i g a t i o n s .
As p o in te d  o u t  su ch  i n v e s t i g a t i o n  h a s  a lo n g  and r i c h  t r a d i t i o n  i n  
H ungarian  l i n g u i s t i c  l i t e r a t u r e .  The p ra g m a t ic  i n v e s t i g a t i o n s  were 
c u l t i v a t e d  above a l l  by th e  l i n g u i s t s  of th e  P rague  c i r c l e .  Among t h e  
s c h o l a r s  who have  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e s e a r c h  i n  g e n e r a t i v e  grammar 
E. Bach and D .S, Worth have r e p e a t e d l y  p o in te d  to  th e  im p o r tan c e  o f  
t h i s  a s p e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n  and th e y  have  o f f e r e d  some im p o r ta n t  r e ­
m arks i n  t h i s  r e s p e c t .  K. H e id o lp h  h a s  w r i t t e n  a monograph / n o t  pub­
l i s h e d  so f a r /  on th e  word o r d e r  i n  German i n  w hich th e  p ra g m a tic  
a s p e c t s  a r e  t r e a t e d  i n  d e t a i l .
We do n o t  aim a t  th e  e x a m in a t io n  o f  th e  a c t u a l  s e g m e n ta t io n  i n ­
s t e a d  we c o n te n t  o u r s e lv e s  w i th  p o i n t i n g  t o  some i n t e r c o n n e c t i o n s  b e ­
tw een  th e  r e s u l t s  o f  th e  p r e s e n t  work and th e  a n a l y s i s  o f  a c t u a l  s e n t ­
e n c e s .  An a r t i c l e  by L á sz ló  E l e k f i  d e a l s  a t  l e n g t h  w i th  th e  a c t u a l  
a n a l y s i s  o f  H u n g arian  s e n te n c e s  w i th  two and t h r e e  e le m e n ts  and we 
b a se  our rem ark s  on h i s  f i n d i n g s .  I t  s h o u ld  be made c l e a r ,  how ever, 
t h a t  we a p p ro a ch  th e  p rob lem s from o u r  own p o in t  o f  v ie w  and E l e k f i ’ s 
r e s u l t s  a r e  f o r m a l i z e d  a c c o rd in g  t o  o u r  c o n v e n t io n s .
E l e k f i  d i v i d e s  th e  s e n te n c e s  i n t o  two g ro u p s ,  i n  one g roup  t h e  
theme s ta n d s  i n  t h e  f i r s t  p la c e  and t h e  p ro p o s i tu m  i n  th e  seco n d :
A re g é n y t  g iv a s ta m .  O lvastam  a g g g e n y t .  / E l e k f i  3 3 8 / ,  t h i s  i s  t h e  
r a t i o n a l  s e n t e n c e ,  i n  t h e  o t h e r  g roup  th e  s i t u a t i o n  i s  r e v e r s e d :  t h e  
theme i s  p re c e d e d  by th e  p ro p o s i tu m , su ch  s e n te n c e s  a r e  e m o t io n a l :
A £ |g é n y t  o lv a s ta m .  Q ivastam  a r e g é n y t .  T hus, i f  X and Y d e n o te s  any 
member, we have
, r a c ' хул
YX
I n  t h i s  p u b l i c a t i o n
„em
! \  
XY
YX
E l e k f i  d e a l s  only  w i th  t h e  f i r s t  ty p e  b u t  
c o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  th e  second  ty p e ,  can be made on th e  b a s i s  o f  
o u r  m a t e r i a l .
I t  i s  c l e a r  from o u r  e v id e n c e  t h a t  th e  co m p le te  / n o t  d e f e c t i v e /  
s e n te n c e  w i th  two e lem en ts  h a s  th e  f o l l o w in g  a c c e n t u a t i o n :  Ag, BA, 
t h i s  i s  i n  f u l l  acco rd  w i th  th e  c o n c lu s io n s  re a c h e d  by E l e k f i .  We f i n d ,  
t h e  f o l l o w in g  two ty p e s  i n  h i s  a r t i c l e :






Adv + I  »
-.гас’






Зе11 /А / Y + Nx
Here only  t h o s e  r u l e s  a r e  g iv e n  t h a t  have  c o r r e s p o n d e n t  s e n t ­
ences  i n  E l e k f i ,  t h e  o rd e r  i s  t h a t  of th e  a c t u a l  s e n te n c e .  E l e k f i  d id  
no t aim a t  c o m p le te n e s s  and h i s  work can be complemented i n  s e v e r a l  
r e s p e c t s .  The p a r t - o f - s p e e c h  sym bols  can be r e w r i t t e n  as  sym bols  A,B,C 
i n  th e  fo l lo w in g  w ay '
„гас1 АБ , r a c ’ BA
„гас*
"’e l l / A / CB
Qr a c ’ ’ 
be l l / A / BC
These can be  formed by means o f  th e  f o l l o w in g  r u l e s :
„гас by T / Р ~ / ; Sra c  by T / * £ / ;  by TE l l / A / / P ^ / ;e l l / A /
qr a c ”  ъ m E l l /А / / р С/
Se l l / A /  by 1 / P / *
I n  th e  s e n t e n c e s  w ith  t h r e e  e le m e n ts  th e  f i r s t  e lem ent i s  th e  
them e, t h e  o th e r  two e lem en ts  t h e  p ro p o s i tu m . I f  t h e  f i r s t  member o f  
th e  p ro p o s itu m  i s  a c c e n t u a t e d ,  t h e n  th e  s e n te n c e  i s  r a t i o n a l  /e m o t io n ­
a l  /  , i f  th e  second  o b ta in s  t h e  a c c e n t ,  th e n  i t  i s  r a t i o n a l  / r a t i o n a l / .
s ra c /e m /
XYW
XWY
s r a c / r a c / _
XYW
XWY
On th e  b a s i s  o f  the  exam ples  g iv e n  by E l e k f i  we can  draw  th e  
fo l l o w in g  c o n c lu s io n s  /we c o n s id e r  on ly  th e  co m p le te  a f f i r m a t i v e
s e n t e n c e s / : 
„гас / е т /  ___
N.n
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I f  t h e s e  a re  r e w r i t t e n  by th e  symbols A ,B,C, we s e e  t h a t
AQB ACB '





T hese  may be formed w i th  t h e  h e lp  o f  t h e  f o l l o w in g  r u l e s
AÇB by T / Р - /  
s r a c / e m / ; ^  Ъу T
CAB by T / P ^ /
ACB, CAB by T / р £ /  
s r a C / г а с  / . ^  b y “ T  / р С/
CBA b y  T / Р - /
Of th e  T / р 2 /  r u l e s ,  how ever, i n  t h e  f i r s t  c a se  on ly  o n e , i n  th e
C Asecond  c a s e  only two c o u ld  be a p p l i e d ,  from th e  r u l e s  T /Р—/ ,  T /В —/  
o n ly  one w hich can be g u a r a n te e d  by in d e x in g  th e  r u l e s .  I t  i s ,  how ever , 
n o t  c l e a r  w h e th e r  th e  o t h e r  r u l e s  would n o t  a l s o  be n e c e s s i t a t e d  i f  a 
l a r g e r  c o rp u s  i s  c o n s id e r e d .  I t  can  be s t a t e d  t h a t  t h e  number o f  p e r ­
m u ta t io n s  w hich  can  be a c c e n tu a te d  i n  th e  second  and t h i r d  p la c e s  ex ­
c e e d s  th e  number g iv e n  by th e  exam ples .
The em o tio n a l  s e n te n c e s  o b v io u s ly  do n o t  b e lo n g  t o  th e  r a t i o n a l  
s e n t e n c e s .  So, i n  th e  c a s e  of s e n te n c e s  w i th  two e le m e n ts
I n  t h e  case  of s e n te n c e s  w i th  t h r e e  e le m e n ts  one has  t o  t a k e  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  th e  e lem en t s t a n d in g  i n  t h e  f i r s t  p la c e  i n  
ACB and CAB canno t be a c c e n tu a te d  and c o r r e s p o n d i n g ly  t h e  fo l lo w in g
s e n te n c e  ty p e s  and r u l e s  a r e  n e c e s s a r y :
ABC




T /Р "  /
Ç
T / P j  /  
T / p -  /
W ith t h i s  we co n c lu d e  th e  a n a l y s i s  of th e  s e n te n c e  ty p e s  o f  
a c t u a l  s e g m e n ta t io n  w hich  i s  t o  be c o n s id e re d  on ly  as  a s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  a f u l l e r  e x a m in a t io n  of t h i s  m a t t e r .  The i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h i s  
f i e l d  have t o  aim a t  s t a t i n g  th o s e  r u l e s  by means o f  w hich i t  i s  p o s ­
s i b l e  t o  d e c id e  on th e  b a s i s  o f  th e  p re c e d in g  t e x t  w h ich  s e n te n c e  ty p e  
h a s  to  be u s e d .
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A ppendix  1 .
/ 1/
a t h e
F
.vonat megy, ». a
0
t r a i n  g o e s * .
/А + Nn , V - ^ V i n t r  , n nem /
D e c l a r a t i v e  Q u e s t io n
AB BA AB ВА AB ВА
AnB: aNnV nBA: nVaN В В В В
eNnY nVeN В В В В
0NnV nVp'N В В В В
nAB: naNV BnA: VnaN А X А X
ne NY VneN А X А X
n0NV Vn0N А X А X
nAnB: naNnV nBnA: nVnaN А X А X
neNnV nVneN А X А X
n0NnV nVn0N А X А X
/ 2 /
f a t h e
I F
ház m agas, *, a 1 
0 •
lo u se  i s high*
D e c l a r a t i v e  Q u e s t io n
AB BA AB BA AB ВА
AnB: aNnAdj nBA: nAdjaN В В В В
eNnAdj nAdjeN В В В В
0NnAdj nAdj0N X X X X
nAB: naNAdj BnA: AdjnaN A X А X
neNAdj AdjneN A X А X
n0NAdj Adjn0N X X X X
nAnB: naNnAdj nBnA: nAdjnaN A X А X
neNnAdj nAdjneN A X А X
n^NnAdj nAdjn0N X X X X
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A ppendix 2 .
/ 6 /  P é t e r  o lv a s / з а /  ,
f t  he
l e v e l e t .  ’ P é t e r  r e a d s  . l e t t e r * .
/  A %
prop
В - ~ V t r . 3 —  т+ *А
>► J
n — nem/
nB nA nC nB пА пС
% aNA nV nKN aNA V % naN.A V В X С
% eNA nV eNA V % neN.A V X X X  germ
% л д nV nNN v % n?JNA V В X С
% nV aNA n% V ^ A V naNA В А X
% nV eNA n% V eNA % V neNA X А X
nn nV «*na nNN V <®A % V n^NA В / х/ а X
a^A nV nn aNA V naN. V A % В X С
eNA nV % eNA V * % neNA V % X X X  germ
л А nV % ««A V nNN n(*NA V nn В X С
aNA % nV aNA n% V naSA N„ V в А X
eNA % nV eNA n% V пеИд N„ V X X X
Л д % nV «“•a ПИН V "«*A % V В А X
nV % aNA V n% aNA V % паИд в X
*-
X
nV % eNA V nNN eNA V % пеИд X X X
nV % Л д Y n% « A V % n(rfNA В X X
п Т 'Ж ' \ - y aNA nNN Y naN^ nn в X X
nV eNA % V eNA n% V п.Ыд nn X X X
nv m k HN V «"•a nNN V n ^ A % в X к
germ. = Germanism
56
A ppendix 3 .
fa
/6  e l l /  o l v a s / з а /
/  в - ^ V t r  ,
th e
l e v e l e t , ’ Reads , a
0
l e t t e r i







2 .  column 
aV
eNAV
1 .  co l#  
В 
В
/ * / в








nBC: nVaNA CnB: aNAnV В В в С
nVeN^ eNAnV X X X X
nV/NA # iAnV В В в В
BnC: VnaRA nCB: naNAV X С X С
VneNA neNAV X X X X
V n 0 A n(rfNAV X С X С
nBnC: nV пайд nCnB: пайдпУ X с X С
nBneNA neNAnV X X X X
nVn^NA n/N AnV X С X С
az
T h is  i d e n t i c a l  t o  / 3  e l l * / :  Megyünk J e
/В Ti n t r  , С —► T + N^a /
i s k o l á b a .
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N otes
X. The p r e s e n t  a r t i c l e  i s  a s h o r te n e d  v e r s i o n  o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  a  
com prehensive  monograph w r i t t e n  i n  H u n g a r ia n .  In  t h i s  p a r t  on ly  t h o s e  
s e n te n c e s  a r e  c o n s id e r e d ,  w hich  a re  made w i t h  v e rb s  w i th o u t  v e r b a l  
p r e f i x .  The a n a l y s i s  o f  s e n te n c e s  w ith  p r é f i x a i  v e r b s  and th e  t y p o l ­
o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  H u n g arian  word o r d e r  w i l l  be t h e  s u b je c t  o f  
th e  n e x t  two p a r t s  of t h e  monograph.
2 .  The r e f e r e n c e s  t o  th e  most im p o r ta n t  w orks  by t h e  m en tioned  
a u th o r s  a re  to  be found i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .  F u r t h e r  r e f e r e n c e s  may 
be found  i n  th e  g iv e n  w orks .
3 . The e v a l u a t i o n  of t h i s  im p o r ta n t  t r e n d  f a l l s  o u t s i d e  o f  th e  s c o p e  
o f  t h e  p r e s e n t  work. The a r t i c l e  by 0 . A .L a p te v a :  C e s k o s lo v a c k i je  
r a b o ty  p o s le d n ic h  l e t  po vçprosam  a k t u a l ’ nogo S l e n e n i j a  p r e d l o S e n i j a .  
Voprosy J a z y k o z n a n i ja  1 3 :4 .1 2 o - 7 .  /1 9 6 3  / .  I t  i s  rev ie w ed  by L .A n t a l ,  
Word O rder and S y n ta c t i c  P o s i t i o n .  L i n g u i s t i c s  S. 3 1 -4 2 .
4 . We a r e  i n d e b te d  t o  P .E n g e l ,  I .  Köves and  G. P á lv ö lg y i  who to o k  
upon th e m se lv e s  t h e  f a t i g u i n g  la b o u r  o f  a c t i n g  as  i n f o m a n t s .
G r a t e f u l  acknow ledgem ents a r e  due t o  my c o l l e a g u e s  S .Ábrahám,
L . E l e k f i ,  S .K á ro ly ,  F . K i e f e r ,  I . M olnár, S . J . P e t ő f i ,  G y .Szépe, 
Z s .T e le g d i  f o r  t h e i r  v a l u a b l e  rem arks  and comments.
5 . Dénes V arga i s  engaged i n  work i n  t h i s  d i r e c t i o n  i n  c o n n e c t io n  
w i th  MT from R u ss ia n  i n t o  H un g arian .
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SOME QUESTIONS OF PHRASE STRUCTURE 
GRAMMARS I .  
by S. Abraham
Computing C e n t re  o f  th e  H ungarian  
Academy o f S c ie n c e s
0 . I n  th e  l a s t  y e a r s  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  h a s  been  p a id  to  g e n e r a t i v e  
grammars. Not a l l  t h e  g e n e r a t i v e  grammars were s u b m it te d  to  a s tu d y  
o f  eq u a l  i n t e n s i t y ,  b u t  s p e c i a l  i n t e r e s t  was shown to w a rd s  p h ra s e  
s t r u c t u r e  grammars /PSG /.
1. A g e n e r a t i v e  grammar /G -gram m ar/ i s  a q u ad ru p le
/ 1 /  G = /V, Vt , Г  , F /
where V i s  a  f i n i t e  s e t  of symbols / l e t t e r s / c a l i e d  d i c t i o n a r y . V^ . i s  
a  / p r o p e r /  s u b s e t  of V c a l l e d  t e r m in a l  d i c t i o n a r y . The e lem en ts  o f  
a r e  c a l l e d  t e r m in a l  l e t t e r s .O ver V th e  / a s s o c i a t i v e  and non-com m utat­
i v e /  o p e r a t i o n  o f  c o n c a te n a t io n  i s  d e f in e d  /n o te d  w i th  / .  I n  th e  
fo l lo w in g  th e  s ig n  of t h i s  o p e r a t i o n  w i l l  n o t  be n o te d  / s o  i n s t e a d  
o f X Y we s h a l l  w r i t e  XY/. The o p e r a t i o n  o f  c o n c a t e n a t i o n  y i e l d s  th e  
s e t  of seq u en ces  / o r  w ords/  o v e r  V. The n u l l - s e q u e n c e , n o te d  by E i s  
a l s o  c o n s id e r e d  / f o r  E we have E X = X E = X f o r  e v e ry  X V /.  £  i s  a 
f i n i t e  s e t  o f  s eq u e n c es  ov e r  V c a l l e d  i n i t i a l  s e q u e n c e s . F i s  a f i n i t e  
s e t  of p a i r s  (* f   ^ V )^» w^ e r e  ¥  and Y  a r e  s eq u en ces  o v e r  V, c a l l e d  
r u l e s  / o f  th e  g ram m ar/, Y  i s  c a l l e d  th e  l e f t - s i d e  o f  th e  r u l e  and Y  
i t s  r i g h t - s i d e . To a p p ly  a r u l e  a sequence  x means t o  r e ­
p la c e  i n  x t h e  f i r s t  occu rance  o f  Ÿ  w i th  V . I f  x d o es  no t c o n t a i n  
any o ccu ran ce  o f  th e  l e f t - s i d e  o f  a g iv e n  r u l e  f ,  we зазг t h a t  f  c an n o t 
be a p p l ie d  t o  t h i s  x . I f  by a p p ly in g  f  t o  x we o b ta in  x ’ we s h a l l  
w r i t e  / f £ x j =  x ’ o r  x x ’ and say  t h a t  x d i r e c t l y  g e n e r a t e s  x ’ .
The sequence  o f  words
/ 2/  xx , . . .  , xn
i s  c a l l e d  a d e r i v a t i o n  i n  G i f  e v e ry  x^ / 1 <  l * = n /  i s  o b ta in e d  by a p p ly ­
in g  a r u l e  from F t o  x^_^ . I n  t h i s  c ase  we say  t h a t  e v e ry  x^ / 1 < ± ^ = п /  
can be g e n e r a te d  by any x ^ , i f  i < ; j f and d e n o te  t h i s  by x^.==^xi . The 
d e r i v a t i o n  / 2 /  i s  a t e rm in a te d  d e r i v a t i o n  i f  t o  xn no r u l e  from F can
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be a p p l i e d .  In  t h i s  c a s e  we say  t h a t  i s  t h e  f i r s t  word o f  t h e  de­
r i v a t i o n  and xn i t s  t e r m in a t e d  w ord . I f  / 2 /  i s  a t e r m in a te d  d e r i v a t i o n  
and zn i s  a seq u en ce  o v e r  V^, we c a l l  i t  a t e r m i n a l  d e r i v a t i o n  and xn 
i t s  t e r m in a l  w ord . The s e t  o f  a l l  t h e  t e r m i n a l  words o f  t h e  / t e r m i n a l /  
d e r i v a t i o n  w i th  t h e  f i r s t  words from  Zj / i n  t h i s  c a se  c a l l e d  b a se  
words o f  th e  d e r i v a t i o n / ,  form s t h e  lan g u ag e  L g e n e r a te d  by (G ) /d e n o te d /  
a s  L G / .
A grammar G i s  c a l l e d  a  p h ra se  s t r u c t u r e  grammar /PSG/ i f  t h e  r u l e s  
f ^  from F a re  / a l l /  o f  th e  form
/ 3 /  ( A V i  , f L с о  V( )
where (p) V’i a r e  seq u en ces  o v e r  V, (b) ou £ f (c )  A V.
I f  f o r  f ^  we have
/ 4 /  W  = Г /  = e
f ^  i s  c a l l e d  a c o n t e x t - f r e e  r u l e  / o t h e r w i s e  f ^  i s  c a l l e d  a c o n t e x t -  
r e s t r i c t e d  r u l e / . T h e  PSG i s  c a l l e d  a c o n t e x t - f r e e  grammar i f  a l l  i t s  
r u l e s  a r e  c o n t e x t - f r e e  r u l e s .  O th e rw ise  we hav e  a c o n te x t  r e s t r i c t e d  
grammar / b r i e f l y ,  CF and CR grammars r e s p e c t i v e l y / .
T ha t th e  CR grammars a r e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  from th e  CF grammars 
f o l l o w s  from th e  /k n o w n /  f a c t  t h a t  a l l  CF grammars a r e  CR grammars, 
b u t  no t c o n v e r s e ly .  A w ell-know n example o f  a  CR language  / i . e .  
lan g u ag e  g e n e r a te d  by a  CR gram m ar/ b u t  n o t  CF language  i s
/ 5/  L = { an bn cnJ
At a r a t h e r  e a r l y  s t a g e  o f  th e  s tu d y  of PS grammars t h e  / i m p o r t a n t /  
p roblem  of th e  c l o s e d n e s s  of t h e s e  grammars u n d e r  d i f f e r e n t  o p e r a t i o n s  
was c o n s id e re d .  The prob lem  i s  t h a t  i f  i s  a language  g e n e r a te d  by 
a  grammar G^ and Lg by a grammar G2 , th e n  t h e  language  I ^  /w h ere  
ж d e n o te s  th e  c o n s i d e r e d  o p e r a t i o n /  i s  of t h e  ty p e  of G-^  o r  o f  Gg o r  
o f  n e i t h e r  o f  them . The o p e r a t i o n  c o n s id e re d  was " p r o d u c t" ,  " r e u n io n " ,  
" i n t e r s e c t i o n "  and " c o m p le m e n ta t io n " .  The d e f i n i t i o n  of th o s e  o p e r ­
a t i o n s  and th e  m ain  r e s u l t s  can be found i n  [ l ]  f [з] •
A n o th e r  v e ry  im p o r ta n t  q u e s t i o n  i s  t h a t  o f  e s t a b l i s h i n g  w h e th e r  some 
im p o r ta n t  p r o p e r t i e s  a r e  d e c id a b le  o r  not f o r  t h e s e  c l a s s e s  o f
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gram m ars. A t a b l e  c o n ta i n in g  t h e  r e s u l t  c la im e d  to  have been  o b ta in e d  
up t i l l  th e  p r e s e n t  can be found i n  [в] . I  w i l l  h e re  on ly  s e t  out 
th o s e  p r o p e r t i e s  i n  w hich  t h e s e  two grammars a r e  s a i d  t o  d i f f e r :
P r o p e r ty CPG CRG
1. i s  t h e  lan g u ag e  
g e n e r a t e d  by a grammar 
i n f i n i t e ? D U
2 . i s  t h e  lan g u ag e  
g e n e r a t e d  by a grammar 
i n f i n i t e ? D U
3. P o r  any s t r i n g s  
can some s t r i n g  
i n c l u d i n g  V  be d e r iv e d  
from ф i n  a grammar?
D U
where D i n d i c a t e s  t h a t  th e  p r o p e r ty  i n  q u e s t i o n  i s  d e c i d a b l e ,  U t h a t  
i t  i s  u n d e c id a b le .
These r e s u l t s  / a n d  e s p e c i a l l y  some c o n s i d e r a t i o n s  d e r iv e d  from th e  
U n d e c id a b i l i t y  o f  t h e  p r o p e r ty  3/  make d o u b t f u l  th e  f i t n e s s  o f  con­
t e x t  r e s t r i c t e d  grammars f o r  m odeling n a t u r a l  la n g u a g e s .  On th e  o t h e r  
hand , th e  c o n te x t  f r e e  grammars tu rn e d  o u t  t o  be g e n e r a t i v e l y  i n a d ­
e q u a te  f o r  t h i s  t a s k .  One p o s s i b l e  way out i s  t o  c o n s t r u c t  grammars 
more pow erfu l th a n  th e  c o n te x t  f r e e  ones b u t  i n  which t h e  m en tioned  
p r o p e r t i e s  a re  d e c i d a b l e .  I  s h a l l  f o l l o w  t h i s  way by c o n s t r u c t i n g  
su ch  a grammar, b u t  i t  w i l l  t u r n  ou t t h a t  even  f o r  c o n te x t  r e s t r i c t e d  
grammars th e  above m en tioned  t h r e e  p r o p e r t i e s  a r e  d e c i d a b l e .
2 . I n  th e  f o l l o w in g  I  s h a l l  i n t r o d u c e  a new ty p e  of g e n e r a t i v e  grammal, 
c a l l e d  m a tr ix  grammar.
A m a t r ix  grammar i s  a q u in tu p le
/ 6/  G = (V, Vt , E  , F , F*)
where
5 = (V, v t  £  , f ;
i s  a c o n te x t  f r e e  grammar a s  d e f in e d  a b o v e .  F* i s  a f i n i t e  s e t  of 
m a t f i c e s  / c a l l e d  m a t r i x  r u l e s / ,  d e f in e d  a s  f o l l o w s :
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Д /  f *  i s  a  m a t r ix  r u l e  i f  i t  h a s  t h e  form
w i t h  f .  F / n o t  n e c e s s a r i l y  f .  /  f . / .
/ i i /  f x i s  a  m a t r ix  r u l e  i f  i t  h a s  t h e  form
Wh.6r 6 i  a re  m a t r i x  r u l e s  o r  b e lo n g  to  F.
To a p p ly  a m a t r i x  r u l e  a f*  t o  a  s t r i n g  x means to  a p p ly  a l l  th e  con­
t e x t  f r e e  r u l e s  w h ic h  form i t ,  t o  x ,  i n  t h e  g iv e n  o r d e r .  I f  by ap p ly ­
in g  f *  to  x we o b t a i n  x*, th e n  we w r i t e  f x [x]  = x* and / o r  x - x  — x /  
s a y  t h a t  x d i r e c t l y  g e n e r a te s  x * .
The sequence o f  w o rd s
/7  /  x x , . . .  , xn
i s  c a l l e d  a d e r i v a t i o n  in  G i f  e v e ry  x ^ K  i -é  n)  i a o b ta in e d  by app ly ­
i n g  a  r u l e  from F*  t o  x.q  . I n  t h i s  c ase  we say  t h a t  e v e ry  x^ i s  
g e n e r a t e d  by any x^  i f  i  < j  and  d e n o te  t h i s  by x* JL> x .
/ 7 /  i s  a t e r m in a t e d  d e r i v a t i o n  i f  no r u l e  from F* can be a p p l i e d  t o  
xn /  and we say  t h a t  x-^  i s  t h e  f i r s t  word o f  th e  d e r i v a t i o n  and xn 
i s  i t s  t e r m in a te d  w ord/ .
I f  / 7 /  i s  a t e r m i n a t e d  d e r i v a t i o n  and xn i s  a sequence  o v e r  V^, we 
c a l l  i t  a t e r m i n a l  d e r i v a t i o n  and  xn i t s  t e r m i n a l  w ord. The s e t  o f  
a l l  t h e  t e r m in a l  w ords  o f  th e  t e r m i n a l  d e r i v a t i o n s  w i th  t h e  f i r s t  
word from  2  , f o r m s  th e  la n g u a g e  g e n e r a te d  by G A  ( g)/.
B e fo re  tu rn in g  t o  t h e  more d e t a i l e d  s tu d y  o f  m a t r ix  grammars l e t  us  
m e n t io n  t h a t  i f  a  m a t r i x  r u l e  c o n t a i n s  m a t r i x  r u l e s ,  th e  s i g n  of th e  
i n n e r  m a t r ic e s  c a n  b e  dropped . A m a t r ix  r u l e  i n  which t h e  s i g n s  o f  
t h e  i n n e r  m a t r i c e s  a r e  dropped i s  c a l l e d  a  norm al m a t r i x  r u l e  and fhe
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grammar w hich c o n t a i n s  o n ly  norm al m a t r ix  r u l e s  a n o im a l m a t r ix  
grammar. As t o  each  m a t r i x  grammar a s t r o n g l y  e q u i v a l e n t  norm al m a t r i x  
grammar c o r r e s p o n d s ,  by th e  te rm  m a t r ix  grammar I  s h a l l  u s u a l l y  mean 
a  norm al m a t r ix  grammar /an d  th e  d e l e t i o n  o f  t h e  i n n e r  m a t r ix  s i g n s  
w i l l  be c a l l e d  n o r m a l i z a t i o n  o f  th e  g iv e n  m a t r i x  r u l e / .
The main theorem  of t h e  p r e s e n t  p a p e r  i s  t h e  f o l l o w i n g :
Theorem. F o r  every  g iv e n  c o n t e x t - s e n s i t i v e  grammar G a s t r o n g l y  e q u i ­
v a l e n t  m a t r ix  grammar can be c o n s t r u c t e d .
W ithout any l o s s  o f  g e n e r a l i t y  we can c o n s i d e r  t h a t  a CR grammar con­
t a i n s  a l s o  c o n t e x t - f r e e  r u l e s  and t h a t  i n  t h e  l i s t  F o f  th e  r u l e s  o f  
t h e  grammar we have f i r s t  l i s t e d  th e  c o n t e x t - f r e e  r u l e s  fo l lo w e d  by 
t h e  c o n te x t  r e s t r i c t e d  o n es .
Now l e t  u s  p roceed  t o  th e  p ro o f  o f  ou r th e o re m .
F i r s t  l e t  u s  suppose  t h a t  t h e  c o n t e x t - r e s t r i c t e d  grammar G f o r  w hich 
we s h a l l  c o n s t r u c t  t h e  e q u iv a l e n t  m a t r ix  grammar, c o n t a i n s  on ly  one 
c o n te x t  r e s t r i c t e d  r u l e ,  say
f  : (x  = f  А У  , Ÿ  ou Y )
Now, c o n s id e r  th e  grammar 5 ,  w hich  c o n ta i n s  on ly  th e  c o n t e x t - f r e e  
r u l e s  o f  G. I f  i n  5 a  s t r i h g
W = # • •  X  •  •  о
i s  d e r i v a b l e  / t h i s  p rob lem  i s  d e c i d a b l e /  t h e n  we have a  s t r i n g  w* and
a r u l e  f . so t h a t  
J
f j  (w’j = W , SO W* —r  w
W ithout any lo s s  o f  g e n e r a l i t y  /  as th e  c o n t e x t - f r e e  r u l e s  a r e  n o t  
o rd e re d  /  we can sup p o se  t h a t  x ф w*. Then we have a s t r i n g  x* C w ’ 
so  t h a t
X* —*■ uxv
where u ,v  a r e  / p o s s i b l y  n u l l /  s t r i n g s  o v e r  V, and
l  ( * ’) -  i  ( x) = m
w here £ (x ) th e  le n g th  o f  x , i s  th e  number o f  th e  sym bols w hich form  x ,
As th e  number o f  a l l  t h e  s t r i n g s  у w i th  t h e  p r o p e r t y  (y)  i s
f i n i t e ,  and t h e i r  s e t  can be e f f e c t i v e l y  c o n s t r u c t e d ,  we can a l s o  
e f f e c t i v e l y  c o n s t r u c t  t h e  s e t
M = j V  l£  ( x )  ^  m  £  ( 3  (3  v ) * ' - * '
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Now l e t  u s  hav e  t h e  d e r i v a t i o n
x Q   x 2 — -  . . .  *- xn = x ’ — — X
f
w here xQ E S  and f \  (x^ - jJ  = x i  /1  ^  l é n / .
I n  th e  seq u en ce  o f  r u l e s
• • •  •  f F n
one and on ly  one , s a y  f ^ ,  w i l l  i n t r o d u c e  th e  A of-V3 A V  . Then we 
form  th e  m a t r i x  r u l e
where d i f f e r s  from f ^  on ly  by r e p l a c i n g  i n  i t  A w i t h  J. Д  V /.  
Now i f  we add t o  th e  r u l e s  o f  5 t h e  m a t r ix  r u l e  f *  and t h e  c o n te x t -  
f r e e  r u l e s  /А , со /  and /А ,  А/ /w h ere  uj i s  cu w i th  A, i f  an y , r e p la c e d  
by А/  we o b t a i n  a grammar G* so t h a t
G = G*
Prom t h i s ,  by i n d u c t i o n  /o n  t h e  number of t h e  c o n t e x t - r e s t r i c t e d  r u l e s  
a  c o n t e x t - r e s t r i c t e d  grammar c o n t a i n s /  and th e  re m a rk  t h a t  no m a t r ix  
r u l e  o f  t h e  ty p e
w i l l  a r i s e  d u r in g  t h e  c o n s t r u c t i o n s ,  f o l lo w s  th e  th e o re m .
E v i d e n t ly ,  any c o n t e x t - f r e e  grammar G w i th  th e  r u l e s  F :  | f ^ , . . . , f n |  
c a n  be r e g a rd e d  a s  a m a t r ix  grammar G, w i th  F* : >  . . . ,  [ f n] j .
F o r  th e  n o n - c o n t e x t - f r e e  lan g u ag e
L = [a n  bn c n}
we have th e  f o l l o w in g  m a t r ix  grammar t h a t  g e n e r a t e s  i t :
G = (V, Vt , 2  , F , F*)
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w ith
. V = { s ,X ,Y ,Z ,  a , b , c j  Vt  = [a , b ,  c j
F: f  (S ,a b c )  , (S ,  aXbYcZ) , (X ,a X ) ,  (Y ,bY ) ,
(Z ,c Z )  , (X ,y) , ( Y#bJ , ( Z , c ) J  
F*: TS, abcj







3. As t h e  p ro o f s  g iv e n  i n  И  f o r  th e  d e c i d a b i l i t y  o f  t h e  p r o p e r t i e s  
1, 2 , 3 /T a b le  1 /  f o r  c o n t e x t - f r e e  grammars rem a in  t r u e  i f  i n s t e a d  o f 
c o n t e x t - f r e e  r u l e s  we c o n s id e r  / n o r m a l /  m a t r ix  r u l e s ,  t h e s e  p r o p e r t i e s  
a re  a l s o  d e c id a b le  f o r  th e  m a t r i x  grammars, and t h i s  i s  n o t  s u p r i s ­
i n g ,  as  i n  a c o n c r e te  d e r i v a t i o n ,  u s in g  on ly  c o n t e x t - f r e e  r u l e s ,  i t  
i s  i r r e l e v a n t  w h e th e r  th e s e  r u l e s  / o r  p a r t s  o f  them / fo rm  a m a t r ix  
r u l e  o r  n o t .
Let us g iv e  p ro o f  o n ly  of th e  m ost im p o r ta n t  o f  them :
Given a m a t r i x  grammar G and th e  s t r i n g s  Y  ) Y
/ 1  ( Ч ’) ^  1 ( W )  = m/
i t  i s  d e c id a b le  w h e th e r
(f> =? > u Y v  /w h e re  u ,v  a r e  p o s s i b l e  n u l l  s t r i n g s
o v e r  V /
Let us  c o n s t r u c t  / f o l lo w in g  f l ]  /  i n d u c t i v e l y  th e  s e t s  
A^  = [ z  I £ (z)  é  m  $  (1 u)(3\ / )(A  <£ A £ v }
I ^ - [ z l e ( ^ r r , g ( z e A ^ ' v ( З м . ) ( З v X З V ) ( ч e A ^ ,  g.  y - ^ « r v ) }
A ll  o f  them can be e f f e c t i v e l y  c o n s t r u c t e d .
E v id e n t ly  and i f  A* ' 1 = a£  ,
lr  lc+*L 1 ?
t h e n  = \  . So t h e  sequence  \  • s t r i c t l y  in c r e a s e
u n t i l  an e q u a l i t y  i s  o b ta in e d .  As th e  t o t a l  number o f  s t r i n g s  n ot  
l o n g e r  t h a n  m i s  f i n i t e ,  we have  a ß so t h a t
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A s, i f  ф £?-uV/ M t h e n  ф £  A^  , t h i s  can  be e f f e c t i v e l y  t e s t e d .
The e r ro n e o u s n e s s  of t h e  " p ro o f"  o f  t h e  u n d e c i d a b i l i t y  of p r o p e r ty  
t h r e e  f o r  c o n t e x t - r e s t r i c t e d  grammars g iv e n  i n  [ 3] can be e a s i l y  
shown. As to  any c o n te x t  r e s t r i c t e d  grammar an e q u iv a l e n t  m a t r ix  
grammar c o r r e s p o n d s  th e  d e c i d a b i l i t y  o f  p r o p e r t i e s  1 , 2 ,3  f o l lo w s  from  
t h e i r  d e c i d a b i l i t y  f o r  t h e  m a t r i x  grammars.
4 .  I t  i s  o f t e n  a rg u ed  t h a t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  of n a t u r a l  la n g u a g e s  
t h e  PS grammars a r e  h o t  s a t i s f a c t o r y .  T h i s  p rob lem  can  be r e g a rd e d  fro n  
tw o p o in t s  o f  v ie w :
/ i /  g iv e n  a n a t u r a l  lan g u ag e  L, t h e r e  can  be c o n s t r u c t e d  a PS grammar 
so  t h a t  L (G)= L ? T h is  i s  t h e  s o - c a l l e d  g e n e r a t i v e  adequacy  p ro b lem .
/ i i /  i f  / i /  i s  answ ered  p o s i t i v e l y ,  th e n  t h e r e  e x i s t s  a  PS grammar 
w h ich  g e n e r a t e s  L and a s s i g n s  t o  a l l  t h e  g e n e r a t e d  s e n te n c e s  a c o r r e c t  
s t r u c t u r e ?  T h i s  i s  t h e  s o - c a l l e d  e x p l i c a t i v e  adequacy  p rob lem .
I f  th e  g e n e r a t i v e  adequacy  prob lem  can be / a n d  i s /  f o r m u la te d  p r e c i s e l y  
/ a n d  f o r m a l l y /  i n  a s a t i s f a c t o r y  way, w i th  r e g a r d  to  t h e  problem  o f  
e x p l i c a t i v e  adequacy  t h i s  can  n o t  be done so e a s i l y ,  as  t h e  n o t i o n  o f  
a  " c o r r e c t  s t r u c t u r e "  i s  n o t  d e f in e d  s a t i s f a c t o r i l y .  To t h i s  q u e s t i o n  
I  s h a l l  r e t u r n  l a t e r .
W ith  re g a rd  t o  t h e  g e n e r a t i v e  adequacy o f  PS gram m ars, no p ro o f  i s  
g iv e n  i n  any s e n s e ;  n e i t h e r  t h a t  th e y  a re  g e n e r a t i v e l y  a d e q u a te ,  n o r  
t h e  c o n t r a ry  i s  p ro v e n .  But t h e  problem  of t h e  e x p l i c a t i v e  adequacy  
i s  answered i n  t h e  n e g a t i v e  /we s h a l l  see  t h a t  w i th o u t  any s e r i o u s  
g r o u n d s /  and new r u l e s  a r e  t h e r e f o r e  i n t r o d u c e d ,  th e  s o - c a l l e d  
/ s i n g u l a r / t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s ,  and th e  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammars 
a r e  c o n s id e re d ,  w h ich  c o n s i s t  o f two com ponen ts ,  a PS component / i n  
f a c t  a PS g ram m ar/ and a t r a n s f o r m a t i o n a l  com ponent, w h ich  a c t s  i n  t h e  
o u tp u t  of th e  PS com ponent. The more o r  l e s s  e x a c t  d e f i n i t i o n  o f  t r a n s ­
f o r m a t i o n a l  grammars c an  be found  i n  [ 5] •
I n  th e  f o l lo w in g  I  s h a l l  a rg u e  t h a t  th e  PS grammars a r e  i n  e x a c t l y  
t h e  same way g e n e r a t i v e l y  a d e q u a te  as th e  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammars 
a r e .  I n  o t h e r  w ords , t h e  PS component can  be so  e x ten d ed  t h a t  i t  
g e n e r a t e d  a l l  t h e  s e n te n c e s  w hich a re  g e n e r a te d  by th e  t r a n s f o r m a t i o n ­
a l  grammar. F i n a l l y  I  s h a l l  d i s c u s s  i n  d e t a i l  t h e  p rob lem  of th e  ex­
p l i c a t i v e  adequacy  o f  th e  PS grammars. These p rob lem s w i l l  be th e
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s u b j e c t  of t h e  second  p a r t  o f  th e  p r e s e n t  p a p e r .
Ik T h is  r e s u l t  was f i r s t  s t a t e d  i n  t h e  p a p e r  s u b m it te d  t o  th e
C onfe rence  on M a th em a tica l  L i n g u i s t i c s  h e ld  i n  B u c a re s t  /2 1 -2 5  
O c to b er ,  1 9 6 3 / .  U n f o r tu n a te ly ,  t h e  r e p o r t  on th e  p ro c e e d in g s  o f  
t h i s  c o n f e r e n c e ,  g iv e n  by A. R o c e r ik -A le x a n d re sc u  / i n  S t u d i i  s i  
C e r c e t a r i  de L i n g v i s t i c a , XV, 1964 / 1 / ,  p .  l o i ,  B u c a r e s t /  m e n t io n s  
on ly  th e  / t r a n s p a r e n t /  s t a r t i n g  d e f i n i t i o n  o f  g e n e r a t i v e  m odels  
o f  la n g u a g e s ,  o m i t t in g  th u s  t h e  e s s e n t i a l  s t a t e m e n t s  of th e  p a p e r .
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SOME QUESTIONS OP SEMANTIC THEORY 
P. K ie f e r
1 . Sem antic  t h e o r y  p la y s  o n ly  an i n t e r p r e t a t i v e  r o l e  i n  l i n g u i s t i c  
t h e o r y ,  i . e .  i t  t a k e s  th e  s e n te n c e s  f o r  g r a n t e d  and s e t s  ou t t o  do no 
more th a n  answ er c e r t a i n  q u e s t i o n s  r a i s e d  w i th  r e s p e c t  t o  a g iv e n  
s e n te n c e  o r  s e n t e n c e s .  However, i t  shou ld  be made c l e a r  t h a t  i t  makes 
no se n se  to  d i s t i n g u i s h  betw een grammar and s e m a n t ic s  i f  we do n o t  
assume t h a t  t h e r e  e x i s t  two d i s j u n c t  s e t s  o f  c a t e g o r i e s ,  namely t h a t  
o f  g ra m m a tic a l  and t h a t  o f  s em a n tic  c a t e g o r i e s .  The n o t i o n  o f c a t e g o r y  
i s  t a k e n  a s  a p r i m i t i v e  n o t io n  i n  th e  f o l l o w i n g ,  b u t  ou r  above s t a t e m e n t  
would be made c l e a r e r  by s a y in g  t h a t  i f  a morpheme w^ i s  s p e c i f i e d  by
a c a te g o r y  k . , t h e n  t h e r e  must be a t  l e a s t  one o t h e r  morpheme w. t h a t  
c an n o t be s p e c i f i e d  by t h i s  c a t e g o r y .  To p u t  i t  d i f f e r e n t l y ,  c a t e g o r i e s  
p la y  a d i s t i n c t i v e  r o l e ,  th e y  e n a b le  th e  d i f f e r e n t i a t i o n  of morphemes 
from  one a n o th e r .  Grammar i s  u n d o u b te d ly  b a se d  on a s e t  of su ch  c a t ­
e g o r i e s ,  and s e m a n t ic s  c anno t be c o n s id e re d  a s  a s e p a r a t e  th e o r y  i f  
we can n o t t e l l  s e m a n t ic  c a t e g o r i e s  from g ra m m a tic a l  o n e s .  T h e re fo re  
we w i l l  assume th e  e x i s t e n c e  o f  th e  two d i s j u n c t  s e t s  o f  c a t e g o r i e s .  ^
Now sem a n tic  t h e o r y  can  be co n ce iv ed  a s  a p a i r
<y f
where V s ta n d s  f o r  t h e  v o c a b u la ry  and R f o r  th e  s e t  o f  sem an tic
pr u l e s .
2 . Each v o c a b u la ry  i te m  c o n s i s t s  o f  two p a r t s :  o f  a l e x i c a l  morpheme
and of a s e t  o f  c a t e g o r i e s .  The s e t  o f  c a t e g o r i e s  c o n t a i n s  g ra m m a tic a l  
and sem a n tic  c a t e g o r i e s .  The g ram m atica l  c a t e g o r i e s  a r e  p a r t - o f - s p e e c h  
c a t e g o r i e s ,  th e  s o - c a l l e d  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  can  be in t r o d u c e d  o n ly  
a f t e r  th e  a c t u a l  g e n e r a t i o n  o f  th e  morpheme. The s em a n tic  c a t e g o r ­
i e s  p ro v id e  th e  s e m a n t ic  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  th e  g iv e n  morpheme.
Let us  d en o te  t h e  s e t  o f  a l l  g ra m m a tic a l  c a t e g o r i e s  r e q u i r e d  by 
th e  g ram m atica l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  th e  morphemes by Kg and th e  s e t  
o f  a l l  sem an tic  c a t e g o r i e s  r e q u i r e d  by t h e  sem an tic  c h a r a c t e r i z a t i o n  
o f  th e  morphemes by Kg. Both s e t s  can be d iv id e d  i n t o  c l a s s e s  su ch  
t h a t
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Ч  < Ч *  < л/
f o r  th e  c a t e g o r i e s  b e lo n g in g  t o  any c l a s s ,  w here r  s t a n d s  f o r  th e  
number o f  c a t e g o r i e s  i n  a g iv e n  c l a s s  and th e  r e l a t i o n  means 
t h a t  i f  k^ i s  a  c a te g o r y  o f  t h e  morpheme w and
“ i  <
t h e n  th e  morpheme w may be c h a r a c t e r i z e d  by th e  c a te g o r y  as  w e l l .
Of c o u r s e ,  i t  may happen t h a t  some c l a s s e s  c o n t a i n  o n ly  a  s i n g l e  
e le m e n t .
Let us c a l l  t h e  r e l a t i o n  l i n e a r  s u b o r d i n a t i o n . L e t  u s ,d e n o te  
t h e  c l a s s e s  o b t a in e d  by l i n e a r  s u b o r d i n a t i o n  by C- ,^ C2 » . . . » C p  .
The s e t  o f  c a t e g o r i e s  a s s ig n e d  t o  a g iv e n  morpheme /g ra m m a t ic a l  
a s  w e l l  as s e m a n t ic  c a t e g o r i e s /  i s  c a l l e d  t h e  d i s t i n c t i v e  s e t  o f  t h e  
g iv e n  morpheme. The d i s t i n c t i v e  s e t  can be made r e d u n d a n c y - f r e e  i n  t h e  
f o l l o w in g  way. I f  t h e  d i s t i n c t i v e  s e t  c o n ta i n s  more t h a n  one c a te g o ry  
o f  a  c l a s s  C^, t h e n  on ly  th e  l e f t m o s t  e lem en t o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  i s  
t a k e n  where th e  m eaning o f " l e f t m o s t "  w i l l  be obvious i f  we observe  
t h a t  th e  c a t e g o r i e s  o f  th e  d i s t i n c t i v e  s e t  form  a s u b s t r i n g  o f  / 1/ .
F o r  r e a s o n s  o f  economy i t  i s  a d v i s a b l e  t o  c o n s id e r  a lw ays  a 
r e d u n d a n c y - f r e e  d i s t i n c t i v e  s e t  a s  th e  second p a r t  o f t h e  v o c a b u la ry  
i t e m s .  ^
Each c a t e g o r y  i f  n e c e s s a r y  may be p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y  sp e ­
c i f i e d  w i th  r e s p e c t  to  a g iv e n  morpheme.
3 . The g e n e r a l  form  o f th e  s e m a n t ic  r u l e s  i s
У  —  Y
w here ------------ m eans: r e w r i t e  and Ÿ f V  w i l l  be s p e c i f i e d  below.
Let us d e n o te  two morphemes by w-^  and W2 » The d i s t i n c t i v e  s e t  
o f  w-^  i s  deno ted  by and t h a t  o f  w2 by K2 . ^ F u r t h e r ,  l e t  us de ­
n o te  a d i s t i n g u i s h e d  s e t  of c a t e g o r i e s  by and a n o th e r  one by Mg« ^ 
L a s t l y ,  l e t  us d e n o te  th e  s e m a n t ic  r u l e s  b y r ^ ,  f 2>. * . ,  f s .  The ne ­
c e s s a r y  and s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  th e  a p p l i c a b i l i t y  o f  a  r u l e  ^  c an  
be g iv e n  by th e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s
and M2 ^  K2 / 2 /
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where i t  i s  assumed t h a t  th e  sem an tic  r u l e s  ap p ly  a lw ays  to  two mor­
phemes a t  once.
To app ly  an f^  r u l e  means t h a t  f i r s t  t h e  m a t r i c e s  c o r r e s p o n d in g  
t o  and Kg a re  c o n s t r u c t e d  and d en o ted  by m^ and m2 r e s p e c t i v e l y 0 
The m a t r ix  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c a te g o ry  s e q u e n c e s  i s  q u i t e  t r i v i a l  
t h e r e f o r e  I  do n o t  d i s c u s s  t h i s  t o p i c  i n  more d e t a i l  h e r e .
Now th e  s e m a n t ic  r u l e s  a r e  o f  th e  f o l l o w i n g  form
f ГО2 ——— m
i . e .  two m a t r i c e s  a r e  r e p la c e d  by one m a t r i x  i f  th e  c o n d i t i o n s  / 2 /  
a r e  m et.
Thus, th e  s em a n tic  r u l e s  a r e  g iv e n  by m a t r ix  m apping . We can  
impose some fo rm a l  r e s t r i c t i o n s  on t h i s  m app ing . Let be th e  ty p e  o f  
th e  m a t r ix  m-^  p x q and t h a t  of mg p ’ x q*. Then, t h e  numbers o f  
rows i n  m w i l l  be p r e c i s e l y  p+p*, th e  num bers of co lum ns, how ever, 
a t  l e a s t  v = max / q , q ’ / .  The number of colum ns w i l l  be p r e c i s e l y  v  
i f  and on ly  i f
Kx k2 / 3 /
As i n  g e n e r a l  th e  c o n d i t i o n  / 3 /  i s  n o t  f u l f i l l e d  we may o b t a i n  
even К^ П Kg = 0 .  I n  t h i s  c a s e  th e  m a t r i x  m has  p r e c i s e l y  q + q* 
co lum ns. As i n  t h e  g e n e r a l  c a s e  th e  number o f  columns i s  betw een v 
and q + q ’ t th e  m a t r i x  m must be n o rm a l iz e d ,  t h a t  i s  i t  has  t o  be ex ­
te n d e d  i n  a way t h a t  th e  c o r re sp o n d in g  c a t e g o r i e s  b e lo n g  t o  th e  same 
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column. Then, th e  f r e e  p l a c e s  a re  f i l l e d  i n  w i th  0 ’ s .
I t  i s  easy  t o  g iv e  a g e n e r a l  p ro c e d u re  f o r  th e  n o r m a l i z a t i o n  o f  
m a t r i c e s  i n  th e  above sen se  however c o m p l ic a te d  th e  m a t r i c e s  a r e .
Now i t  i s  c l e a r  t h a t  any sem an tic  r u l e  f^  i s  g iv e n  by th e  co n ­
d i t i o n s
4 . L e t us d e n o te  two s t r i n g s  by a ,  b .  These  s t r i n g s  a r e  s a id  t o  be 
c o m p a t ib le  i f  and o n ly  i f  t h e r e  e x i s t s  a t  l e a s t  one s em a n tic  r u l e  f ^  
such  t h a t  f^  c o n t a i n s  on i t s  l e f t - h a n d  s i d e  th e  m a t r i c e s  c o r r e s p o n d ­
in g  t o  a and b i n  t h i s  o r d e r  / i . e .  no t i n  t h e  o r d e r  c o r r e s p o n d in g  t o  
/ Ь , а / .  The c o m p a t i b i l i t y  r e l a t i o n  i s  d e n o te d  s im p ly  by p a r e n t h e s e s .
I f  a , b ,  a re  c o m p a t ib le  th e n  we w r i t e  / а , Ь / .
Three s t r i n g s ,  a , b ,  and c ,  a re  s a i d  t o  be c o m p a t ib le ,  i f  and 
on ly  i f ,  e i t h e r
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/ / а , Ъ / , с /  o r  / а , / Ъ , с / /  .
I n  g e n e r a l  t h e  s t r i n g s  a i » a 2 » , # , *an a r e  s a i d  t o  be c o m p a t ib le ,  
i f  and only  i f ,  e i t h e r
/ / a ]_ » a2 * • • • » an_ \  /  » an /  
o r
/  a L^ » / a2»a3»***» an/ /  »
w here  n -  2 .
I f  / а , Ъ /  t h e n  i n  g e n e r a l  / Ъ , а /  does n o t  h o l d ,  and i f  / а , Ь /  and 
/ Ъ , с /  th e n  / а , с /  n eed  n o t  be n e c e s s a r i l y  t r u e .  I n  o t h e r  w o rd s ,  th e  
c o m p a t i b i l i t y  r e l a t i o n  i s  n e i t h e r  com m utative n o r  t r a n s i t i v e  and i s  
c o n s e q u e n t ly  n o t  a n  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n .
Let us d e n o te  by a g iv e n  s e n te n c e  g e n e r a t e d  p r e v i o u s l y  by th e  
grammar G. The grammar G p r o v id e s  f o r  th e  s e n te n c e  s a s t r u c t u r a l  
d e s c r i p t i o n  t h a t  i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  P -m ark e r .  Each P-m arker 
i s  e q u iv a l e n t  t o  a  l a b e l e d  b r a c k e t i n g .  There  a r e  many l i n g u i s t i c  f a c t s  
t h a t  su g g es t  t h a t  t h e  sem an tic  i n t e r p r e t a t i o n  sh o u ld  be b a se d  on 
P -m ark ere  r a t h e r  t h a n  on t e r m i n a l  s t r i n g s  / s e n t e n c e s / .  I t  i s  c l e a r ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  i t  must be d e c id e d  w h e th er  a g iv e n  c o n s t i t u e n t  i s  
c o m p a t ib le  and on t h e  o th e r  h a n d ,  t h e r e  i s  no need  o f  exam in ing  th e  
c o m p a t i b i l i t y  o f  s t r i n g s  t h a t  do n o t  form a c o n s t i t u e n t .  The c o n s t i t ­
u e n t s  d e te rm in e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  and th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o m p a t ib i l -  
i t y  p ro o f .  These and o th e r  f a c t s  s u g g e s t  th e  f o l lo w in g  d e f i n i t i o n :
The s e n te n c e
i s  c a l l e d  m e a n in g fu l  i f  and on ly  i f  a l l  i t s  c o n s t i t u e n t  s t r i n g s  g iv e n  
by t h e  la b e le d  b r a c k e t i n g  a r e  c o m p a t ib le .
I n  th e  c a s e  o f  m ean in g fu l  s e n t e n c e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o b ta in  a 
s i n g l e  m a t r ix  by a p p ly in g  s e m a n t ic  r u l e s .  T h is  m a t r ix  i s  c a l l e d  
d i s t i n c t i v e  s e m a n t i c  m a t r ix .
I t  i s  c l e a r ,  t h e n ,  t h a t  a s e n te n c e  s h a s  so many m ean ings  as 
d i s t i n c t i v e  s e m a n t i c  m a t r i c e s .  I f  s  has  i  d i f f e r e n t  d i s t i n c t i v e  seman­
t i c  m a t r i c e s  t h e n  we say t h a t  i t  i s  i-w ays  am biguous.
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I f  i t  h a s  o n ly  one d i s t i n c t i v e  s e m a n tic  m a t r ix  t h e n  we say  t h a t  
th e  s e n te n c e  s i s  s e m a n t i c a l l y  unam biguous.
I f  t h e  s e n te n c e  has  no d i s t i n c t i v e  s em a n tic  m a t r i x  th e n  we say  
t h a t  i t  i s  s e m a n t i c a l l y  anom alous.
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  two s e n te n c e s  w i l l  have as  many m eanings i n  
common as  th e y  do d i n s t i n c t i v e  s e m a n tic  m a t r i c e s .
I f  two s e n te n c e s  have i  d i s t i n c t i v e  se m a n t ic  m a t r i c e s  i n  common 
th e n  we say  t h a t  an i-w a y s  synonymy h o ld s  be tw een  them .
I f  two s e n te n c e s  have each  e x a c t l y  i  d i n s t i n c t i v e  sem a n tic  
m a t r i c e s  and i f  betw een them an  i -w a y s  synonymy h o l d s ,  th e  two se n ­
t e n c e s  a r e  f u l l y  synonymous.
The f u l l  synonymy i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  an  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n .
5. As p o in te d  ou t above c o m p a t i b i l i t y  i s  n o t  an e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n .  
However, i t  i s  e a sy  to  d e f in e  on th e  b a s i s  o f  c o m p a t i b i l i t y  a r e l a t i o n  
w hich i s  an e q u iv a le n c e  r e l a t i o n .
Two w ords, a and b , a r e  c a l l e d  e q u i v a l e n t  i f  / а , у /  and / Ь , у /  h o ld  
t r u e  a t  th e  same t im e .
By d e n o t in g  t h i s  e q u iv a le n c e  by =*$> , we w r i t e
a =?• b .
The d e f in e d  r e l a t i o n  i s  an e q u iv a le n c e  r e l a t i p n  b e c a u s e  / i /  a  = ^ a  
h o ld s .  Namely, i f  / а , у / ,  th e n  e v i d e n t l y  a l s o  / а , у / .
/ i i /  i f  а  =-^Ь, th e n  b = > a .  Namely i f  / а , у /  and / Ь , у /  
th e n  a l s o  / Ь , у /  and а , у / .
/ i i i /  i f  a  = > b  and b = > c ,  th e n  a =-i> c .  Namely, i f  / а , у / ,  / Ъ , у /  
and / с , у / ,  th e n  a l s o  / а , у / ,  / с , у / .
On th e  b a s i s  o f  t h i s  e q u iv a le n c e  i t  i s  p o s s ib l e  t o  d e f in e  a p a r ­
t i t i o n  o f  th e  s e t  o f  morphemes c o m p a t ib le  w i th  y :
/ Х ,у /
where X c o n t a i n s  a l l  t h e  morphemes b e in g  c o m p a t ib le  w i t h  у» In  t h i s  
c a se  у i s  c a l l e d  th e  g e n e r a t o r  e lem en t and X th e  s e m a n t ic  range  o f  y .
I f  two d i f f e r e n t  g e n e r a t o r  e le m e n ts ,  y ,  and z ,  have t h e  same s e m a n t ic  
r a n g e ,  th e n  th e y  a re  s e m a n t i c a l ly  s i m i l a r .
Let us  d iv id e  th e  s e t  o f  morphemes o f  a g iv e n  la n g u a g e  L a c c o rd in g  
t o  t h e i r  p a r t - o f - s p e e c h  c a t e g o r i e s .  T h is  way we o b ta in  th e  c l a s s e s
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• • • , Dn w h ich  a r e  c a l l e d  i n  a cc o rd a n ce  w i th  th e  u s u a l  te rm in o lo g y  
t h e  d i s t r i b u t i o n a l  c l a s s e s  o f  L. Each c o n t a i n s  a f i n i t e  number o f  
morphemes.
Let two c l a s s e s  X and X* be d e f in e d  by 
/ Х , у /  and /X ’ , y * / .
Now we c o n s i d e r  t h e  s e t  X d e f in e d  by
X = X П  X*.
We c la im  t h a t  t h e  morpheme у i s  c h a r a c t e r i z e d  w i th  r e s p e c t  t o  
t h e  morpheme y* by t h e  s e t  X+ f o r  w hich
X+ = X -  X .
And, on th e  o t h e r  h a n d ,  th e  morpheme y* i s  c h a r a c t e r i z e d  w i th  r e s p e c t  
t o  th e  morpheme у by t h e  s e t  X++ f o r  which we have
X++ = X» -  X .
However, t h e r e  a r e  f u r t h e r  p o s s i b i l i t i e s  o f  f o r m a l i z in g  th e  
l i n g u i s t i c  c o n c e p t  o f  sem an tic  r e l a t i o n s h i p  be tw een  morphemes. Let 
Dk be any d i s t r i b u t i o n a l  c l a s s  o f  L. Let u s  d i v i d e  Dk a c c o rd in g  to  
some sem an tic  c a t e g o r i e s  i n t o  t h e  s u b c l a s s e s  ^
We want t o  a n sw er  t h e  f o l l o w in g  q u e s t i o n :  what can  be s a i d  abou t 
a  c l a s s  E  k from  a s em a n tic  p o i n t  o f  view?
We c la im  t h a t  t h e  s u b c la s s  S  k i s  s e m a n t i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  by 
t h e  s e t  X’ * d e f i n e d  i n  th e  f o l l o w i n g  way
X» ’ = Xj_ n  Xj П . . .  f l x s
w here
/ ^2 » У  2 /  I • • * » /Х д »У д /
and y^ в  E  k f ° r  e v e r y  i = l , 2 , . . . , s .  The p a r t i t i o n  must be d e f in e d  i n
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a way t h a t
X»* = х х u x 2 u . . .  u x s .
Or, to  pu t i t  d i f f e r e n t l y ,  t h a t  
xi  -  X»* = 0
f o r  e v e ry  i = l , 2 , . . . , s .
I n  t h i s  c a s e  th e  c o n d i t i o n s  / 2 /  may be e s t a b l i s h e d  i n  th e  f o l l o w ­
in g  way. c o n t a i n s  th e  sem an tic  c a t e g o r i e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  
c l a s s  X** and M.. t h e  s em a n tic  c a t e g o r i e s  o f  2  ^ .
I f  t h e  c o n d i t i o n
X± -  X»'  = 0
i s  no t m et, th e n  t h i s  i s  due t o  some e x c e p t i o n a l  e le m e n ts  w hich , 
how ever, can  be r u l e d  o u t  by h a n d l in g  them  s e p a r a t e l y .
6 . To sum up , i t  i s  hoped t h a t  I  have  succeeded  i n  p o i n t in g  ou t t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f o r m a l i z in g  some l i n g u i s t i c  n o t io n s  ab o u t s e m a n t ic s ,  a 
f a c t ,  t h a t  may be o f  i n t e r e s t  bo th  i n  t h e o r y  and i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
e x a c t  l i n g u i s t i c  t h e o r y .  I  do n o t  c l a im ,  however, t h a t  a l l  th e  p ro b ­
lems to u ch ed  upon i n  th e  c o u r s e  of th e  d i s c u s s i o n  have  been s o lv e d  
s a t i s f a c t o r i l y .  The p r e s e n t  p a p e r  sh o u ld  be c o n s id e re d  no more t h a n  a 
t e n t a t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  a  fo rm al s e m a n t ic  t h e o r y .
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t h e  a p p l i c a t i o n  of r u l e s  g e n e r a l l y  r e q u i r e s  th e  expanded s e t  o f  
c a t e g o r i e s .
6 The s e t s  M-|_ and  M2 w i l l  be s p e c i f i e d  be low .
7 T h is  cou ld  be made more p r e c i s e  only by d e f i n i n g  f i r s t  t h e  c o r ­
resp o n d en ce  b e tw een  th e  s e t  o f  m a t r i c e s  and th e  s u b s e t s  o f  c a t ­
e g o r i e s .
8 C f .K a tz  and F o d o r  , Katz and P o s t a l  i n  2 and Chomsky,N .,  
C a te g o r ie s  an d  R e la t io n s  i n  S y n ta c t i c  Theory  /m im eo g rap h ed /,  
Cambridge / M a s s . / ,  M .I .T .  1964.
9 T h is  p a r t i t i o n  cou ld  only  be d e f in e d  p r e c i s e l y  i n  th e  c a s e  of a 
c o n c r e te  l a n g u a g e ,  he re  t h e  m ain  p o in t s  o f  such  a d e f i n i t i o n  a re  
g iv e n .
The form al d e f i n i t i o n a l  a p p a r a t u s  g iv e n  i n  t h i s  p a p e r  i s  exem pli­
f i e d  i n  t h e  tw o  -monographs q u o ted  i n  2 .
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Gy. S ip o czy
I .  The t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  our method
At th e  c o n fe re n c e  on "M a th em a tica l  l i n g u i s t i c s  and machine t r a n s ­
l a t i o n "  h e ld  a t  th e  H u n g arian  Academy o f  S c ie n c e s  on March 8 -9 ,  1962 
we pu t f o r t h  a  method th e  a p p l i c a t i o n  o f  w hich makes p o s s i b l e  -  i n  
t h e  c o u rse  o f  th e  m ech a n io e l  a n a l y s i s  -  t h e  a n a l y s i s  o f  th e  a t t r i b u t i v e  
o r  a d v e r b i a l  r o l e  o f  th e  p r e p o s i t i o n a l . c o n s t r u c t i o n s .  The m ain
p o in t s  o f  o u r  p ro p o s a l  were as  f o l l o w s .
I n  th e  s e n te n c e  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  f o l lo w in g  t h e  
s u b s t a n t i v e  / o r  i n  th e  c a s e  o f  g e n i t i v e  r e l a t i o n  th e  nom inal g r o u p /  
may be th e  a t t r i b u t e  o f  th e  p re c e d in g  s u b s t a n t i v e  / i n  t h e  case  o f  a  
nom inal g roup  one s u b s t a n t i v e  o f  th e  g r o u p /  o r  th e  ad v e rb  o f  t h e  v e r b .  
I f  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  f o l l o w s  an a d j e c t i v e  th e n  i t  i s  
e i t h e r  th e  ad v e rb  o f  th e  p re c e d in g  a d j e c t i v e  o r  t h e  ad v e rb  o f  t h e  v e r b .  
I n  a l l  th o s e  c a s e s  when t h e r e  i s  a s u b s t a n t i v e  o r  an a d j e c t i v e  b e f o r e  
th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n ,  we have  t o  f in d  out w i t h  which word 
o f  th e  s e n te n c e  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  form s a  syn tagm a.
To some v e r b s ,  s u b s t a n t i v e s  and a d j e c t i v e s  th e  s u b s t a n t i v e s  may 
be c o n n ec ted  on ly  by some p r e p o s i t i o n s  a s  a d v e r b i a l  o r  a d j e c t i v e  com­
p le m e n ts .  These  p r e p o s i t i o n s  a re  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v e r b s ,  su b ­
s t a n t i v e s  and a d j e c t i v e s  / i . e .  th o s e  p r e p o s i t i o n s  w i th  th e  h e lp  o f  
w hich th e  l a t t e r  may form a sy n tag m a / ,  m o reo v er ,  i t  i s  a l s o  c h a r a c t e r ­
i s t i c  w i th  what f r e q u e n c y  a  p r e p o s i t i o n  o c c u rs  a s  a r e q u i r e d  p o s t ­
p o s i t i o n  o f  a g iv e n  morpheme. We may g ro u p  th e  v e r b a l ,  s u b s t a n t i v a l  
and a d j e c t i v a l  morphemes i n  a way t h a t  th o s e  of them w i l l  b e lo n g  t o  
th e  same g ro u p  which form  a syntagma by th e  a id  o f  t h e  same p r e p o s ­
i t i o n .  By c l a s s i f y i n g  th e  morphemes we have  to  t a k e  i n t o  c o n s i d e r ­
a t i o n  th e  r a n k  o f f r e q u e n c y  o f th e  o c c u r in g  p r e p o s i t i o n s :  w i t h i n  e a c h
1. The system  i s  based  on th e  a lg o r i th m  e l a b o r a t e d  by Gy. H e l l  w here  
th e  f i r s t  code number / К . I . /  i n d i c a t e s  th e  p a r t - o f - s p e e c h  p ro ­
p e r t i e s  and th e  second  one / К . I I . /  t h e  m o rp h o lo g ic a l  p r o p e r t i e s .
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g roup  we rank t h e  p r e p o s i t i o n s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  d e c r e a s i n g  f r e q u e n c y .  
The s e r i a l  num bers p f  th e  g ro u p s  o b ta in e d  i n  t h i s  way a r e  s t o r e d  es 
code numbers / К . I I I . /  a d jo in in g  t h e  morphemes u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  We 
u se  o f  th e s e  code  numbers i n  t h e  subprogram s o f  th e  p r e p o s i t i o n s  f o r  
th e  d e t e r m in a t io n  o f  th e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  con­
s t r u c t i o n s .  The c o d e  numbers a r e  p la c e d  i n  t h e s e  subprogram s i n  a way 
t h a t  i t  should  be c l e a r  in  w h ich  g ro u p  th e  g iv e n  p r e p o s i t i o n  o ccu rs  
f i r s t ,  second, t h i r d  e t c .  So, f o r  i n s t a n c e ,  i f  th e  p r e p o s i t i o n s  s ta n d s  
i n  t h e  s e n te n c e  a f t e r  th e  s u b s t a n t i v e ,  th e  com pu te r  has  o n ly  t o  f in d  
out on th e  b a s i s  o f  t h e  subprogram  w h e th e r  t h e  g iv e n  p r e p o s i t i o n  o ccu rs  
f i r s t  i n  th e  g ro u p  o f  th e  p r e c e d in g  s u b s t a n t i v e  o r  i n  t h e  g ro u p  o f 
th e  v e r b .  I f  i n  t h e  fo rm er t h e n  t h e  program c o n s id e r s  t h e  p r e p o s i t i o n ­
a l  c o n s t r u c t i o n  a s  a t t r i b u t e ,  i f  i n  th e  l a t t e r  as  a d v e rb .
The method o u t l i n e d  above f a c i l i t a t e s  d e c i s i o n s  abou t t h e  syn­
t a c t i c  r o l e  of t h e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  on th e  b a s i s  o f  s t a t ­
i s t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  This f a c t  i s  u n d o u b te d ly  d i s a d v a n ta g e o u s  be­
cau se  t h e  r e s u l t s  o b ta in e d  i n  t h i s  way a re  n o t  always r e l i a b l e ,  bu t 
so lo n g  as we hav e  no s u i t a b l e  s e m a n t ic  sy s tem  a t  ou r d i s p o s a l  which 
co u ld  be tak en  a s  a  f i r m  b a s i s  f o r  th e  d e c i s i o n  -  we have t o  c o n te n t  
o u r s e lv e s  w ith  t h i s  p r o v i s i o n a l  s o l u t i o n .  F o r  o u r  p u rp o se s  t h e  q u e s t io n  
may be r a i s e d  i n  t h e  fo l lo w in g  way:
1 .  /  Can th e  g r o u p in g  of t h e  v e r b a l ,  s u b s t a n t i v a l  and a t t r i b u t i v e  
morphemes o u t l i n e d  above y i e l d  a  f i r m  b a s i s  f o r  th e  d e t e r m i n a t i o n  of 
th e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  the  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s ?
2 .  /  Does t h e  q u a n t i t y  / l e n g t h /  o f  th e  t e x t  on th e  b a s i s  o f  which 
th e  c l a s s i f i c a t i o n  / g r o u p i n g /  was c a r r i e d  ou t e x e r t  any i n f l u e n c e  on 
th e  r e s u l t s ?
I I .  The p r a c t i c a l  c o n t r o l  of t h e  method
To d ec id e  a b o u t  th e  p r a c t i c a l  a p p l i c a b i l i t y  of th e  m ethod we took  
a sam ple from th e  b o o k :
Ю.В. Новиков: Элементарные частицы. Москва, 196З.
The method was c h e c k e d  a g a in s t  t h e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  found 
i n  th e  I n t r o d u c t i o n  and the  F i r s t  C h ap te r  /4 9  pages  a l t o g e t h e r /  o f  
th e  a b o v e-m en tio n ed  book.
The c l a r i f i c a t i o n  of th e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  th e  s y n t a c t i c  con­
s t r u c t i o n s  c a l l e d  f o r  th e  g ro u p in g  o f  th e  v e r b s ,  s u b s t a n t i v e s  and 
a d j e c t i v e s  a c c o rd in g  t o  th e  r e q u i r e d  p o s t p o s i t i o n s .  F i r s t  I  con­
s i d e r e d  on ly  th e  morphemes t h a t  r e q u i r e  p o s t p o s i t i o n s  o c c u r in g  i n
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t h e  F i r s t  C hap te r  and th e  I n t r o d u c t i o n ,  t h e r e a f t e r  -  t o  f i n d  ou t how 
th e  l e n g t h  o f  th e  t e x t  a l t e r s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s  -  t h e  mor­
phemes t h a t  r e q u i r e  p o s t p o s i t i o n s  o f  th e  Second C h a p te r  were added and 
th e n  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  I n t r o d u c t i o n  and t h e  F i r s t  
C h ap te r  were a n a ly s e d  by th e  a id  of th e  g ro u p s  o b ta in e d  on th e  b a s i s
o f  th e  I n t r o d u c t i o n ,  th e  F i r s t  and Scond C h a p te r s  /7 o  pages  a l t o g e t h e r / .
«
1. The number o f  morphemes:
The number o f  th e  morphemes t h a t  r e q u i r e  p o s t p o s i t i o n s  and t h a t  
a r e  o f  accoun t w i th  r e s p e c t  t o  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  r o l e  
o f  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  i s  g iv e n  by th e  f o l lo w in g  t a b l e :
I n t r o d u c t i o n  + C h a p .I .  I n t r .  + C h a p s . I , I I .
Verb : 197 274
S u b s ta n t iv e  : lo 7 161
A d j e c t i v e : 38 58
2 .  The number o f  g ro u p s
A ccording  to  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  d e s c r ib e d  i n  I .  t h e  s e t  o f  a l l  
morphemes can be d iv id e d  i n t o  52 g ro u p s .  I t  i s  c l e a r ,  however, t h a t  
t h e  more g ro u p s  we have th e  more a c c u r a t e  o u r  r e s u l t s  a r e .  As i n  th e  
c o d e -sy s te m  t h a t  u n d e r l i e s  o u r  e x a m in a t io n s  t h e  p a r t - o f - s p e e c h  p ro ­
p e r t i e s  o f  th e  d i f f e r e n t  morphemes a re  l a b e l e d  by s p e c i a l  code num­
b e r s  / К . 1 . / ,  I  d iv id e d  th e  morphemes -  d e p a r t i n g  from  th e  o r i g i n a l  
i d e a  -  a c c o rd in g  t o  t h e i r  p a r t - o f - s p e e c h  c a t e g o r y ,  i . e .  I  g rouped  t h e  
v e r b s ,  s u b s t a n t i v e s  and a d j e c t i v e s  s e p a r a t e l y .  T h is  way I  o b ta in e d  3 
t im e s  64 g roups  i n  t h e  system  o f  6 b i t s ,  i . e .  t h e  t r e b l e  of t h e  o r i g ­
i n a l  number. P resum ably  th e  e x a m in a t io n  o f a much l a r g e r  co rp u s  
/ s e v e r a l  hundreds  o r  th o u sa n d s  p a g e s /  would r e q u i r e  an even g r e a t e r  
number o f  g ro u p s .  In  t h i s  c a se  even th e  code sys tem  would have t o  be 
c o n s id e r a b ly  a l t e r e d .  On th e  b a s i s  o f  t h e  examined t e x t  we o b ta in e d  
th e  fo l lo w in g  number o f  g ro u p s :
I n t r .  + C h a p .I .  I n t r .  + C h a p s . I , I I
Verb : 43 45
S u b s ta n t iv e  : 36 36
Adj e c t i v e : 16 19
T h is  com parison  r e v e a l s t h a t t h e r e  i s  no c o n s id e r a b l e
o f  g ro u p s  when t h e  l e n g th  of th e a n a ly z e d  t e x t  i s  e n la r g e d
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a .  /  I n  t h e  c a s e  o f  p r e p o s i t i o n s  r e q u i r i n g  more th a n  one c a se  i t  
i s  n e c e s s a ry  t o  d i f f e r e n c i a t e  th e  d i f f e r e n t  g overnm en ts  /Б  + Acc;
В + P r .  c a s e / . " 1" The m o rp h o lo g ic a l  a n a l y s i s  makes f o r  t h i s  d i s t i n c t i o n .  
The p r e p o s i t i o n s  w i th  more t h a n  one governm ent a re  a n a ly z e d  by means 
o f  d i f f e r e n t  s u b a lg o r i th m s  each  c o r r e s p o n d in g  t o  a g iv e n  governm ent.
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  sem a n tic  r e s t r i c t i o n s  a r e  needed  a s  w e l l  / p r e ­
p o s i t i o n  + s u b s t a n t i v e  m ark ing  m e asu re ,  p r e p o s i t i o n  + t im e  s u b s t a n t ­
i v e ,  e t c . / .
b .  /  I n  t h e  d i f f e r e n t  g ro u p s  t h e  p la c e  o f  each  p r e p o s i t i o n  i s  de ­
te rm in e d  by t h e  f re q u e n c y  w i th  w hich  i t  o c c u r re d  as  a r e q u i r e d  p o s t ­
p o s i t i o n  o f  t h e  morphemes b e lo n g in g  to  th e  g iv e n  g ro u p .  I n  th e  c a se
o f  v e r b s  and s u b s t a n t i v e s  t h e  f i r s t  p la c e  i s  o ccu p ie d  by th o s e  p r e ­
p o s i t i o n s  t h a t  o c c u r  as  s t r o n g  re q u i re m e n t  and th o s e  t h a t  o ccu r red
l o  t im e s  o r  m ore . The second p l a c e  i s  ta k e n  up by th e  p r e p o s i t i o n s  
o c c u r in g  9 t im e s  and so f o r t h .  " S tro n g  re q u ire m e n t  i s  d e f in e d  by 
Y ordanskaya i n  t h e  fo l lo w in g  way: S trong  r e q u i re m e n t  means th e  p ro p ­
e r t y  o f  s tem s on th e  b a s i s  o f  w hich  i t  i s  p o s s i b l e  to  g u e ss  -  w i th  
g r e a t  enough l i k e l i h o o d  -  one o r  more word fo rm s d ep en d in g  on them ".
I n  t h e  g roups o f  v e rb s  and s u b s t a n t i v e s  th e  p r e p o s i t i o n s  o c c u r re d  
i n  th e  f o l l o w in g  p l a c e s :
S e r i a l  number: 1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. lo„
Number of o c c u r r e n c e s :  S tro n g  re q u ire m e n t  9 8 7 6 5 4 3 2 1
o r  lo  o c c u r re n c e s
In  th e  c a s e  o f  a d j e c t i v e s  t h i s  g ro u p in g  c an n o t be m a in ta in e d  be ­
c a u s e  o f  th e  low f req u e n cy  o f  t h e i r  o c c u r re n c e  w hich c a u s e s  a con­
s i d e r a b l e  d i s t o r t i o n  i n  th e  r e s u l t .  I n  th e  c o rp u s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
i t  o f t e n  happens  t h a t  th e  a d j e c t i v e  o ccu rs  i n  a syntagm a o n ly  once o r  
tw ic e  w i th  a p r e p o s i t i o n  t h a t  -  i n  a n o th e r  t e x t  o r  sam ple -  i s  i t s  a l ­
m ost c o n s ta n t  o r  a t  l e a s t  v e r y  f r e q u e n t  r e q u i re m e n t  w h i le  th e  same 
p r e p o s i t i o n  o c c u r s  i n  th e  seco n d  o r  t h i r d  p la c e  i n  some v e r b a l  con­
s t r u c t i o n s .  T h is  would le a d  to  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  p r e p o s i t i o n a l  con­
s t r u c t i o n  i s  -  c o n t r a r y  to  f a c t  -  t h e  adverb  o f  th e  v e r b .  As a con­
seq u en ce  of th e  above c o n s i d e r a t i o n s  I  have c o n n e c te d  two s e r i a l  
num bers w ith  one o c c u r re n c e  i n  t h e  c a se  o f  a d j e c t i v e s .  T h is  m o d i f ic -
+ P r  = p r e p o s i t i o n a l - c a s e
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a t i o n  com pensa tes  t o  a c o n s id e r a b l e  e x t e n t  th e  d i s t o r t i o n  caused  by 
t h e  low f r e q u e n c y  o f  o c c u r re n c e .  In  t h e  g roups  o f  a d j e c t i v e s  we t h e r e ­
f o r e  o b ta in  t h e  f o l l o w in g  t a b l e :
S e r i a l  num ber: 1 . 2 .  3 . 4 .  5 . 6 .  7 .8 .  9 .1 o .
Number o f  S trong  5 o r  more 4 3 2 1
o c c u r re n c e s  re q u ire m e n t
The d i s p r o p o r t i o n a t e n e s s  o f  th e  number o f  o c c u r re n c e s  a t  th e  c o s t  o f  
t h e  a d j e c t i v e s  h o ld s  i n  th e  c a se  o f  any t e x t  no m a t t e r  how l a r g e  i t  
i s .  To a v o id  t h a t  t h i s  d i s p r o p o r t i o n a t e n e s s  do n o t  b e a r  on th e  r e s u l t  
u n fa v o u ra b ly  we have t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e  r a t i o  o f  th e  mor­
phemes i n  t h e  c o u rse  of g ro u p in g .  T h is  may be c a r r i e d  ou t i n  th e  
s im p le s t  way as f o l l o w s :  We compute how many t im e s  t h e  number o f  v e r b s  
and s u b s t a n t i v e s  i s  b i g g e r  th a n  th e  number o f  a d j e c t i v e s  i n  th e  g i v e n  
c o rp u s .  Now we m u l t i p l y  by t h i s  number t h e  number o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n  r e q u i r e d  by th e  a d j e c t i v e  and ra n k  i t  i n t o  t h e  c l a s s  c o r ­
re sp o n d in g  t o  th e  o b ta in e d  p ro d u c t .  A s i m i l a r  p ro c e d u re  can  be u sed  
t o  e l im in a t e  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e n e s s  be tw een  v e r b s  and s u b s t a n t i v e s .  
Let us assum e, f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  th e  r a t i o  o f  v e r b s ,  s u b s t a n t i v e s  
and a d j e c t i v e s  i s  5 : 4 : 1 . I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  a p r e p o s i t i o n  o c c u r s  
15 t im es  a f t e r  a v e rb  and on ly  3 t im e s  a f t e r  an a d j e c t i v e  i n  th ç  c o rp u s  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  th e n  th e  two c a s e s  b e lo n g  t o  t h e  same c l a s s .
As t h e  p la c e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n s  b e lo n g in g  to  t h e  d i f f e r e n t  
g ro u p s  depends  on t h e i r  number o f  f r e q u e n c y  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  we have  
a l s o  empty p l a c e s  and t h a t  i n  th e  c a s e  o f  i d e n t i c a l  numbers o f  f r e ­
quency we can  have more th a n  one p r e p o s i t i o n  i n  th e  same group / u n d e r  
th e  same s e r i a l  num ber/.  So, f o r  i n s t a n c e ,  we have t h e  fo l lo w in g  p r e ­
p o s i t i o n s  b e lo n g in g  t o  t h e  f i r s t  g roup  o f  v e rb s  / t h e  s e r i a l  number o f  
th e  p r e p o s i t i o n  s t a n d s  i n  p a r a n t h e s e s / :
В +Acc. / 1 / ;B + P r .  / 4 / ;  при / 6/ ;  на +Acc. / 9 / ;  B+Acc. / i d o /  / l o / ;  
среди + Gen. / 1 о / .
c .  /  S in ce  th e  e x a m in a t io n  aims o n ly  a t  th e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
s y n t a c t i c  r o l e  o f  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  t h e  c a s e  governm ent 
was l e f t  o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n .
d .  /  The a c t i v e  and p a s s iv e  v e rb  morphemes -  a s  th e y  r e q u i r e  t h e  
same p r e p o s i t i o n s  i n  g e n e r a l  -  a r e  c o n s id e r e d  as  b e lo n g in g  to  t h e  
same g ro u p . However, i f  t h e  r e q u i r e d  p r e p o s i t i o n  i s  d i f f e r e n t  i n  t h e  
c a se  o f  a p a s s iv e  morpheme from th e  a c t i v e  one / i n  t h i s  c a se  even t h e  
meaning w i l l  be d i f f e r e n t  /  i t  i s  pu t i n t o  a n o th e r  g ro u p .  So, f o r
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i n s t a n c e ,  th e  v e r b  "заклю чать” may r e q u i r e  t h e  fo l lo w in g  p r e p o s i t i o n s  
из ; В +Acc; o+Pr; для ; th e  v e r b  "заклю чаться" : B+Pr; B+Acc. We 
have a s i m i l a r  c a s e  w i th  v e rb s  su c h  a s  : иметь, иметься , e t c .
e .  /  Where t h e  p r e p o s i t i o n  o c c u r s  as a  s t r o n g  r e q u i re m e n t  i t  i s  
pu t i n  t h e  f i r s t  p l a c e  even i n  t h e  case  when t h e  number o f  o c c u r re n c e  
i s  sm a l l  o r  a n o t h e r  p r e p o s i t i o n  i s  r e q u i r e d  more f r e q u e n t l y .  So, f o r  
i n s t a n c e ,  th e  v e r b  "в с т р е ч а т ь с я "  o ccu rs  w i th  t h e  p r e p o s i t i o n
6 t im e s  and w i th  "B+Pr" 9 t im e s  and y e t  "c"  w i l l  be pu t f i r s t  i n  th e  
l i s t .
f .  /  Those morphemes t h a t  h a v e  more t h a n  one s t r o n g  r e q u i re m e n t  
c o r r e s p o n d in g ly  o c c u r  i n  s e v e r a l  g ro u p s .  T h is  r e s u l t s  i n  a sem a n tic  
c l a s s i f i c a t i o n  a t  t h e  same t im e  b ecau se  t h e  m eaning o f th e  morpheme 
a l t e r s  i n  th e  c a s e  o f  d i f f e r e n t  s t r o n g  r e q u i r e m e n t s .  E .g .  t h e  v e rb  
"со сто ят ь"  w i th  t h e  s t ro n g  r e q u i r e m e n t  "и з"  / t o  c o n s i s t  o f /  b e lo n g s  
t o  th e  f o u r t h  and w i t h  th e  r e q u i r e m e n t  "B + P r."  / t o  c o n s i s t  i n /  to  th e  
second v e r b a l  g r o u p .
g .  /  I n  th e  c a s e  o f  compared a d j e c t i v e s  th e  r e q u i r e d  p o s t p o s i t i o n  
i s  g e n e r a l l y  d i f f e r e n t  from t h a t  r e q u i r e d  by th e  p o s i t i v e  d e g r e e ,  con­
s e q u e n t ly  they  m ust be  handled  a s  s e p a r a t e  morphemes. We e n c o u n te re d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  th e  p r e p o s i t i o n s  "B + P r."  and на +Pr. " a f t e r  "малый" i n  
th e  g iv e n  corpus and  "B+Acc" / m e a s u r e /  and на +Acc" m e a s u re /  a f t e r  
"меньше" bu t "H3 " a f t e r  "наименьший".
h o /  Those p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  p la y  th e  r o l e  of 
id io m s ,  i . e .  o c c u r  a lw ays  in  t h e  same form and have p r e p o s i t i o n a l ,  
a d v e r b i a l  o r  n o u n - s u f f i x a l  f u n c t i o n ,  must be h a n d led  s e p a r a t e l y  as  
w e l l .  Such c o n s t r u c t i o n s  a re  e . g .  в зависимости от, в к а ч е с т в е ,  в кон­
це концов, в отличие от , в самом деле , в связи  с, в силу, вм есте  с, 
за  счет, наряду с , по отношению к ,  по сравнению с , с помощью, с точки 
зрения, e t c .
3. The a p p l i c a t i o n  of t h e  g ro u p in g  method
The g roups  o b t a i n e d  a c c o rd in g  t o  th e  above p ro ce d u re  e n a b le  th e  
d e t e r m in a t io n  o f  t h e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  
i n  th e  fo l lo w in g  w ay:
a . /  F i r s t ,  we h a v e  to  f i n d  ou t to  w hich  g ro u p  th e  s u b s t a n t i v e  
/ s u b s t a n t i v e s /  o r  a d j e c t i v e  p r e c e d in g  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  
and th e  v e rb  of t h e  se n te n c e  b e lo n g  / t h e  number of th e  g ro u p  e q u a ls  
the code numbers o f  K . I I I . / o
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b . /  We s t a t e  th e  s e r i a l  number o f  th e  p r e p o s i t i o n s  r e q u i r e d  by 
th e  ijiorphemes i n  th e  g ro u p s  t o  which th e  c o r r e s p o n d in g  morphemes b e ­
lo n g .  The p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  w i l l  be r e q u i r e d  by th e  morphemes 
i n  th e  group whose s e r i a l  number th e  lo w e s t  i s  / l o w e r  s e r i a l  number 
i n d i c a t e s  more f r e q u e n t  o c c u r r e n c e / .
Some s im p le  exam ples :
a .  /  о. о , нужной для разделения молекулы на отдельные атомы.
The s e n te n c e  frag m en t c o n ta in s  two p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s .  
"Для разделения молекулы" s ta n d s  a f t e r  an a d j e c t i v e ,  c o n s e q u e n t ly  i t  
h a s  to  be d e c id e d  w h e th e r  i t  can be t h e  ad v e rb  o f  th e  g iv e n  a d j e c t i v e .  
T here  a r e  two s u b s t a n t i v e s  b e f o r e  th e  e x p r e s s i o n  "на отдельные атомы" 
b o th  i n  g e n i t i v e  c a se  and i t  has  be d e te rm in e d  w h e th er  i t  i s  th e  ad ­
v e rb  o f  "нужный" o r  an a t t r i b u t e  o f  one o f  th e  s u b s t a n t i v e s .  "Нужный" 
b e lo n g s  to  th e  7 th  g roup  o f  th e  a d j e c t i v e s  / К . I I I . = 7 / ,  where th e  s e r i a l  
number of "для" i s  1 . i n  th e  same g ro u p  no "на" +Acc." o c c u r s .  As a  
consequence  t h e  e x p r e s s io n  "для разделения молекулы" can  on ly  be t h e  
ad v e rb  o f  th e  a d j e c t i v e  "нужный" . "Разделение"  b e lo n g s  t o  th e  l o t h  
g roup  o f th e  s u b s t a n t i v e s .  Here th e  s e r i a l  number of "на'4-Асс. " i s  1 . 
"Молекула" can  be found  i n  th e  2 0 th  g ro u p  o f  th e  s u b s t a n t i v e s .  The 
s e r i a l  number o f " H a " A c c . "  amounts t o  l o .  Аё a  consequence  th e  ex­
p r e s s i o n  "на отдельные атомы" i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  
"р азд ел ен и е" .
b .  /  Аналогично мы можем говорить об энергии связи молекул в 
вещ естве.
The e x p r e s s io n  "об 9HeprHH"stands i n  th e  above s e n te n c e  a f t e r  t h e  
v e r b  "говорить" and depends a l s o  on th e  v e r b .  F u r t h e r  a n a l y s i s  i s  
needed  f o r  th e  e x p r e s s io n  "в веществе" s i n c e  t h e r e  i s  a  t r i p l e  g e n i t ­
i v e  r e l a t i o n  b e f o r e  i t  and so i t  has  t o  be d e c id e d  w h e th e r  i t  d ep en d s  
on one of th e  t h r e e  s u b s t a n t i v e s  o r  on th e  v e r b  "го в о р и ть" .
"Говорить" b e lo n g s  t o  th e  9 th  g ro u p  o f  th e  v e r b s .  The s e r i a l
number o f  "B+Pr. " amounts t o  7 i n  t h i s  g ro u p .  "Энергия" o c c u r s  i n  t h e  
1 8 th  group o f  t h e  s u b s t a n t i v e s  and t h e  s e r i a l  number o f  "B + P r." 
amounts t h e r e  t o  6 .
"Связь" b e lo n g s  to  t h e  35 th  g ro u p  o f  t h e  s u b s t a n t i v e s .  The
s e r i a l  number o f  "B + P r." i s  8 i n  t h i s  g ro u p .
" Молекула " i s  a member o f  th e  2 0 th  g roup  o f  th e  s u b s t a n t i v e s
and th e  s e r i a l  number o f  "B +Pr."  i s  4 i n  t h i s  g ro u p .
Among th e  g ro u p s  t h a t  may come i n t o  a c c o u n t  th e  p r e p o s i t i o n a l
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e x p r e s s io n  " B + P r ." h a s  th e  lo w e s t  s e r i a l  number i n  t h e  2 0 th  g roup  o f  
th e  s u b s t a n t i v e s  c o n t a i n i n g  t h e  morpheme "молекула" . C o n se q u en tly  
th e  e x p r e s s i o n ” в веществе" i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  th e  s u b s t a n t i v e
с . /  . . . ч т о  в природе в с е  заряды по абсолютной величине кратны 
заряду  электрона.
The e x p r e s s io n  "в природе" s t a n d s  a f t e r  a c p n ju n c t io n  and i s  
t h e r e f o r e  th e  a d v e r b  o f  th e  p r e d i c a t e  /кратн ы й  / .  "по абсолютной 
величине i s  p r e c e d e d  by a s u b s t a n t i v e  and th e  q u e s t i o n  t o  be d ec id e d  
i s  w h e th e r  i t  i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  th e  s u b s t a n t i v e  o r  t h e  ad v erb  of 
th e  a d j e c t i v e "  кратный " w hich i s  th e  p r e d i c a t e  o f  th e  s e n t e n c e .  
"Заряд" b e lo n g s  t o  th e  20 th  g ro u p  o f th e  s u b s t a n t i v e s .  I n  t h i s  group 
" no" does  not o c c u r .  We f i n d ,  how ever, t h e  p r e p o s i t i o n  "no" i n  th e  
f i r s t  p la c e  i n  t h e  16t h  group o f  th e  a d j e c t i v e s  c o n t a i n i n g  "кратный" 
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e x p r e s s io n  " по абсолютной величине" i s  th e  
ad v erb  o f  th e  a d j e c t i v e  "кратный".
I I I .  The r e s u l t  o f  o u r  e x a m in a t io n s
1 . There a r e  190  examples a l t o g e t h e r  i n  th e  I n t r o d u c t i o n  and th e  
F i r s t  C h ap te r  i n  w h ich  th e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  s t a n d i n g  a f t e r  
th e  s u b s t a n t i v e  d e p en d s  on th e  p re c e d in g  s u b s t a n t i v e .  The a n a l y s i s  
c a r r i e d  out on t h e  b a s i s  of t h e  v e r b a l ,  s u b s t a n t i v a l  and a d j e c t i v a l  
g ro u p s  com piled f ro m  th e  g iv e n  t e x t  th e  a t t r i b u t i v e  r o l e  o f  t h e s e  
p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  c o u ld  be e s t a b l i s h e d  i n  171 c a s e s ,  w h ile  
i n c o r r e c t  or q u e s t i o n a b l e  d e c i s i o n s  were o b ta in e d  i n  19 c a s e s  / 1о%/. 
When th e  same ex am p le s  were a n a ly s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  g ro u p s  con­
s i s t i n g  of th e  c o r r e s p o n d in g  morphemes i n  th e  I n t r o d u c t i o n  + F i r s t  
C h ap te r  + Second C h a p te r  th e  r e s u l t  was c o r r e c t  i n  180 c a s e s  and th e  
i n c o r r e c t  o r  q u e s t i o n a b l e  d e c i s i o n s  dw ind led  t o  10 c a s e s  / 5 , 26%/.
2 .  Let us now c o n s id e r  some exam ples f o r  which t h e  s y n t a c t i c  
r o l e  c o u ld  be d e te r m in e d  on ly  by th e  a id  o f  th e  g ro u p s  s e t  up on th e  
b a s i s  o f  th e  e n l a r g e d  co rp u s .
а , /  Первые сомнения в этом появились после о т к р ы т и я . . . "
A ccording  t o  t h e  g ro u p in g  o f  th e  morphemes o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  
and t h e  F i r s t  C h a p t e r  / h e n c e f o r t h  A . /  " B + P r ." s t a n d s  b o th  i n  th e  group 
o f  "сомнение " and  o f  "п оявляться"  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  The r o l e  o f  
th e  e x p r e s s io n  "в этом " cannot be  d e te rm in e d  on th e  b a s i s  o f  su ch  a 
g ro u p in g .
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A ccord ing  to  th e  g ro u p in g ,  how ever, r e s u l t i n g  from c l a s s i f y i n g  
th e  morphemes o f  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  th e  F i r s t  and th e  Second C h a p te r s  
/ h e n c e f o r t h  B . /  t h e  word "сомнение" b e lo n g s  t p  th e  2nd group  o f  t h e  
s u b s t a n t i v e s  where th e  s e r i a l  number o f  "B + P r . " i s  1 .  " П оявляться" 
i s  th e  member o f  t h é  22nd v e r b a l  g roup  w here  "в + P r ."  s ta n d s  on t h e  
f i f t h  p l a c e .  Now i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  e x p r e s s i o n  "в этом" i s  t h e  
a t t r i b u t e  o f  " сомнение " .
b ,  /  . . . б у д е т  определяться  . . .  при движении по инерции."
A. I n  th e  g roup  o f  "определяться"  t h e  p r e p o s i t i o n  s ta n d s  i n  t h e  
2nd, i n  t h e  group o f  " движение " i n  th e  3 rd  p l a c e .  The a n a l y s i s  y i e l d s  
an i n c o r r e c t  r e s u l t :  t h e  e x p r e s s io n  "по инерции" i s  c o n s id e re d  a s  t h e  
adverb  o f  t h e  v e r b .
B. I n  th e  g ro u p  o f  "определяться"  / 1 9 t h  g r o u p /  t h e  p r e p o s i t i o n  
"no" , s t a n d s  i n  t h e  7t h ,  i n  t h e  group o f "движение" / 35t h  g r o u p /
i n  th e  5 th  p la c e .  We can  now o b t a i n  th e  c o r r e c t  r e s u l t :  th e  e x p r e s s i o n  
"по инерцил " i s  t h e  a t t r i b u t e  o f "движение".
c ,  /  • . •  произошел также громадный сдвиг в понимании того . . .
А. " в + Р г ."  s t a n d s  b o th  i n  th e  g ro u p  o f "происходить " and i n  
t h e  g roup  o f "  сдвиг " i n  t h e  f i r s t  p l a c e :  i t  i s  im p o s s ib le  t o  d e c id e  
abou t t h e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  t h e  e x p r e s s io n .
В* " в +Pr. " s t a n d s  i n  th e  g roup  o f "  происходить " /22nd g r o u p /
i n  th e  5t h  p la c e  and i n  th e  g ro u p  o f " сдвиг " / 20t h  g r o u p /  i n  t h e
4 th  p l a c e .  A c o r r e c t  d e c i s i o n  i s  now a c h ie v e d :  th e  e x p r e s s io n  " в 
понимании " i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  "сд ви г" .
3 . I t  i s  w orth  c o n s id e r in g  some f u r t h e r  exam ples where even t h e  
g r e a t e r  co rpus  / В . /  f a i l e d  t o  le a d  to  c o r r e c t  r e s u l t s .
а . /  Полная энергия, связывающая элементарные частицы в
веществе . . .
"Срязывать" i s  t o  be found  i p  th e  40t h  g roup  o f  t h e  v e r b s .  Here  
" в + P r . " s ta n d s  i n  th e  t h i r d  p l a c e .
The s e r i a l  number of в + P r . " amounts t o  6 i n  t h e  g roup  o f "ч а а « и -  
ц а" .  As a r e s u l t  we o b t a in  -  c o n t r a r y  t o  f a c t  -  t h a t "в веществе " i s  
th e  ad v e rb  o f  th e  v e r b ,  i . e .  we o b ta in  t h e  fo l lo w in g  t r a n s l a t i o n  
" c o n n e c t in g  th e  p a r t i c l e s  i n  t h e  m a t e r i a l "  / a z  e lem i r é s z e c s k é k e t  az  
anyagban ö s sz e k ö tő  . . , /  i n s t e a d  o f " . . .  az anyagban lé v ő  e lem i r é ­
s z e c s k é k e t  ö s s z e k ö tő  . . . / .  I n  th e  p r e s e n t  c a se  t h i s  d e v i a t i o n  do es  
n o t  d i s t o r t  th e  s e n s e  e s s e n t i a l l y .
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b . / . . . . ,  если электрон в атоме находится в возбужденном 
с о с т о я н и и , . . . .
"Электрон" i s  th e  member o f  th e  2 0 th  s u b s t a n t i v a l  g ro u p .  " в + Р г ."  
s t a n d s  h e re  i n  t h e  4 th  p l a c e .  I n  t h e  group o f  "находиться " /1 8 th
g r o u p /  th e  s e r i a l  number o f  "в + P r ."  i s  2 . We o b ta in  a s  a r e s u l t  o f  
t h e  a n a l y s i s  t h a t  th e  e x p r e s s io n  "в атоме " i s  th e  ad v e rb  o f  th e  
v e r b  "находиться " a l th o u g h  i t  i s  i n  f e e t  t h e  a t t r i b u t e  o f  " электрон " 
We o b ta in  th e  f o l l o w i n g  t r a n s l a t i o n :  " . . .  ha  az e l e k t r o n  az atomban 
g e r j e s z t e t t  á l l a p o t b a n  van  . . . "  / i f  th e  e l e c t r o n  i s  i n  an  ind u ced  
s t a t e  i n  th e  a to m /  i n s t e a d  of " . . .  ha  az a tom ban lé v ő  e l e k t r o n  g e r ­
j e s z t e t t  á l l a p o t b a n  van  . . . "  / i f  t h e  e l e c t r o n  i n  th e  atom i s  i n  an 
in d u c e d  s t a t e / .  The i n c o r r e c t  t r a n s l a t i o n  does  n o t  d i s t o r t  th e  sen se  
h e r e  e i t h e r :  "az  atomban" / i n  t h e  a tom / may be c o n s id e r e d  i n  th e  
H ungarian  s e n te n c e  a s  a p o s tp o n ed  a d v e r b i a l  a t t r i b u t e .
S im i la r  d i s t o r t i o n s  were found  i n  th e  re m a in in g  8 c a s e s  to o ,  i . e .  
t h e  i n c o r r e c t  a n a l y s i s  d id  n o t  d i s t o r t  th e  s e n s e .  T h is  d o es  n o t  mean, 
how ever, t h a t  i n  o t h e r  c a s e s  su ch  an a n a l v s i s  would n o t  r e s u l t  i n  
s e r i o u s  d i s t o r t i o n s  o f  th e  s e n s e .
4. S i n c e  t h e  d e s c r i b e d  s y s t e m  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  o n l y  t h e
r e q u i r e d  p o s t p o s i t i o n s  i t  c a n n o t  b e  a p p l i e d  i n  c a s e s  w hen  t h e  s y n ­
t a c t i c  r o l e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  c a n  o n l y  b e  d e f i n e d  on  
t h e  b a s i s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n .  E . g .  
" . . .  они у с т а н о в и л и  п е ч ь  н а  н о в о м  з а в о д е . " / a d v e r b / :  " . . .  они  у с т а н о в и ­
л и  п е ч ь  на  т в е р д о м  TomiHBe"/a t t r i b u t e / o  То a n a l y z e  s i m i l a r  c a s e s  
s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  w h i c h  e v e n  t h e  p o s s i b ­
i l i t i e s  o f  m orphe m e  c o n n e c t i o n s  c a n  b e  p r e d i c t e d .  Suc h  a  s e m a n t i c  
s y s t e m ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a t  o u r  d i s p o s a l  a s  y e t .  I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  
t h a t  i n  t h e  e x a m i n e d  t e x t  we d i d  n o t  e n c o u n t e r  s i m i l a r  e x a m p l e s .
5. Our d a t a  show c l e a r l y  t o  what e x te n t  th e  c o r r e c t  a n a l y s i s  de ­
p en d s  on th e  l e n g t h  o f  th e  exam ined  t e x t .  / I n  o u r  c a s e :  i f  we s e t  up 
o u r  g roups  on t h e  b a s i s  of a t e x t  t h a t  i s  50% lo n g e r ,  t h e n  th e  r e s u l t  
o b t a i n a b l e  becomes 5% b e t t e r .  Of c o u r s e ,  f u r t h e r  i n c r e a s e  o f  th e  t e x t  
w i l l  n o t  r e s u l t  i n  su ch  a r a p i d  improvement and we may n o t  expec t a 
100% r e s u l t  w i th  t h e  a id  o f  t h i s  method b u t i f  we ta k e  a  lo n g  enough 
t e x t ,  we can , w i t h  good r e a s o n ,  co u n t upon a r e s u l t  t h a t  ap p ro x im a te s  
f a i r l y  w e l l  t h e  100% mark. An e n t i r e l y  r e l i a b l e  r e s u l t  can  be o b ta in e d  
o n ly  i f  sem a n tic  a s p e c t s  a re  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  At p r e s e n t  we 
l a c k  such a sy s te m  and so ,  a t  l e a s t  f o r  th e  t im e  being., t h e  method 
d e s c r ib e d  above seems a p p l i c a b l e  even  i f  i t  h a s  a s s a i l a b l e  p o i n t s .
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IV. Some f u r t h e r  exam ples
L a s t ly  we g iv e  now a few more c o m p l ic a te d  exam ples t o  show t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  ou r method where t h e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  
s t a n d in g  a f t e r  t h e  s u b s t a n t i v e  / o r  s u b s t a n t i v e s /  p la y  som etim es an 
a t t r i b u t i v e ,  som etim es an a d v e r b i a l  r o l e .
1 . . . . ,  теряя  энергию при столкновениях с ядрами вещества и на 
рождение частиц .
The example c o n ta i n s  t h r e e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s .
a .  / " п р и  столкновениях" which may be th e  ad v erb  o f  "т е р я т ь "  o r  
th e  a t t r i b u t i v e  o f  " энергия " . i n  t h e  g roup  o f " терять  " / 37t h  
g r o u p /  th e  p r e p o s i t i o n  "при" s t a n d s  i n  th e  4t h  p la c e  and i n  t h e  
g roup  o f "эн ерги я"  / 1 8 t h  g ro u p /  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  The e x p r e s s i o n  
i s  c o n se q u e n t ly  th e  adverb  o f  th e  v e r b  " т е р я т ь " .
b .  / " c  ядрами" w hich may be t h e  ad v erb  o f  th e  v e rb  " т е р я т ь "  o r  
th e  a t t r i b u t e  o f  "столкновение" . The p r e p o s i t i o n  "c"  s t a n d s  i n  t h e  
10t h  p la c e  i n  t h e  g roup  o f  "терять"  / 37t h  g r o u p /  and i n  th e  f i r s t  
p la c e  i n  th e  g ro u p  o f "столкновение" / 1 6 t h  g r o u p / .  The e x p r e s s i o n  
q uo ted  i s  t h e r e f o r e  th e  a t t r i b u t e  o f  " столкновение" .
c .  /  "на рождение" which may be t h e  ad v erb  o f  "тер я ть "  o r  t h e  
a t t r i b u t e  o f "  вещество " .  The p r e p o s i t i o n  "на +Acc" o c c u rs  i n  t h e  9 th  
p la c e  i n  th e  g ro u p  o f  " т е р я ть "  and i n  th e  10t h  p la c e  i n  th e  g ro u p  o f
"вещество" / 2 0 t h  g r o u p / .  The e x p r e s s io n  i s  c o n s e q u e n t ly  th e  a d v e rb  o f  
" т е р я т ь " .
2 .  / Тогда из соотношения между энергией и импульсом для случая
+частицы без массы покоя . . .  з а к л ю ч а е м . . . .
a .  /  "из соотношения" s ta n d s  a f t e r  a c o n ju n c t io n ,  i t  i s  con­
s e q u e n t ly  t h e  a d v e rb  o f  "заклю чать".
b .  / "между энергией и импульсом." "Соотношение": 2 1 . / 8 / ;
" заключать " 2 5 . / - / .  The e x p r e s s io n  i s  th e  a t t r i b u t e  o f  "соотношение"
c .  /  "для с л у ч ая " .  "Энергия" 1 8 . / 1 0 / ;  " импульс " 1 8 . / 1 0 / ;
"заключать" 2 5 . / 9 / .  The e x p r e s s io n  i s  c o n s e q u e n t ly  t h e  a d v e rb  o f
d .  /  " без массы " The morpheme " случай " d id  no t o c c u r  i n  t h e
+ I n  th e  f o l l o w i n g  we p u t  th e  number o f  th e  g roup  a n d , i n  p a r e n t h e s e s ,  
th e  s e r i a l  number of t h e  c o r re s p o n d in g  p r e p o s i t i o n  -  f o r  th e  s a k e  o f  
b r e v i t y  -  a f t e r  th e  morpheme / t h e  complement o f  w hich t h e  g iv e n  p r e ­
p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  can b e / .  The p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  i s  
a lw ays th e  complement o f  th e  morpheme t h a t  i s  fo l lo w e d  by t h e  s m a l l e s t  
number i n  p a r a n t h e s e s .
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examined t e x t  w i t h  p r e p o s i t i o n a l  r e q u i re m e n t  b u t  i n  v i r t u e  o f  i t s  
m eaning i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p r e p o s i t i o n a l  a t t r i b u t e  " б е з ” 
more f r e q u e n t  a f t e r  i t  as  a f t e r  "частица " . "Частица" ; 1 6 . / 6 . / ;
"Заключать" 2 5 # / - / .  The r e s u l t  i s  t h a t  t h e  e x p r e s s io n  i s  t h e  a t t r i b ­
u t e  o f  " частица " .  A l a r g e r  c o rp u s  would a l s o  c l a r i f y  t h e  governm ents  
o f  " случай " .
3 . /  По закону сохранения импульса после превращения импульс 
частицы Б должен быть равен сумме импульсов обеих частиц до пре­
вращения.
a .  /  *• по зако н у  " s ta n d s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s e n t e n c e ,  i t  
i s  th e  adverb  o f  ’’равный".
b .  /  ” после превращения " .  " закон  " : 2 1 . / - / ;  "сохран ен и е":
3 5 .  / - / ,  "импульс": 1 8 . / 9 / ,  "равный": Y ] . / ' ] . / .  The ex­
p r e s s i o n  i s  th e  a d v e r b  o f  " равный " .
c .  /  " до превравщения " .  " сумма " : 1 9 . / - / ;  " импульс " :
1 8 / 5 / ;  п частица " : 1 б / - / ;  " равный " : I 7 . / I O . / .  The ex­
p r e s s i o n  i s  th e  a t t r i b u t e  of " импульс " .
T h is  example i s  i n t e r e s t i n g  b e c a u se  "после превращения" a s  w e l l  
can be c o n s id e re d  a s  the. a t t r i b u t e  o f  "импульс" b ecau se  i t  s t a n d s  be­
f o r e  t h e  p r e d i c a t e :  i n  th e  seco n d  p a r t  o f  t h e  s e n te n c e  one m ig h t  be 
tem p ted  by th e  a n a lo g y  o f " импульс до превращения" The m e c h a n ic a l  
a n a l y s i s  however r é v é l a s  c l e a r l y  t h a t  i t  i s  th e  ad v e rb  o f  "равный".
4 # /  ••# проекция спина на направление магнитного поля в первом 
случае равна . . .
a .  /  " на направление  " . " проекция ’’ : 1 0 . 1 . / ;  " спин " :
3 6 .  / - / ;  " равный " : 1 7 . / - / .  The e x p r e s s io n  i s  th e  a t t r i b u t e  
o f  " .проекция " .
b .  /  ”в первом случае"  . " направление" : 3 4 . / - / ;  " поле ’’ :
8 . / - / ;  ’’ равный " : I 7 . / I . / .  The e x p r e s s io n  i s  t h e  ad v e rb  o f
"равный!'.
5 # /  . . .  что дальнейшее продвижение по ступеням элементарности 
будет напоминать переход  от молекулярной ступени к атомной или пере­
ход от атомной ступени  элементарности к современной,
a .  /  ’’ по ступеням  " . " продвижение " : 1 9 - / 8/ ,
" напоминать " : 9 . / 9/ .  The e x p r e s s io n  i s  th e  a t t r i b u t e
o f  " продвижение " .
b .  /  " от молекулярной ступени " " переход " : 2 5 . / 7/ í
" напоминать " : 9 . / - / *
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The e x p r e s s io n  i s  th e  a t t r i b u t e  o f  »'переход".
с . /  " к атомной " . " переход " : ^ 5 . / 4 . / ;
"напоминать": 9 . / - / . The e x p r e s s io n  i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  
"п ереход” .
The a n a l y s i s  o f  th e  second p a r t  o f  t h e  s e n te n c e  may be c a r r i e d  
out a n a lo g o u s ly  t o  b . /  and c . / .
V. The d a t a  o b ta in e d  from a r a t h e r  r e s t r i c t e d  c o rp u s  d id  n o t  
make i t  p o s s i b l e  t o  check th e  method 'w ith  r e s p e c t  t o  o t h e r  t e x t s .
I t  i s  c l e a r ,  how ever, t h a t  t h e  c o r r e c t n e s s  of th e  method can o n ly  
be proved  i f  i t  can  be e x ten d ed  to  t e x t s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t  from 
th e  co rp u s  / o r  c o r p o r a /  ou t o f  w hich  th e  d a t a  a r e  o b t a in e d .  Such 
an e x te n s io n  rem a in s  t o  be done , t h e r e f o r e  we p o s tp o n e  f u r t h e r  r e ­
f in e m e n ts  o f  th e  e l a b o r a t e d  method t o  a  l a t e r  p a p e r .
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nom puter s i m u la t i o n  o f  human b e h a v io u r  and concep t 
f o r m a t io n  i n  music c o m p o s i t io n
Ъу
E .N .F e re n tz y  
S u m m a r y
The way of a t t a c k  r e f e r r e d  t o  i n  th e  t i t l e  i s  to  r e g i s t e r  e v id e n c e  on 
human b e h a v io u r  d u r in g  m usic  c o m p o s i t io n  on p r o to c o l s  and t r y i n g  t o  
p roduce  m odels a p t  to  y i e l d  s i m i l a r  p r o t o c o l s  i f  r u n  on a com p u te r .
Of such  m odels one t h a t  i s  based  on t o n a l  e q u iv a le n c e  i s  d i s c u s s e d  
i n  more d e t a i l .
As a g e n e r a l  p r i n c i p l e  f o r  ch o o sin g  from  p o s s ib l e  e q u iv a le n c e  c l a s ­
s i f i c a t i o n s  th e  s i m p l i c i t y  t e s t  i s  fo u n d .  That i s ,  we m easure  t h e  
s i m p l i c i t y  o f  th e  s e r i e s  which i s  g o t  i f  e q u iv a le n c e  c l a s s e s  a r e  su b ­
s t i t u t e d  f o r  c o r r e s p o n d in g  p r im ary  e l e m e n ts .
Ranking by s i m p l i c i t y  i s  r e a l i s e d  by com paring  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  
m a t r i c e s  o r  p h ra s e  s t r u c t u r e  language  r e p r e s e n t a t i o n s .
The second p a r t  o f  th e  p a p e r  d e a l s  w i th  t h e  r e c o g n i t i o n  of chord  
p a t t e r n s  i n  f i g u r a t i v e  f o r m a t io n s .  E x p e r im en ts  p o in t e d  t o  th e  n e c e s s i t y  
o f  i n t r o d u c in g  t h e  n o t i o n  o f con cep t f o r m a t io n  by s p h e r i c  e x t r a p o l a t i o n .  
The p la c e  o f  t h i s  p ro c e d u re  i n  th e  fram ew ork  of c o n c e p t  l e a r n i n g  th e o r y  
i s  d i s c u s s e d .
X
Formal a n a l y s i s  o f  composed m usic  h a s  been c a r r i e d  out f o r  a  
r a t h e r  long  t im e .  /S e e  l i t e r a t u r e . /  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  a n a l y s i s  con­
s i s t s  more i n  a  fo rm a l  m a th e m a t ic a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  composed w ork , 
p a r t l y  to  d e t e c t  la w s ,  p a r t l y  to  g e t  enough i n f o r m a t io n  to  be a b l e  
t o  s im u la te  th o s e  c o m p o s i t io n s .
I n  th e  p r e s e n t  p a p e r  a d i f f e r e n t  way o f  a t t a c k  i s  r e p o r t e d .  I n  
t h i s  method th e  g e n e r a l  a t t i t u d e  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  which h a s  l e d  
t o  th e  developm ent o f  t h e  G enera l  P rob lem  S o lv e r  o f  N ew ell ,  Shaw and
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Simon W .  I n d i v i d u a l s  who a r e  g iv e n  e le m e n ta ry  music c o m p o s i t io n  
p ro b lem s  to  s o l v e  a r e  q u e s t i o n e d ,  t h e i r  an sw ers  a r e  r e g i s t e r e d  on 
p r o t o c o l s ,  a f o n n á l  model i s  b u i l t  on c e r t a i n  h y p o th e s e s ,  and a p ro ­
t o c o l  g o t  from t h e  a c tu a l  co m p u te r  ru n n in g  o f  a programmed v e r s i o n  o f 
th e  model i s  com pared  w i th  t h e  p r o t o c o l  of t h e  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  a 
v e r y  ad v an tag eo u s  s i t u a t i o n  t h a t  i n  i n v e s t i g a t i n g  human b e h a v io u r  i n  
e le m e n ta ry  m usic  c o m p o s i t io n  we a r e  no t r e s t r i c t e d  t o  e x p e r im e n ts  
e s p e c i a l l y  d e s i g n e d ,  bu t we c a n  r e f e r  to  th e  whol-e l i t e r a t u r e  on th e  
t e a c h i n g  of t r a d i t i o n a l  harmony. These books n o t  only  c o n t a i n  laws 
c o n c e rn in g  r u l e s  o f  co m p o s i t io n  o f  c l a s s i c a l  m u s ic ,  bu t v e r y  o f t e n  go 
i n t o  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  how th e s e  r u l e s  would be a p p l i e d  i n  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  Such d e s c r i p t i o n s  can  be w i th  r i g h t  r e g a r d e d  as 
p r o t o c o l s  of t h e  v e r b a l i s e d  t h i n k i n g  p ro c e s s  i n  e le m e n ta ry  m usic  com­
p o s i t i o n .
To put i t  m o re  p r e c i s e l y  what under  e le m e n ta ry  c o m p o s i t io n  h e re  
i s  u n d e rs to o d :  we mean by t h a t  t h e  d i f f e r e n t  t a s k s  g iv e n  on c o u rs e s  
f o r  s t u d e n t s  i n  m u s ic  c o m p o s i t io n ,s o  e .g .  t o  c o n s t r u c t  a  f o u r - v o i c e  
accompaniment t o  a  g iv e n  m elody, o r  to  compose th e  melody b e g in n in g  
on a  g iv e n  b a ss  l i n e .
A lthough r e s e a r c h  i n  t h i s  f i e l d  has  n o t  y e t  y i e ld e d  r e s u l t s  
w h ich  could  be r e g a r d e d  a s  a c o m p le te  d e s c r i p t i o n  o f  human b e h a v io u r  
o f  e lem en ta ry  m u s ic  c o m p o s i t io n ,  some a s p e c t s  o f  i t  can a l r e a d y  be 
d i s c u s s e d .
T o n a l i ty  a s  a  u n ify in g  c o n c e p t  of t h e  u n d e r s t a n d in g  o f  c l a s s i c a l  
m us ic  /we a re  n o t  concerned  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w i th  m u s ic  t h a t  
c a n n o t  be i n v e s t i g a t e d  in  t h e  g e n e r a l  framework of o l a s s i c a l  m u s ic /  
was and  i s  a c c e p te d  w ith o u t  d i s c u s s i o n .  So i t  i s  not s u r p r i s i n g  t h a t  
i n  t h e  s e a rc h  f o r  u n d e r ly in g  la w s  o f  m u s ica l  c o m p o s i t io n  o f  e lem en ta ry  
ty p e ' w i th  form al m ethods t h i s  c o n c e p t  has b e en  found to  hav e  an  over­
whelming im p o r ta n c e .
I f  we r e g a r d  t.he to n a l  t h e o r y  o f  th e  d i f f e r e n t  modes and o f  th e  
Subdom inant, D om inant and T o n ic a  f u n c t i o n s ,  t h i s  can be r e g a r d e d  
f o r m a l l y  as th e  i n t r o d u c t i o n  o f  c e r t a i n  e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n s  among 
th e  d i f f e r e n t  c h o r d s ,  so I ,  and p a r t l y  VI and  I I I  a re  r e g a r d e d  as  T;
V, V I I ,  and p a r t l y  I I I  a re  r e g a r d e d  as  D, IV, I I ,  and p a r t l y  VI a re  
r e g a r d e d  as S. T h e s e  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  u n i f y  even l a r g e r  s e t s  of 
t h e  v a r i o u s  p o s s i b l e  r e a l i z a t i o n s  i n  a c tu a l  v o i c e s  of th e  c h o rd s  i n t o  
one e q u iv a le n c e  c a t e g o r y .  The i n t r o d u c t i o n  o f t h e s e  e q u iv a l e n c e  r e ­
l a t i o n s  i n to  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m usic s c o r e  r e s u l t s  i n  th e
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e s ta b l i s h m e n t  o f  a  v e r y  s im p le  p a t t e r n  o f  th e  s e r i e s  o f  T, D, and S 
f u n c t i o n s ,  w hich a r e  go t i f  th e  chords  o f  t h e  music s c o r e  a re  r e p l a c e d  
by t h e i r  f u n c t i o n  e q u i v a l e n t s .  I n  f a c t  t h e  fo r m a t io n  o f  t o n a l  f e e l i n g  
can  be e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  r e l a t i o n s  of p o s s i b l e  s u b s t i t u t i o n s  
among d i f f e r e n t  ch o rd s  have  been  d e v e lo p e d  by com posers  and t r a i n e d  
i n t o  t h e  e a r s  of l i s t e n e r s  f o r  th e  p u rp o se  t o  e n su re  a s im ple  b a s i c  
p a t t e r n  of m usic  w hich  c a n  s e rv e  as  a b a s i s  o f  v a r i a t i o n s .  B ecause  i f  
i f  i s  t r u e  t h a t  s e v e r a l  ch o rd s  and even a  l a r g e r  number of a c t u a l  r e ­
a l i z a t i o n s  o f  t h e s e  ch o rd s  evoke th e  same t o n a l  im p r e s s io n ,  th e n  
d u r in g  th e  p e r c e p t i o n  of a m usic  p ie c e  l i s t e n e r s  w i l l  have th e  f e e l i n g  
o f  a c y c l i c  movement o f  a  r a t h e r  s im p le  s t r u c t u r e  and t h i s  w i l l  en ­
s u re  t h a t  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  meaning o f t h e  chord  a c t u a l l y  h e a re d  i s  
s im p ly  a c h ie v e d .  So we m igh t suppose t h a t  th e  e x i s t e n c e  o f  some ty p e  
o f  f u n c t i o n s ,  o f  some ty p e  o f  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  among d i f f e r e n t  
c o n s t i t u e n t s  of m usic  i s  an o b l i g a t o r y  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  p u rp o se  
t h a t  m usic  sh o u ld  be u n d e r s t a n d a b le .  T h i s  s ta t e m e n t  i s  confirm ed  by 
Schoenberg a l s o  f o r  tw e lv e - to n e  music / s e e  i n  /  n a t u r a l l y  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e s e  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s  o f  tw e lv e - to n e  
m usio a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  from th o s e  o f  c l a s s i c a l  m u s ic ,  and to d a y  
th e y  a re  y e t  unknown and w i l l  be known o n ly  a f t e r  a n a l y s i s  has  b e e n  
c a r r i e d  out on a l a r g e  s e t  o f  tw e lv e - to n e  m usic  p i e c e s .
Prom a fo rm a l  p o i n t  of v iew  th e  im p o r ta n c e  i s  i n  t h a t  f i n d i n g  
t h a t  th e  fo r m a t io n  o f  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  among c o n s t i t u e n t s  o f  
m usic  must p o in t  t o  a s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  th e  m us ic  
p i e c e s ,  f o r  w hich t h e s e  r e l a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d .  H ere  we s im p ly  mean 
t h a t  t r a n s c r i b i n g  t h e  c o n s t i t u e n t s  of m u s ic ,  say  th e  c h o rd s ,  by t h e i r  
f u n c t i o n  e q u i v a l e n t s ,  t h e  r e s u l t i n g  s e r i e s  must have  a s im p le r  s t r u c ­
t u r e  th a n  th e  o r i g i n a l .  T h is  f a c t  i s  im p o r ta n t  b e c a u se  th e  s i m p l i f i c ­
a t i o n  o f  a f o r m a l ly  g iv e n  s t im u lu s  s e r i e s  i f  t r a n s c r i b e d  by th e  a p p l i c ­
a t i o n  o f  c e r t a i n  r u l e s  i n t o  a n o th e r  s e r i e s  can  be e a s i l y  m easured  by 
m a th e m a t ic a l  m eans. So w i th o u t  any a p r i o r i  i n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  t h e  
e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  a com puter can be programmed t o  i n t r o d u c e  s u c h  
r e l a t i o n s  f o r  t h e  t r a n s c r i p t i o n  o f  an i n p u t  s t im u lu s  s e r i e s  and t h e n  
t o  t e s t  w h e th e r  t h i s  l e a d s  t o  a s i m p l i f i c a t i o n  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
s e r i e s .  I f  no s i m p l i f i c a t i o n  i s  a c h ie v e d ,  th e  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n  
ex p e r im en ted  w i th  i s  r e j e c t e d  and a n o t h e r  i s  g e n e r a t e d .  Thig p r o c e s s  
i s  c o n t in u e d  u n t i l  a f e a s i b l e  e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n  i s  found . Mathem­
a t i c a l l y  t h i s  p ro c e d u re  i s  e q u iv a l e n t  t o  "c lum ping"  o f  t r a n s i t i o n  
f r e q u e n c y  m a t r i c e s ,  and g e n e r a l l y  th e  t h e o r y  and r e s u l t s  o f  t h e  d e -
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c o m p o s i t io n  o f  s t o c h a s t i c  a u to m a ta  a r e  em ployed. /S ee  Гб] / .
I f  t h e r e  i s  a  unique e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n  y i e l d i n g  t h e  s t r u c t u r ­
a l  s i m p l i f i c a t i o n  th e n  t h i s  c an  be a c c p e ted  a s  th e  most s u i t a b l e  fu n c ­
t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  music i n  t h e  s t y l e  
t h a t  has  been a n a l y s e d .  I f  t h e r e  i s  no u n i c i t y  of f e a s i b l e  e q u iv a le n c e  
r e l a t i o n s  th e n  i t  c an  be c o n c lu d e d  t h a t  i n  t h e  f u n c t i o n a l  i n t e r p r e t ­
a t i o n  o th e r  f a c t o r s  p lay  a p a r t  t o o ,  d i f f e r e n t  from th e  te n d e n c y  to  
end w i th  a s im p le  s t r u c t u r e .
S im u la t io n  e x p e r im en ts  a r e  c a r r i e d  ou t on th e  co m p u te r  N a t io n a l -  
E l l i o t t  803 Б. A d e t a i l e d  r e p o r t  o f  t h i s  work i s  l e f t  t o  a fo r th co m in g  
p a p e r  b u t  i t  s h o u l d  be no ted  t h a t  even  th e  r e s u l t s  o b ta in e d  so f a r  
from  th e  a n a l y s i s  o f  chord s e r i e s  o f  harmony c o u rse  books make i t  
p o s s i b l e  to  j u s t i f y  a l s o  from a fo rm a l  p o in t  o f  view th e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  th e  chords I - V I I  i n t o  th e  t r a d i t i o n a l  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  T, D 
and S. S ince, i f  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  a r e  form ed o f  chord 
s e r i e s ,  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  th e  
s e r i e s  a re  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  c o n s e c u t io n  o f  th e  t h r e e  t y p e s  of 
c a d e n c e s  DT, ST, SDT, t h a t  i s  t h e y  show a v e r y  s im ple  s t r u c t u r e .  
A c co rd in g  to  t h i s  t h e  "c lum ping"  o f  th e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  
o f  t h e  chord s e r i e s  r e s u l t s  i n  a  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i x  o f  th e  
S, D, T f u n c t i o n s  o f  the  f o l l o w i n g  s im ple  t y p e :
T D S 
T X + +
D + X 0 
S + + X
F ig .  1.
I n  the  f i g u n e  + r e p r e s e n t s  p o s i t i v e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y ,  X 
h a s  t h e  meaning t h a t  we r e g a r d  e . g .  T a f t e r  T as  a p r o l o n g a t i o n  of 
t h e  f u n c t io n  T, an d  so a c o n s e c u t i o n  T a f t e r  T i s  not d e f i n e d .
There i s  a n o t h e r  ap p ro ach  w h ich  i n  t h i s  s im p le  c a s e  h a s  le d  to  
t h e  same r e s u l t ,  b u t  which h a s  th e  g r e a t e s t  im p o r tan c e  i n  m us ic  ana­
l y s i s .  We t h i n k  h e r e  of th e  c y c l i c  r e p r e s e n t a t i o n  method o f  th e  
grammars of p h r a s e  s t r u c t u r e  l a n g u a g e s  i n t r o d u c e d  by Solom onoff i n  
1959 / s e e  [4] / ,  t h e  b a s ic  i d e a  o f  which b e in g  d e v e lo p ed  e a r l i e r  by 
M insky .
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R e p e t i t i o n  be in g  t h e  m ost im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  m u s ic ,  as s t a t e d  
u nan im ous ly  by m usic  t h e o r y ,  a r e p r e s e n t a t i o n  i n  " c y c l e s " ,  and " c y c l e s  
upon c y c le s "  seems to  f i t  e x c e l l e n t l y  t h e  n a t u r e  o f  m u s ic .
I f  p h ra s e  s t r u c t u r e  grammars a r e  i n t r o d u c e d  a t  random / a s  e q u i ­
v a le n c e  r e l a t i o n s  a b o v e / ,  t h a t  one w i l l  be c h o sen  w hich a l lo w s  th e  
s im p le s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  m u s ic a l  s e n t e n c e s  i f  e x p r e s s e d  
i n  t h a t  grammar. This  co u ld  speed  up th e  deve lopm ent o f  t h e  " t e a c h e r ­
l e s s "  l e a r n i n g  o f  grammars.
What can  fo rm a l  music a n a l y s i s  add t o  c o n c e p t  l e a r n i n g  th e o ry ?
Concept fo r m a t io n  p ro b lem s  a re  e n c o u n te re d  n e c e s s a r i l y  i f  some­
one i s  i n t e r e s t e d  i n  com pu te r  s im u la t i o n  o f  human b e h a v io u r  i n  m usic  
c o m p o s i t io n .  T h is  i s  t r u e  e v en  i n  th e  s im p le  case  when we want to  
d e v e lo p  m ethods a b le  t o  t r a n s f o r m  a r e a l  m usic  s c o re  o f  m usic  l i t e r a t -  
u r e  i n t o  a  s e r i e s  o f  c h o rd s  w hich i s  a p r e r e q u i s i t e  o f  t h e  above 
a n a l y s i s .  P e rh ap s  th e  m ost o b v io u s  f i r s t  im p r e s s io n  i s  when somebody 
i s  lo o k in g  f o r m a l l y  on a r e a l  music s c o re  t h a t  n o th in g  s i m i l a r  can  be 
fo u n d  to  what i s  c a l l e d  a  ch o rd  i n  a haimony t e x tb o o k .  I n s t e a d  o f  t h a t  
we f i n d  r h y th m ic a l ly  and m e l o d i c a l l y  f i g u r a t e d  f o r m a t i o n s ,  so  t h a t  i n  
t h e  end each  b a r  d i f f e r s  from  th e  o t h e r s  i n  some m in u te  d e t a i l .  So t h e  
n eed  a r i s e s  t o  d ev e lo p  fo r m a l  methods w h ich  a r e  a b le  t o  r e c o g n is e  
c h o rd s  o r  o t h e r  s p e c i f i e d  c o n s t i t u e n t s  o f  m usic  i f  t h e y  a r e  h id d e n  by 
t h e  f i g u r a t i v e  r i c h n e s s  o f  t h e  a c t u a l  m usic  s c o r e .
Now i f  we compare s e v e r a l  f i g u r a t i v e  fo r m a t io n s  w i th  th e  p u r ­
pose  o f  f i n d i n g  t h e i r  common c h a r a c t e r ,  we a r e  a l r e a d y  d e a l i n g  w i th  a 
c o n c e p t  l e a r n i n g  prob lem .
S t im u l i  r e g a rd e d  i n  co n cep t  l e a r n in g  a r e  h e re  r e p r e s e n t e d  by 
e le m e n ts  a c t i n g  i n  te m p o ra l  c o n s e c u t io n .  So n o t e s  w i th  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  communicated to  th e  l i s t e n e r  o rd e re d  i n  t im e .
I f  t h e  a c t u a l  problem  i s  t o  l e a r n  t h e  c o n ce p t  o f  a  c e r t a i n  c h o r d ,  
t h i s  concep t h a s  t o  be a b s t r a c t e d  from d i f f e r e n t  s t im u lu s  s e r i e s ,  
w h ich  a re  th e  f i g u r a t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c h o rd .
The a n a l y s i s  of f i g u r a t i v e  chord f o r m a t io n s  r e g a r d e d  as s t i m u l u s  
s e r i e s  makes p o s s i b l e  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  co n se q u e n ce s  w hich r e f e r  
t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  co n ce p t  l e a r n i n g  m odels i n  g e n e r a l .
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The fo r m a t io n  of s u p e r - s t i m u l i  and th e  th e o ry  of c o n c e p t  l e a r n i n g .
F i r s t l y  t h e  s t a n d a r d  c o n c e p t  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  a s  g e n e r a l l y  
u n d e r s to o d  i s  f o r m u la t e d .
I n  co n cep t  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  i t  i s  a lw ays supposed  t h a t  d i f ­
f e r e n t  p e r s p ic u o u s  a s p e c t s  o f  t h e  o b je c t  a n a ly s e d  a r e  a c t i n g  as d i s ­
t i n g u i s h a b l e  s t i m u l i .  I f  n a s p e c t s  a re  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  th e n  t h e  
o b j e c t  m ight be c h a r a c t e r i s e d  by  ab a ^  a 2 , . . . »  ад v e c t o r ,  where a^ 
r e p r e s e n t s  th e  v a l u e  o f  th e  i - t h  s t im u lu s .  F o r  t h e  sak e  of s im p l i f y ­
in g  t h e  d i s c u s s i o n  l e t  us s u p p o se  t h a t  t h e  s t i m u l i  m igh t have only  two 
a l t e r n a t i v e  v a l u e s ,  w hich m ig h t  be d e n o ted  by 0 ,1 .
I n  t h i s  c a s e  t h e  u n iv e r s e  E11 i s  t h e  2n  e lem en t s e t  o f  a l l  pos­
s i b l e  a ^ ,  a2 , . . .  , a^ v e c t o r s .  P o s i t i v e  and n e g a t i v e  i n s t a n c e s  used  
t o  t e a c h  a co n ce p t  a r e  ta k e n  f ro m  t h i s  u n i v e r s e .  To f u r t h e r  s im p l i f y  
t h e  d i s c u s s i o n  we w i l l  assume t h a t  th e  co n ce p t  to  be l e a r n e d  i s  r e ­
p r e s e n t e d  on ly  by p o s i t i v e  i n s t a n c e s .
The s t a n d a r d  con cep t l e a r n i n g  a p p ro ach  p re s u p p o s e s  t h a t  th e  con­
c e p t  t o  be l e a r n e d  i s  i n  th e  m o s t c o m p lic a te d  c a s e  a  d i s j u n c t i v e  con­
c e p t .  A d i s j u n c t i v e  c o n cep t  c a n  be re g a rd e d  a s  t h e  u n io n  o f s e v e r a l  
c o n ju n c t iv e  c o n c e p t s  no t n e c e s s a r i l y  e x c l u s i v e .
Now i t  i s  v e r y  easy  t o  s e e  t h a t  u s in g  t h e  te rm s  o f  l i n e a r  
a l g e b r a ,  a c o n j u n c t i v e  c o n ce p t  i s  n o th in g  e l s e  t h a n  a  su b sp ace  of t h e  
2n e lem en t u n i v e r s e .  Let us d e m o n s t ra te  t h i s  on an exam ple . Let n = 3» 
T h is  h a s  th e  a d v a n ta g e  t h a t  t h e  whole u n i v e r s e  can  be r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  E u c l id a n  s p a c e .  In  f a c t  th e  w hole u n iv e r s e  con­
s i s t s  o n ly  o f  t h e  8 l a t t i c e  p o i n t s  i n  t h e  p o s i t i v e  o r t a n t  h av in g  ex­
c l u s i v e l y  0 o r  1 c o o r d i n a t e s .  The e lem en ts  o f  th e  u n i v e r s e  a r e  g e n e r ­
a te d  i f  we a l lo w  f o r  th e  s t i m u l i  a^ i n  t h e  a-  ^ a 2 a^ s t im u lu s  v e c t o r  
t o  t a k e  on th e  v a l u e s  0 ,1  in d e p e n d e n t ly  o f  each  o t h e r .  Now, a con­
j u n c t i v e  concept c a n  c o n s i s t  i n  th e  r u le  t h a t  f o r  a l l  p o s i t i v e  i n ­
s t a n c e s  of th e  c o n c e p t  a^ = 1 o b l i g a t o r i l y ,  w h i le  a 2 and a^ t a k e  on 
v a l u e s  i n  a l l  p o s s i b l e  c o m b in a t io n s .
L e t  us lo o k  a t  th e  f i g u r e  be low . I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  c o n ju n c t iv e  
c o n ce p t  r e p r e s e n t s  a  f a c e  of t h e  cube , w hich  i s  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  u n i v e r s e .  / N a t u r a l l y  on ly  t h e  i n t e g e r  p o i n t s  of t h e  cube a re  con­
s t i t u e n t s  of th e  u n i v e r s e / .  I f  we f ix e d  two a^ c o o r d i n a t e s ,  t h e  c o r ­
r e s p o n d in g  co n cep t  would be r e d u c e d  to  a su b sp a c e  of a  lo w e r  o r d e r ,  i t  
would be r e p r e s e n t e d  by an a x e ,  t h a t  i s  by a  o n e -d im e n s io n a l  subspace  
o f  th e  u n iv e r s e .
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The c a s e  o f  n = 3 was p e rh a p s  w e l l  s u i t e d  to  d e m o n s t ra te  how 
c o n c e p ts  a r e  r e p r e s e n t e d  by s u b sp a c e s ,  b u t  f o r  th e  c o n c e p t  l e a r n in g  
t a s k  an 8 e lem en ts  u n iv e r s e  i s  to o  t r i v i a l .  T h e re fo re  l e t  us suppose  
t h a t  n i s  f i x e d  as  a l a r g e r  number, and we a r e  c o n f r o n te d  w ith  t h e  
t a s k  o f  l e a r n i n g  a c o n ju n c t iv e  con cep t on t h e  b a s i s  o f  g iv e n  p o s i t i v e  
i n s t a n c e s .
More p r e c i s e l y  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  concept t o  
be le a r n e d  i s  known t o  be c o n ju n c t iv e  c o n c e p t ,  t h a t  i s  i t  c o n s i s t s  o f  
a l l  th e  p o i n t s  of a su b sp ace  o f  th e  u n i v e r s e .  In  p s y c h o lo g i c a l  con­
c e p t  l e a r n i n g  e x p e r im e n ts  t h i s  i s  en su red  by t e l l i n g  t h e  s u b j e c t  t h a t  
he  h a s  to  l e a r n  a c o n ju n c t iv e  c o n c e p t .  No, i n  o r d e r  t h a t  the  t a s k  
sh o u ld  n o t  become t r i v i a l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  c o n c e p t  to  be 
l e a r n e d  sh o u ld  n o t  be g iv e n  by a l l  the  e le m e n ts  o f  t h e  c o r r e s p o n d in g  
s u b sp a c e .  So i n  t h i s  c a se  t h e  co n cep t  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  th e  f o l l o w ­
i n g .
The e x i s t e n c e  of a  c o n c e p t - s u b s p a c e  e q u iv a le n c e  i s  p re s u p p o se d .  
P o s i t i v e  i n s t a n c e s  t h e r e f o r e  a r e  r e g a rd e d  a s  sam ples  from  t h i s  sub ­
s p a c e .  The o n ly  p rob lem  i s  to  f i n d  a su b sp ace  w hich i s  most c o m p a t ib le  
w i t h  t h e  p o s i t i v e  i n s t a n c e s .  In  o t h e r  w ords t h e r e  i s  an e x te n s io n  o r  
e x t r a p o l a t i o n  done w i th  t h e  h e lp  of t h e  p o s i t i v e  i n s t a n c e s .  Th is  
e x t r a p o l a t i o n  -  i f  th e  b a s i c  c o n c e p t - s u b s p a c e  e q u iv a l e n c e  i s  once 
a c c e p te d  -  does no t c au se  any s e r i o u s  p ro b lem .
The same s i t u a t i o n  a r i s e s  when we r e g a r d  p o s i t i v e  i n s t a n c e s  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a d i s j u n c t i v e  c o n c e p t ,  t h a t  i s ,  a s  t a k e n  from a 
u n io n  of su b sp a c e s  o f  th e  u n i v e r s e .  I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  th e  su b ­
s p a c e s  i n  q u e s t i o n  m igh t have  common e le m e n ts .  I f  t h i s  b a s i c  assump­
t i o n  i s  made, th e  c o n ce p t  l e a r n i n g  problem  m ere ly  c o n s i s t s  i n  f i n d i n g
such  a  un io n  o f  s u b s p a c e s  a s  f i t  w i th  th e  h i g h e s t  p r o b a b i l i t y  t h e  s e t  
o f  p o s i t i v e  i n s t a n c e s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  su ch  a  f i t t i n g  o f  su b sp a c es  
and th e  s e l e c t i o n  o f  th e  most p r o b a b le  one c an  be s im p ly  done by a 
human s u b je c t  o r  c a n  be s im u la t e d  by a c o m p u te r .
T here  i s  one t h i n g  we s h o u ld  no t f o r g e t  i n  a p p ly in g  th e  above 
t e c h n i q u e s .  The w hole  p ro c e d u re  d e s c r ib e d  above i s  b a sed  on th e  a s ­
su m p tio n  t h a t  t h e  co n ce p t  i s  r e p r e s e n t e d  by th e  u n io n  o f  su b sp aces  
o f  t h e  2n e lem ent u n i v e r s e  o f  t h e  p o s s i b l e  v a l u e s  o f  t h e  im m e d ia te ly  
g iv e n  s t im u lu s  v e c t o r .  M o reo v er ,  e x t r a p o l a t i o n  on t h e  b a s i s  of o bserved  
p o s i t i v e  i n s t a n c e s  i s  g u ided  by th e  p r i n c i p l e  t h a t  a d i s j u n c t i v e  con­
c e p t  c a n n o t  c o n s i s t  o f  a l a r g e  number o f  c o n j u n c t i v e  members, t h a t  i s ,  
i n  t h e  u n io n  o f s u b s p a c e s  o n ly  a  few number o f  su b sp a c e s  ta k e  p a r t .
Now t h i s  p r o c e d u r e  o f  d e f i n i n g  th e  c o n c e p t  as a u n io n  o f  sub­
s p a c e s  o f  th e  u n i v e r s e  o f  p o s s i b l e  s t im u lu s  v e c t o r s  c l e a r l y  r e p r e s e n t s  
one way o f  e x t r a p o l a t i o n  w i th  t h e  h e lp  of t h e  p o s i t i v e  i n s t a n c e s  o f  
th e  c o n c e p t .  I f  we r e g a r d  t h e  p ro b lem  as a  p u r e l y  fo rm a l  t a s k  th e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  way o f g e n e r a l i z a t i o n  become q u i t e  o b v io u s .  I t  i s  
by f a r  n o t  su re  t h a t  p o in t s  i n  an  E u c l id ia n  sp ac e  can be embedded i n  
an o p t im a l  way i n  a  u n io n  o f  s u b s p a c e s .
A l a r g e  num ber o f  e x p e r im e n t s  c a r r i e d  ou t w i th  s t im u lu s  s e r i e s  
t a k e n  from  th e  f i e l d  o f  m usic  h a s  confirm ed  t h a t  the  b e s t  way t o  g e n e r ­
a l i z e  p o s i t i v e  i n s t a n c e s  i s  d e f i n i t e l y  n o t  t o  embed them i n  a u n io n  o f  
s u b s p a c e s .  The embedding p r o c e s s  -  as t h i s  i s  most o b v io u s  i n  th e  c a se  
o f  c o n ju n c t iv e  i - t h  s t im u lu s  t h e r e  a re  two p o s s i b l e  c a s e s .  The one 
c a se  i s  t h a t  th e  v a l u e  of t h e  i - t h  s t im u lu s  b e lo n g s  to  t h e  e sse n ce  
o f  t h e  concep t and  so  i t  must be  t h e  same i n  a l l  p o s i t i v e  i n s t a n c e s .
The second  case  i s  t h a t  th e  v a l u e  o f  th e  i - t h  s t im u lu s  does  no t b e long  
t o  th e  e sse n ce  o f  t h e  concep t and so i t  must be o s c i l l a t i n g  between 
th e  v a l u e s  0 and 1 . I n  th e  c a s e  o f  d i s j u n c t i v e  c o n c e p ts ,  w hich must 
c o n s i s t  o f  on ly  a  few  c o n j u n c t i v e  members, s i m i l a r  r e q u i r e m e n ts  can 
be fo u n d .  M usica l  s t im u lu s  s e r i e s  have been  a n a ly s e d  a c c o r d in g  to  t h i s  
t e c h n i q u e .  A n a ly se s  have le d  t o  a com plete  f a i l u r e ,  s im p ly  because  
t h e r e  c o u ld  be fo u n d  no s t i m u l i  i n  th e  im m e d ia te ly  p e r c e iv e d  s t im u lu s  
s e r i e s  which would rem a in  c o n s t a n t .  The g e n e r a l  p i c t u r e  i s  t h a t  th e  
whole s e r i e s  i s  f l u c t u a t i n g .
T h e re fo re  o t h e r  ways o f  e x t r a p o l a t i o n  on th e  s e t  o f  p o s i t i v e  
i n s t a n c e s  had t o  be th o u g h t o f .  I t  was no t tp o  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a 
g e n e r a l  way o f a t t a c k  t h a t  c o u ld  be employed. I t  was found t h a t  a l ­
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th o u g h  a l l  th e  s t im u lu s  v a l u e s  a r e  f l u c t u a t i n g ,  i f  e . g .  th e  number o f  
1 - s  i s  coun ted  f o r  ev e ry  p o s i t i v e  i n s t a n c e ,  t h i s  number beh av es  r a t h e r  
r e g u l a r l y .  S t a r t i n g  from t h i s  e x p e r i e n c e ,  a method o f e x t r a p o l a t i o n  
cou ld  be e s t a b l i s h e d  w hich h a s  le d  t o  a  new way o f  co n ce p t  g e n e r a l i s ­
a t i o n .  Concepts  e s t a b l i s h e d  by  t h i s  new method cou ld  be c a l l e d  by t h e  
way of t h e i r  f o r m a t io n  " s p h e r i c  c o n c e p t s " .
The b a s i c  a ssu m p tio n  i n  th e  e x t r a p o l a t i o n  p ro c e d u re  l e a d in g  t o  
s p h e r i c  c o n c e p ts  i s  t h a t  th e  most dimple c o n c e p ts  o f  t h i s  k in d ,  c o r ­
re s p o n d in g  t o  th e  c o n ju n c t iv e  c o n c e p ts  d i s c u s s e d  above a re  c h a r a c t e r ­
i s e d  by h a v in g  a l l  t h e i r  i n s t a n c e s  on a  s p h e r e .  More p r e c i s e l y ,  on 
th e  p a r t  of th e  s p h e r e  i n  t h e  p o s i t i v e  o r t a n t .  Let u s  lo o k  a t  one 
example f o r  su ch  a s p h e r i c  c o n c e p t .  G iven  th e  2n e lem en t u n iv e r s e  o f  
a ^ ,  &2 , • • •  t an s t im u lu s  v e c t o r s ,  l e t  u s  d e f in e  a s p h e r i c  co n ce p t  
i n  th e  fo l lo w in g  way:
2 2+ . . .  + ад = 1 .
I n  o th e r  w ords th e  co n ce p t  c o n s i s t s  o f  a l l  th e  s t im u lu s  v e c t o r s  
w hich must have a  1 i n  a s i n g l e  p o s i t i o n  and 0 - s  i n  a l l  th e  o t h e r s .  
Where th e  1 e lem en t i s  p l a c e d ,  t h i s  i s  e x a c t l y  t h e  v a r y in g  p a r a m e te r  
c o n s t i t u t i n g  t h e  c o n c e p t .  N a t u r a l l y  t h i s  con cep t h av in g  su ch  a s im p le  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  th e  s p h e r i c  form , co u ld  a l s o  be e x p re s s e d  a s  d i s ­
j u n c t i v e  c o n c e p t ,  b u t  i n  a r a t h e r  c o m p l ic a te d  way. Now i f  among th e  
p o s i t i v e  i n s t a n c e s  we co u ld  f i n d  a l a r g e  number o f  v e c t o r s  h av in g  1 
i n  a s i n g l e  p o s i t i o n ,  and 0 - s  i n  a l l  t h e  o t h e r  p o s i t i o n s ,  and th e  s i n g l e  
1 o c c u r re d  f o r  d i f f e r e n t  a^ s t i m u l i  i n  t h e  a-^, a 2 » • • • ,  an s t im u lu s  
v e c t o r ,  i t  would be q u i t e  n a t u r a l  to  u se  t h e  s p h e r i c  e x t r a p o l a t i o n  
t e c h n iq u e  i n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  e x t r a p o l a t e  w i th  t h e  h e lp  o f  th e  u n io n  
o f  s u b sp a c e s .
As d i s j u n c t i v e  c o n c e p ts  c o n s i s t  o f  s e v e r a l  s u b s p a c e s ,  so s p h e r i c  
c o n c e p ts  may c o n s i s t  of  t h e  u n io n  o f s e v e r a l  s p h e r e s .  The im portan+  
t h i n g  i s  t h a t  t h i s  e x t r a p o l a t i o n  te c h n iq u e  i s  a l s o  j u s t i f i e d  o n ly  a s  
long  a s  i t  can y i e l d  i n  th e  end c o n c e p ts  c o n s i s t i n g  on ly  o f  th e  u n io n  
o f a few number o f  s p h e r e s .  T h is  r e s t r i c t i o n  a r i s e s  from t h e  f a c t  t h a t  
o u r  aim i s  t o  s im u la t e  human c o n cep t  l e a r n i n g .  The human b r a i n  a lw ays  
f i n d s  t h e  o p t im a l  way t o  memorise c o n c e p ts  w i th  m in im al e f f o r t .  Human 
i n t e l l i g e n c e  i s  s u r e l y  no t r e s t r i c t e d  t o  c a r r y  out e x t r a p o l a t i o n  on 
th e  b a s i s  o f  im m e d ia te ly  g iv e n  s t i m u l i  a c c o r d in g  to  a su b sp ace  sy s tem  
as  c a r r i e d  out i n  d i s j u n c t i v e  c o n c e p ts .  I t  i s  a l s o  s u re  t h a t  e x t r a ­
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p o l a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  im m e d ia te ly  g iv e n  s t i m u l i  a c c o r d in g  to  a 
su b sp a c e  sy s te m  a s  i t  i s  su p p o se d  i f  we t h i n k  o f human co n ce p t  form­
a t i o n  as  c a r r i e d  ou t i n  d i s j u n c t i v e  c o n c e p t s .  I t  i s  a l s o  s u r e  t h a t  
e x t r a p o l a t i o n  i s  n o t  done i n  e v e ry  c a se  a c c o rd in g  to  th e  s p h e r i c  
m e t r i c s  i n t r o d u c e d  h e re .  N e v e r t h e l e s s  th e  l a r g e  number o f  e x p e r im e n ts  
c o n c e rn in g  c o n c e p t  fo r m a t io n  i n  m usic  l e a r n i n g  proved  t h a t  f ix e d  
s t im u lu s  v a l u e s  o f  f i x e d  s t i m u l i  p la y  a lm os t no r o l e .  We m o s t ly  r e a c t  
on t h e  f a c t  t h a t  i n  th e  c o n s e c u t io n  o f s t i m u l i  a c e r t a i n  s t im u lu s  v a lu e  
h a s  co n cu r red  o r  n o t .  To f i n d  exam ples of t h i s ,  we need n o t  go as f a r  
a s  m u s ic .  I t  i s  enough i f  we r e g a r d  t h e  dynamic f a c t o r  i n  everyday  
s p e e c h .  In  t h i s  r e s p e c t  s p e e c h  c o n s i s t s  o f  s p e l l i n g  u n i t s .  Each s p e l ­
l i n g  u n i t  i s  e s s e n t i a l l y  c h a r a c t e r i z e d  by one a c c e n te d  s y l l a b l e  around  
w h ich  u n -a c c e n te d  s y l l a b l e s  a r e  g ro u p ed . How t h i s  g ro u p in g  i s  a r r a n g e d ,  
t h a t  i s  th e  s e r i a l  number o f  t h e  a c c e n te d  s y l l a b l e  i n  t h e  s p e l l i n g  
u n i t ,  i s  d e p e n d e n t  on th e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h e re fo i 'e ,  i f  we do 
n o t  r e g a rd  t h e  m ean in g , th e  m elody  e t c .  o f t h e  s p e l l i n g  u n i t ,  bu t 
o n ly  th e  dynamic f a c t o r ,  so we must c o n s t a t a t e  t h a t  th e  g e n e r a l  con­
c e p t  o f  a s p e l l i n g  u n i t  from t h e  p o in t  o f  v iew  o f  a c c e n t  b e h a v io u r  i s  
a  s p h e r i c  c o n c e p t .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  i f  s p h e r i c  c o n c e p ts  a r e  th o u g h t  o f  as  com­
p o sed  of th e  s e t  o f  e le m e n ta ry  s p h e r i c  co n cep t  / a n  e le m e n ta ry  s p h e r i c  
c o n c e p t  i s  d e f i n e d  by a l l  t h e  v e c t o r s ,  h a v in g  i  s t i m u l i  w i t h  v a lu e  1 
and j  s t i m u l i  w i t h  v a lu e  0 , i  + j  n / ,  t h e n  th e y  can be r e g a rd e d  as  
u s u a l  d i s j u n c t i v e  c o n c e p ts .  B ut i n  t h i s  c o n te x t  t h e  s m a l l e s t  b u i l d i n g  
s t o n e  ip  an e le m e n ta ry  s p h e r i c  c o n c e p t ,  and n o t  t h e  im m e d ia te ly  g iv e n  
s t i m u l i .  Our p r e s e n t  s u b j e c t  h e r e  i s  t h e  s tu d y  o f  e x t r a p o l a t i o n  b ased  
on th e  im m e d ia te ly  g iv e n  s t i m u l i .
For th e  s t u d y  of co n cep t  l e a r n i n g  b ased  on im m e d ia te ly  g iv e n  
s t im u lu s  s e r i e s  two p ro c e d u re s  were d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r .  The f i r s t  
i s  th e  t r a d i t i o n a l  d i s j u n c t i v e  co n ce p t  a p p ro a ch  e x t r a p o l a t i n g  i n  u n io n  
o f  su b sp a c es  o f  t h e  u n i v e r s e .  The seco n d , i n t r o d u c e d  h e r e ,  e x t r a p o l a t e s  
a c c o r d in g  t o  a  s p h e r i c  m e t r i c s ,  l e a d in g  to  a c o n ce p t  r e p r e s e n t a t i o n  by 
a  u n io n  of s p h e r e s  of th e  u n i v e r s e .  The b a s i c  a ssu m p tio n  i n  b o th  c a s e s  
i s  th e  a ssu m p tio n  o f  an u n d e r ly in g  m e t r i c s .  F o r  a d e q u a te  c h a r a c t e r i z ­
a t i o n  of m usic phenomena a r e  b o th  u n s a t i s f a c t o r y .  T here  i s  no t much 
hope e i t h e r  t h a t  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  i n t r o d u c t i o n  of o t h e r  type  o f  
m e t r i c s  w i l l  s o l v e  th e  p ro b le m s .  T h is  s i t u a t i o n  i s  r e g a r d e d  to  be a 
lu c k y  one i n s o f a r  t h a t  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r i l y  pushed to w a rd  th e  i n ­
v e s t i g a t i o n  o f  t h e  fo r m a t io n  o f  m e t r i c s  i n  g e n e r a l .
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The p ro c e a a  o f  th e  m e t r i c s - f o i r o a t i o n  In  g e n e r a l .
To see  t h e r e  c l e a r l y  we have  to  s e t  t h e  b a s i c  c o n c e p t  l e a r n i n g  
t a s k  p r e c i s e l y .
L e a rn in g  a c o n c e p t ,  we a re  d e c id in g  t h a t  a y e t  unknown p o in t  
o f 'E 11 does  b e lo n g  t o  th e  c o n cep t  A, w hich  i s  a s u b s e t  o f  En ".
A ccord ing  t o  t h i s ,  i f  we d e c id e  t h a t  a  p o in t  x b e lo n g s  t o  A, 
t h e n  we p u t  o n ly  i n  o t h e r  words t h a t  we fo u n d  th e  p o in t  x to  be an  
e lem en t o f  a  s e t  A*, w hich  h a s  th e  g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y  t o  be i d e n t i c ­
a l  w i th  A.
How we d e r iv e  t h i s  i n f o r m a t io n  on t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a s e t  o f  
E11 f o r  b e in g  i d e n t i c a l  w i th  A?
To g iv e  a f i n a l  answ er t o  t h i s  q u e s t i o n  would be e a r l y  to d a y ,  
b u t  two p o s s i b l e  i n v e s t i g a t i o n - l i n e s  can be p ro p o se d .
1 . /  The s t r a t e g y  i s  b ased  on th e  s e t  p o s i t i v e  / a n d  n e g a t i v e /  
i n s t a n c e s  g iv e n  f o r  c o n cep t  A.
P o s i t i v e  i n s t a n c e s  must e x h i b i t  common f e a t u r e s ,  c h a r a c t e r i s t i c  
on A. T h e r e f o r e ,  i f  a t r a n s f o r m a t i o n  i s  found  mapping t h e  p o s i t i v e  
i n s t a n c e  /a n d  on ly  t h o s e /  i n t o  e a c h  o t h e r ,  so t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  
must l e a v e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  A i n t a c t .
I f  an unknown p o in t  can be d e r iv e d  w i th  p r o b a b i l i t y  P from t h e  
g iv e n  i n s t a n c e s  by t h e  Г  t r a n s f o r m a t i o n ,  t h e n  i t  i s  i t s e l f  w i th  p ro b ­
a b i l i t y  P on e lem en t o f  A.
U sing  t h i s  m ethod, we have g e n e r a te d  th e  s e t  A’ , w hich c o n s i s t s  
a c c o rd in g  t o  o u r  o p in io n ,  o f  p o i n t s  of A.
L e t us  d e n o te  t h e  sam ple o f  p o s i t i v e  i n s t a n c e s  by S, l e t  
d e n o te  t h e  d e r iv e d  t r a n s f o r m a t i o n ,  so A* can  be w r i t t e n  fo r m a l ly  i n  
t h e  f o l l o w in g  way:
2 . /  The s t r a t e g y  u se s  a l s o  i n f o r m a t i o n  d i f f e r e n t  from t h a t  con­
t a i n e d  i n  th e  sample o f  p o s i t i v e  i n s t a n c e s  f o r  co n cep t  A.
I n  most c a s e s  th e  sample o f  i n s t a n c e s  f o r  a c o n c e p t  A i s  n o t  
" r i c h "  enough e i t h e r  t o  a l lo w  unambiguous c o n c lu s io n s  on th e  e le m e n ts  
o f  A.
The p lu s  i n f o r m a t io n  we u se  i s  t h a t  th e  c o n cep t  t o  be l e a r n e d  i s
n=o
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e lem ent o f  a g ro u p  o f  c o n c e p ts ,  t h e  e le m e n ts  of w hich a r e  known to  u s .
The e le m e n ts  o f  a g roup  o f  c o n c e p ts  c an  be g iv e n  e . g .  by a g e n e r -  
a t i c  s e t  of b a s i c  c o n c e p ts .
The above s t r a t e g y  i s  a p p l i e d  i n  a l l  c o n ce p t  l e a r n i n g  experim ­
e n t s ,  when th e  s u b j e c t  s e a r c h e s  th e  co n ce p t  as  a d i s j u n c t i v e  c o n c e p t ,  
t h a t  i s  a s  p o in t  s e t  c o n s i s t i n g  o f  u n io n  o f  s u b sp a c e s .
I t  i s  im p o r t a n t  t o  rem ark  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f c o n cep t  ** 
group s t r a t e g y  d o e s  n o t  s o lv e  t h e  p rob lem , o n ly  t r a n s f e r s  i t  t o  a 
h ig h e r  l e v e l .
We have s e e n  t h a t  g ro u p s  / o r  t y p e s /  o f  c o n c e p ts  i n t r o d u c e d  i n  a 
s t r a i g h t f o r w a r d  way / d i s j u n c t i v e ,  s p h e r i c  c o n c e p t s /  a r e  n o t  s a t i s f a c t ­
o ry  f o r  e x t r a p o l a t i o n  i n  e v e ry  s i t u a t i o n .
T h e re fo re  we have  t o  an sw er  th e  q u e s t i o n  how human b r a i n  a c q u i r e s  
knowledge on th e  s t r u c t u r e  o f  t h e  type  of c o n c e p t  a c t u a l l y  v a l i d .
The f i r s t  p h a se  of th e  p r o c e s s  of l e a r n i n g  a ty p e  o f  co n cep t  
c o n s i s t s  c l e a r l y  i n  showing e x p l i c i t l y  t o  t h e  s u b j e c t  s e v e r a l  con­
c e p ts  b e lo n g in g  t o  t h e  ty p e .
Here we a r e  a g a in  a t  th e  c e n t r a l  p ro b lem  of c o n c e p t  l e a r n i n g :  
on th e  b a s i s  of t h e  e x p l i c i t l y  g iv e n  c o n c e p ts  we have t o  co n c lu d e  on 
th e  re m a in in g  e le m e n t s  of th e  t y p e  of c o n c e p t s .
One f a c t  seem s t o  be o b v io u s :  i f  some p o in t  s e t s  a r e  known a s  
t h e  e lem en ts  o f  t h e  concep t t y p e ,  th e n  u n io n  and d i f f e r e n c e  of th o s e  
s e t s  a r e  a l s o  e le m e n ts  of t h e  c o n c e p t  t y p e .
The g r e a t  ad v an ce  a l s o  h e r e  / a s  i n  t h e  c a se  of l e a r n i n g  a s i n g l e  
c o n c e p t /  can be h oped  o f  th e  d e t e r m i n a t i o n  o f  th e  t r a n s f o r m a t i o n  i n  
g e n e r a l ,  s u i t a b l e  t o  map th e  known e lem en ts  o f  t h e  c o n ce p t  ty p e  i n t o  
each  o t h e r .
L e t us lo o k  on t h e  f o l l o w in g  exam ple: 
n -  10, En  = 210
The s u b je c t  has  b een  shown t h e  f o l l o w in g  c o n c e p t s :
X 1 X X 1 1 0 1 X X
1 0 1 0 X X 1 X X X
X X X X X 1 1 1 1 1
X X 0 0 0 1 0 X X X
1 0 X 0 0 X 1 X X X
X = f r e e  b i t
" ^ = p e rm u ta t io nThe s u b j e c t  o b s e r v e s  t h a t  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
and n e g a t io n  of t h e  f ix e d  b i t s " ,  t h e  e le m e n ts  o f  th e  c o n c e p t - ty p e  a r e
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I n v a r i a n t .  So i t  c o n c lu d e s  t h a t  e . g .  th e  fo l lo w in g  c o n c e p t  b e lo n g s  t  
t h e  co n ce p t  ty p e  a s  w e l l :
X 1 1 X X X X 0 1 0
T h is  way th e  g e n e r a l  n o t i o n  of " c o n j u n c t iv e  c o n c e p t"  i s  formed
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On fo rm a l  m usic  a n a l y s i s - s y n t h e s i s  : 
I t s  a p p l i c a t i o n  i n  m usic  e d u c a t io n
by
E.N. F e r e n tz y  
S u m m a r y
The p a p e r  p r e s e n t s  a c o m p a ra t iv e  su rv e y  o f  fo r m a l  m ethods a p p l ie d  i n  
m us ic  r e s e a r c h .  The method o f t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t i e s  i s  found t o  p l a y  
a  d i s t i n c t i v e  r o l e .
Form al m ethods a r e  d ev e lo p e d  as t o  t a k e  i n t o  acco u n t more d i f f e r e n t i a t ­
in g  v ie w p o in ts  coming from  m u s ic o lo g y .  The m ethod and com puter  p rogram  
" a n a l y s i s  i n  rh y th m - ty p e "  a r e  worked o u t .
The th e o ry  i s  a p p l i e d  t o  a p r a c t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  m u l t i - v o i c e  
p i e c e s  f o r  c h i l d r e n  c h o i r s ,  so r e s u l t s  have im m edia te  r e a l i s a t i o n  i n  
t h e  b e t t e r  knowledge o f  e x a c t l y  t h a t  ty p e  o f  m usic  w h ich  i s  l a c k in g  
to d a y  f o r  th e  y o u th  i n  t h e  age o f  ch an g in g  v o i c e .
The method i s  t e s t e d  on o u tp u t s  o b ta in e d  b o th  i n  m a th e m a t ic a l  form a s  
p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  and i n  m usic  form a s  com pu te r  composed tw o -v o ic e  
c h i l d r e n  c h o i r  so n g s .  /M u s ic - s c o r e s  p r e s e n t e d . /
T e s t s  su p p o r t  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  and show th e  way o f f u r t h e r  
d e v e lo p m en ts .
1. I n t r o d u c t i o n
T h is  p a p e r  w i l l  p r e s e n t  a c o m p ara t iv e  s u rv e y ,  t h e  developm ent 
and a p p l i c a t i o n s  o f  m a th e m a t ic a l  a lg o r i th m s  u sed  i n  m u s ic  a n a l y s i s .
The m a th e m a t ic a l  a lg o r i th m s  t o  be p r e s e n t e d  h e r e  a r e  based  on 
th e  r e s e a r c h  and s y s t e m a t i s in g  methods of m u s ic o lo g y .
The r e a l  r e v o l u t i o n a r y  change i s  due t o  th e  f a c t  tnax  even t r a d ­
i t i o n a l  a n a l y s i s  i s  a p p l i e d  h a v in g  i n  mind t h e  a v a i l a b i l i t y  of com­
p u t e r s .  These com puters  h av e ,  from th e  p o in t  o f  view  o f  t h e  t a s k s  t o  
be so lv e d  i n  t h i s  c a s e ,  an i n f i n i t e  memory and i n f i n i t e l y  r a p id  o p e r ­
a t i o n  t im e ,  so t h a t  i n  p la n n in g  r e s e a r c h  i t  need  n o t be c o n s id e re d  
what c o m p u ta t io n a l  l a b o u r  i s  t o  be expanded. I n v e s t i g a t i o n s  which
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c o u ld  no t be p la n n e d  i n  th e  p a s t  can be c a r r i e d  o u t  to d a y  w i th o u t  any 
d i f f i c u l t y .
On th e  one h an d ,  th e  r e s u l t  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n s  i s ,  a s  i n  
t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h ,  g e n e r a l  la w s .  On t h e  o t h e r  h an d , com pu te rs  make 
i t  p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  i n  an e x p l i c i t  way a l l  th e  v a r i e t y  o f  m usic  
i d e a s  w hich can  be found  i n  a  w hole  s e t  o f  m usic  p i e c e s .
I t  i s  im p o r t a n t  to  s e t  up such  a c a t a l o g u e  o f  m usic  i d e a s  and 
b a s i c  m o tiv e s  e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  b ra n c h es  o f  m usic  c o m p o s i t io n  where 
t h e  c o n d i t i o n s  a r e  s t i l l  unknown, and w h ich  f i e l d s  o f  m usic  compos­
i t i o n  have to  be d e v e lo p e d .  To th e  b ra n c h e s  t o  be d e v e lo p ed  b e lo n g s  
th e  v e r y  im p o r ta n t  f i e l d  of m u s ic  f o r  t h e  y o u th  i n  t h e  age o f  chang­
in g  v o i c e .
As has been  shown i n  [ l ] , i n  th e  age o f  ch ang ing  v o i c e ,  e s p e c i a l ­
l y  i n  t h e  case  o f  b o y s ,  th e  r a n g e  o f t h e  p i t c h  i n  w hich a boy can  s in g  
i s  v e r y  l i m i t e d .  M oreover,  bo y s  can  s in g  o n ly  i n  one o f  th e  t h r e e  
r a n g e s  so p ra n o ,  b a s s  and c a m b ia ta ,  and t h e s e  r a n g e s  have  n o t  a s i n g l e  
n o te  i n  common. One o f th e  r a n g e s  does n o t  co m p rise  more th a n  4 n o t e s .
T h e r e f o r e ,  i t  would be v e r y  im p o r ta n t  t o  have t h r e e  v o ic e  m u s ic ,  
where th e  s i n g l e  v o i c e s  a r e  w i t h i n  th e  l i m i t e d  r a n g e s  p o in te d  ou t in [ l j .
The f a c t  i s  t h a t  a t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  n o t  enough composed 
m usic  p ie c e s  t o  m eet t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  i t  would be v e ry  
i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  w hat ty p e  o f  m u s ic  i d e a s  and b a s i c  m o t iv e s  
a r e  employed by e x i s t i n g  m us ic  p i e c e s  f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n ts  
w hich  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r e s e n t  a  music f o r  boys i n  t h e  age o f  chang­
in g  v o i c e .  Prom s u c h  a c a t a l o g u e  of b a s i c  m o t iv e s  i t  would be p o s s i b l e  
t o  f i n d  th e  ways i n  which t h i s  f i e l d  of m usic  cou ld  be d e v e lo p e d .
The p a p e r  r e g a r d s  i t  a s  i t s  pu rpose  t o  g iv e  as  good d e m o n s t ra t ­
i o n  o f  th e  m a th e m a t ic a l  fo rm a l ism  u sed , a s  p o s s i b l e .
A music s c o r e  o f  a com puter-com posed  tw o -v o ic e  c h i l d r e n  c h o i r  
song i s  p r e s e n te d  i n  th e  App.
I t  should  be n o te d  t h a t  a t  th e  p r e s e n t  s t a g e  o f  r e s e a r c h  i t  was 
n o t  o u r  aim t o  f o r m a l i z e  l a r g e r  m usic u n i t s ,  b u t  t h e  m ain c o n c e rn  has  
b een  t o  f in d  t h e  b a s i c  m usic i d e a s ,  and t h e  ways i n  which t h e s e  elem­
e n t a r y  u n i t s  a r e  c o n n e c te d  w i t h  each  o t h e r .  The com puter  c o m p o s i t io n  
g iv e n  i n  th e  A ppendix  r e f l e c t s  e x a c t ly  how th e  o r i g i n a l  m usic  would 
lo o k  l i k e  i f  t h e  l a r g e r  c o m p o s i t io n a l  i d e a s  were l e f t  out and o n ly  
t h e  e le m e n ta ry  law s o f  a e s t h e t i c s  would form  th e  b a s i s  o f  c o m p o s i t io n .  
To i n v e s t i g a t e  t h e  l a r g e r  c o m p o s i t io n a l  u n i t s  and t o  f o r m a l i z e  th e  
law s o r  t e n d e n c i e s  g o v e rn in g  them  a re  th e  m ain  c o n c e rn  o f  th e  p r e s e n t
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r e s e a r c h  of th e  a u t h o r  and w i l l  be r e p o r t e d  i n  a n o th e r  p u b l i c a t i o n »
2 . C om parative  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  method o f  t r a n s i t i o n  
p r o b a b l i t i e s .
2.1» The t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r ix  f o r  t h e  m a th e m a t ic a l  r e p r e s e n t ­
a t i o n  of m us ic  i n f o r m a t i o n .
P o r  th e  m a th e m a t ic a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m usic  i n f o r m a t io n  th e  
t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  have a d i s t i n g u i s h e d  r o l e .
B efo re  a t t e m p t in g  to  p ro v e  t h i s ,  we have  th e  f o l l o w in g  rem ark t o  
make. The t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t i e s  as w e l l  as  th e  s t a t i s t i c a l  p a r a ­
m e te r  b e lo n g  t o  t h e  c o n ce p ts  o f  m a th e m a t ic a l  s t a t i s t i c s ,  and so t h e y  
a r e  q u i t e  a b s t r a c t .  T h e re fo re  n o th in g  can  be s a id  i n  g e n e r a l  c o n c e rn ­
in g  th e  v a lu e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  T h e re  i s  such  an e v a l u a t i o n  i n  
ev ery  c o n c r e te  i n s t a n c e .
What we a s s e r t  i s  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  m a t r ix  i s  an  e x c e l l e n t  
means f o r  th e  r e p r e s e n t a t i o n  of music i n f o r m a t i o n .  Only i n  t h i s  r e ­
s p e c t  can  i t  be s a i d  t h a t  t h e  o th e r  t o o l s  o f  m a th e m a t ic a l  s t a t i s t i c s  
a r e  o f  s eco n d a ry  im p o r ta n c e .
The i n s u f f i c i e n c y  o f t h e  o t h e r  m ethods / f i r s t  o f  a l l  i n  th e  
m ethods a p p ly in g  s t a t i s t i c a l  p a ra m e te r s  d i r e c t l y  on coded m u s ic ,  su ch  
a s  m a th e m a t ic a l  m eans, d i s p e r s i o n ,  k u r t o s i s  e t c . /  i s  t h a t  th e y  t r y  t o  
e x p r e s s  w ith  one s i n g l e  d a t a  t h e  m a n ifo ld e d  n a t u r e  of m u s ic .  T h is  c a n  
be j u s t i f i e d  i n  a  p r e l im in a r y  i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  i n  ev e ry  c a s e  i t  m ust 
be r e g a rd e d  as  no more th a n  an a p p ro x im a t iv e  method a t  b e s t .
The method o f  t h e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c i e s ,  on th e  o t h e r  hand , w orks  
on th e  p r i n c i p l e  o f  s o r t i n g  / s e e  l a t e r / .  I n  t h i s  way th e  method w i l l  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  i n f o r m a t io n ,  and make e x p l i c i t  v e ry  im p o r ta n t  r u l e s  
and in t e r d e p e n d e n c i e s  which have been i m p l i c i t  i n  t h e  m usic  a n a ly s e d .
The r e a l  p u rp o se  o f  t h e  m a th e m a t ic a l  r e p r e s e n t a t i o n  i s  t h a t  i t  
sh o u ld  become p o s s i b l e  l a t e r  t o  c a r r y  ou t m a t h e m a t i c a l - l o g i c a l  o p e r ­
a t i o n s  on th e  i n f o r m a t io n  s t o r e d .  A c c o rd in g ly ,  o u r  t a s k  i s  t o  f i n d  a 
f i n a l  m a th e m a t ic a l  r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  d e ­
p e n d e n c ie s  o r  t h e  d i v e r s i t y  o f  th o s e  p i e c e s .
Now, i f  t h e  o r i g i n a l  r e p r e s e n t a t i o n  h a s  been  g iv e n  i n  a v e ry  con ­
t r a c t e d  form / e . g .  as  a s im p le  s t a t i s t i c a l  p a ra m e te r  o f  t h e  p i t c h  e t c . /  
t h e s e  a s s e r t i o n s  c o n c e rn in g  t h e  r e g u l a r i t i e s  v a l i d  f o r  th e  s e t  o f  
p i e c e s  a n a ly s e d ,  have v e ry  q u e s t i o n a b le  v a l u e .
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On th e  c o n t r a r y ,  a s  th e  a n a l y s i s  i s  done i n  a more and more 
s o p h i s t i c a t e d  way / t h e r e  i s  a  t r a n s i t i o n  p r o b a b a b i l i t y  m a t r i x  w ith  
many e lem en ts  p r o d u c e d ,  o r  a  w hole  s e t  o f  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  
m a t r i c e s / ,  t h e  b e t t e r  we may t r u s t  t h a t  t h e  summation o f t h i s  i n d i v i d ­
u a l  m a t r i c e s  w i l l  l e a d  t o  a r e s u l t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w hich  i t  may be 
s a i d  t h a t  i t  e x p r e s s e s  th e  common f e a t u r e s  o f  t h e  p i e c e s  a n a ly s e d .
To e v a l u a t e  t h e s e  common f e a t u r e s  on t h e  b a s i s  of t h e  mathemat­
i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  of th e  a n a ly s e d  i n f o r m a t io n ,  th e  s t a t i s t i c a l  p a r a ­
m e te r s  can j u s t i f i a b l y  be a p p l i e d ,  /S ee  t h e  i n t r o d u c t o r y  rem ark  on t h e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r  and p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  fo rm a l  m a th e m a t ic a l  
t o o l s . /
The v a lu e  o f  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m usic  i n f o r m a t i o n  w i th  t r a n s ­
i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  and th e  v a lu e  o f  th e  o p e r a t i o n s  w i th  t h e s e  
m a t r i c e s  can be ju d g e d  a l s o  by a p p ly in g  on th e  r e s u l t  m a t r i c e s  th e  
m ethod of e l e c t r o n i c  c o m p o s i t io n  w i th  com pu te r  programmed random number 
g e n e r a t o r .  T h is  p o s s i b i l i t y  i s  n o t  a n e g l i g i b l e  one.
Can a b e t t e r  form be im a g in e d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  an a n a ly s i s  c a r r i e d  out w i t h  a  fo rm al m a th e m a t ic a l  m e thod , f o r  
m u s ic ia n s ,  t h a n  t o  a c t i v i z e  t h e  m usic  i n f o r m a t i o n  a n a ly s e d  and to  
p r e s e n t  i t  i n  a  m u s ic  form?
What was h o p e d  t o  be a t t a i n a b l e  w i t h  th e  h e lp  of th e  a n a ly s i s ?
We wanted to  f i n d  common m u s i c a l  f e a t u r e s  of a g roup  o f m u s ic a l  w orks, 
o r  we in te n d e d  t o  f i n d  c o n n e c t in g  l i n k s  be tw een  two ty p e s  o f  m usic .
I f  th e  a n a l y s i s  and th e  com pu te r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m us ic  have 
b een  c o r r e c t  t h e n  i n  th e  f i r s t  c a s e  th e  m usic  g o t  i n  t h e  end h a s  to  
r e f l e c t  th e  b a s i c  common f e a t u r e s  o f  th e  m usic  p i e c e s  a n a ly s e d ;  i n  
t h e  second c a s e  i t  has  t o  r e f l e c t  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  t r a n s i t i o n  
t y p e  music b e tw ee n  th e  two s t y l e s  i n v e s t i g a t e d .
M ath em atica l  p r o o f  o f  th e  s t a t e m e n t  on t h e  r i c h  i n f o r m a t io n  c o n te n t  o f  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  w ith  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  o f  m usic  i n ­
f o r m a t i o n .
The aim s p e c i f i e d  i n  t h e  t i t l e  i s  a t t a i n a b l e  i f  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  g e n e r a l l y  d e f i n e d  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r ix ,  th e  p r o b a b i l i t y  
d i s t r i b u t i o n s  and  s t a t i s t i c a l  p a ra m e te r s  u sed  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  m usic  i n f o r m a t i o n  can be d e d u ce d ,  and i n  t h e  d e d u c t io n  summation 
o c c u r s .  T h is  l a s t  m entioned  f a c t  c l e a r l y  shows t h a t  go ing  o v e r  to  
r e p r e s e n t a t i o n s  o t h e r  th a n  t h a t  w i th  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  
c a u s e s  a c o n t r a c t i o n  of i n f o r m a t i o n .  The d e d u c t io n s  which f o l l o w  w i l l
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p ro v e  t h a t  t h i s  i s  so .
The f o l l o w in g  d e d u c t io n s  n a t u r a l l y  do not mean t h a t  t h i s  i s  n o t  
o n ly  a p o s s i b l e  b u t  a l s o  an o b l i g a t o r y  way t o  d e te rm in e  th o s e  d i s t r i b ­
u t i o n s  and p a r a m e te r s .  The d i s t r i b u t i o n s  and p a ra m e te r s  can be c a l ­
c u l a t e d  d i r e c t l y  on t h e  b a s i s  of th e  o r i g i n a l  m usic i n f o r m a t io n  t o o .
I t  sh o u ld  be rem arked  t h a t  by m usic  i n f o r m a t i o n  i n  g e n e r a l  we s im p ly  
mean a coded m usic  s c o re  o r  a d i g i t a l  t r a n s c r i p t i o n  o f  an a lo g u e  r e ­
g i s t e r e d  tu n e - d ia g r a m s .
The d e d u c t io n  o f  d i s t r i b u t i o n s  o th e r  th a n  th e  s e t  o f  d i s t r i b u t i o n s  
fo rm in g  th e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i x .  The f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
o f  b a s i c  e l e m e n t s .
/ P i t c h ,  d u r a t i o n  of n o t e s  e t c . /
The f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  o c c u r re n c e  o f  t h e  b a s i c  e lem ­
e n t s  can be v e r y  sim ply  g o t  from t h e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r ix  w h ich  
i s  even more s im p le  to  g e t  t h a n  th e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i x :
n
3 =11 • • » n
The d e d u c t io n  o f  th e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r v a l s  o f  c o n s e c u t iv e  
b a s i c  e le m e n ts .
/T h e  p i t c h  o r  d u r a t i o n  o f  t h e  n o t e s . /
T h is  can  be done w i th  th e  h e lp  o f  t h e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  
m a t r i x  and w i th  th e  h e lp  o f  th e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b a s i c  
e le m e n ts :  j p ^ J  * w hich i s  a l r e a d y  a  d e r iv e d  d i s t r i b u t i o n  as  shown i n  
t h e  fo r e g o in g  s e c t i o n :
□ i = l , . .  , n
i  j  j  =1, • • , n p 3=1 . . p / d - i / j  .  P3
о
J = m a x / l , l + i /  
i =  —/ n —1 / ,  . .  , » • • 9 n -1
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The d e d u c t io n  o f  t h e  v a lu e  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  p a r a m e te r s .
The m a th e m a t ic a l  m e a n s .
I f  th e  b a s i c  e lem en ts  a r e  numbered 1 , . . . . , n ,  so t h e  m athem at­
i c a l  means M can  be  s im ply  e x p r e s s e d  w i th  t h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  
i n  t h e  fo l lo w in g  w ay:
n
“  -  3 • P j
3=1
The d i s p e r s i o n  / s t a n d a r d  d e v i a t i o n / .
The e lem en ts  numbered 1 , . . . .  , n t h e  fo rm u la  o f  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  i s :
n
6 -  2  /  a - S
3=1
------------------- !
Pk /2  • Pj
The k u r t o s i s .
The e lem en ts  numbered 1, . . .  
t h e  fo l lo w in g :
Г  /  j -  i /
К =
n th e  fo rm u la  o f  th e  k u r t o s i s  i s
C o r r e l a t i o n s  c o e f f i c i e n t s .
With th e  h e l p  o f  th e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r ix  / p ^ y  an<  ^ wi^*1
th e  h e lp  of th e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  / p . / ,  th e  one l a g  c o r r e l a t i o n
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To deduce  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  g r e a t e r  l a g s  t r a n s i t i o n  p rob ­
a b i l i t y  m a t r ic e s  o f  g r e a t e r  d e p th  must be u s e d .
T h is  l a s t  r e m a rk  shows m ost c l e a r l y  t h a t  even i f  th e  t r a n s i t i o n  
p r o b a b i l i t y  m a t r i x  i s  th e  r i c h e s t  i n  i n f o r m a t io n  c o n te n t  among a l l  th e
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o t h e r  means o f  r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  do es  n o t  d e p r iv e  i n  any c a se  t h e  
o t h e r  m ethods l i s t e d  o f  t h e i r  im p o r ta n c e  i n  p r e p a r a t o r y  i n f o r m a t io n  
p r o c e s s in g .  I f  n o th in g  i s  known o f  t h e  r e g u l a r i t i e s  o f  a m usic  p i e c e  
o r  a  s e t  o f  m usic  p i e c e s  th e  g r e a t  ex p en se  o f  com puter  tim e w hich i s  
r e q u i r e d  t o  make a m u l t i l e v e l  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  m a t r i x  would n o t  
be j u s t i f i e d .  I t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  i n  t h i s  c a se  t h e  c o r r e l a t i o n  
f u n c t i o n  i s  f i r s t  c a l c u l a t e d  f o r  s e v e r a l  l a g s  t o  see  i f  t h e r e  a r e  any 
in t e r d e p e n d e n c i e s  be tw een  th e  n o te s  f o l l o w in g  each  o t h e r  and how f a r  
i n  d e p th  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  go . Only a f t e r  t h i s  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  
h a s  p o in te d  ou t th e  number o f  f o r e g o in g  n o te s  p la y in g  a  r o l e  i n  t h e  
c h o ic e  of t h e  i n v e s t i g a t e d  n o te  w i l l  t h e  t r a n s i t i o n  be r e g i s t e r e d .
2 . 2 .  The method of t h e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c i e s  i s  a v e r y  d e s c r i p t i v e  
t o o l .
To v i s u a l i s e  t h e  g e n e r a t i o n  of t r a n s i t i o n  f r e q u e n c i e s  w h ich  a r e  
t h e  b a s i s  o f  th e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t i e s  / i n  f a c t  
t h e r e  i s  o n ly  one d i v i s i o n  r e q u i r e d  t o  go o v e r  from th e  t r a n s i t i o n  
f r e q u e n c i e s  t o  th e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t i e s / ,  l e t  u s  r e g a r d  a h u n d red  
cubes  numbered from 1 t o  100.
The cu b es  may have  th e  c o lo u r  g r e e n ,  b lu e  and re d  / s o  as t h e  s e t  
o f  n o te s  i n  one o c ta v e  c o n s i s t s  of t h e  n o te s  c , d , e , f , g , a , h . /
The n e x t  t a s k  i s  s o r t i n g .  We may be i n t e r e s t e d  i n  s e v e r a l  t y p e s  
o f  s o r t i n g  and even i n  th e  c a se  of one ty p e  of s o r t i n g  d i f f e r e n t  d e p th s  
m igh t be o f  i n t e r e s t .
1 .  What i s  t h e  number o f  the  r e d ,  g r e e n ,  b lu e  cubes  i n  th e  s e r i e s ?
To answer t h i s  q u e s t i o n  t h e r e  a re  t h r e e  c a s e s  p r e p a r e d ,  and th e  cu b es  
a r e  s o r t e d  i n  th e s e  c a s e s :
I f  on ly  th e  number i s  t a k e n  o f t h e  cu b es  c o n ta in e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  
c a s e s ,  so t h i s  s e t  of numbers i s  c a l l e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  o c c u r ­
re n c e  o f  t h e  r e d ,  g re e n  and b lu e  c u b e s .
What h a s  been  d e m o n s t ra te d  above i s  a l s o  g e n e r a l l y  th e  m ethod 
o f  c a r r y in g  out an a n a l y s i s  o f  th e  f r e q u e n c y  of o c c u r re n c e  o f  a  c e r t a i n  
s e t  of e le m e n ts  o rd e re d  i n  a s i n g l e  row , such  a s  t h e  n o te s  a re  i n  a tu n e .
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2 .  How o f t e n  do we f i n d  a r e d  cube  t h a t  way t h a t  th e  p r e v io u s  one 
/ i n  t h e  o rd e r  o f  n u m b erin g /  I s  a l s o  a r e d  cu b e ,  o r  n o t  a r e d  
b u t  a g reen  o r  a  b lu e  cube?
F o r  answ ering  t h i s  q u e s t i o n  th e  c a s e s  p re p a re d  p r e v i o u s l y  have 
t o  be d iv id e d  i n t o  s u b - c a s e s .
A N C E S T O R S
I f  on ly  t h e  numbers a r e  re g a rd e d  c o n ta in e d  i n  th e  s u b c a s e s - s y s te m ,  so 
t h i s  tw o -d im e n s io n a l  s e t  i s  c a l l e d  a t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i x .  T h is  
i s  a l s o  th e  g e n e r a l  way to  come t o  a t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i x ,  i f  
t h e  e lem en ts  s o r t e d  a r e  not c u b e s  b u t  e le m e n ts  of any t y p e ,  e . g .  
m usic i d e n t i f i e r s .
3 . I n  t h e  s o r t i n g  d e s c r i b e d  above th e  cubes  w i t h  th e  s'ame c o l o u r  and 
a l s o  h a v in g  an a n c e s t o r  elem ent w i th  the  same c o lo u r  a r e  p u t  i n  th e  
same s u b - c a s e .  I f  we have th e  im p r e s s i o n ,  o r  p e rh a p s  a c o r r e l a t i o n  
a n a l y s i s  has  p ro v e d ,  t h a t  th e  a c t u a l  c o lo u r  o f  an i n v e s t i g a t e d  cube 
i s  in f l u e n c e d  a l s o  by th e  c o lo u r  o f  th e  cube s t a n d i n g  w i th  two e lem en ts  
b e f o r e  i t  i n  th e  ro w , we may p r e p a r e  a new, more r e f i n e d  sy s tem  o f  sub­
c a s e s  by a new s u b - d i v i s i o n  of t h e  c e l l s  o f  t h e  p re v io u s  sy s te m .
So th e  c o n t e n t  o f  th e  p r e v i o u s  s u b -c a s e  d e f in e d  " re d  cube w i th  
a g re e n  1 . a n c e s t o r "  can  be s o r t e d  i n  t h r e e  new s u b - c e l l s ;  a c c o rd in g  
t o  th e  c o lo u r  o f  t h e  2 .  a n c e s to r*
So a t w o - l e v e l  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i x  can be g o t .  T h e o re t ­
i c a l l y  t h e  p ro c e d u re  c a n  be c o n t in u e d  ad i n f i n i t u m .  So th e  above p ro ­
c e d u re s  a re  ap t t o  e x p l a i n  th e  i n t e r - a c t i o n s  i n  any o rd e re d  row i n  any 
d e p th ,  a s  th e  exam p le  of th e  o r d e r e d  row o f  m u l t i c o l o u r  cu b es  shows.
2 .3 .  The r e p r e s e n t a t i o n  of th e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i x  w i th  
p -g ra p h .
T r a n s i t i o n  f r e q u e n c i e s  a r e  d e te rm in e d  f o r  so many d i f f e r e n t  
k in d s  o f  e lem en ts  / p i t c h  of n o t e s ,  d u r a t i o n  of n o t e s ,  d u r a t i o n  of 
p a i r s  o f  consonan t n o t e s ,  s e r i e s  o f  d u r a t i o n  o f  n o t e s ,  i n t e r v a l s  e t c . / ,
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t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  have  an ex ac t  d e f i n i t i o n  o f  what t r a n s i t i o n  
a n a l y s i s  i s .  A d e f i n i t i o n  c o u ld  be g iv e n  w i th  th e  h e l p  o f  t h e  a b s t r a c t  
m a th e m a t ic a l  s e t  t h e o r y ,  b u t  i t  i s  p r e f e r a b l e  to  u s e  a  b ran ch  o f  
m a th em atic s  w h ich  i s  more d e s c r i p t i v e  o f  such  n a t u r e  i s  th e  g ra p h  
t h e o r y .
The m a th e m a t ic a l  g ra p h  i s  s im ply  a  s e t  o f  p o i n t s  which a r e  con­
n e c te d  w i th  l i n e s ,  t h a t  i s ,  w i th  a r c h e s .  A p -g ra p h  i s  such  a g r a p h ,  
where i t  i s  a l lo w e d  t h a t  from  one p o in t  t o  a n o th e r  p o i n t  i n  th e  same 
d i r e c t i o n  t h e r e  sh o u ld  be more th a n  one a r c h  r u n n in g .
With th e  h e lp  o f  a /X,Y Г /  p -g r a p h  th e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  
m a t r i x  can be d e f in e d  i n  g e n e r a l i t y  as f o l l o w s :
X = th e  s e t  o f  t h e  i d e n t i f i e r s  w h ich  a re  r e g a r d e d  a s  " a n c e s t o r "  
e le m e n ts  i n  th e  a n a l y s i s ,
Y = t h e  s e t  o f  t h e  i d e n t i f i e r s  w h ic h  a re  r e g a rd e d  as  " s u c c e s s o r "  
e le m e n ts  i n  th e  a n a l y s i s ,
Í1 = i f  i n  t h e  m a t e r i a l  a n a ly se d  t h e r e  a re  m c a s e s  such t h a t  
a f t e r  an e lem en t x an e lem ent y  s t a n d s ,  t h e n  i n  th e  c o r ­
re s p o n d in g  g ra p h  from  th e  p o i n t  x t h e r e  a r e  m l i n e s  d i r e c t e d  
t o  t h e  p o in t  y .
The g r a p h i c a l  i l l u s t r a t i o n  of th e  above d e f i n i t i o n :
C o n cre te  exam ples f o r  th e  d i f f e r e n t  r e a l i s a t i o n s  o f  t h e  g e n e r a l  
p -g ra p h s  r e p r e s e n t i n g  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i c e s .
a .  O n e - le v e l  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  on a b a s i c  s e t  c o n t a i n i n g  
n e le m e n ts .
X = th e  b a s i c  s e t  o f  e le m e n ts ;  1 ,  . . . .  n.
Y = th e  b a s i c  s e t  o f  e lem en ts ;  1 ,  . . . .  n .
b .  T w o-leve l t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  on a b a s i c  s e t  c o n t a i n i n g  
n e le m e n ts .
X = a l l  t h e  p o s s i b l e  tw o -e lem en t o rd e re d  s e t s  w hich can be
X Y
p re p a re d  from th e  b a s ic  s e t  
Y = th e  b a s i c  s e t  o f  e lem en ts ,
1, - 
1 f 9 • • • n
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c .  A n a ly s i s  o f  t h e  consonan t n o t e s  / o r  rhythm p a t t e r n  o f  c o n so n a n t  
b a r s /  o f  two—v o i c e  m usic ,
X = th e  s e t  o f  p a i r s  of n o t e s ,  / p a i r s  o f  rhythm  p a t t e r n s /  th e
f i r s t  e l e m e n t s  of th e  p a i r  b e lo n g in g  t o  th e  f i r s t  v o i c e ,  th e  
second e le m e n t  of t h e  p a i r  b e lo n g in g  t o  th e  second  v o ic e .
Y = th e  same s e t  as X.
This a n a l y s i s  can be  c a r r i e d  out a l s o  i n  m u l t i l e v e l  form o r  
f o r  more t h a n  two v o i c e s .  The s e t s  X and Y a re  t h e n  t o  be 
m o d if ied  a c c o r d in g ly .
d . T r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  a n a l y s i s  c a r r i e d  out a c c o rd in g  to  t h e  rhythm 
s t r u c t u r e .
I n  t h i s  c a s e  s e v e r a l  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i c e s  a r e  p re p a red  
w hich m ight i n  t u r n  belong to  an y  o f  th e  k in d s  o f  m a t r i c e s  l i s t e d  
above . So th e  r e p r e s e n t i n g  g r a p h  i s  t r a n s fo rm e d  i n t o  a s e t  o f  g rap h s  
to o .  The s e t  o f  a x e s  o f  th e  g r a p h  r e p r e s e n t s  t h e  t r a n s i t i o n s  i n  th e
c a se  i f  th e  m e a s u re s  w ith  rhy thm  s t r u c t u r e  ty p e  i  a re  s o r t e d .
The above l i s t  i s  in te n d e d  t o  be only  an i l l u s t r a t i o n  o f  th e  
v a r i e t y  o f  th e  p o s s i b l e  t r a n s i t i o n  a n a ly s e s  w h ich  m ight be p la n n e d .
3. E l e c t r o n i c  m u s ic  c o m p o s i t io n  by a n a l y s i s  i n  rhythm  t y p e .
I f  we have a  c l e a r  d e f i n i t i o n  of t h e  t r a n s i t i o n  p r o b a b i l i t y  
m a t r i c e s ,  we may u s e  a p p ro x im a t iv e  analogue  te rm s  i n  c o n n e c t io n  w ith  
them.
A s i n g l e - v o i c e  music h a s  t o  be a n a ly s e d .  The tune i s  formed o f 
m u s ic a l  n o te s  o f  d i f f e r e n t  p i t c h  and d u r a t i o n  f o l l o w in g  e a c h  o th e r  and 
o rd e re d  i n  b a r s .
L e t  us s u p p o s e  f o r  a moment t h a t  we r e g a r d  only th e  p i t c h  o f  th e
n o te s  and we make on th e  b a s i s  o f  t h i s  a o n e - l e v e l  o r  a m u l t i - l e v e l
M arkov-apa lys iS o  T h i s  has been  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  i n  a n a l y t i c  s t u d i e s  
t i l l  now.
Such a t r a n s i t i o n  a n a l y s i s  c an  be d e m o n s t ra te d  by s o r t i n g  i n  
d i f f e r e n t  c e l l s ,  so  t h a t  th e  above  p ro c e d u re  c a n  be v i s u a l i s e d  i n  th e  
f o l l o w in g  way: we t a k e  a l l  t h e  n o t e s  which have  e . g .  "c"  a s  a n c e s to r  
and we pu t a l l  t h e s e  n o te s  i n  a  common c e l l .  The nex t s t e p  i s  to  s o r t  
th e  c o n te n t  of t h e  c e l l s ,  so t h a t  th e  n o te s  w i t h  d i f f e r e n t  p i t c h  a re  
d iv id e d  i n  d i f f e r e n t  s u b - c e l l s .
I f  a l l  t h e  n o t e s  which h av e  "c"  as th e  fo r e g o in g  n o te  a r e  put 
i n  a  common c e l l ,  so  t h i s  method can  be r e g a rd e d  on ly  a s  a  v e r y  rough
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a p p ro x im a t iv e  one .
I n  t h i s  c a se  i t  i s  n o t  t a k e n  i n t o  acco u n t what th e  d u r a t i o n  o f  
th e  p r e v io u s  n o te  was. N e i t h e r  i s  th e  d u r a t i o n  of t h e  a c t u a l  n o te  
s o r t e d .
No d i s t i n c t i o n s  a r e  made e i t h e r  w h e th e r  th e  t r a n s i t i o n  from t h e  
"c"  to  a n o th e r  n o te  h a s  b een  r e a l i z e d  c r o s s i n g  th e  l i m i t  o f  a m e a s u re ,  
and t h i s  i s  t h e  case  w i th  th e  d i s t i n c t i v e  r o l e  o f  t h e  d i f f e r e n t  p o s ­
i t i o n s  o f  t h e  m e asu re s .
On th e  o t h e r  h an d , i t  i s  e v id e n t  c o n c e rn in g  b o th  th e  m u s ic a l  
e f f e c t  and t h e  s im p le  o b s e r v a t i o n  of th e  m usic  s c o r e  t h a t  even i n  t h e  
c a se  o f  t h e  same music p i e c e  t h e r e  a re  q u i t e  d i f f e r e n t  r e g u l a r i t i e s  
d e te r m in in g  th e  s u c c e s s io n  o f t h e  d i f f e r e n t  n o te s  i n  a  J  J  J  J  and 
i n  a - Г З  m easu re .  T here  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  t r a n s ­
i t i o n s ,  i f  t h e  a n c e s t o r  i s  i n  a m easure  and t h e  s u c c e s s o r  i n  t h e  n e x t ,  
o r  i f  b o th  a r e  i n  th e  same m easu re .
I f  we pu t a l l  t h e  n o te s  t h a t  a re  i n  so d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  b u t  
have an a n c e s t o r  " c " ,  i n  a common c e l l ,  t h e  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c i e s  
c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  a r e  m ixed, and th e  r e g u l a r ­
i t i e s  c an n o t be d e t e c t e d .
A com puter  program was p re p a re d  t o  av o id  a l l  t h e s e  i n s u f f i c i e n ­
c i e s .
The main r o u t i n e s  i n  th e  program a re  t h e  f o l l o w i n g s
1 .  /  As in p u t  d a t a ,  t h e  cod ing  o f  t h e  co m p le te  i n f o r m a t io n  s t o r e d  
i n  th e  m usic  s c o re  i s  r e q u i r e d .  So we r e g i s t e r  th e  p i t c h ,  the  d u r a t i o n  
o f  th e  n o te  and th e  l i m i t s  o f  t h e  m easu re s .
2 .  /  The com puter p rogram  i s  s o r t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  got a c c o r d ­
in g  to  th e  rhythm ty p e  / J > J  J } J. «Г; J 1 J j J J / .  The n o t e s
f i g u r i n g  a s  t h e  f i r s t  n o te  o f  a m easure  o r  as  th e  l a s t  n o te  of a m easu re  
a r e  s e p a r a t e l y  s o r t e d ,  and  i t  i s  a l s o  r e g i s t e r e d  what i s  t h e i r  d u r a t i o n  
and t h a t  o f  t h e i r  a n c e s t o r s .  The p i t c h  o f  th e  n o t e s  fo rm s th e  b a s i s  o f  
e v e ry  ty p e  o f  s o r t i n g ;  so  t h i s  to o  i s  r e g i s t e r e d .
3 .  /  A s e t  o f  t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i c e s  a r e  c o n s t r u c t e d  by 
t h e  com puter  program . These  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
a /  Such t r a n s i t i o n s  as  a r e  c o n n ec ted  w i th  a b a r  t r a n s i t i o n  a r e  
r e g i s t e r e d  i n  f o u r  d i f f e r e n t  m a t r i c e s .  The f o u r  m a t r i c e s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  a c c o rd in g  as th e  a n c e s t o r  n o t e  o r  th e  s u c c e s s o r  
n o te  had a d u r a t i o n  o f  1 /8  o r  lo n g e r .  The m a t r i c e s  th e m s e lv e s  
c o n t a i n  th e  t r a n s i t i o n s  s o r t e d  by th e  p i t c h  o f  th e  a n c e s t o r  
and s u c c e s s o r  n o t e .
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Ъ/ Р о г  a l l  ty p e s  o f  m easure  w i t h  a  d i f f e r e n t  rhy thm  s t r u c t u r e  one o r  
more t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i c e s  a re  p r e p a r e d .  The b a s i s  of th e  
p r e p a r a t i o n  a re  t h e  n o t e - s e t s  w h ich  ap p ea r  i n  t h e  a n a ly s e d  m usic  p i e c e s  
i n  t h a t  ty p e  o f  m easu re  f o r  w h ich  th e  t r a n s i t i o n  m a t r i x  i s  p re p a r e d .
I n  one g iv e n  m a t r ix  s o r t i n g  i s  done on t h e  b a s i s  o f  th e  p i t c h  
o f  t h e  a n c e s to r  and s u c c e s s o r  n o t e .  For ex am p le ,  f o r  t h e  m easure  w i th  
th e  rhy thm  s t r u c t u r e :  [ J ~ J  J  I , two t r a n s i t i o n  m a t r i c e s  a re  p r e ­
p a r e d .  The f i r s t  t r a n s i t i o n  m a t r i x  w i l l  c o n t a i n  i n f o r m a t io n  on how 
o f t e n  a  "c" i n  t h e  f i r s t  p l a c e  o f  th e  m easure  i s  fo l lo w e d  by " c " ,  "d " ,  
"e"  e t c .  / I n  t h e  same way f o r  t h e  " e " ,  "d" , e t c .  f i g u r i n g  as th e  f i r s t  
n o te  o f  th e  m e a s u r e . /  /S ee  A pp en d ix , P ig .  2 . / .
I n  th e  sec o n d  m a t r ix  a t w o - l e v e l  t r a n s i t i o n  a n a l y s i s  i s  made.
We r e g i s t e r  h e re  i n  what d i s t r i b u t i o n  th e  n o t e s  f i g u r e  i n  t h e  t h i r d  
/a n d  l a s t /  p o s i t i o n  o f  th e  m e a s u r e ,  f o l lo w in g  on th e  two e lem en t s e r i e s  
o f  n o t e s  f i g u r i n g  i n  th e  f i r s t  two p la c e s .
T r a n s i t i o n  m a t r i c e s  f o r  t h e  m easures w i t h  d i f f e r e n t  rhythm  
s t r u c t u r e  from t h e  one d i s c u s s e d  above a re  p r e p a r e d  i n  a s i m i l a r  way.
I f  among t h e  m easures  w i t h  a d i f f e r e n t  rhy thm  s t r u c t u r e  t a k e n  
i n t o  acco u n t t h e r e  a r e  "x" d i f f e r e n t  ty p e s  w h ich  have two n o t e s ,  and 
t h e r e  a r e  "y" d i f f e r e n t  t y p e s  w h ic h  have n o re  th a n  two n o t e s ,  th e n
t r a n s i t i o n  f r e q u e n c y  m a t r i c e s  a r e  p re p a re d .
I f  t h e r e  a r e  "n" d i f f e r e n t  p i t c h  l e v e l s  o f  n o te s  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t ,  th e  d im e n s io n s  of t h e  m a t r i c e s  a r e  th e  f o l l o w i n g :
x + 2 у  + 4
No. of m a t r i c e s  D im ension  P o s i t i o n  of n o te s  f i g u r i n g  i n
t h e  m a t r i c e s
4 n X n a n c e s t o r :  end o f  th e  m easure
s u c c e s s o r :  f i r s t  p la c e  o f  th e
n e x t  m easure
X + у n X n a n c e s t o r :  f i r s t  p o s i t i o n
s u c c e s s o r :  second  p o s i t i o n  o f
th e  m easure
У a n c e s t o r s :  f i r s t  two p o s i t i o n s
o r  s e c o n d - t h i r d  
p o s i t i o n s
s u c c e s s o r :  t h i r d  o r  f o u r t h
p o s i t i o n  of th e  
m easu re .
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C o n c lu s io n s .
The p r e s e n t e d  com puter  composed m u s ic  has  i t s  o r i g i n  i n  t h e  
a n a l y s i s  of tw o -v o ic e  c h i l d r e n  c h o i r  so n g s  by Z. Kodály and L. B árd o s  
/ s e e  [2]  , [ 3] • /
F i r s t  t h e  rhythm  o f  t h e  songs h a s  been  a n a ly s e d .  The t r a n s i t i o n  
a n a l y s i s  was c a r r i e d  out w i th  p a i r s  o f  rhy thm  ty p e s  o f  co n so n an t 
m easu re s .  T h is  ty p e  o f  a n a l y s i s  i s  d e f i n e d  i n  an e x a c t  way i n  2 . 3 , c .
The m a t r i x  w hich i s  g o t  as  a r e s u l t  of th e  a n a l y s i s  made i t  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  rhythm  scheme o f t h e  tw o -v o ic e  song co u ld  be com­
posed . The rhy thm  scheme o f  th e  com puter-com posed  tu n e  p r e s e n te d  i n  
F ig u r e s  3 and 4 has  been  g e n e r a te d  t h i s  way.
The t r a n s i t i o n  a n a l y s i s  c o n c e rn in g  t h e  p i t c h  o f  t h e  n o te s  h a s  
been  c a r r i e d  o u t  a c c o rd in g  to  th e  m ethod p r e s e n te d  i n  p o in t  3. A 
s p e c i a l  a n a l y s i s  h a s  been done f o r  t h e  u p p e r  and f o r  t h e  low er v o i c e .  
The t r a n s i t i o n  m a t r i c e s  p r e s e n te d  i n  F i g .  1 . and F ig .  2 . show c l e a r l y  
t h a t  i n  t h e  m usic  sm a l l  i n t e r v a l s  a r e  f r e q u e n t .  The a n a l y s i s  a l s o  
shows t h a t  th e  m usic  a n a ly s e d  i s  a w e ll-co m p o sed  m usic  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  th e  t r a n s i t i o n s  do no t r e p r e s e n t  a  u n ifo rm  d i s t r i b u t i o n ,  b u t  t h e y  
r e f l e c t  th e  d e f i n i t e  th o u g h t s  of t h e  com poser.  I f  we compare F i g .  1 . 
and F ig .  2 . ,  i t  i s  v e ry  easy  to  see  what d i f f e r e n c e  i p  be tw een t h e  
t r a n s i t i o n s  i n  two m e a su re s ,  d i f f e r i n g  i n  rhythm t y p e .
Looking a t  th e  m usic  s c o re  i n  F i g .  3« o r  F ig .  4 . ,  b e f o r e  j u d g in g  
i t  one shou ld  t a k e  i n t o  acco u n t t h a t  t h e  u p p e r  and t h e  low er v o ic e  
a r e  c o o r d in a te d  on ly  a s  f a r  as  th e  rhy thm  c o o r d i n a t e s .  M oreover, t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  n o te s  d id  n o t  go d e e p e r  t h a n  th e  d e p t h  o f  a b a r .  Be­
s i d e  t h i s  o n ly  t h e  l i n k s  be tw een two c o n s e c u t iv e  b a r s  have been 
a n a ly s e d .  So, a s  i t  has  been  s t a t e d  a l r e a d y ,  t h e s e  m us ic  p ie c e s  do n o t  
r e f l e c t  l a r g e  c o m p o s i t io n a l  i n t e n t i o n s ,  b u t  more, th e y  a r e  b u i l t  o f  
v a r i e d  form s o f th e  b a s i c  i d e a s  i n  c h o r a l  m usic f o r  c h i l d r e n  by K odály  
and B árdos.
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e f e c t s  w hich  a r e  s u r e ly  sh o r tc o m in g s  i f  we 
r e g a r d  th e  m us ic  p i e c e s  from an a e s t h e t i c  p o in t  of v ie w ,  c o n s t i t u t e  
from a s c i e n t i f i c  p o in t  o f  v iew  a v e r y  im p o r ta n t  b a s i s  f o r  a f u r t h e r  
c o m p ara tiv e  i n v e s t i g a t i o n .  So a n a ly s in g  such  c o m p o s i t io n s  t h e  r o l e ,  
t h e  im p o r tan c e  o f  t h e  c o o r d in a t io n  of rhy thm  and t o n a l i t y ,  o f  t h e  co ­
o r d i n a t i o n  o f  d i f f e r e n t  v o i c e s ,  of t h e  c o o r d i n a t i o n  w i t h i n  one m e a su re ,
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and g o in g  beyond one  s in g le  m e asu re  can be s e e n .
I t  would be c o m p le te ly  f a l s e ,  however, to  th in k  t h a t  an  a e s t h e t ­
i c a l l y  s a t i s f a c t o r y  fo rm al r e p r e s e n t a t i o n  c o u ld  be a t t a i n e d  i n  th e  way 
p r e s e n t e d  here  and  i n  o th e r  s o u r c e s .  Such s t r a i g h t f o r w a r d  m ethods as 
s o r t i n g  by d i f f e r e n t  obvious c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  i n c r e a s i n g  o f  th e  
d e p th  o f  Markov a n a l y s i s ,  w i l l  n e v e r  y i e l d  a com ple te  p i c t u r e  o f  m u s ic0
As th e se  m e th o d s  a re  on ly  good f o r  a f i r s t  o r i e n t a t i o n ,  th e y  a re  
in c a p a b le  of g r a s p i n g  the  s t r u c t u r a l  i n t e r a c t i o n s  of c o n s t i t u t i v e  
e le m e n ts ,  to  w e ig h t  th e s e  e le m e n ts  a g a in s t  one a n o th e r ,  i . e .  t o  f in d  
th e  "grammar" o f  m u s ic .
Such r e s u l t s  m ig h t  be hoped  f o r  from a d i f f e r e n t  l i n e  o f  a t t a c k ,  
a s  p o in te d  out by t h e  p re s e n t  a u t h o r  i n  6 „ T h i s  way p o i n t s  t o  th e  
developm ent of t e c h n i q u e s  w hich  i s  a b le  to  s im u la t e  m usic  c o n c e p t  
f o r m a t io n .
X X X
The a u th o r  i s  i n d e b t e d  to  th a n k s  to  K. C s é b f a l v i ,  Head o f  t h e  
Computing C e n t re ,  M i n i s t r y  o f  t h e  Heavy I n d u s t r y ,  f o r  m aking a v a i l a b l e  
com puter  time on t h e  NE 803/B.
Thanks a r e  a l s o  du e  t o  M.Havass f o r  h e lp in g  i n  program d e b u g g in g  and 
ru n n in g .
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F ig .  1. F i g .  2 .
P r o b a b i l i t y  m a t r i c e s  o f  t h e  t r a n s i t i o n s  from  th e  1 s t  n o te  to  t h e  2nd 
n o te  i n  I J J I and l J ~ 3  J |  m easu re s ,  r e s p e c t i v e l y .
Empty c e l l s  r e p r e s e n t  p^^ = 0 .
F i g .  3
F i g .  4 .
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L i t e r a t u r e
W. C o o p e r : The v o ic e  i n  m u ta t io n .  /А p a p e r  p r e s e n t e d  a t  th e  
ISME V I. a n n u a l  C o n fe re n c e ,  B u d ap e s t ,  1964/
L. B árdos ; K ic s in y e k  k ó ru s a .  / C h o i r  songs f o r  c h i l d r e n ,  
B u d a p e s t ,  1951. Zenem űkiadó/
Z. K o d á ly : Kórusok /C h o i r - s o n g s .  B u d ap e s t ,  1949. Magyar 
K ó r u s . /
L .  A . H i l l e r ,  J r .  and L .M .Isa a c so n  : E x p e r im e n ta l  m u s ic .
Д1с Graw H i l l  Co. 1 9 5 9 . /
W.Fuchs : M a th em a tisch e  A nalyse  v on  F o r m a l s t r u k tu r e n  von 
Werken d e r  M usik . /W e s td e u ts c h e r  V e r la g ,  Köln und O p la d e n . /  
E .N .F e r e n t z y ; Computer s i m u l a t i o n  o f  human b e h a v io u r  and 
c o n c e p t  fo r m a t io n  i n  m usic  c o ip p o s i t io n .
/C o m p u ta t io n a l  L i n g u i s t i c s  IV. B udapes t  1965. Computing 
C en tre  o f  t h e  H ungarian  Academy o f  S c i e n c e s . /
K .C sé b fa lv y  -  M .Havass: A d i r e c t  com puter  p r o c e s s in g  o f  
f o l k  t u n e s .
/C o m p u ta t io n a l  L i n g u i s t i c s  IV. B u d ap e s t ,  1965. Computing 
C e n tre  o f  t h e  H ungarian  Academy o f  S c i e n c e s . /
M. H a v a s s : A s i m u l a t i o n  o f  th e  m u s ic  c o m p o s i t io n .  E l e c t r o n ­
i c a l l y  composed f o lk - m u s i c .  /C o m p u ta t io n a l  L i n g u i s t i c s  I I I .  
B udapes t 1964. Computing C en tre  o f  th e  H ungarian  Academy 
o f  S c i e n c e s . /
E .N .F e r e n tz y  and M .H avass; Human movement a n a l y s i s  by 
com p u te r .  E l e c t r o n i c  ch o reo g rap h y  and m usic c o m p o s i t io n .  
/C o m p u ta t io n a l  L i n g u i s t i c s  I I I .  B u d ap e s t ,  1964. Computing 
C e n tre  o f  t h e  H ungarian  Academy o f  S c i e n c e s . /
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A d i r e c t  com pu te r  p r o c e s s ing  o f  f o l k  t u n e s .  
K. C s e b f a lv i  and M. Havasa
I n  a n a ly s in g  t h e  rhy thm s and m e lo d ie s  o f  a g r e t  number o f  f o l k  
tu n e s  we made u se  of t h e  a d v a n ta g e s  o f f e r e d  by a h ig h  s p e e d ,  program  
co n d u c te d  e l e c t r o n i c  d i g i t a l  com puter .  We t r i e d  t o  employ th e  com­
p u t e r ,  b ecau se  o u r  p rob lem  c o n s i s t e d  i n  p r o c e s s i n g  in f o r m a t i o n  d i s ­
t r i b u t e d  a lo n g  t h e  m elody, w hich  i s  c l o s e l y  s i m i l a r  t o  o t h e r  p ro b lem s  
r e g u l a r l y  t r e a t e d  w i th  t h e  h e lp  o f  e l e c t r o n i c  co m p u te rs .
The com puters  may be u sed  e f f e c t i v e l y  f o r  t h e  p u rp o se  of s t a t ­
i s t i c a l  a n a l y s i s ,  from t h e  s im p le s t  t a s k s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  to  com­
p le x  m a th e m a t ic a l  p ro b lem s . T h e i r  u se  r e q u i r e s  a v e ry  p r e c i s e  and un ­
ambiguous s ta te m e n t  o f  a l l  t h e  d a t a  and a l l  t h e  c r i t e r i a  of c l a s s i f i c ­
a t i o n ,  as  w e l l  a s  th e  s e t t i n g  up of a m a th e m a t ic a l  a l g o r i t h m  f o r  t h e  
c o m p u ta t io n .  T h is  demand f o r  a h ig h  l e v e l  o f  a c c u ra c y  means of c o u r s e  
v ig o r o u s  r e q u i re m e n ts  i n  th e  f i r s t  s t a g e  o f  w ork. Every  p o s s i b i l i t y  
m ust be ta k e n  i n t o  acc o u n t  b e c a u se  th e  c o m p u te r  can p e rfo rm  only 
e x a c t l y  d e f in e d  t a s k s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  i n  t h e  program . However, t h i s  
i n c r e a s e d  a c c u ra c y  means n o t  o n ly  a d d i t i o n a l  e f f o r t ,  b u t  a t  th e  same 
t im e  may l e a d  to  a d d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  r e s u l t s ,  v a l u a b l e  even w i th o u t  
r e g a r d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  com puter.
The c l a s s i f i c a t i o n  and t h e  a n a l y s i s  o f  f o l k  t u n e s  p re s u p p o se s  
t h e i r  n o t a t i o n  i n  a u n iq u e  and unambiguous way, i n v a r i a n t  w ith  th e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  p e r fo rm e r .  These p rob lem s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  f a r  f ro m  
b e in g  new, b u t  t h e  use  o f  th e  m a th e m a t ic a l  t o o l  r a i s e s  them a g a in  i n  
a  v e r y  pronounced  way. The r e s u l t i n g  a d d i t i o n a l  e f f o r t  i s  t h e r e f o r e  
f a r  from b e in g  w a s ted ,  b eca u se  t h e s e  q u e s t i o n s  need c l a r i f i c a t i o n  ev en  
w i th o u t  th e  r e q u i r e m e n ts  r a i s e d  by th e s e  m e th o d s .
A f t e r  h av in g  found a w orkab le  s o l u t i o n  t o  th e  above q u e s t i o n s ,  
we had to  s t o r e  th e  m e lo d ie s  p r e v io u s ly  d e f i n e d  unam biguously  i n  t h e  
memory o f  t h e  com puter.
The f i r s t  and o b v io u s  p o s s i b i l i t y  was t o  use  t h e  t r a d i t i o n a l  
way, and to  punch th e  rhy thm s and m e lo d ie s  by way o f  a  code system  
o n to  t a p e s  o r  c a r d s .  T h is  m ethod, however, i s  no t t o  be recommended, 
p a r t l y  b e ca u se  o f  t h e  g r e a t  amount o f  l a b o u r  r e q u i r e d  by t h i s  m ethod .
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As t o  th e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n ,  i n f o r m a t io n  th e o r y  s t a t e s  t h a t  th e  
e r r o r s  com m itted i n  th e  c o u r s e  o f  coding and in p u t  p r o c e s s e s  would 
r e s u l t  i n  s o - c a l l e d  " n o is e s "  w h ic h  would r e s u l t  i n  i n a c c u r a c i e s  i n  th e  
c o u r s e  o f  f u r t h e r  a n a l y s i s .  The " n o is e "  f a c t o r  cou ld  o n ly  be e l i m i n a t ­
ed i n  a  l a t e x  s t a g e  by th e  u s e  o f  a h ig h  f r e q u e n c y  g e n e r a t o r  / " a u d i o -  
- c o n t r o l " / .  T h is  d e v ic e  r e p r o d u c e s  th e  m e lo d ie s  s t o r e d  i n  th e  memory 
and th e  e r r o r s  c a n  be d e t e c t e d  s im p ly  by l i s t e n i n g .  Such ex p e r im en ts  
have proved  s u c c e s s f u l ,  b u t  t h e  p ro ced u re  i s  r a t h e r  uneconom ical,,
The o t h e r  method i s  b a s e d  on a c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  synchron  
co m p u te rs ,  namely t h a t  th e  d u r a t i o n  of an im p u lse  may be m easured  w i th  
g r e a t  a cc u ra cy  w i t h i n  a g iv e n  i n t e r v a l .
By em ploy ing  a b i s t a b i l e  m u l t i v i b r a t o r  sy s tem , one ch an n e l  to  
each  g iv e n  p i t c h  l e v e l ,  th e  im p u ls e s  of d i f f e r e n t  l e n g t h ,  o r i g i n a t e d  
i n  w h a te v e r  c h a n n e l  can  be r e g i s t e r e d  i n  an  unambiguous way. /T h i s  
can be r e a l i z e d  by means o f  t h e  number g e n e r a t o r  and a c c u m u la to r  o f  
th e  com pute r ,  and by i n s t r u c t i o n s  c o n n e c t in g  th e  above u n i t s ,  and 
c o u n t in g  th e  number o f  i d e n t i c a l  o p e r a t io n s  p e r f o r m e d . /  The d i f f e r e n t  
m u l t i v i b r a t o r s  may be a c tu a t e d  th ro u g h  th e  r e s o n a t o r s  -  a t  l e a s t  i n  
p r i n c i p l e .  In  t h i s  c a se  th e  i n p u t  of m e lo d ie s  can be c a r r i e d  ou t 
th ro u g h  a m ic rophone  by means o f  a w e l l - d e f i n e d  i n s t r u m e n t .  As, how­
e v e r ,  su ch  an i n p u t  r e q u i r e s  t h e  s o l u t i o n  o f  a  number o f  t e c h n i c a l  
p ro b lem s , we a c t u a t e d  th e  m u l t i v i b r a t o r s  by means o f  an  e l e c t r i c  
c o n n e c t io n  l in k e d  w i th  th e  k ey s  o f  th e  k e y b o ard  of a m u s ic  in s t ru m e n t  
/ a  s p e c i a l l y  d e v e lo p e d  v a r i a n t  o f  th e  p i a n o . /  I n  t h i s  way i t  was pos­
s i b l e  t o  p la y  t h e  m e lo d ie s ,  t o  c o n t r o l  them by l i s t e n i n g  and to  s t o r e  
them i n  th e  memory o f  th e  c o m p u te r .
I n  our e x p e r im e n t  we u s e d  a keyboard w i th  t h r e e  o c t a v e s .  The 
sounds and cho rds  were re a d  i n t o  th e  com puter  i n  th e  way d e s c r ib e d  
above, and t r a n s l a t e d  i n t o  m ach in e  language  by way o f  an a p p r o p r i a t e  
program  s to r e d  i n  t h e  com puter. /The com puter  a c t u a l l y  u se d  i s  an 
ELLIOTT 8 0 3 /B . /
The method a l s o  makes i t  p o s s i b l e  t o  s w i tc h  o v e r  from th e  ab­
s o l u t e  t o  th e  r e l a t i v e  p e r io d s  by way of a s u i t a b l e  p ro g ram . The ab­
s o l u t e  p e r io d s  e x p r e s s  th e  i n e x a c t i t u t e  o f  t h e  rhythm and th e  f l u c t ­
u a t i o n  of th e  tempo w i th  w hich  t h e  m e lo d ies  a r e  p la y e d  on th e  k ey b o ard .  
The b a r  l i n e s  and m easu res  n e c e s s a r y  to  th e  t r a n s f o r m a t i o n  may be p u t  
i n  e i t h e r  by means o f  s p e c i a l  k e y s  of th e  k e y b o a rd ,  i . e .  s im u l ta n e o u s ­
ly  w i t h  th e  p l a y in g  o f th e  m e l o d i e s ,  o r  by means o f  a punched t a p e .
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The n o r m a l i z a t i o n  by b a r s  and th e  c o r r e c t i o n  w i th in  t h e  b a r s  can be 
a s s u r e d  by th e  a p p r o p r i a t e  s e l e c t i o n  of t h e s e  b a r  l i n e s  and m e a su re s .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  even i n  c a s e  of th e  most r i g o r o u s  k e ep in g  o f t h e  
b a r ,  any rhythm u n i t  w i l l  d i f f e r  b o th  from a l l  o t h e r  a c t u a l  rhythm 
u n i t s  and from t h e  t h e o r e t i c a l l y  computed o n e s .  So, f o r  i n s t a n c e ,  i f  
th e  t h e o r e t i c a l l y  computed l e n g t h  o f  a 1 /4  sound i s  d e n o te d  by x^ 
/w h ic h ,  o f  c o u r s e ,  depends on th e  m easure  ty p e ,  s o ,  f o r  i n s t a n c e ,  we 
have i n  t h e  c a se  o f  a t h r e e - i n - a - m e a s u r e  b a r  x£ = 1/3* and i n  th e  c a s e  
of f o u r - i n - a - m e a s u r e  b a r  x^ = 1 /4  / t h e n  we have f o r  e ach  in p u t  q u a r t e r
/ i  = 1*2 , . . . ,  n /
f u r t h e r  л
lk  = 1 4  -  4 1
where ^
8  -  0 / i , k  = 1 , 2 , . . . ,  n / ;
i k i f  n s t a n d s  f o r  th e  
number o f  t h e  in p u t  
q u a r t e r s / .
/T he exponent 4 / g e n e r a l l y  j /  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e ^ ^  v a l u e s  
/ i n  g e n e r a l  /  a r e  th e  e r r o r s  b e lo n g in g  t o  th e  q u a r t e r  sounds / i n  
g e n e r a l  to  th e  j - t h  s o u n d s / .
Now th e  f o l lo w in g  q u e s t i o n  a r i s e s :  what i s  t h e  v a l u e  o f  th e  
t h r e s h o l d  number 8  ^  f o r  w hich i n  th e  c a se  o f  | x f  -  x^ ( = 8 ^
/ i  = o , l ,  . .  , n /  x^ can be c o n s id e r e d  as  a q u a r t e r .
The number may be d e te rm in e d  by two d i f f e r e n t  m e th o d s :
1 .  /  The £   ^ v a lu e s  may be d e te rm in ed  a p r i o r i ,  on th e  b a s i s  
o f  some g e n e r a l  e x p e r ie n c e  and knowing th e  t h e o r e t i c a l  v a lu e s  o f  th e  
d i f f e r e n t  rhythm  u n i t s .  That m eans, we can g iv e  an i n t e r v a l  I^1 э  x^ 
/ n o t  n e c e s s a r i l y  s y m m e tr ic a l /  i n  an a ^ p r i o r i  way, f o r  x^ may be r e ­
g a rd e d  a s  a x£ rhythm  u n i t ,  i f  x, €  1 ^ .
2 .  /  The v a l u e s  o f  £ J may be d e te rm in e d  by t h e  com puter  i t ­
s e l f  i n  an a p o s t e r i o r i  way, i . e .  a f t e r  a s u i t a b l e  l e a r n i n g  p e r io d .
In  t h i s  c a se  each  p la y in g  p e r s o n  must p la y  f o r  a c e r t a i n  p e r io d .  A f t e r  
p la y in g  some s t a n d a r d  m e lo d ie s  we o b ta in  th e  c h a r a c t e r i s t i c  l i m i t s  o f  
e r r o r .  By do ing  s o ,  *e make u se  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  a c t u a l  l e n g th  o f
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t h e  f a c t  t h a t  t h e  a c t u a l  l e n g t h  o f  th e  rh y thm  u n i t  i s  a p r o b a b i l i t y  
v a r i a b l e ,  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  w h ich  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  each  i n d i v i d ­
u a l ,  and we may c a r r y  ou t t h e  c o r r e s p o n d in g  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
Our e x p e r im e n t s  have l e d  t o  th e  r e s u l t  t h a t  even th e  s im p le r  
m ethod / 1 . /  p r o v id e d  th e  r e q u i r e d  l e v e l  o f  a c c u r a c y .
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L i t e r a t u r e
[ l j  M« H av aas ; A s im u la t i o n  of th e  m usic  c o m p o s i t io n  
E l e c t r o n i c a l l y  composed f o lk - m u s i c .  /C o m p u ta t io n a l  
L i n g u i s t i c s  I I I .  B u d a p e s t ,  1964. Computing C e n t re  
o f  th e  H ungarian  Academy o f S c i e n c e s . /
[2] E .N .F e re n tz y  and M .H av ass : Human movement a n a l y s i s  by 
com pu te r .  E l e c t r o n i c  ch o reo g rap h y  and m usic  c o m p o s i t io n .  
/C o m p u ta t io n a l  L i n g u i s t i c s  I I I .  B u d a p e s t ,  1964. Computing 
C en tre  o f  th e  H u n g arian  Academy of S c i e n c e s . /
[3] E .N .F e r e n tz y : Computer s im u la t i o n  o f  human b e h a v io u r
and co n ce p t  fo rm a t io n  i n  music c o m p o s i t io n .  /C o m p u ta t io n a l  
L i n g u i s t i c s  IV. B u d a p e s t ,  1965. Computing C e n t re  o f  th e  
H ungarian  Academy o f  S c i e n c e s . /
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С.К. Шаумян и П.А. Соболева:
Аппликативная порождающая модель и исчисление 
трансформаций в русском язы ке.
/ A p p l i c a t i v e  g e n e r a t i v e  model and th e  d e t e r m in a t io n  o f  t r a n s f o r m a t i o n s  
Д.А.Н. СССР Москва 196З p . 126. in  R u s s i a n /
1 . 1 .  S o v ie t  s c h o l a r s  d e a l t  w i th  th e  p rob lem s o f t r a n s f o r m a t i o n a l
grammar a t  a s p e c i a l  c o n fe re n c e  i n  1961. ^  S in ce  t h e n  s e v e r a l
p a p e r s  have  been p u b l i s h e d  p a r t l y  on g e n e r a l  q u e s t i o n s , p a r t l y  on 
q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  R u ss ia n  bu t a l l  o f  them lo o k in g  a t  th e  p o s s i ­
b i l i t i e s  and d e f i c i e n c i e s  of g e n e r a t i v e  grammars e l a b o r a t e d  by N. 
Chomsky.
The most o u t s t a n d in g  work i n  t h i s  f i e l d  h a s  been  done by
1/
Saumjan. He p u b l i s h e d  th e  f i r s t  v e r s i o n  o f  h i s  c o n c e p t io n  about a
2 /new g e n e r a t i v e  model i n  th e  j o u r n a l  Voprosy Y azykoznan iya . Almost
s im u l ta n e o u s ly  a n o th e r  p a p e r  by Soboleva  was p u b l i s h e d  on g e n e r a t i v e
grammars which s c r u t i n i z e d  R u ss ia n  s e n te n c e s  on t h e  b a s i s  of Saum jan’ s 
3 /i d e a s .
S u b se q u en t ly  a s y s t e m a t i c a l l y  e l a b o r a t e d  model was put fo rw a rd
V
i n  a s e p a r a t e  b o o k le t  j o i n t l y  by Saumjan and S o b o le v a .  I t  was an e x -  
te n d ed  and m o d if ied  v e r s i o n  o f  th e  p a p e r  s u b m it te d  t o  th e  5 th  C o n g re ss  
o f  S l a v i s t s  h e ld  i n  S o f ia  i n  1963. A lth o u g h  t h i s  b o o k le t  cannot be 
c o n s id e r e d  a com ple te  and f i n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  model, s.o f a r  
i t  i s  th e  b e s t  e l a b o r a t e d  one.
1 .2 .  B e fo re  exam in ing  th e  new g e n e r a t i v e  model we want to  o b se rv e  
by way o f  i n t r o d u c t i o n  t h a t
1 . th e  model i n  i t s  p r e s e n t  form i s  n o t  c o m p le te ly  e l a b o r a t e d  
a s  y e t ,  and t h i s  f a c t  i s  r e p e a t e d l y  s t r e s s e d  by t h e  a u th o r s .  N e v e r th e ­
l e s s  th e  model even i n  i t s  p r e s e n t  form d e s e r v e s  a t t e n t i o n  b eca u se  
some o f  i t s  id e a s  may be f r u i t f u l  o r  a t  l e a s t  s u g g e s t i v e  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n .
2 . Though t h e  m odel, a s  a lm ost e v e ry  model o f  lan g u ag e , i s  a 
d e d u c t iv e  one, i t  m i r r o r s  th e  p r o p e r t i e s  o f  an u n d e r ly in g  la n g u a g e .  
Saumjan’ s model t h u s  r e f l e c t s  -  above a l l  -  th e  p r o p e r t i e s  o f  R u s s ia n .  
As a consequence , i t  i s  no t a lw ays p o s s i b l e  t o  f i n d  examples o t h e r  
th a n  R u ss ia n  o n es .  S in ce  §aumjan*s model seems a p p r o p r i a t e  t o  d e s c r i b e  
a g g l u t i n a t i v e  la n g u a g e s  we s h a l l  r e f e r  t o  some H u n g a r ian  exam ples a s  
w e l l .
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3. Our c r i t i c i s m  i s  d i r e c t e d  a g a in s t  t h o s e  p o i n t s  t h a t  a r e  
n o t  fo rm u la te d  c l e a r l y  enough o r  r a i s e  unansw ered  q u e s t i o n s .  We dc 
n o t  want t o  compare t h i s  model w i th  o th e r s  o r  t o  check  i t  a g a i n s t  
t h e  d a ta  of a n a t u r a l  la n g u a g e .
4. As o u r  p r e s e n t  aim i s  t o  fo l lo w  c l o s e l y  on ly  th e  main i d e a s  
o f  th e  a u t h o r s ,  we have ta k e n  l i k e r t i e s  t o  r e a r r a n g e  some p a r t s  o f  t h e  
m odel f o r  th e  s ak e  o f  a h i g h e r  c o n c e p tu a l  a c c u r a c y .
2 . 1 .  In  th e  I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  b o o k le t  th e  a u t h o r s  s u b j e c t  Chomsky’s 
t r a n s f o r m a t i o n a l  model to  c r i t i c i s m  from th e  f o l l o w in g  p o i n t s  o f  v iew :
a . /  The t r a n s f o r m a t i o n a l  model f a i l s  t o  d i f f e r e n t i a t e  betw een 
t h e  e x t e r n a l ,  l i n e a r  / r o o t e d  i n  t h e  speech  a c t /  and i n t e r n a l  connec­
t i o n s  of la n g u a g e .
b » /  Though th e  t r a n s f o r m a t i o n s  p la y  a c e n t r a l  r o l e  i n  th e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  m odel, th e y  a r e  m o s t ly  g iv e n  by an a r b i t r a r y  l i s t  
and t h e i r  number i s  n o t  d e f i n a b l e .
The a p p l i c a t i v e  g e n e r a t i v e  model f u l f i l s  t h e  r e q u i re m e n t  a . /  
and " g e n e r a te s  any s e n te n c e  o f  t h e  language  w i th o u t  any a p p l i c a t i o n  
o f  t r a n s f o r m a t i o n " .  B e s id e s ,  t r a n s f o r m a t i o n s  s e r v e  a s  a t o o l  f o r  f i n d ­
i n g  ou t some i n v a r i a n t  p r o p e r t i e s  o f  th e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  p re ­
v i o u s l y  g e n e r a t e d  by th e  model and as  such  t h e i r  number i s  i n  each 
c a s e  q u i t e  d e f i n a b l e .
2 . 2 . 1 .  The b a s i s  o f  th e  a p p l i c a t i v e  g e n e r a t i v e  model i s  t h e  o p e r a t i o n  
c a l l e d  a p p l i c a t i o n  d e f in e d  i n  t h e  fo l lo w in g  way: a p p l i c a t i o n  i s  an 
o p e r a t i o n  t h a t  s t a t e s  c o n n e c t io n s  between sy m b o ls ,  i . e .  i s  a f u n c t i o n  
w i t h  two a rg u m en ts  t h a t  a s s i g n s  t o  th e  e lem en ts  X and Y a t h i r d  element 
and t h i s  t h i r d  e lem en t  i s  th e  c o n n e c t io n .  The a p p l i c a t i o n  i s  den o ted  
b y :  £y o r  YX, w here  th e  symbol Y s t a n d s  f o r  t h e  a p p l i c a t o r  and X f o r  
t h e  app licandum .
T h is  o p e r a t i o n  i s  n o t  com m uta tive , i . e .  S  /  XY and i s  no t 
l i n e a r ,  i . e .  two symbols be tw een  w hich  t h e r e  i s  an a p p l i c a t i v e  con­
n e c t i o n  need no t  n e c e s s a r i l y  s t a n d  n ex t  to  e ach  o t h e r ,  so t h a t  i t  may 
happen  t h a t  x6y .
A sequence  o f  symbols su ch  t h a t  an a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  h o ld s  
be tw een  i t s  e le m e n ts  i s  c a l l e d  com plex.
2 . 2 . 2 .  We may s t a t e  a s o - c a l l e d  a p p l i c a t i v e  dominancy r e l a t i o n  be­
tw een  two sym bols X and Y be tw een  w hich an a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  
i s  v a l i d .  Namely,
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i f  X s t a n d s  f o r  th e  a p p l ic a n d u s  and Y f o r  th e  a p p l i c a t o r ,  i . e .  
i f  f í  o r  H ,  t h e n  we say  t h a t  X d o m in a te s  Y. T h is  r e l a t i o n  i s  d e ­
n o te d  by X^ o r  £X.
T h is  a p p l i c a t i v e  dominançy r e l a t i o n  h a s  th e  f o l l o w in g  p r o p e r t i e s :
a .  /  i t  i s  i r r e f l e x i v e ,  i . e .  none o f  th e  e le m e n ts  may d o m in a te
i t s e l f ;
b .  /  i t  i s  a sy m m etr ic ,  i . e .  XY and may n o t  h o ld  a t  th e  same 
tim e  and
c .  /  i t  i s  i n t r a n s i t i v e ,  i . e .  from XY and YZ t h e  r e l a t i o n  XZI í 1 t I—í
does  n o t  fo l lo w .
3. E lem en ta ry  c l a s s e s ,  e le m e n ta ry  com plexes
3 .1 .  We d e n o te  by N, V, D, A th e  word c l a s s e s  w hich  a re  assumed t o  
c o n s t i t u t e  th e  v o c a b u la r y  Q o f  th e  lan g u ag e  L. These c l a s s e s  a r e  c a l l e d  
e le m e n ta ry  c l a s s e s .  /Words do no t mean word forms b u t  word s tem s i n  
t h i s  m o d e l/ .
The a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  and t h e  a p p l i c a t i v e  dominancy r e ­
l a t i o n  i s  d e f in e d  i n  th e  c a s e  o f  e le m e n ta ry  c l a s s e s  i n  th e  f o l l o w i n g  
way :
L J l 1 Г Т_J I— i 1— _5
The o r d e r  i n  w hich  th e  sym bols o ccu r  i s  im m a te r i a l ,  what i s  im p o r t a n t  
i s  t h a t  th e  word c l a s s e s  a r e  r e p r e s e n t e d  by th e s e  sym bo ls .
3 .2 .  Any segment / c o n s i s t i n g  of one, tw o , . . . ,  f i v e  e l e m e n t s /  o f  
th e  above sequence  o f  sym bols i s  c a l l e d  t h e  complex b e lo n g in g  t o  t h e  
lan g u ag e  L. These -  i n c l u d i n g  th e  e le m e n ta ry  c l a s s e s  -  a re  c a l l e d  
e le m e n ta ry  com plexes .
I t  i s  e a sy  t o  show t h a t  th e  com plexes  c o n s i s t i n g  o f  two o r  
more e lem en ts  may be g e n e r a te d  from th e  e le m e n ta ry  c l a s s e s  by a p p ly ­
in g  t h e  a p p l i c a t i o n .  I f  we impose th e  r e q u i r e m e n t  on th e  g e n e r a t i o n  
t h a t  th e  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  d e f in e d  be tw een  th e  e le m e n ta ry  c l a s s e s  
can  on ly  be a p p l i e d  once , we o b ta in  14 e le m e n ta ry  com plexes a l t o g e t h e r  
/ i n c l u d i n g  th e  f o u r  e le m e n ta ry  c l a s s e s / .
The g e n e r a t i o n  ±e u n iq u e ly  d e te rm in e d  by th e  a p p l i c a t i o n  g r a p h
D —► A —► N -л— 7-w_ D
/ o r  by th e  c o r re s p o n d in g  m a t r i x / .
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The e lem en ta ry  com plexes  a r e  t h e  su b g rap h s  o f  t h i s  g ra p h
D, DA, DAN, DANV, DANVD,
A, AN, ANV, ANVD,
N, NV, NVD,
V, VD,
/H e n c e f o r th  we w i l l  deno te  e x p l i c i t e l y  th e  a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n s  
and th e  a p p l i c a t i v e  dominancy r e l a t i o n s  o n ly  when th e y  hav e  some b e a r ­
in g  on our c o n s i d e r a t i o n s / .
The g ra p h  o f  th e  a p p l i c a t i v e  dominancy r e l a t i o n  c a n  be g iv e n  as
f o l lo w s
3 .2 .  We d e f i n e  o v e r  the  s e t  o f  e le m e n ta ry  com plexes t h e  f o l lo w in g  




4. VD -*—*» V
T h is  means f o r  i n s t a n c e  t h a t  i n  any complex NV can be r e p l a c e d  by V and 
v i c e  v e r s a .  The p e rfo rm an ce  o f  t h i s  o p e r a t i o n  i s  c a l l e d  i d e n t i c a l  
t r a n s f o r m a t i o n .
I f  we u s e  t h e  i d e n t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n s  t o  re d u c e  a  g iv e n  
com plex, the  3 rd  and 4 th  e q u iv a l e n c e  may be c a r r i e d  o u t in d e p e n d e n t ly  
o f  t h e  o th e r s  b u t  t h e  2nd on ly  a f t e r  th e  3 rd  had  been c a r r i e d  o u t .  E.@
р Ж  ------  AW -------  fiv — — V
3 . 2 . 3 .  The r e d u c t i o n ,  i . e .  t h e  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  make f o r  th e  de ­
f i n i t i o n s  of t h e  s o - c a l l e d  c o n s t i t u t i v e  dominancy r e l a t i o n :
I f  th e  com plex  XY may be re d u c ed  by a p p ly in g  th e  e q u iv a le n c e  
r e l a t i o n s  t o  X, t h e n  X c o n s t i t u t i v e l y  d o m in a te s  Y and i f  t o  Y, th e n  
Y c o n s t i t u t i v e l y  dom ina tes  X.
Between t h e  e lem en ta ry  c l a s s e s  we have  th e  f o l l o w in g  c o n s t i t ­
u t i v e  dominancy r e l a t i o n s :
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The g rap h  o f  th e  c o n s t i t u t i v e  dominancy r e l a t i o n  i s  a s  f o l l o w s  
«
D—  A -* - N —  V — D
On th e  b a s i s  o f  th e  g ra p h s  even th e  dominancy r e l a t i o n s  may be de ­
te rm in e d  by means o f  m a t r i c e s .
3 . 3 .  Each e le m e n ta ry  complex c o n t a i n i n g  th e  c l a s s  V i s  c a l l e d  
e le m e n ta ry  s e n t e n c e .  /N o t i c e  t h a t  t h e  e le m e n ta ry  s e n te n c e  i s  n o t  t h e  
same as  t h e  s im p le  s e n t e n c e / .
Prom th e  14 e le m e n ta ry  com plexes g e n e r a te d  above we g e t  8 
e lem en ta ry  s e n t e n c e s ,  th u s
N, NV, ANV, DANV, DANVD
VD, NVD, ANVD
3 .4 .  The e le m e n ta ry  c l a s s e s  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  th e  f o l l o w in g  way:
N s u b s t a n t i v e  
V v e rb
A a d j e c t i v e
D adverb
3 . 4 . 1 .  L eav in g  ou t o f  a cco u n t th e  q u e s t i o n  w he ther  t h e  v o c a b u la ry  o f  
H ungarian  c o n t a i n s  o r  must c o n ta i n  t h e  same e le m e n ta ry  c l a s s e s ,  we 
s h a l l  now t a k e  exam ples a l s o  from H u n g a r ian  by way o f  i l l u s t r a t i o n .
L e t be " k u ty a "  an e lem en t of th e  e le m e n ta ry  c l a s s  N, " s z a l a d "  an 
e lem ent o f  t h e  e le m e n ta ry  c l a s s  V, "dühös"  an e lem ent o f  th e  e le m e n t­
a ry  c l a s s  A and " ig e n " ,  " i t t "  e le m e n ts  o f  th e  e le m e n ta ry  c l a s s  D.
The a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  be tw een  c l a s s e s  can  be  i n t e r p r e t e d  
a p p ro x im a te ly  i n  th e  fo l lo w in g  way: t h e r e  i s  an a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  
betw een two c l a s s e s  i f  by p ron o u n c in g  an e lem ent o f  one c l a s s  / t h i s  
i s  th e  a p p l i c a t o r /  i t  i s  l i k e l y  t o  be fo l lo w e d  by an  e lem en t o f  th e
c l a s s . T hat means, we o b ta in  su ch p a i r s  í
i g e n -  dühös ig e n dühös Я
ig e n -  s z a l a d ig e n s z a l a d я
i t t -  s z a l a d i t t s z a l a d ы
dühös -  k u ty a dühös k ú t Va AS
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I t  i s  more d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e  t h e  r o l e  t h a t  t h e  e le m e n ts  
" k u ty a ” and " s z a l a d "  p la y  i n  t h e  a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n .  The u n c e r t a i n ­
t y  o f  th e  a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  w i l l  be e x p la in e d  i n  3 , 4 . 3 .
P o r  th e  t im e  b e in g ,  l e t  u s  a c c e p t  t h e  fo l lo w in g  c o n n e c t io n
1 “ t I—9
s z a l a d  / а /  k u ty a  s z a l a d  / а /  k u ty a  VN
I t  i s  e a sy  to  s e e  t h a t  t h e r e  i s  no c o r r e s p o n d in g  c o n n e c t io n  betw een 
" ig e n "  and " k u ty a "  o r  "dühös" and " s z a l a d "  r e s p e c t i v e l y .
3 . 4 . 2 .  Prom o u r c h o s e n  e lem en ts  we may form  t h e  fo l lo w in g  e le m e n ta ry  
c l a s s e s  :
i g e n ,  i t t  
dühös 
k u ty a ,  
s z a l a d ,
ig e n  dühös , i g e n  dühös k u ty a ,
dühös k u ty a ,  dühös k u ty a  s z a l a d ,
k u ty a  s z a l a d ,  k u ty a  s z a l a d  i t t
s z a l a d  i t t
i g e n  dühös k u ty a  s z a l a d ,  
dühös k u ty a  s z a la d  i t t  
i g e n  dühös k u ty a  s z a l a d  i t t
3 . 4 . 3 .  Let us e x e m p l i fy  th e  two k in d s  o f  dominancy on th e  l o n g e s t  
e lem en ta ry  com plex :
i g e n  dühös k u ty a  s z a l a d  i t t  
1__________ I (___________и___________i I__________ }
We can i n t e r p r e t  th e  dominancy r e l a t i o n  between two e lem en ts  
betw een which t h e r e  h o ld s  an a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n  as  f o l l o w s :  t h a t  
e lem ent dom ina te s  t h e  o th e r  w h ich  i s  more i m p o r t a n t ,  w hich  c a r r i e s  
more in f o r m a t io n .
The dominancy r e l a t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  on ly  i n  t h e  c a s e  o f  th e  
c l a s s e s  N and V : NV. Through t h i s  f a c t  t h e  prob lem s c o n n e c te d  w i th  
th e  s u b j e c t - p r e d i c a t e  r e l a t i o n s h i p  come t o  t h e  f o r e .
The a p p l i c a t i v e  dominancy m i r r o r s  t h e  p ro ce d u re  o f  t h e  f a c t u a l  
c o n s t r u c t i o n  of t h e  s e n te n c e ,  w h i le  th e  c o n s t i t u t i v e  dominancy r e ­
f l e c t s  th e  e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n s  be tw een  com plexes .
On th e  s e m a n t ic  l e v e l  t h i s  c o r r e s p o n d s  t o  th e  d i f f e r e n c e  be­
tween th e  f u n c t i o n s  o f  th e  s u b s t a n t i v e  and t h e  v e rb .  The f u n c t i o n  of 
s u b s t a n t i v e s  c o n s i s t s  i n  th e  d e n o t a t i o n  o f  t h i n g s ,  and t h e  o t h e r  p a r t s  
o f  sp eech  r e l a t e  t o  t h e  d e s ig n a te d  th in g  o n ly  th ro u g h  t h e i r  c o n n e c t io n  
w i th  t h e  s u b s t a n t i v e .  / I n  th e  a p p l i c a t i v e  dominancy r e l a t i o n  t h e  c l a s s
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N r e p r e s e n t s  th e  a b s o l u t e l y  do m in a tin g  e l e m e n t / .  The f u n c t io n  o f  t h e  
v e r b ,  on t h e  o t h e r  hand , c o n s i s t s  i n  t h e  com m unication  o f  a "m e ssag e ” 
t h e  o t h e r  p a r t s  o f  sp e e c h  r e f e r  t o  t h e  com m unication  o n ly  th ro u g h  t h e  
v e r b .  / I n  t h e  c o n s t i t u t i v e  dominancy r e l a t i o n  th e  c l a s s  V i s  a b s o l u t e  
l y  d o m in a t in g  e l e m e n t / .
3 . 4 . 4 .  The i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n s ,  th e  r e d u c t i o n  
o f  g iv e n  com plexes and t h e  c h o ic e  o f  t h e  8 e le m e n ta ry  s e n te n c e s  can  
be done e a s i l y ,  and so th e y  a re  l e f t  t o  t h e  r e a d e r .
4. The R-mapping o f  t h e  e lem en ta ry  c l a s s e s  and th e  a lg o r i th m  o f  
t h e i r  g e n e r a t i o n
4 .0 .  To d e s i g n a t e  t h e  f u n c t io n s  th e  e le m e n ta ry  c l a s s e s  have i n  t h e  
e le m e n ta ry  com plexes , new symbols a r e  i n t r o d u c e d  w hich a re  c a l l e d  r e ­
l a t o r s .
% d e s i g n a t e s th e r e l a t o r o f th e v e rb
4 d e s i g n a t e s th e r e l a t  o r o f th e s u b s t a n t i v e
R3
d e s i g n a t e s th e r e l a t o r o f th e adj e c t i v e
*4 d e s i g n a t e s th e r e l a t o r o f th e ad v erb
4 .1 .  Oil th e  b a s i s  o f  t h e  above th e  mapping can  be d e f in e d  i n  t h e  
fo l lo w in g  way:
The mapping of t h e  c l a s s  C th ro u g h  th e  r e l a t o r  R i s  d e f in e d  i f  
t h e r e . e x i s t s  a c l a s s  su ch  t h a t  any e lem en t o f  i t  i s  i n  an R r e ­
l a t i o n  t o  one o r  more e le m e n ts  of X. The c l a s s  Lx i s  c a l l e d  th e  
R-image o f  t h e  c l a s s  X and denoted  RX.
4 .2 .  I n  g e n e r a l  an R^X c o n s t r u c t i o n  /w n ere  R^ = R^v Rj v  R^ v  R ^ /  
/ r e a d :  R^ o r  R p  o r  R2 , o r  R^» o r  R ^ /  may be g e n e r a te d  on th e  b a s i s  
o f  th e  f o l l o w in g  r e c u r s i v e  fo rm u la :
1 .  /  X = V v H v A v D
2 .  /  X = RjX
T h is  means t h a t  i f ,  f o r  exam ple, X = V, t h e n  by mapping 
/ t h r o u g h  X = R^X/ we o b t a i n  i n  th e  f i r s t  s te p  th e  c l a s s e s  RjV, R2V, 
R^V, R^V, i n  t h e  second s t e p ,  s ay ,  from  X = R2V th e  c l a s s e s  R^R2V, 
R2R2V, R-jR2V, R ^ R ^  and 30 f o r t h .  The p r o c e s s  o f  g e n e r a t i o n  may be 
v i s u a l i z e d  by th e  f o l lo w in g  t a b l e s :
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F i r s t  s t e p :
V A N D
R1 Rl 7 R1A R1IT RXD
R2 r2v r2a r2n r 2d
R3 R3V R3A R3N R3D
R4 R4V r4a r4n r4d
Second s t e p :
Ri V R ± A R±N R±D
R1 RlR iV R1R± A R1R±N R1R± D
R2 RgHjV R2RiA r2 r±n R2Ri R
R3 R3Ri V R j R ^ A R3R±N
R4 R4Ri V R4RiA R4RiN R4R± D
Here by each m app ing  fo u r  R - c l a s s e s  a r e  g e n e r a t e d .  /R^R^V m eans, f o r  
exam ple, th e  R - c l a s s e s  R^R^V, R^R^V, R^R4V . /
I n  th e  c o u r s e  o f  the  sec o n d  s t e p  4^ = 64 R - c l a s s e s  have  been 
p roduced  a l t o g e t h e r .
The h ead  o f th e  t h i r d  s tep  i s
Ri Ri V R ^ A  Ri R±N R ^ D
o r  i n  s h o r t e r  form
r|  V Ri  A Ri  N Ri  D
/H ere  Rj_RjV o r  R^V s ta n d s  f o r  t h e  c l a s s e s  R ^ R jV , . . .  i . e .  16 R - c la s s e s  
a l t o g e t h e r . /
The c o n s t r u c t i o n s  g e n e r a t e d  i n  th e  c o u r s e  o f  th e  / m + l / s t  s te p  
a r e  g iv e n  / i n  s h o r t  fo rm / i n  t h e  f o l lo w in g  t a b l e :
r^V R®A rJ n R^D
Ri Ri Ri ^ Rj_R™A Hjü Ç h
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The number o f  c o n s t r u c t i o n s  i s  t h e o r e t i c a l l y  i n f i n i t e .
By r e a l i z i n g  a c o n s t r u c t i o n  R^R^X th e  f o l l o w i n g  r e w r i t i n g  r u l e s  may 
be a p p l i e d
• • • •
i . e . ,  f o r  i n s t a n c e ,
R2R2R3R3R3R1R1X = R2^3^l^-
4 .3 .  The i n t e r p r e t a t i o n  may, of c o u r s e ,  d i f f e r  a c c o rd in g  t o  th e  
d i f f e r e n t  la n g u a g e s .  The a u t h o r s '  i n t e r p r e t a t i o n  r e f e r s  t o  R u ss ia n ,  
so ,  f o r  i n s t a n c e ,  a c c o rd in g  t o  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n
RgV






th e  v e r b a l  c o n n e c t io n  o f  
th e  s u b s t a n t i v e  formed 
from a v e rb
t h e  v e r b a l  c o n n e c t io n  of 
t h e  i n f i n i t i v e
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5 . The g e n e r a l i z e d  form s o f  th e  e le m e n ta ry  com plexes
5 . 0 .  The a p p l i c a t i v e  r e l a t i o n  d e f in e d  o v e r  th e  e le m e n ta r y  c l a s s e s
i s  v a l i d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n s  a s  w e l l .  I n  g e n e r a l ,
I } I H I f I
r 4x r 3x  r2x Rj X r4x
5 . 1 .  By th e a i d  o f  the c o n s t r u c t i o n s  th e s im p le s t  complexe
w r i t t e n  in  th e fo l lo w in g form  :
R4 xr3x , r 4xr3xr2x , r4xr3xr2xr1x
R3x , R^XRjjX, r 3xr2xr^x , R ^ ^ X R ^ ^
R2x , r 2xrxx, R2XRxXR4X,
R |X , Rxxr4x , r 4xr3xr2xrxxr4x
/By ap p ly in g  X=R^X th e s e  may be f u r t h e r  c o m p l i c a t e d / .
In  t h i s  way th e  more g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  th e  com plexes  may be 
m o d e l le d .
A ll t h a t  h a s  been s a i d  ab o u t th e  e le m e n ta ry  com plexes  i n  p a r a ­
g r a p h s  3 .1 .  -  3 o 3 .  i s  e q u a l ly  v a l i d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n s ,  d e a l t  w i th  
a b o v e ,  i . e .  t h e  dominancy r e l a t i o n s ,  e q u iv a l e n c e  r e l a t i o n s  e t c .  as 
w e l l .
As a m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  e le m e n ta ry  com plexes may be c o n s id e re d  
a  s p e c i a l  c a se  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n a l  com plexes on t h e  b a s i s  of th e  
fo l l o w in g  e q u i v a l e n c e  r e l a t i o n s :  R^V=V; R2* N, R-^ A = A, R4D = D.
For th e  s a k e  of i l l u s t r a t i o n  l e t  u s  c o n s id e r  some r e a l i z a t i o n s  
o f  a  g iv en  c o m p lex , say , o f  R2XR^X.
R2X Hj V шумят сады
r2x Rj A жизнь хороша, снег  был серый
r2x Rj N она студентка , он был поэтом
r2x r 1r 2v он д елает  заявлен и е , книга в печати
r2x R1R3V к н и г а  была открыта
Next we s h a l l  exam ine  th e  p ro b le m s  o f g e n e r a t i n g  com plexes  i n  g e n e r a l .
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6 . The a p p l i c a t i v e  g e n e r a t i v e  model
According  t o  t h e  a u t h o r s  g e n e r a t i o n  means t h e  p r o d u c t i o n  o f  
su c h  g ra m m a t ic a l  f o r m a t i o n s  t h a t  can be b u i l t  up on t h e  b a s i s  of  t h e  
o p e r a t i o n s  and r u l e s  so f a r  e s t a b l i s h e d .
The g e n e r a t o r  may be v i s u a l i z e d  by t h e  f o l l o w i n g  diagram
I n  th e  a b s t r a c t  g e n o ty p e  u n i t  o f  th e  a p p l i c a t i v e  g e n e r a t i v e  
model two l e v e l s  a r e  d i s t i n g u i s h e d :  th e  l e v e l  o f  r e l a t o r s  and th e  
l e v e l  o f  o t h e r  d i f f e r e n t i a t o r .  /One p a r t  o f  t h e  g ra m m a tic a l  c a t e g o r i e s  
b e lo n g s  t o  th e  fo rm er ,  t h e  o t h e r  p a r t  o t  t h e  l a t t e r  l e v e l / .  In  t h e  
p r e s e n t  form th e  model must be c o n s id e re d  a s  e l a b o r a t e d  on ly  w ith  
r e s p e c t  t o  t h e  g en o ty p e  p a r t  and th e  l e v e l  o f  r e l a t o r s .  O ther  com­
p o n e n ts  o f  th e  g e n e r a t o r  a r e  n o t  m en tioned  e x p l i c i t l y .
7 .  The model of t h e  p a i r e d  g e n e r a t o r  on t h e  l e v e l  o f  r e l a t o r s
7 . 1 .  The g e n e r a t i o n  o f  t h e  symbol c l a s s e s  / c o n s t r u c t i o n s /  has  b e e n  
shown i n  4 .2 .
7 . 2 .  The g e n e r a t i o n  o f  th e  symbol com plexes i s  v i s u a l i z e d  by th e  
g ra p h  model c o n n ec ted  w i th  t h e  g e n e r a t o r  o f  t h e  symbol c l a s s e s .
1 4 4
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The nodes o f  th e  g ra p h  have been c o n n e c te d  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n ,  i . e .  on ly  t h o s e  nodes a r e  c o n n ec ted  betw een w hich 
an a p p l i c a t i v e  r e l a t i o n  h o l d s .
I f  we d e p a r t  from any node of t h e  g ra p h  i n  any d i r e c t i o n  
w h a tso e v e r  and w r i t e  down th e  R c l a s s e s  fo u n d  i n  th e  nodes  a long  w h ich  
we p ro c e e d ,  th e n  we o b ta in  su ch  a complex t h a t  may b e lo n g  t o  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  mapping b u t  a r e  c o n n ec te d  w i th  each  o th e r  by t h e  a p p l i c a t i o n .  
Such a  complex may c o n ta i n  more th a n  one e lem en t from  a g iv e n  column
o r  row. E .g .
R3I^N R2rJ n R-lRJn i f  m=0 Сын инженера -  студент
r3rJ n r 3r!?d m=0 Вчерашний запуск спутника
7.3»  Let us p o i n t  t o  some problem s i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h i s  g e n e r a t ­
in g  g ra p h ,
7 , 3 , 1 ,  The f a c t  t h a t  we may s t a r t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  t h e  i n ­
v e r s e  o f  each g e n e r a t a b l e  com plex /by  i n v e r s e  we mean a complex whose 
e le m e n ts  a re  c o n n e c te d  by a p p l i c a t i o n  b u t  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  e le m e n ts  
i s  r e v e r s e d , /  However, we do n o t  know a n y th in g  about t h e  i n t e r c o n ­
n e c t i o n  between com plexes and in v e r s e  com plexes  and t h e r e  i s  no r e ­
f e r e n c e  i n  th e  a u t h o r s  t o  t h e  problem a s  t o  how th e y  can  be t r a n s ­
form ed i n t o  each  o t h e r ,
7 .3 » 2 ,  I f  we c o n s i d e r  a g iv e n  complex and i t s  i n v e r s e  a s  i d e n t i c a l  
th e n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  from e a c h  complex c o n t a i n i n g  th e  
c l a s s  Rj_R^L f o u r  i d e n t i c a l  complexes b e c a u s e  th e  two o u te rm o s t  
colum ns o f th e  g ra p h  a re  i d e n t i c a l .  The a m p l i f i c a t i o n  o f  th e  g e n e r a t o r  
by two R^R^D colum ns can o n ly  be e x p la i n e d  by th e  p r i n c i p l e  o f  sym- 
m e t r i c i t y  though  t h i s  i s  n o t  e x p l i c i t l y  m en tioned  by t h e  a u th o r s .
T h is  p r i n c i p l e  p l a y s  a r o l e  even i n  t h e  c o u r s e  of t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  com plexes and so  th e  g ra p h s  of t h e s e  com plexes a r e  n o t i c e a b l y  t h e  
su b g ra p h s  o f  t h e  g e n e r a l  g ra p h .
7 . 3 . 3 .  The exam ples c i t e d  by th e  a u t h o r s ,  th u s  among o t h e r s  R^NR^R^D, 
p o in t  t o  th e  f a c t  t h a t  a complex may c o n t a i n  more t h a n  one R c l a s s  
from one row. Here th e  f o l l o w in g  q u e s t i o n  may be r a i s e d .
I t  i s  p o s s i b l e  from one node to  r e t u r n  to  t h e  p r e v io u s  one ,
i . e .  i s  i t  p o s s i b l e  to  g e n e r a t e  th e  com plex  R^N R2VR3N ? I f  s o ,  i s  
t h i s  i d e n t i c a l  t o  th e  complex /R^N/2R2V /  Cf. 8 . 2 . 1 . / .  I f  th e
answ er i s  i n  th e  a f f i r m a t i v e  th e n  what a r e  th e  r u l e s  o f  th e  t r a n s ­
fo rm a t io n ?
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8 .  The r u l e s  o f  t h e  p r o d u c t io n  o f  com plexes
8 . 1 .  As p o i n t e d  o u t  i n  7 .2 .  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a te  an  i n f i n i t e  
number of c o m p lex es  by means o f  a  p a i r e d  g e n e r a t o r .  The b o o k le t  d e a l  
o n ly  w ith  th e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  s im p le s t  ty p e  o f  com plexes d e s c r ib e d  
i n  5 . 1 .  and w i t h  t h e i r  a m p l i f i c a t i o n  and t r a n s f o r m a t i o n .  On th e  b a s is  
o f  t h e  graph m o d e l  we can o b t a i n  th e  r e a l i z a t i o n s  o f  t h e s e  c o n s t r u c t ­
i v e  complexes and  can  compute t h e i r  numbers i n  th e  f o l l o w i n g  way. We 
draw  th e  g raph  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n s  n ex t t o  t h e  /m + l / s t  g r a p h  o f th e  





Now we can o b t a i n  a l l  p o s s i b l e  r e a l i z a t i o n s  o f  th e  s u b g ra p h s  of th e  
g r a p h  on the  l e f t - h a n d  s id e  on t h e  b a s i s  o f  t h e  g e n e r a t o r  g ra p h  on t h e  
r i g h t - h a n d  s i d e .  /N o t i c e  t h a t  o u r  rem arks  i n  7 . 3 . 1 .  and 7 . 3 . 2 .  a re  
v a l i d  i n  t h i s  c a s e  t o o . /
So, f o r  i n s t a n c e ,  t h e  r e a l i z a t i o n s  of R^XR-^X a r e  g iv e n
by where the  m’ s  i n  th e  com plexes  may ran g e  o v e r  th e  i n t e r v a l  /0 ,m / .  
/ S e e ,  f o r  exam ple , 5 . 2 . /
In  th e  c a s e  o f  c o n c r e te  la n g u a g e s  th e  u p p e r  bound t o  be im­
p o sed  on m must b e  d e te rm in e d .  I t  seems how ever, t o  depend  on th e
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l e v e l  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a s  w e l l  / l a n g u a g e ,  com plex t y p e ,  R - c l a s s / .  
P o s s ib ly  t h i s  number i s  n o t  to o  h ig h .
8 . 2 .  The com plexes o b ta in e d  by g e n e r a t i o n  can  be a m p l i f i e d  i n  
d i f f e r e n t  ways.
8 . 2 . 1 .  One way o f a m p l i f i c a t i o n  i s  i f  we d ro p  th e  r e q u i re m e n t  a c c o r d ­
in g  t o  w hich  th e  p o s s i b l e  a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n s  c o u ld  o ccu r  on ly  
once i n  any complex. /T he a p p l i c a t i v e  d o m in a t in g ,  o r  b e t t e r ,  th e  
a p p l i c a t i v e  a b s o l u t e l y  d o m in a t in g  e lem en t i s  a s i n g l e  one i n  each  
c o m p le x . / .  I n  t h i s  way we o b ta in  th e  f o l l o w i n g  com plexes  /o n  th e  l e v e l  
o f  c o n s t r u c t i o n s / :
(R4] f R 3X (R4f ^ 33 f R2X (R4 # 3 2f R2X
(r3^ R 2X (R3xFr2X (R^ (R3i f R 2X(R1^ 4^ 1
r2x (r^ r2x
V  ( t y f
•
(H4# 34 ’H2X
a l th o u g h  i t  i s  n o t  e x p l i c i t l y  m en tioned  by th e  a u th o r s  i t  i s  c l e a r  
t h a t  n  1 / i n  a com plex in d e p e n d e n t ly  o f  each  o t h e r / .
These com plexes o f  c o n s t r u c t i o n s  r e p r e s e n t ,  syn tagm as of 
d i f f e r e n t  d eg ree  o f  c o m p le x i ty  and s im p le  s e n t e n c e s .  The complex 
(R^x) n (R3x ) n R2X (r^X)n (R^xJ n i s  t h e  co m p le te  fo r m u la  o f  th e  ex ­
te n d e d  s im p le  s e n te n c e .
The r e a l i z a t i o n s  of (R3x ) n R2X a r e ,  f o r  i n s t a n c e ,
шербтяной пиджак в клетьф o r
старый товарищ ö p a ía
The r e a l i z a t i o n s  of th e  complex R^X (R^X)n
J l l -------- * ~ 1  . I 1Шел к ак -то  вечером по улице из теат р а  домой o r
I I 1выкладывал ему фрукты из шапки в сумку
8 . 2 . 2 .  T h is  s o r t  o f  a m p l i f i c a t i o n ,  how ever, does n o t  a l lo w  f o r  t h e  
e x p a n s io n  o f  th e  s e n te n c e  "Дом стоит в л есу  n o f  ty p e  i n t o  th e  
s e n te n c e  "Дом стоит в очень красивом лесу"
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However, t h i s  may be done by a p p ly in g  e q u i v a l e n c e - r e l a t i o n s .  
The s e n t e n c e  quoted  may be  expanded by means o f  e q u iv a le n c e  
r e l a t i o n s  i n  t h e  f o l l o w in g  way:
R2N R-jV R4N Дом стоит в лесу
R2N Rj V R4 (NA) Дом стоит в красивом лесу
R2N R^V R ^(nad) Дом стоит в очень красивом лесу
Or l e t  u s  c o n s i d e r  th e  d e r i v a t i o n  of a  more c o m p l ic a te d  syn­
tagm a , namely t h e  syntagm a "Далекий от понимания" from  t h e  syntagm a
w h ich  i s  of ty p e  R^X R^X,
We o b ta in  th e  f o l l o w in g  d e r i v a t i o n
R^X R^X
R^A R^(R2V) далекий от понимания
R3A R4 (R2V (R3Xj;
R3A R4 (R2V R3 (R2N)j далекий от понимания целей
R3A R4 (R2V R3 (R2N R3xj)
R,A R. (R0V R, (R0N R,N)) далекий от понимания истинных3 4 '  2 3 '  2 3 ’> целей
The r e l a t o r s  s t a n d i n g  b e fo re  t h e  p a r a n th e s e s  r e f e r  t o  t h e  c o n s t i t u t -  
i v e l y  d o m in a t in g  e lem en t o f  t h e  complex i n  p a r a n t h e s e s .
F o r  th e  e x a m in a t io n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
p a r a n t h e s e s  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  two n o t io n s  seems n e c e s s a r y ,  namely, 
t h a t  o f  r e a l  and o f  f a l s e  compound member. By a r e a l  compound member 
i s  meant a member i n  th e  co re  o f  w hich th e  e l i m i n a t i o n  o f  th e  pa­
r a n t h e s e s  i s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h i s  would l e a d  t o  th e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  e x i s t i n g  dominancy r e l a t i o n ,  i n  o th e r  words i t  would le a d  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new dom inancy r e l a t i o n .
Such a member i s ,  f o r  i n s t a n c e  R^R2N R^ (RjV R^Nj. We can  s a t i s -
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f y  o u r s e l v e s  o f  t h e  t r u t h  o f  t h i s  s t a t e m e n t  by  c o m p a r i n g  t h e  d o m in a n c y  
r e l a t i o n s  s
R .R 0N R .R , V R.N
ц !_ .2 t 4 1 t4
The c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o m p le x  R2R2N R3 R-jV R^R i s  h o w e v e r  n o t  
a  r e a l  one  b e c a u s e
r2r2n
j 3 ( h 4  ?4N>
R0R0N R ,R .V  R.N 
i* г  <xLA__ I 4
9 .  The r u l e s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  c o m p le x e s
9 . 1 .  D e f i n i t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  o r  s i m p l e  t r a n s f o r m a t i o n .
T r a n s f o r m a t i o n  i s  d e f i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  T r a n s f o r m a t i o n  
m ea n s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  a b o u t  t h e  i n v a r i a n t  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  tw o  
c o m p l e x e s ,  A an d  B, w h e r e  В / t h e  t r a n s f o r m /  i s  d e r i v e d  f ro m  A / t h e  
o p e r a n d u s /  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  f u l f i l l e d :
1 .  /  To e a c h  X^ c l a s s  o f  t h e  c o m p le x  A i t  i s  p o s s i b l e  t o  m ake  a  
c l a s s  o f  t h e  c o m p le x  В c o r r e s p o n d  on t h e  same l e v e l  o f  m ap p in g  a n d  
v i c e  v e r s a .  / T h i s  m eans  t h a t  X^ and X^ m u s t  be t h e  R - c l a s s e s  o f  t h e  
sam e e l e m e n t a r y  c l a s s . /
2 .  /  I f  a  d o m in a n c y  r e l a t i o n  h o l d s  b e tw e e n  t h e  c l a s s e s  X^ a n d  
Y^ o f  t h e  c o m p le x  A, t h e n  t h e r e  m u s t  b e  s i m i l a r l y  a  d o m in a n c y  r e ­
l a t i o n  b e tw e e n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c l a s s e s  X^ an d  Yj o f  t h e  c o m p le x  В 
b u t  t h e  t y p e  o f  t h e  d o m in a n c y  r e l a t i o n  may b e  d i f f e r e n t .
F o r  t h e  s a k e  o f  i l l u s t r a t i o n  l e t  u s  c o n s i d e r  t h e  s i m p l e s t  
c o m p l e x e s .  P o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s
Украина п о ст ав л я ет  хлеб 
Хлеб п о ст ав л яется  Украиной 
Хлеб поставляемый Украиной
T h is  d e f i n i t i o n  o f  th e  t r a n s f o r m a t i o n ,  th e  a u th o r s  t h i n k ,  i s  o n ly  
s a t i s f a c t o r y  on th e  a b s t r a c t  g ra m m a tic a l  l e v e l .  On a c o n c r e te  l e v e l  
t h e  c o n d i t i o n s  must be f o r m u la te d  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  e lem en ts
Xi ’ V i ’ y ;j th e  c l a s s e s  Yi»
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9 . 1 . 1 .  The a l g o r i t h m  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n
1 .  F i r s t  t h e  R^RÎj* c l a s s  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  o p e r a n d u s  m u s t  
be g e n e r a t e d .
2 .  L e t  u s  c o n n e c t  t h e  c l a s s e s  R^r!? b e l o n g i n g  t o  n e i g h b o u r i n g  
e l e m e n t s  o f  t h e  o p e r a n d u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o s s i b l e  a p p l i c ­
a t i v e  r e l a t i o n s .
3 .  L e t  u s  t a k e  a l l  p o s s i b l e  t r a n s f o r m s  f r o m  t h e  g r a p h  o b t a i n e d  
i n  t h i s  w ay  / a n  e l e m e n t  o u r  o f  e a c h  c o lu m n ,  c f .  9 . 1 . 5 . / .
L e t  u s  t a k e  t h e  t r a n s f o r m s  o f  t h e  p r e c e d i n g  e x a m p le  i n  t h e  c a s e  o f
m=0.
R2N -------------------------- RjV ----- ----------------------  R4N
r4r1V
I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  t h i s  g r a p h  g e n e r a t e s  14 t r a n s f o r m s .  
T h e s e  a r e  t h e  t r a n s f o r m s  o f  t h e  f i r s t  d e g r e e  o f  t h e  o r i g i n a l  complex®
1 .. / r2 r2n Rj RjV r2 r4n 5. / R1 R2R r2 ri v ri r4n
2 .J R ^ N R1 R1V r4r4r 6 . / r1 r2n R2 R1 V r3r4n
3.. / r4 r2n w R2 R4N 7. / r3 r2n r2 r1v rXR4N
4.. / r4 r2n w R4 R4 N 8 . / r3 r2n R2 R1 V r3r4n
9.. / r2 r2n R3V R2 R4R 13. / r1 r2n r4 r1 v ri r4n
lo , . / r2 r2n R3 R3T R4 R4 N 14. / r3 r2n R4R1V R3R4N
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1 1 .  /  R4R2N R-jRj V r2r4n
1 2 .  /  R4R2N R-jRjV R4R4N
/ T h i s  i s  th e  a u th o rs*  g ro u p in g .  C oncern ing  th e  i n t e r p r e t a t i o n  of
9 . 1 . 5 . / .
F o r  m = l , 2 , . . .  we may o b ta in  t h e  t r a n s f o r m  of th e  s e c o n d ,  t h i r d ,  c .  
d e g r e e .
I n  g e n e r a l ,  we o b t a in  th e  t r a n s f o r m s  o f  t h e  / m + l / s t  d eg ree  o f  
t h e  complex R4D R^A R2N RjV R4 D on th e  b a s i s  of t h e  fo l lo w in g  g ra p h
RjD R,A ег Н ruo
9 . 1 . 2 .  E lem en ta ry  t r a n s f o r m a t i o n
The d e te r m in a t io n  o f  th e  t r a n s f o r m s  of com plexes  w i th  s e v e r a l  
e le m e n ts  may be red u ced  t o  th e  sum of t r a n s f o r m s  o f com plexes w i th  
two e le m e n ts .
I f  we decompose th e  complex R^D R^A R,,N R^V R^N i n t o  th e  
com plexes  R^D R^A R^A RgN, R2N R-jV, R^V R^D w i th  two e lem en ts  and 
add up t h e i r  t r a n s f o r m s  a c c o rd in g  t o  t h e  r u l e
AB + ВС + CD + DE = ABODE
w here A,B,C,D s t a n d  f o r  t h e  R-mappings of th e  c l a s s e s  o f  th e  o p e ra n d u s ,  
we o b t a i n  a l l  t h e  t r a n s f o r m s  o f  th e  o r i g i n a l  com plex .
The t r a n s f o r m a t i o n  o f  th e  com plexes w i th  two e lem en ts
9.1 .3. The fo r m a t io n  of t r a n s f o r m s  w i th  compound members
9.1. 3.1. A ccord ing  to  th e  e q u iv a le n c e  r e l a t i o n s  we can  b r in g  t o g e t h e r  
t h e  complex c l a s s e s  of RjNR^VR^N i n  a l l  p o s s i b l e  w ays.
A c c o rd in g ly  we o b ta in
a .  /  RgN R1V R4N
b .  /  r2n rxv r4r
c .  /  RgN RjV R4N
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*4RÏ  R4R 
r3rJ  r 4n
R4R? (R2r Rl v) * 3*1 *4*
R3R ^ ?R RjV) R4I^R4N
The co m p lex es  o b ta in e d  i n  t h i s  way a r e ,  t h e n ,  t r a n s fo rm e d  i n  
a way d e sc r ib e d  i n  9 . 1 . 1 .  Prom th e  operandus  /R 2NR.jV /  R4N we ob­
t a i n  th e  f o l l o w in g  t r a n s f o r m s :
R4R? (r2n RxvJ
R3 ^ ( r 2N Rj V)
R2 I^ (r2N RjV) R2 R? R4N
R^) El Í  h H
R4 iÇ ( e 2II Rjv)
The t r a n s f o r m s  of b . /  may be g e n e r a te d  i n  a s i m i l a r  wpy, th e  
com plexes  under c . /  however t h r o u g h  a s im p le  R]_R^ m apping, i . e .
R4R® (RgN Rjy  R4Nj 
R3iÇ ( r2N R1V R4n)
I t  i s  c l e a r  by now t h a i  t h i s  way th e  number of th e  t r a n s f o r m s  
o f  t h e  operandus c a n  be i n c r e a s e d  ad l i b i t u m .
9 . 1 . 3 . 2 .  A nother way to  i n c r e a s e  th e  number o f  t r a n s f o r m s  p r e s e p t s  
i t s e l f  i f  the  c l a s s e s  a re  b r o u g h t  t o g e t h e r  o n ly  a f t e r  an e le m e n ta ry  
t r a n s f o r m a t i o n  h a v e  been c a r r i e d  out and th e  com plexes a r e  s u b s e c te d  
t o  f u r t h e r  t r a n s f o r m a t i o n s .  I n  o u r  example, a c c o r d in g  t o  9 . 1 . 3 . 1 .  we 
w i l l  have
a . /  R2N -----------------R jV --------------- R4N
The t r a n s f o r m s  o f  th e  com plex R2RR1^ o b ta in e d  by an  e le m e n ta ry
t r a n s f o r m a t i o n  a r e  c o n s id e re d  a s  an /E ^ /  e le m e n t  / t h e  r e v i e w e r ’ s n o ta i
i o n /  and then  t h e  e le m e n ta ry  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  com plexes /E ^ /R 4K
a r e  formed in  a way t h a t  th e  e lem en t  / Е - /  i s  mapped once.J
r2n h T H4H
h í r2n ^ h i RXV - _ ^ h i_ rn
R4ïï
h i r2n < 0 > h i R^V V h > <  ^ h i R4ïï
h i r2n < 0 > h i RXV M E3 > < C l > h i r4n
h i r2n <<^^ > h i R1V V E3 > < ^ > h i r4n
h i r2n " " h i R1V M h > - " " ' h i
r4n
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T h is  way we o b ta in  th e  f o l l o w in g  t r a n s f o r m s
R4 Ej  R3IÇ n4N 
R3 Ej R4E“  R4N
S in ce  th e  number o f  th e  e le m e n ta ry  t r a n s f o r m a t i o n s  am ounts t o  8 , e a c h  
row w i l l  c o n t a i n  8 t r a n s f o r m a t i o n s .  I f  we expand th e  f i r s t  row we ob­
t a i n
R4 ^ 4®? R2N *3*4  R1V^ R3lÇ R4N
R4 (R3iÇ  r2n r4rJ  Rxv) R3lÇ  R4N
R4 R3iÇ  R2N R2rJ  RxV R3lÇ  R4N
b .  /  A ccord ing  t o  th e  above f i r s t  we can  form th e  t r a n s f o r m s  of t h e  
complex RjVR^N to o ,  and th e n  th e  t r a n s f o r m s  o f  th e  com plexes RgN / E ^ / .
c .  /  A f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  p r e s e n t s  i t s e l f  by t h e  m apping th ro u g h  r e ­
l a t o r s ,  i . e .  we may map th e  t r a n s f o r m s  o f  th e  com plex RgN RjV R^N
by means o f  r e l a t o r s .  Then, we o b ta in
R4 M l R2N R3Ri  R1V R4®ï R4N)
R4 (R4IÇ  R2N R3îÇ  Rxv r2rJ  R4N)
The q u e s t i o n  how th e  compound t r a n s f o r m s  o f  com plexes w i th  more 
th a n  t h r e e  e lem en ts  can  be formed rem a ins  e n t i r e l y  unansw ered .
9 . 1 . 4 .  I f  we examine t h e  a l t e r a t i o n s  of th e  dominancy r e l a t i o n s  i n  t h e  
c o u rs e  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  we can  s t a t e  t h a t  a t  l e a s t  one o f  t h e  
dominancy r e l a t i o n s  i s  a l t e r e d  i n  th e  c a s e  o f  t r a n s f o r m s  o f  the  f i r s t  
d e g re e ,  e x c e p t  f o r  th e  i d e n t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n .
K: c o n s t i t u t i v e
R^RgN Rj R-jV R0R4N 
t_ ______J 4_______1“
R,N R,V R.N 
L___ i t ___Г
К + +
A - +
К ■ + +
A - -
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A: a p p l i c a t i v e r 4r2n r3Rj V r 2r4n
t---------- 1 l_______ I






9 . 1 . 5 .  The a u th o r s  d e a l  a t  l e n g t h  w i th  t h e  example g iv e n  i n  9 . 1 . 1 ? , 
nam ely w i th  R ^ R ^ V R ^  and w i t h  i t s  s im ple  and compound t r a n s f o r m s  o f  
t h e  f i r s t  and sec o n d  d e g re e .  The t r a n s f o r m a t i o n s  and th e  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  R u ss ian  a r e  summarized i n  a  t a b l e  
t a k i n g  up 8 p a g es .
L e t  us m e n t io n  h e re  some o f  th e s e  i n t e r p r e t a t i o n s .
The a b b r e v i a t i o n s  and  th e  R c l a s s e s  a re  i n t e r p r e t e d  a s  f o l l o w s .
Термин Сокращенноеобозначение
Существительное
Существительное в именительном падеже 
Существительное в родительном падеже 
без предлога
Существительное в остальных косвенных 
падежах как с предлогами, так  и без 
предлогов /вклю чая родительный с предлогом / 
Именная основа, входящая в с о с т а в  сложного слова  
Существительное, образованное от  прилагательного  
Существительное, образованное от  глагола 
Существительное, образованное от наречия 
Субстантированное причастие 
Связка /г л а г о л ь н а я ,  н егл а го л ь н а я ,  н у л евая /
Глагол в личной форме
Глагол , образованный от существительного
Глагол, образованный от прилагательного
Глагол в форме инфинитива
Глагол в форме деепричастия
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Отыменное п р и л а г а т е л ь н о е  П0
П р и л а г а т е л ь н о е ,  о б р а з о в а н н о е  о т  н а р е ч и я  П„
О снова  п р и л а г а т е л ь н о г о ,  вход ящ его  в с о с т а в  ^ о с н
слож ного  с л о в а
Н а р е ч и е  Н
Н а р е ч и е ,  о б р а з о в а н н о е  о т  п р и л а г а т е л ь н о г о  Нп
Н а р е ч и е ,  о б р а з о в а н н о е  о т  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  HQ
О снова  н а р е ч и я ,  входящ ая в с о с т а в  слож ного  ^ о с н
о л о в а
N o t i c e  t h a t  i f  t h e r e  a r e  tw o  i n d i c e s ,  one  o f  th e m  i s  w r i t t e n  o v e r  t h e  
o t h e r .
On b a s i s  o f  t h e  a b o v e , R - c l a s s e s :
RjN RgN R3N R4N Rj R.N  RgR^N R3R4N R4R4N
Cо с и  Г°  Cb C
R, D r2 d R3D
C b H  C H ПH
r4 d
H
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R.•jV RgV R3V R4V R1R1V RxR2V Rj R-jV \ T L J T  R ^ V
Г Сг Инф Прич Пг Дееп Св Св Gb Gb Св Слрич
С_ Инф Прич П Дееп
The operandus  RgNR^VR^N r e w r i t t e n  i n  sym bols g i v e s :  +  Г + к
H
The t r a n s f o r m s  g iv e n  i n  9 . 1 . 1 .  and t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s
6 .
г \ 2 1(Г




2 7  
Ск
С2о с н
Петров руководит приедприятием —. 
Петров — ; Фольга укращает елку- 
Американцы торговали рабами -






1уководитель предприятия — 
—Укращения на елке из фольги; 
■Работорговками были американцы.
+  с 2и
г
Девочка разбила чашку—— чашка, разбитая  девочщсой; Мастер об­
наружил изъян——Изъян, обнаруженный мастером; Портниха р а с ­
кроила п л а т ь е —- п л а т ь е ,  раскроенное  портнихой; Звезды с в ет я т  
ночью—ночь, св ет л а я  от з в е з д .
сч о
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To th e  compound t r a n s f e r t s  o f th e  f i r s t  d e g re e  o f th e  o p e ran d u s  and 
o f ty p e  d e s c r ib e d  i n  9 . 1 . 3. 1« b . /  b e lo n g  th e  fo l lo w in g  ones
R1 R2 N f y ' R j V R ^ /
/
с  с 1 с г С2D
+ ► + °кI ►
Гс Инф » ?
Путешественник охотится за  змеями——Охотник за  змеями 
путеш ественник /п у т е ш е с т в у е т /;
Солдат бежал из плена ----  Б еглец  из плена был солдатом ;
Американцы торговали рабами— —Торговцами рабами были американцы; 
Писатели собрались вечером — — Собрание вечером было у  п исателей .








O C H j
Человек м ечтает о с ч а с т ь е —»-человеческая мечта о с ч а с т ь е ; Колеса
стучат вд ал и —»-стук колес вдали ; Голова кружится от у с п е х о в —»-го­
ловокружение от усп ехов .
T ransfo rm s o f th e  second  d eg ree  a r e ,  f o r  in s t a n c e ,  th e  fo l lo w in g  
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Брат спорит с с е с т р о й ——Брат и сестр а  спорщики; Брат 
ссо р и тся  с сестр о й  ——Брат и сестр а  в с с о р е ; Коля 
б о л т а ет  с П етей——Коля и Петя болтуны.




Он не выспался п о сл е  к о н ц е р т а — -О н  был не выспавшись после 
к о н ц ер та ; Он с т о я л  в у г л у — -О н  о ставался  стоя  в у гл у .
T ran sfo rm s o f t h e  second d e g re e  and w ith  compound members
' I
Он работает на з а в о д е — Он заводской  рабочий;
Они убирают с е н о ——Они на сен оуборке; Он воспиты вался в П етербурге 
Он п етербургского  воспи тан ия; Он водит а в т о б у с ——Он водитель 
а в т о б у са .
Ночью светили з в е з д ы — -Н очной свет  зв е зд .
9 . 2 . F ree  t r a n s f o r m a t io n
The f r e e  t r a n s f o r m a t io n  d i f f e r s  from  th e  t r a n s f o r m a t io n  i n  
t h e  c o n d it io n  2 . /  o f  9 . 1 . w h ich  i s  d ropped  h e r e ,  i n  o th e r  w ords th e  
a p p l i c a t i v e  c o n n e c t io n s  may d i s i n t e g r a t e .
This i s  a  f r e e  " c o n v e rs io n "  w hich c o n ta in s  as  i t s  s p e c ia l  
c a s e  th e  t r a n s f o r m a t io n s  a s  w e l l .
Ег  /R 3R2N R ^ V  R3R4N /
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9 .2 .1 .  The a lg o r ith m  o f  th e  f r e e  t r a n s f o r m a t io n
1 .  /  F i r s t  th e  c l a s s e s  o f  th e  e le m e n ts  o f th e  operandus
a re  g e n e r a te d .
2 .  /  The c l a s s e s  R^R^ o f  any e lem en t o f  th e  o p e ran d u s  a re
c o n n ec ted  w ith  th e  c l a s s e s  R j ^  o f  th e  o th e r  e lem en ts  
a c c o rd in g  t o  th e  a p p l i c a t i o n  g ro u p .
3 . /  The com plexes g e n e r a ta b le  by th e  g ra p h  a re  d e te rm in e d  by 
w r i t in g  o u t an e lem en t o f each  colum n. E .g . a  p a r t  o f th e  
g ra p h  v i s u a l i z i n g  th e  f r e e  t r a n s f o r m a t io n s  o f  th e  com plex




The com plexes o b ta in a b le  from  i t  
The t r a n s f o r m s :
r 3r2n r2r]_v r 3r4n
_R2R2N R3R1V R2R4N
F ree  t r a n s f o r m a t io n s :
9 .2 .2 .  One p o s s ib le  l i n g u i s t i c
R3RXV R2R2N R3R4N
R.R-V R0R.N R_R_N 3 1 2 4 3 2
r2 r1v r3r2n r2r4n
R2 R1V R3R4N RgRg-N
r e a l i z a t i o n  o f th e  p re v io u s  exam ple
■*
ночной св ет  зв езд  
светлые ночь и звезды
звезды  светят  ночью светлая ночная зв езд а  
светлая зв езд н ая  ночь 
звездные с в е т  и ночь 
ночные св ет  и звезды
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However, o n ly  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f su ch  f r e e  t r a n s f o r m a t io n s  
a r e  s t r e s s e d  by th e  a u th o rs  w i th o u t  any d e t a i l e d  d i s c u s s io n  o f t h i s  
t o p i c .  The m ain  p o in t  w ith  r e s p e c t  to  f r e e  t r a n s f o r m a t io n s  i s  th e  
in v a r ia n c y  p ro b le m , i . e .  w hat i s  l e f t  i n v a r i a n t  in  th e  c o u rse  o f 
th e  f r e e  t r a n s f o r m a t io n s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  g ra p h  of th e  f r e e  t r a n s f o r m a t io n  /a n d  
c o n se q u e n tly  t h a t  o f th e  t r a n s f o r m a t io n /  i s  a su b g rap h  o f th e  g e n e r ­
a t o r .
l o .  At th e  en d , th e  r e l a t i o n  o f  t h i s  model t o  Chomsky’ s g e n e r a t iv e  
gram m ars i s  r a i s e d  once m ore. L e t us q uo te  some o f th e  s ta te m e n ts .
On th e  l e v e l  o f th e  im m ed ia te  c o n s t i t u e n t s  two l e v e l s  a re  i n ­
v o lv e d , a f a c t  t h a t  makes th e  a p p l i c a t i o n  d i f f i c u l t .  S e n te n ce s  o f 
th e  ty p e  " I  have spoken" c o n ta i n  d is c o n t in u o u s  morphemes a s  h a v e . . . en 
th e  r e a l i z a t i o n  o f  w hich  n e c e s s i t a t e s  a s e p a r a te  o p e r a t io n .  These 
two le v e l s  a re  s e p a r a te d  by th e  a p p l i c a t i v e  g e n e r a t iv e  model and 
la b e le d  a s  g e n o ty p e  and p h en o ty p e  and so th e  m o d e l . i s  s im p le  and. 
n e a t l y  a r ra n g e d , and no t r a n s f o r m a t io n s  a r e  n eed ed .
I n  t h i s  m odel on ly  one o p e ra t io n  e x i s t s :  th e  a p p l i c a t i o n .  The 
t r a n s f o r m a t io n s  do n o t p la y  any  r o le  i n  th e  c o u rs e  o f  th e  g e n e r a t io n ,  
th e y  on ly  s e rv e  a s  a to o l  f o r  th e  d e te r m in a t io n  o f th e  in te r c o n n e c ­
t i o n s  betw een  syn tagm as and s e n te n c e s .  They make f o r  th e  g ro u p in g  o f  
th e  tr a n s fo rm s  i n t o  s o - c a l l e d  in v a r ia n c y  g ro u p s  and th e  e s ta b l is h m e n t  
o f  th e  h ie r a r c h y  betw een  th e  tr a n s fo rm s  b e lo n g in g  to  d i f f e r e n t  l e v e l s  
/ t r a n s f o r m s  o f th e  f i r s t ,  s e c o n d , t h i r d ,  . . .  d e g r e e / .
A ll th e s e  p r o p e r t i e s  a s  w e l l  as th e  p o s s ib le  tr a n s fo rm s  w ith  
t h e i r  r e a l i z a t i o n s  i n  g iv e n  la n g u a g e s  can  s e rv e  as  a f i r m  b a s i s  f o r  
t y p o lo g ic a l  r e s e a r c h .
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N o t e s
1 .  /  C o n cern ing  p re v io u s  s tu d i e s  and th e s e s  see  F e re n c  Papp,
M a th e m a tic a l L in g u i s t i c s  and M achine T r a n s la t io n  i n  th e  S o v ie t 
U nion , Mouton and C o ., The Hague / f o r th c o m in g /  2 .
2 .  /  C.K. Шаумян, Порождающая лингвистическая модель н а  базе
принципа двухступенчатое™  В .Я. X II /1 9 6 3 / ,  2 : 57 -71
3 .  /  П.А. Соболева, Опыт исчисления трансформаций на основе
теории С .К . Шаумяна о порождении классов  
слов в процессе порождения грамматики.
Проблемы Структурной Лингвистики, М. 1963. 
рр . 2 3 3 -2 6 5 .
4 .  /  The i r r e f l e x i v i t y  means t h a t  no sym bol may h o ld  an a p p l i c a t iv e
r e l a t i o n  to  i t s e l f .
5 .  /  I t  sh o u ld  be s t r e s s e d  t h a t  th e  d e s ig n a t io n  " c o n s t i t u t i v e
dom inancy r e l a t i o n "  i s  in t r o d u c e d  by th e  p re s e n t  re v ie w e r . The 
a u th o r s  do n o t g iv e  any d e s ig n a t io n  a t  th e  b e g in n in g  where t h i s  
n o t io n  i s  in t r o d u c e d .  L a te r  th e  same n o ta t io n  i s  u se d  as  in  th e  
c a se  o f  th e  a p p l i c a t i v e  r e l a t i o n .  As t h i s  may r e s u l t  in  con­
f u s io n  we aim ed a t  th e  e l im in a t io n  o f t h i s  a m b ig u ity .
6 .  /  The a u th o r s  sp eak  in  th e  d e f i n i t i o n  on ly  o f s e n te n c e  and th e
n o t io n  o f th e  e lem en ta ry  s e n te n c e  i s  on ly  l a t e r  in t r o d u c e d .
7 .  /  I t  sh o u ld  be made c l e a r  once a g a in  t h a t  th e  e le m e n ta ry  c l a s s e s
c o n ta in  word stem s and n o t word fo rm s .
/T h is  re v ie w  i s  th e  E n g lish  v e r s io n  o f  my re v ie w  w r i t t e n  f o r  
S tu d ie s  i n  G en era l L i n g u i s t i c s  IV . / e d .  Zs. T e l e g d i / .  There was 
no p o s s i b i l i t y  h e re  to  com pare Saum jan’ s model w i th  m odels w e l l -  
known i n  a lg e b r a ic  l i n g u i s t i c s  b u t i t  i s  in te n d e d  t o  ta k e  up t h i s  
m a t t e r  i n  a  su b seq u en t p a p e r .  N e v e r th e le s s  i t  i s  hoped th a t  t h i s  
re v ie w , even  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm , w i l l  be h e l p f u l  f o r  th o se  who 
w ish  to  g e t  a c q u a in te d  w ith  Saum jan’ s i d e a s . /
S.J.  P e t ő f i
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Papp F e ren c : M a te m a tik a i n y e lv é s z e t  és g é p i  f o r d í t á s  a  S z o v je tu n ió b a n . 
O rszág o s M űszaki K önyv tár é s  D okum entációs K özpont. B u d ap e s t 1 9 6 4 ., 
p p . 222. /M a th e m a tisc h e  L i n g u i s t ik  und M asch in en ü b e rse tzu n g  i n  
d e r  S o w je tu n io n /
D ie se s  Buch mag von  grossem  I n t e r e s s e  s e in  f ü r  F o r s c h e r ,  d i e  
s i c h  m it den n e u e s te n  M ethoden d e r  S p ra c h w is se n sc h a f t  b e fa s s e n  w o lle n .  
O b g le ich  w ir  uns i n  den l e t z t e n  J a h r e n  ü b e r  d ie  b ed eu tsam en  E r fo lg e  
d e r  s o w je t is c h e n  S p ra c h w is se n sc h a f t a u s  e in ig e n  S tu d ie n  und B esp re ­
chungen w e n ig s te n s  i n  g ro s s e n  L in ie n  K e n n tn is s e  v e r s c h a f f e n  k o n n te n , 
e in e  a u s f ü h r l i c h e  D a r s te l lu n g  d e r  v e r s c h ie d e n e n  R ic h tu n g en  d e r  m a th e ­
m a tisc h e n  L i n g u i s t ik  i n  d e r  S o w je tu n io n  l i e s s  a u f  s ic h  w a rte n .
Das Buch von Papp f ü l l t  n ic h t  n u r  d ie s e  Lücke a u s , so n d e rn  i s t  e in  
u n e r s e tz b a r e s  Handbuch f ü r  a l l e ,  d ie  s i c h  au f d iesem  G e b ie t o r i e n t i e ­
re n  w o lle n .
Im e r s t e n  K a p ite l  w ird  d ie  E n tw ick lu n g  d e r  v e r s c h ie d e n e n  l i n ­
g u i s t i s c h e n  S ch u len  i n  d e r  S o w je tu n io n  vom Ende des 1 9 . J h s .  b i s  z u r  
Gegenwart v e r f o l g t .  D arau f f o lg t  dann -  im z w e ite n  und d r i t t e n  K a p i te l  
-  d ie  D a r s te l lu n g  d e r  P ro b le m a tik  d e r  w o h lb ek an n ten  D isk u ss io n  ü b e r  
den S t r u k tu r a l i s m u s .  P a r a l l e l  zum V e r la u f  d i e s e r  D is k u s s io n  e n t s t a n ­
den d ie  Z e n tre n  d e r  m a th em atisch en  L i n g u i s t i k  i n  M oskau, L e n in g ra d , 
Kiew, so w ie d ie  Z e i t s c h r i f t e n  und P e r io d ik e n ,  in  denen d ie  e r s t e n  
d ie s b e z ü g l ic h e n  P u b l ik a t io n e n  e r s c h ie n e n .  Es w erden k u rz  d ie  Them ata 
d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  und w ic h t ig e re n  lo k a le n  K onferenzen  angegeben  
und a u f  d ie  S te llu n g n ah m e geg en ü b er dem S tr u k tu ra l is m u s  h ig e w ie s e n .
Nach d e r  B esch re ib u n g  d e r  E n tw ic k lu n g s g e sc h ic h te  d e r  m athe­
m a tisc h e n  L i n g u i s t ik  i n  d e r  S o w je tu n io n  f o l g t  im v i e r t e n  K a p ite l  d ie  
th e m a tisc h e  D a r s te l lu n g  d e r  m a th e m a t i s c h - s t r u k tu r a l i s t i s c h e n  T h e o r ie n  
und P rob lem e. Zu B eginn w erden d ie  A rb e i te n  a u f g e z ä h l t ,  d ie  d ie  P ro b ­
leme d e r  M o d e ll ie ru n g , d e r  Anwendung d e r  m a th em atisch en  L i n g u is t ik  
i n  A n g r if f  nehm en. B eso n d ers  h e rv o rg eh o b en  w erden d ie  Werke von 
Schaum jan, i n  w elchen  man ”d ie  G e b u rt, bzw. d ie  s c h ö p f e r i s c h e  W e ite r ­
fü h ru n g  e i n e r ,  d ie  ganze w is s e n s c h a f t l i c h e  Erkennung um fassende  Theo­
r i e  b e o b ac h te n  k an n " . Es w erden d ie  H andbücher d e r  m a th e m atisc h en  
L in g u is t ik  von  Achmanowa, M eltschuk  und P adutschew a e rw ä h n t, dann 
w erden w ie d e r  d ie  Werke b e h a n d e lt ,  d ie  s i c h  m it d e r  Anwendung d e r
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S t a t i s t i k  d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t s le h r e  und I n f o r m a t io n s th e o r i e  i n  d e r  
s p r a c h w is s e n s c h a f t l i c h e n  F o rsch u n g  b e s c h ä f t ig e n .
Die G ru n d p r in z ip ie n  und P e r s p e k t iv e n  d e r  Anwendung von  s t a t i s ­
t i s c h e n  M ethoden f a s s t e  F rum kina fo lg e n d e rm a sse n  zusammen: "D ie An­
wendung von s t a t i s t i s c h e n  M ethoden f ü h r t  uns zum Erkennen s o l c h e r  
G e s e tz m ä s s ig k e i te n ,  d ie  m it a n d e re n  M ethoden manchmal s e h r  sch w er, 
an d ersm a l g a r  n i c h t  zu b e s c h re ib e n  s in d ."
Im Zusammenhang d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t s le h r e  w ird  Toporow 
z i t i e r t :  "Die E in fü h ru n g  d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  in  d ie  S p ra c h a n a ly se  
s o l l  n i c h t  nu r a l s  e in e  e rg än zen d e  M ethode g e l t e n ,  so n d e rn  aubh a l s  
N o tw en d ig k e it . . .  d en n  a l l e  S p rach m o d e lle  w erden  d ie  S t r u k tu r  d e r  
S p rach e  nu r a n n ä h e rn d  w id e r s p ie g e ln .  A lle s  was vom M odell n i c h t  oder 
eben  n u r  im g r o s s e n  und ganzen  und u n d i f f e r e n z i e r t  w id e r s p ie g le t  w ird , 
g e h ö r t  zum B e re ic h  d e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t s v e r h ä l tn i s s e ."
Die n a c h e in a n d e r  a u f g e z ä h l te n  Werke l i e f e r n  e in e n  B ew eis z u r  
o b ig e n  F e s t s t e l l u n g .  D iese Werke b e fa s s e n  s i c h  m it P h o n e m e n s ta t is t ik ,  
m it s t a t i s t i s c h e r  F o rschung  d e r  S y l l a b e n s t r u k tu r ,  m it dem Vorkommen 
v e r s c h ie d e n e r  Phonem engruppen, m it  d e r  K o n s tru k tio n  von F re q u e n z w ö r te r -  
b ü c h e rn , m it d e r  Bestimmung d e r  F req u en z  g ra m m a tisc h e r  Formen und 
S yntagm entypen, m i t  d e r  Bestim m ung d e r  S p ra c h v e rw a n d sc h a f t, m it d e r  
s t a t i s t i s c h e n  A nnäherung d e r  G e s e tz m ä s s ig k e i te n  d e r  S p ra c h e n tw ic k lu n g , 
m it d e r  F e s t s t e l l u n g  von G e d ic h tfo rm e ln  und m it d e re n  K l a s s i f i k a t i o n .
In  fo lg e n d e n  f in d e t  d e r  L e s e r  F rag en  ü b e r  d ie  l i n g u i s t i s c h e  
Verwendung d e r  I n f o r m a t io n s t h e o r i e ,  ü b e r  d ie  Bestimmung d e r  Redundanz 
e in z e ln e r  P arad ig m en  und Phonem ensystem s d e r  r u s s i s c h e n  S p ra c h e . D ie­
s e s  Thema w ird  m it  einem  k u rzen  B e r ic h t  ü b e r  d a s  im J a h r e  1962 abge­
h a l t e n e  s e m io t is c h e  Symposium a b g e s c h lo s s e n .  Die V o rtrag e n d en  d ie s e s  
Symposiums b e f a s s t e n  s ic h  m it d en  Problem en v e r s c h ie d e n e r  Z e ic h e n ­
sy s te m e , d ie  i n  d e r  m e n sc h lic h e n  G e s e l l s c h a f t  angew endet w erd en . In  
e i n e r  s p e z i e l l e n  S e k t io n  wurden d ie  a llg e m e in e n  F rag e n , d ie  s c h r i f t ­
l i c h e n  Z e ic h e n sy s te m e , d ie  k ü n s t l i c h e n  S p rac h e n , d ie  a u s s e r s p r a c h l i -  
chen  Kommunkati o n s s y s t eme, d ie  m o d e ll ie re n d e n  s e m io tis c h e n  System e, 
d ie  F rag en  wie K u n stw erk e , l i t e r a r i s c h e  S chöpfungen  m it m a th e m a ti­
sch e n  M ethoden u n te r s u c h t  w erden  k ö n n te n , b e sp ro c h e n .
Das f ü n f t e  K a p i te l  b e f a s s t  s ic h  m it e i n e r  a n d e ren  R ich tu n g
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d e r  m a th e m atisc h en  L i n g u i s t i k ,  n äm lich  m it  den  m a th e m a tis c h - lo g is c h e n  
und m e n g e n th e o re tis c h e n  M od ellen  d e r  S p ra c h e . Im Zusammenhang m it d en  
a l lg e m e in e n  P rob lem en  w ird  Rewsin z i t i e r t ,  d e r  an e i n e r  K o n fe ren z , wo 
e r  ü b e r  d ie  E r fo lg e  d e r  s t a t i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k  s p ra c h , b e to n te ,  d a s s  
e s  n u r  dann m ö g lich  s e i  w e s e n t l ic h e  E r fo lg e  zu z e i t i g e n ,  wenn a n d e r s ­
a r t i g e  M ethoden z u r  Bestimmung d e r  S t r u k tu r  d e r  S p rache  e n tw ic k e l t  
w erd en , da  man s t a t i s t i s c h  n u r  d as  b e a r b e i t e n  kann , was schon  " s t r u k ­
t u r e l l "  b e s c h r ie b e n  w orden i s t .
U n ter den m e n g e n th e o re tis c h e n  M o d e llen  w ird  v o r  a llem  d as  
M odell von K u lag in a  h e rv o rg e h o b en , das au ch  von a n d e ren  w e i t e r e n t ­
w ic k e l t  und e rg ä n z t  wurde / v g l .  Rewsins B uch: Die M odelle  d e r  S p r a c h e / .
M it d e r  T ra n s fo rm a tio n s a n a ly s e  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  e ig e n s  e in e  
K o n fe ren z . Die b e h a n d e l te n  P räg e n  w erden a u c h  a u s f ü h r l i c h  i n  d iesem  
K a p i te l  b e sp ro c h e n . Dem L e se r  w ird  in  d ie  E r fo lg e  d e r  M oskauer und 
L e n in g ra d e r  p h o n o lo g is c h e n  S ch u len , i n  Schaum jans T h e o r ie ,  in  d ie  Ar­
b e i t e n  a u f  dem G e b ie te  d e r  m o rp h o lo g isc h e n  und s y n t a k t i s c h - s t r u k t u ­
r e l l e n  F o rschungen  sow ie in  d ie  v e rs c h ie d e n e n  F rag en  d e r  Sem antik 
E in b l ic k  g e w äh rt.
Im 6 . K a p i te l  w erden F rag en  d e r  M a sc h in e n ü b e rse tz u n g  und d ie  
dam it im Zusammenhang s teh e n d e n  A rb e ite n  d a r g e s t e l l t .  E ine  k u rze  Be­
sc h re ib u n g  d e r  f r a n z ö s i s c h - r u s s i s c h e n ,  e n g l i s c h - r u s s i s c h e n  und u n g a r i s c h ­
r u s s i s c h e n  Ü b e rse tz u n g sa lg o r i th m e n  f in d e t  man h i e r  ebenso  wie F ra g e n  
d e r  A u sa rb e itu n g  e i n e r  Z w ischensp rache  / I n t e r l i n g u a / .
Die l e t z t e n  zwei A b s c h n it te  b e s c h ä f t ig e n  s ic h  m it  den V e r h ä l t ­
n i s s e n  d e r  m a th e m a t i s c h - l in g u is t i s c h e n  F o rsch u n g  und des S p ra c h u n te r ­
r i c h t s  und m it den  Prob lem en  d e r  A usb ildung  von m a th em atisch en  L in ­
g u i s t e n  in  d e r  S o w je tu n io n .
Die w e r tv o l l e ,  a u f s c h lu s s r e ic h e  und n ü tz l i c h e  Zusam m enfassung 
w ird  von e in e r  B ib l io g r a p h ie ,  d ie  515 H in w eise  e n t h ä l t ,  a b g e s c h lo s s e n .
S . J .  P e tő f i
.
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Roman Jak o b so n , S e le c te d  W r it in g s .  T. I  — P h n o lo g ic a l  S tu d ie s .  
Mouton and Co. »S-G ravenhague 1962. -----  X + 678 pp .
19 I 6 - I 96I .  й о т  даты написания первой и последней с т ат ь и , вышедшей в 
рецензируемом сборнике избранию : работ Р .О . Я кобсона, Польше поло­
вины века — и к тому же какого  века  для лингвистики , ьед ь  именно 
з а  эти десятилетия язы кознание пережило свою вторую революцию, если 
з а  первую считать появление сравнительно-исторического  м етода, т . е .  
становление лингвистики наукой в истинном смысле этого  с л о в а . 1916 -  
это  на год позже появления первого издания работы Соссюра £с  которой 
сам г .О . Якобсон познакомился уже в году , благодаря С. Кар-
цевскому, см. с тр . 6 3 1 ) . А последнюю д ату  и о т о  сравн и ть с датой вы­
хода в свет  первого английского издания принципов язы ка (F u n d am en ta l 
o f  Language: 1956) Якобсона и Халле, оказывающих огромное влияние 
особенно в области фонологии полным изложением дифференциальных при­
знаков на основе дихотомической классификации. Уже и сами "внешние" 
данные сборника внушительные: в опубликованных в нем а7 работах  при­
влекаю тся материалы более чем из двух сот язы ков, ссы лается  на почти 
сем ьсот авто р о в . Некоторые работы автора выходят зд ес ь  впервые ( т а к ,  
в этой связи  прежде всего  надо упомяну*» две  лекции г .О . Якобсона, 
прочитанные им в Д оппенгагене в мае Ï 939 г* о структуре  фонемы —
Z u r S t r u k tu r  d e s  Phonems — ^ 8 0 -3 1 0 ) . Другие стали  уже давно биб­
лиографической редкостью — так , его работы, вышедшие в грудах Праж­
ского  кружка. Наконец, некоторы е работы ав то р а , включенные в сборник 
были написаны в годы, к о гд а  связи  нашей лингвистики с наукой запада 
свели сь  почти на нет, поэтом у мы с ними встречаем ся впервы е, п равда, 
е ст ь  еще одна группа раб от , написанию  в последние годы и и зв е с т и ю  
всем , кто поистине и н тересуется  хотя бы судьбами современного язы ко­
знания — но их включение в сборник обосновано именно их выдающейся, 
основополагающей принципкальной важностью (сю да относится прежде в с е  
го  отрывок из упомянутых Принципов язы ка — с т р . я б 4 -5 0 4 ) . В р е зу л ь ­
т а те  подбора материала ч и татель  получает полную картину о развитии 
взгл яд о в  Р .О . Якобсона, он имеет в своих руках важнейние новые и ссл е  
дования ав то р а .
при таком изобилии материала рецензент должен ограничиваться 
естествен н о , только некоторыми замечаниями.
С татьи, помещенные в сборнике, можно было бы раздели ть  на
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следующие тем атические группы: X. И сследование в области  общей фоно­
логии , раскрытие понятия фонемы; 2 . Исследование вопроса "о языковых 
сою зах”;  3 . И сследования из области  исторической фонолигии; 4 . Иссле­
дования из области детской речи  и афазии; 5» И сследования из области 
фонологических структур) различных конкретных языков £ к а к -т о  : русского , 
словац кого , гр е ч ес к о го , идиш, арабского  и т . д . ) ;  ó .  С татья о некоторых 
вопросах русской графики (Избыточные буквы в русском письме — стр .
и этот м атериал публикуется зд есь  впервые, одновременно с 
его  появлением в одном сборнике в Ю гославии), н ел ьзя  забы вать, нако­
нец , о трех раб о тах  автора, написанных им в молодые годы ( о  фонетике 
одного северн о-вели корусского  го во р а , о некоторых вопросах чешской 
фонологической системы) и публикуемых зд есь  в к а ч е ст в е  приложения.
Том закан чи вается  замечательным ’’Ретроспектом" Р .О . Я кобсона, поды­
тоживающим "инварианты" в его  многолетних поисках в области  фонологии 
( с т р .  029- 658) .  -Все эти "разделы ” , произвольно установленны е нами, 
естествен н о , теснейшим образом связаны между собой и тем атически, и, 
особенно, единой системой, к тому же постоянно усовершенствующейся, 
в згл яд о в  автора на язы к .
I .  С о б щ е т е о р е т и ч е с к о й  точки зрения особекно 
интересен  вопрос о том, в ч е м  р а с х о д и т с я  Р.  О.  Я к о б ­
с о н  с С о с с ю р о м ,  иначе  говоря — чем, в принципиально-теоре­
тическом смысле, он развил дальш е нашу н ауку  после ж еневского м астера . 
- -  одно из основных открытий, приписываемых обычно Соссюру (  мы гово ­
рим - -  приписываемых, ибо Р .О . Якобсон упоминает в этой связи  и фа­
милию В. Хенри) — противопоставление язы ка и речи . Как раз  в впервые 
опубликованных коп ен гагенски х  лекциях своих автор  указы вает на опас­
н о сть  механического понимания этой  оппозиции. Здесь  скрыты, по его 
мнению, по крайней мере три п ротивопоставления: между речевой нормой 
и речевым выражением ( s p r a c h l i c h e  Norm —  s p r a c h l ic h e  Ä usserung  — 
пожалуй, можно было бы п о -русски  ск азать  и языковую норму и языковое 
вы сказы вание), между "центробежным” и "центростремительным" в языке 
( 2 8 4 - 5 ) .— Со многих сторон и во многих раб о тах  освещ ается Р .О . Якоб­
соном его отношение к соссю ровской оппозиции синхронии-диахронии. Так, 
уже в 1928-ом году  он указы вает на то, что языковые изменения не мо­
гу т  быть поняты в отрыве от системы, но и систем а не может рассм атри­
в аться  в зависимости от изм енений(19 ) . (Автор не и зб ега е т  зд есь  еще 
доли пехиологизма, присущего и Соссуру: по его  дефиниции синхронная 
систем а - -  это не что иное, к а к  система, существующая в какую-нибудь
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данную минуту в языковом сознании коллектива говорящих — см. там 
ж е .)  Эта же мысль о единстве изучения языковых изменений и синхронной 
системы языка вы ступает в Принципах язы ка ( с м . ,  н а п р ., 5 0 2 ) . В своем 
докладе на ко н гр ессе  лингвистов в Осло Р .О . Якобсон также подчеркивает 
разницу между "статикой" и "синхронией": "Первоначально в се  изменения 
отн осятся  к синхронии: как старый, так и новый вариант встречаю тся 
одновременно в одном и том же языковом коллекти ве, как более архаич­
ный или более современный с о о т в е т с т в е н н о .. ."  (5 2 8  — на а н г л . я з .  см . 
об этом также и в его коппенгагенских лекциях — ЗОб и т . д . )  Совер­
шенно естественно  на этом основании, что Р .О . Якобсон отклоняет и з­
вестн ое  сравнение Соссюра язы ка с шахматами, доводит его  до конца, 
указы вая на то, что не только правила игры, но и правила замены од­
ной фигуры другой правят структурой язы ка ( 5 3 I j  с р • также с т р . 294: 
наверно , что есть  только оппозиция ч л е н о в .)— Р .О . Якобсон выступает 
против "антителеологической" концепции Соссюра так же (  3 2 7 ) , как и 
против того , чтобы не учитывать реально существующие иерархические 
расхождения, н а п р ., в такой систем е, как систем а падежей ( 525)«
Е стественно, что систем а взглядов  Р .О . Якобсона х ар ак тер и зу ­
ется  не только отрицательной чертой — чего он не призн ает в Соссюре.
Чтобы н ачать  в этой связи  с наиболее общего вопроса об онто­
логической  сущности язы ка - -  Р .О . Якобсон в такой форме отклоняет е г о , 
как не лингвистический, а чисто философский ( с р .  2 8 2 ) . В то же время 
и он указы вает на то, что язы к как система — это объективно необхо­
димая (с т а л о  быть, не чисто эп истем ологическая) ги д о т е за , без которой 
невозможно понимать ежедневно наблюдаемые массовые факты взаимопони­
мания между людьми с помощью язы ка. И звестно, что в наиболее полном 
виде э т а  мысль разви та  дальше в работах  С .К. Шаумяна, сравнивающего 
язык как  абстрактную  систему с черным ящикомтеории кибернетики . С .К. 
Шаумян .тем самым и п р ед л агает  эксплицитное решение вопроса об онто­
логической  сущности язы ка, познаваемого лишь путем изучения прото­
ко л а , составленного на основе анализа входов и соответствующих вы­
ходов в черный ящик и из н е г о . ^ Р .О . Якобсон в то же время отклоня­
ет в згл я д , как будто понятия лингвистики были введены лишь "для удоб­
ст в а"  научного упорядочения м атериала. Он ссы лается на П оста, у тв ер ­
ждающего, что понятие оппозиции со о тв етств у ет  аналогичной "мысли", 
лежащей в самих вещах (4 2 3 ) , выступает против "фикционалистического" 
в згл я д а  Туаделля (4 7 2 ) , о твеч ая  на вопрос, поставленный в одной из 
рецензий Чао он указы вает на то, что и дихотомическая классификация
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фонем присуща самой структуре язы к а . (Г оворя  несколько более обычной 
для н ас  терминологией — дихотомическая классификация дифференциаль­
ных признаков фонем, предложенная Р.О. Якобсоном, я в л я е т с я , по мнению 
сам ого автора, н е  только средством  научного познания или упорядочения 
м атериала, но и объективным отражением эт о го  куска действительности  — 
с р . 499- 5ОО, с подробным обоснованием это го  т е зи с а .)  — Особенно в 
своих  коппенгагенских  лекциях Р .О . Якобсон анализирует семиотическую 
природу язы ка. В этой  связи  он указы вает н а  качественную  разницу ме­
жду фонемами и остальными единицами язы ка (морфемами, словами, пред­
ложениями). Фонема - -  это элем ент зн ака , сама еще не зн ак , а все  о -  
стальны е элементы язы ка, построенные в конечном и то ге  из фонем — зн а ­
ки или комбинации зн ако в . Т у т -то  он и подходит к установлению одной 
из основных черт естественны х языков : "Одна из наиболее своеобразных 
и существенных ди алекти чески х  антиномий язы ка  заклю чается в том, что 
э т а  наиболее содерж ательная зн аковая  систем а в то же время единствен­
н ая  из этих систем , построенная из пустых, отрицательных основных еди- 2
ниц" (  3 0 4 ). Он и р азд ел яет  "знаковы е стоим ости", встречающиеся в 
я зы к е , с точки зрени я п роцесса  обозначения, на классы . Чтобы н ачать  с по­
следн его  к л асса : буквы, явлени я третьего  к л а с с а , суть  знаки фонем, 
зн ако в  второго к л а с с а , а фонемы — есть  знаки морфем и одновре­
м енно: знаки в морфемах , этих  знаков содержания первого  кл асса  295 
и с л .  ^
Весьма интересно также развитие в згл яд о в  Р .О . Якобсона на 
фонемы. Он во сстан авл и вает  истинное значение соссю ровских слов о фо­
н ем ах , как о мельчайших дифференциальных элем ентах язы ка — оказы вает­
с я , уже в самих лекциях ж еневского м астера было у казан и е  на "диффе­
ренцирующие черты" в фонемах. Особенно начиная оосвоих раб от , напи­
санных им в 1938-41  г г .  ( к а к  он на это сам указы вает — см. 43-5), 
вырисовывается си стем а дифференциальных элем ентов фонем. Так, говоря 
о фонологической классификации согласных, Р .О . Якобсон пишет уже в 
1938 г . : "Мы разграничиваем  фонемы какого-нибудь язы ка, выделяя мель­
чайшие звуковые о тр езк и , способные к смыслоразличению. Мы идентифи­
цируем фонемы какого -н и б уд ь  язы к а , р а зл агая  их на составляющие их фо­
нологические характери сти ки  |c a r a c t e r e s  p h o n o lo g iq u .es  c o n s t i t u t i f s ^  
( 2 7 2 ) .  В исследовании детской речи и афазии ( I 939- 4 I  г г . )  также вво­
д я т с я  в качестве  основных понятий понятие фонемы и "дифференцирующих 
характери сти к" ( d i s i n k t i v e  Q u a l i t ä t  — с м ., н а п р ., 3 8 8 ) . К сожа-
ленцю, н ет  зд есь  м еста проследить дальнейший путь развития этой теории 
у  Р .О . Я кобсона, которая засви д етел ьство ван а  рядом интересных работ, 
публикованных в настоящем сборнике. Л огическое упорядочение дифферен­
циальных элем ентов, а также важнейшие теоретико-информационные выводы 
иэ этой теории даны в с т а т ь е , совместно написанной Р .О . Якобсоном,
Э .К . Черри и М. Халле (1 9 5 3 ), знаменитые двенадцать п ар  дифференциаль­
ных элем ентов, больше которых до сих пор не удавалось обнаружить ни в 
одном из языков мира, наиболее полно изложены в гл аве  Принципов язы ка 
(с м . зд ес ь  с тр . 484 с л . ) .
К 1939-41 г г .  относятся первые работы Р.О . Якобсона о детской  
речи и об афазии. В них также ярко  обнаруживаются общефонологические 
и общ елингвистические взгляды а в т о р а . Так, неоднократно в этих работах  
подчеркивается необходимость в с и с т е м н о м  подходе к явлениям 
язы ка. У казывается на развитие от более простого  к более сложному в 
области язы ка  (с м ., н ап р ., с т р . 3 2 2 ) . Проводится интереснейшая п а­
раллель между развитием  речи ребенка и предполагаемым путем развития 
язы ка, между развитием  речи ребенка и структурной обусловленности о т ­
дельных элементов фонологической системы язы к а . Укажем в этой связи  
лишь на одну, интереснейшую мысль а в т о р а . Тогда как  первый гласный 
и первый согласный у  ребенка представляю т собой оппозицию в п о с л е ­
д о в а т е л ь н о е !  и (  полная откры тость — полная закры тость: 
первыми согласными появляются как  раз лабиальные в з р ы в н ы е ) ,  по­
явление второго согл асн о го , со зд ав ая  среди согласных оппозицию ротовы е- 
носовые, п р ед ставляет  собой также первую оппозицию на оси о д н о ­
в р е м е н н о с т и  (носовы е — это как  бы одновременное единство 
известны х до сих пор ребенку двух фонем, ведь носовые и полностью о т ­
крытые и полностью закрытые одновременно
2 . Ряд своих работ 3 0 -х  годов посвяжал Р.О . Якобсон проблема­
тике я з ы к о в ы х  с о ю з о в ;  к этим вопросам он к ак  бы в о з ­
вращ ается в своем докладе на К онгрессе лингвистов в Осло (1957) • Он 
критикует сравн и тельно-истори ческое язы кознание прошлого века  за  его  
почти исклю чительное увлечение изучением генетических  с в я з е й . В то же 
время много полезного можно и зв л ек ать  из изучения территориально со ­
предельных языковых систем, или, наконец, вообще из типологического 
сопоставления язы ков . Так, о к азы вается , в центральной части  евразий­
ского материка вырисовываются довольно четко границы одного огромного 
язы кового союза, даже если принять во внимание только одни фонологи­
ческие черты . ’’Евразийские" языки объединяются двумя наиболее общими
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чертам и: отсутствием  политонии и наличием различения согласны х по 
"м ягк о сти -тв ер д о сти ” . Как раз  в этих раб о тах  Р .О . Якобсонj между про­
чим, неоднократно ссы лается на венгерский язы к , находящийся на самой 
периферии этого  сою за, уже вне его пределов и показывающий в свою 
очередь много общего в своем фонологическом облике в маленьком (п о  
сравнению с евразийским^) языковом под-сою зе окружающих его индоевро­
пейских язы ков.
В наших стр ан ах , пожалуй, наиболее известны  работы Р .О . Якоб­
со н а  в области общей и с т о р и ч е с к о й  ф о н о л о г и и  и в  
частн ости  — е г о , ставш ееся уже классическим , исследование о развитии  
фонологической системы русского  язы ка (1 9 3 0 -3 1  г г .  и 1927-28 г г .  с о -  
о т в е т с т в .) .  Они читали сь и читаю тся, комментировались и комментируют­
с я , что освобож дает р ец ен зен та  настоящ его сборника от обязанности  к а ­
с а т ь с я , хоть и б егл о , и их.
Предложения, внесенные Р .О . Якобсоном в у п о р я д о ч е н и е  
р у с с к о й  г р а ф и к и ,  сводятся  к следующему: после ц  писать 
последовательно и (ц и ган е) ;  после шипящих и £  — о ; отменить ъ; отм е­
н и ть  ь после шипящих, но п о л ьзо ваться  им и на м есте буквы й, при пол­
ной отмене п оследнего  / з м е ь . с т р о ь / .
Не х о тел о сь  бы,чтобы эти  предложения Р.О Якобсона оставились 
незамеченными к ак  р а з  в наши дни, к о гд а , как  и звестн о , проводится ши- 
р окая  дискуссия по этим вопросам . Это не о зн ач ает , что мы во всем 
согласны  с автором . В частн ости  — знак ь для обозначения звука ^  в 
позиции после гл асн о го  нам каж ется целесообразным потому, что этим 
нарушилась бы функция ь как зн ак а , всегд а  связанного  с предшествующим 
знаком  ( т . е .  изображ аемого вм есте с ним как  одна буква, "б ез  отрыва 
карандаш а от бумаги" .
3 . За статьям и , целыми монографиями, отрывками из объемистых 
р а б о т , помещенных в хронологическом порядке, вырисовывается не только 
ф игура лингвиста, н о и ф и г у р а  ч е л о в е к а .  П ервое, что лично 
н а с , как иностранного читателя поразило, что этот человек — русский 
до м озга костей , несмотря на всю "космополитичность" его  судьбы .Русский 
язы к — это для н его  не один из двухсот с чем -то  приведенных в к а ч е ­
с т в е  иллю стартивного м атериала язы ков, он в с е гд а  прежде в сего  и охотнее 
в с е г о  привлекается автором . Работы в сборнике помещены на русском, 
английском , французском , немецком язы ках , (с т а т ь и , вышедшие первона­
чально не на одном из вышеупомянутых языков были переведены на ан г­
лийский язык )  — но даже в нерусских по язы ку  исследованиях, лекциях,
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х о тя  бы в виде литературной ссылки, пробивается "Р у сь” . Русский он 
по своему воспитанию — одинаково черпал как  из достижений фортуна­
товской, так и казанской  школы, ссы лается с большим согласием  на 
работы представителей  этих направлений и на других русских и с о в е т ­
ских ученых. (О т с у т с т в у е т , пожалуй, один только Л .С . Выготский в с в я зи  
с детской речью, подходивший однако, к ак  и звестн о , с совершенно иной 
точки зрения к этой проблематике, чем Р .О . Я кобсон .) Прямо п о р ази те л ь ­
н о , как это удавалось  Р .О , Якобсону в в е к , переполненный такими " к а ­
таклизмами” ( с р . с тр . 6 3 2 .)  ни на минуту не терять  с в я зь  с русскими 
учеными, постоянно быть в курсе  их творческих и н тересов , достижений. 
(Т олько в одном м есте каж ется нам, что эуот патриотизм  отражался и 
на взглядах  ав то р а  - -  писавшего в 1930 г .  о кириллице, как о самом 
идеальном "евразийском " письм е. Ведь слоговой принцип можно было бы, 
пожалуй, осущ ествить и на латинской о сн ове , без опасности , что из л а ­
тиницы остались бы тогда "лишь рожки да ножки" 1 9 4 .)
4 . Надо сделать еще один вывод, вполне практического  п о р яд к а . 
У ниверситетские курсы современного русско го  язы ка (по крайней м ере — 
изданные в печати  и поэтому известные нам ) как у  н ас , так и в С овет­
ском Союзе сильно отстаю т от современного состояния науки в р а зд е л е  
"фонетика — фонология" ( н е  будем теперь говори ть , естествен н о , о 
других р аздел ах  этого  к у р с а ) .  Р .О . Якобсон в своей рецензии на фоне­
ти к у  современного русского  язы ка Р.И . А ванесова (5 3 3 -7 )  совершенно 
правильно указы вает на то , что эта  к н и га , при всех  ее  д остоин ствах , 
стр ад ает  тем, что опирается на моторно-артикуляционное определение 
зв у к о в . Дифференциальные признаки фонем в теории Р .О . Якобсона связаны  
с акустической стороной, так как последняя с помощью современных т е х ­
нических средств  совершенно экзактно и зм ер яется , даже наглядно ( в  б у к ­
вальном смысле этого  сл о в а ) вы рисовы вается. Хотя, конечно, никакая 
ф онетическая "контрабанда'* в фонологию ( c p .  281) неж елательна, у в я з к а  
достижений современной экспериментальной акустической фонетики с 
фонологией каж ется необходимой. Можно, конечно, не принимать во внимание 
эти результаты , а также теорию дифференциальных признаков фонем, к а к  
это  делалось и до сих пор . Но в р е зу л ь т а т е  может о к а за т ь ся  только то , 
что знания русистов гарвардского  ун иверситета  в этой области будут 
более точными и более современными, чем знание наших. Вопрос только — 
ц елесообразно-ли  это?
Р.О . Якобсон .по ходу всей своей плодотворной жизни был в ц ен тре
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или хотя бы в одном из центров (е с л и  не центром и одним из цетров ) 
революции, происходящей в язы кознании в наши дни. Б езусловно , что 
фонология была в с е г д а  передовой областью в этом процессе — не в ма­
лой мере именно благодаря д еятельн о сти  пражского лингвистического  кру­
жка и лично Р .О . Я кобсону. Поэтому этот том невозможно не ч и тать  не 
только без и н т ер е с а , но и без волнения. С таким же интересом ожидаем 
дальнейших томов избранных раб о т  — по морфологии, по истории филоло­
гии и по поэтике.
Ф. Пап
C p .: С .К. Шаумян, П реобразование информации в п роцессе  познания и 
двухступенчатая террия структурной лингвистики . — Проблемы стр у к ­
турной лингвистики . Отв. р е д . :  С.К. Шаумян. М. I 9 6 2 . — Стр. 5» — 
Ср. также Предисловие к этому сборнику, написанное С .К. Шаумяном 
и его  другие работы .
С р .: "От иных семиотических систем естественны е язы ки отличаются 
прежде всего  семиотической двуплановостью : в естественны х язы ках 
над первичной семиотической системой знаков  н ад страи вается  вторичная 
сем иотическая систем а диакритических элементов зн а к о в " . — С.К. Шау­
мян, Естественный язык как  сем иотическая систем а. — Симпозиум по 
структурному изучению знаковых систем . Тезисы докладов . М. I 96 2 . — 
Стр. 13 .
Не входим зд есь  в разбор  вопроса о том, целесообразным явл яется  ли 
рассм атривать буквы как знаки фонем. Р .О . Якобсон и в других м естах  
указы вает на то, что он счи тает  и с точки зрения язы ка как а б с т р а к т ­
ной системы первичной звуковую сторону ( с м . : 4 7 4 -5 , 653 и т . д . ) .  - -  
Наши, противоположные этому, взгляды , без ссылки однако на доводы 
Р .О . Якобсона с м .:  S la v ic a  I I I  D eb recen  196З , 21 sq.
См., н а п р ., выступление одного из наи более авторитетны х руководите­
лей упорядочения русской графики и орфографии: Д .Э . Р озенталь , О р е ­
форме русского правописания. — Русский язык в национальной школе. 
I 964, 2 :3 -1 3 , с ссылкой на выступление А .Б , Шапиро, М.В. Панова, но 
еще без ссылки на эту  статью  Р.О . Я кобсона.
С точки зрения теории алгоритмов идеален  был бы алф авит, в котором  -  
между прочим -  всякая буква была бы связн о й , т . е .  "должна быть и зо б -  
разимой без отрыва карандаша от бумаги" ( с м . : А.А. Марков, Теория 
алгорифмов. М осква-Ленинград, 1954 — Стр. 1 3 .)  И хотя"алф авит"в 
теории алгоритмов или "слово" в этой же теории только слегка  н ап о­
минают то значение, которое обычно в лингвистике придается этим
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терминам, с точки зрения м еханической обработки информации, изложенной 
буквами к акого -н и б уд ь  естествен н о го  языка, было бы неплохо, если бы 
мы могли быть ближе к идеальному алфавиту в смысле теории алгоритм ов.
А зн ак  ь, так к а к  он всегда у к азы в ает  только на м ягкость предшествую­
щего звука, в данный момент с ч и т а е т с я  элементом, который в с егд а  
" с в я зн о " , т . е .  в м е ст е  пишется с предшествующим письменным знаком.
(Э то действительно и в случаях написания в роде с т ат ь я , вью га. )
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Первый програмированный учебник венгерского  язы ка
/S zen d e  A la d á r :  M agyar n y e lv ta n  ée  fo g a lm azás  a d o lg o z ó k  i s k o lá já n a k
8 . o s z tá ly a  szám ára . I .  — 115 p . ,  I I .  — l o 8 p . B udapest 1 9 6 4 ./  
А. Сенде, Венгерская грамматика и сочинение. Для 8-г о  к л асса  в еч ер ­
ней школы.
Известно,, что программированное обучение, н ач ато е  фактически 
еде во второй половине двадцатых годов / с р .  первую статью  одного из 
пионеров программированного обучения, С .Л. П ресси, вышедшую в 1926 г . / ,  
в последние годы все шире и шире расп ростран яется  в разных стр ан ах . 
Также и зв естн а  связь  этого  дидактического метода как  с формальным а н а ­
лизом язы ка /е с л и  речь идет о программированном обучении язы к у /, так  и 
вообще с вопросами механизации умственных п ро ц ессо в . Программированный 
учебник можно рассм атривать как бы в к ач ест в е  ан ал о га  программы для 
машины. В первом д ается  систем а команд естественном у автом ату — ч е ­
ловеку , в виде своеобразного  алгоритм а; во втором — это же самое д а ­
но автом ату в более узком смысле этого слова / т . е .  "искусственном у" 
а в т о м а т у /. Обучение человека и обучение машины в каждом случае имеет 
много общего между собой; в случае программированного обучения это 
сходство еще более н агляд н о . По всему поэтому мы с радостью привет­
ствуем  первый программированный учебник вен гер ско го  язы ка; этот у ч еб ­
ник по нашим сведениям я в л я е тся  одновременно и первым программирован­
ным учебником вообще в В енгрии.
Как видно из самого заглави я - -  рецензируемый учебник п ред ­
назначен  для школ взрослых /д л я  участников вечерней школы/. Учитывая 
условия, в которых происходит преподавание в подобных школах, можно 
счи тать  очень удачной попытку применять этот метод впервые именно там . 
После положительного опыта в вечерней школе, если и с известными мо­
дификациями, очевидно, более успешно можно будет внедрить этот метод 
в обычные школы. Уже в самом начале отметим, что опыт первых месяцев 
применения данного учебника в вечерней школе был весьм а положительным. 
Участники вечерней школы с удовольствием пользовали сь  новым пособием, 
с интересом "играли" в постепенном разгады вании усваиваем ого ими ма­
тер и ал а . В самом начале сам метод к азал ся  некоторым трудным /" н е  по­
нимали, что надо д е л а т ь " / ,  но впоследствии и они пошли быстрыми тем­
пами вперед и результаты  проведенных контрольных работ были очень х о ­
рошими.
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С о д е р ж а н и е  двух томов оп ред еляется  программой для 
8 -го  к л ас с а  вечерних школ: э т о , в основном, простое /расп ростран ен н ое  
и н ер асп р о стр ан ен н о е/ и сложное /слож но-сочиненное и сложно-подчинен­
н о е /  предложение. Кроме этого  в начале первого тома есть  некоторые н е -  
программированные страницы по повторению пройденного в низших классах  
м атериала, а в конце как п ер во го , так и второго  тома — предписанные 
по программе сведения о правилах сочинения, о правилах оформления н е­
которых документов /к а к :  автобиографии, приглашения и т . д . / .  В д ал ь ­
нейшем мы будем рассм атри вать  только стержневую ч асть  книги, полностью 
программированную. /Э т а  ч асть  занимает около 90 % всего  о б ъ е м а ./
П о с т р о е н и е  п р о г р а м м и р о в а н н ы х  ч а ­
с т е й  следующее: Сначала и дет программированный "параграф " - -  ц е­
лостное  единство из усваиваем ого  м атериала. Такие главы : подлежащее, 
сказуем ое , о б сто ятел ь ства  и т .д .  После каждой главы , различной по дли­
не в зависимости от содержания, следуют повторительны е упражнения по 
пройденному в данной гл ав е  м атериалу . В конце второго  тома, е сте с тв ен - 
н огдаю тся повторительны е упражнения по всему пройденному м атериалу.
П о с т р о е н и е  о т д е л ь н ы х  г л а в  х ар ак тер и зу ­
ется  следующими чертам и . Каждая страница р азд ел ен а  на д ва , неравные 
между собой столб ц а . В левом, большем столбце приведены правила, при­
меры, правила с пропусками, примеры с пропусками и т .д .  После /д о в о л ь ­
но тон кой / вертикальной линии, проходящей ч ер ез  всю страницу, в правом, 
меньшем столбце даны "ответы ” — то, чем надо примеры, правила допол­
нить, ответы на поставленные с л ев а  вопросы и т .д .  С ледовательно, на 
правой стороне в большинстве случаев  расположены лишь отдельные сло ва .
В н у т р е н н я я  с т р у к т у р а  отдельных глав может 
быть различной. В некоторых случаях  прямо с примеров /и л и  же с примеров 
с пропускам и/ самим учащимся п р ед л агается  с о став и ть  правило, которое 
однако в таком слу ч ае  всегд а  полностью п овторяется  на левой»стороне; 
да  подсказы вается оно предварительно не только примерами, но и частью 
формулировки п рави ла. Иными словами, пользуясь символикой Эванса-Хомма- 
Г л ей зер а , после некоторых eg или eg может след о вать  ru  , повторяемое в 
левой части  как r u  . ^ В других же случаях, более ч асто , работа начи­
н ается  с сообщения правила полностью , потом следуют примеры с пропус­
ками, потом новое правило, примеры на него с пропусками и т .д .  В конце 
каждой главы д ается  свод пройденных там правил, в виде правил с про­
пусками .
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Проиллюстрируется метод авто р а  на показе  чрезвычайно ти­
пичной венгерской  грамматической конструкции - -  притяжательной кон­
струкции. П редварительно следует только зам етить, что по традиционной 
венгерской грамматике притяжательные конструкции являю тся разновид­
ностью определительных конструкций, в буквальном п ереводе  они назы­
ваются притяжательно-определительными сочетаниям и. П роходятся опре­
делительные сочетания во втором томе, в конце простого предложения» 
Н епосредственно до притяж ательно-определительны х конструкций были 
пройдены д ве  другие разновидности определительных сочетани й : к ач е ­
ственно-определительны е и количественно-определительны е. После же 
притяж ательно-определительны х следуют немедленно сведения уже о ело* 
ном предложении.
Рассм атриваемая гл ава  помещена на с тр . 3 1 -3 8  второго  тома. 
Первые полторы страницы вез едены примерами с пропусками. По ходу реше­
ния этих примеров учащиеся активно знаком ятся с основными понятиями, 
необходимыми для них в дальнейшем /о б л а д а т е л ь , обладаем ое, "как с т а ­
вится вопрос на этот член предложения?" =чей? / .  Это именуется ч а ­
стью А главы . Дальше, вплоть до с т р . 37 , следует ч асть  Б : данные в 
готовом виде пять правил и последующие за  каждым из них "примеры с 
пропусками". Наконец, на последней странице этой главы , в части В д а ­
ны эти же правила подряд, но в несколько измененном порядке и каждое 
- -  с пропуском. Следует отм етить, что А, Б, В — условно данные 
нами обозначения, горизонтально гл ав а  так не р а зд е л я е т с я . Более то­
го : местами имеются горизонтальны е линии, такие же тонкие, как и глав  
ная вертикальная линия, но они слишком мелко подразделяю т материал, 
даже внутри одного правила и примеров на него с пропусками - -  несколь 
ко полей, отделенных друг от д руга  этими горизонтальными чертами. 
/Н овое правило же не всегд а  расположено после одной из таких горизон­
тальных линий : в дальнейшем эти линии не будут воспроизведены н а м и ./  
Отрывок из части А. /с а м о е  начало гл авы /:
"Если мы читаем словосочетание:
молоток монтера. a gép ész  k a la p a c s a
то из этого  нам ясн о , кому принадлежит орудие.
eg /В  данном с л у ч а е . . . / .  Молоток принадлежит . . .
Иными словами: молоток явл яется  предметом,
Г'
eg обладаемым монтером, монтер же я в л я е т с я  . . .
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Итак, в словосочетании  Молоток монтера





Отрывок из части  Б . /п е р в о е  правило и первые примеры 
на него с п р о п у ск ам и /:
"В подобных словосочетаниях сло во , означающее
обладателя , н азы вается  в предложении притяж ательным 
определением . С ледовательно, в словосочетании
Щипцы монтера  притяжательным определением я в л я е т с я . . .  монтера
В словосочетании Щипцы слесар я  стави тся  вопрос на
притяж ательное определение так : ............ .. чьи
следовательн о , притяжательным определением /щ ипдн/
явл яется  ............. слесар я"
/С ледует зам ети ть , что оба приведенные зд есь  примеры с пропусками 
фигурировали уже и раньше, в части  А . /
1ru  ,
н ак о н ец ,ч д ается  только стр у кту р а  части В .:  
eg , e g , f u 2 , ru 3 , r u / , ru5
Для полного понимания м етода, примененного А. Сенде, надо добавить, 
что в венгерской  грамматической терминологии "обладатель" и "при­
тяжательное определение" образовано из одного корня /  b i r t o k o s ,  
b i r to k o s  j e l z ő  / ,  и так , последний термин звучит как "определение 
о б л ад ател я" . Поэтому можно навести  учащ ихся-на сам термин / т . е .  
на метаязыковой з н а к /  путем подчеркнутого применения несколько раз 
слова из естеств ен н о го  я зы к а . Е стествен н о , что при этом нарочно и 
постоянно смешиваются не только метаязыковые и просто языковые 
явления, но и метаязыковые и логические термины / с р .  "об лад атель"
— логи ка, "определение обладателя" — м етаязы к /. П оследнее  
наше замечание уже пролило некоторый св ет  на та, ч е м у  со б ствен ­
но учат програмированным методом в данном учебнике. Это — сугубо 
традиционная грам м атика. Однако, на эт о  н е собираемся зд е с ь  р а с­
п ростран яться , ибо, в конце концов, программированным методом мож­
но учить и закон  божий, сам метод при этом не при чем; да и странно 
было бы обвинять автора  в том, что ничуть от него в данном случае 
не зависит /в е д ь  программы учебников составляю тся за р ан е е , были 
они составлены  не одним А. Сенде, они -  т . е .  программы — у т в е р ­
ждены м инистерством  и не подлежат изменению и т . д , / .  Что выгодно
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в этом методе — вопиющие внутренние противоречия и н ес о с то я те л ь ­
н ость  т .н .  традиционной грамматики благодаря ему стан о вятся  более 
наглядными и ощутимыми как  раз  потому, что зд есь  дан в возможно 
оголенном виде в есь  ход рассуждений грам м атиста.
В заклю чение повторяем ск азан н ое  в самом н ач а л е : всячески  
можно только п р и ветство вать  эту книгу, составленную с ф антазией и 
умением. Н адеемся, что это только п ер в ая , но далеко не последняя 
ласточка  программированных учебников в нашей стр ан е . Ведь б езуслов­
но, что программирование людей может д а в а ть  полезный опыт программи­
рованию машин такж е. Немаловажным я в л я е т с я  и то о б сто ятел ь ство , 
что программированный учебник, в роде рецензируем ого, полностью 
программируем к в машину, т . е .  с применением подобных учебников  
становится возможным применение обучающих машин также в Венгрии.
Ф, Пап
* ru  = правило, eg  = пример; ru  = правило с п роп уском ,eg = пример с 
пропуском. А. Сенде нигде не п ользуется  этой символикой, но его 
текст  легко р азб и вается  на эти ед и н ства .
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Машинный перевод в народной республике Болгарии
А. Людсканов
Осенью I 964 г .  при секции "М атематическая стати сти к а  и 
теория вероятностей" М атематического и нсти тута  с Вычислительным 
центром БАН была создан а  группа "М атематическая лингвистика и ма­
шинный п ер ев о д " .*
До конца I 964 г .  обсуждались и уточнялись рабочие и п ер­
спективные планы группы и н ачалась  эксперим ентальная р а б о та . Были 
намечены следующие основные задачи : со став и ть  словарь для МП м ате­
матических текстов с русского  язы ка на болгарский разраб отан  сло в­
ник примерно в 25ОО основ на б азе  текстов  иа области теории чисел; 
п редполагается постепенно расширить этот словник и сд ел ать  переводя 
шую ч асть  независимой от входной; разработаны  параметры словарной 
информации и принята стандартная форма записи ;  р а зр аб о тать  общую 
форму алгоритма лекси ческого  ан ал и за ; со став и ть  схемы пословного 
перевода русских научно-технических тексто в  и конкретно выяснить 
вопрос о том, каковы максимальные возможности пословного и по - 
морфемного п еревода, обусловленные спецификой соотношения русского 
и болгарского  язы ка; р азр аб о тать  схемы "Порядок слов" и "Членные 
формы" в к ач естве  первых этапов создания независим ого болгарского  
с и н т е за ; провести опытный перевод общ ественного-политического тек ­
ста  разрабаты вается  словарь примерно в 1000 основ и анализирую­
щий алгоритм на б а зе  комбинированного морфологического и структурно 
синтаксического подхода; в дальнейшем п р ед п олагается  п ерестроить 
этот  алгоритм на б а зе  чистого структурн о-си н такси ческого  анали за , 
а затем  на базе  сем антического анализа и устан ови ть  конкрктные прей 
мущества каждого из этих вариантов при русско-болгарском  МП .
г ----------------------------------Состав группы: руководитель к .ф .н .  н . с .  А.Людсканов и трое м ате­
матиков
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В се это со зд ает  предпосылки для установления оптимальной / с  точки 
зрения болгарского  я з ы к а / системы зависимого анализа  р усского  тек­
с т а  и перехода к р азр аб о тк е  независим ого болгарского  си н теза  и пе­
р ево да  на болгарский язык с других язы ков.
П араллельно с этим в ед ется  экспериментальная р аб о та  на ма­
шине Минск 2 . Проведен пробный перевод нескольких предложений рус­
ск о го  научного т е к ст а  /и з  книги "Галилей", Б .Г .К у зн ец о ва , и зд . АН 
СССР, 1964/  и П одгатавли вается  Перевод ф ранцузского научного тек­
с т а  / и з  т .  2 .
1 9 5 8 /. Экспериментированы на сравнительно широком материале 
следующие схемы р азд ел а  I  алгоритм а лекси ческого  анали за  "Члене­
ние входного т е к с т а  на предложения /  / " .  К схеме р азр аб о тан  неболь­
шой словарь сокращ ений. В р е зу л ь т а т е  работы схемы входный текст 
сегм ентируется по чисто формальным признакам на предложения /под  
предложением понимается тот символ или та линейная п о сл ед о вател ь­
н о ст ь  символов, которая сегм ентируется в к ач ест в е  такового  проце­
дурой , называемой "схема сегментирования на и последовательно 
каждое предложение записы вается в оперативной памяти, начиная с 
определенного а д р е с а . Вторая схема "Членение рабочего предложения 
н а  слова " срабаты вает после первой . Эта схема р азр аб о тан а  в 
двух  вариантах : первый вариант более простой -  при нем при перфо­
рации входного т е к с т а  перед всеми знаками препинания, н еотделен ­
ными от предшествующих или последующих пробелами, д ается  пробел; 
при втором вари ан те  текст перфорируется без каких бы то ни было 
изменений. В р е зу л ь т а т е  работы этой схемы рабочее предложение 
сегм ентируется н а  слова /п о д  словом понимается тот символ или та 
линейная п оследовательн ость  символов, которая сегм ен ти руется  в 
к а ч е с т в е  такового  процедурой, называемой "схем а сегментирования
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на " /  и каждое слово запи сы вается , начиная с определенного ад­
р еса  оперативной памяти, в четырех последовательны х к л етк а х . Обе 
схемы состоят  из Юб приказов и занимают 132 клетки . Третья схе -  
ма -  это схема "Собственные им ена". Схема срабаты вает после пои -  
ск а  в сл о вар е . Вводится понятие "ненайденный элем ент". По формаль­
ным признакам машина у стан авли вает  я в л яется  ли этот элемент фор­
мулой, ненайденным словом или собственным именем. В первом слу -  
ч ае  д ается  приказ п еч а т ат ь , во втором в последовательн ости  пред­
ложения о ставл яется  цифровой эквивалент русского  сл о в а , и машина 
запоминает его для последующего пополнения словаря , а в третьем 
случае  машина кон стати рует наличие собственного  имени и начинает 
его  обработку . Однобуквенные или многобуквенные сокращенные соб­
ственные имена печатаю тся на своем м есте в последовательности  
предложения, а несокращенные подвергаю тся морфологическому анали­
з у .  Путем -операции, т . е .  справа налево о тс ек а е тся  окончание, 
идентифицируется в морфологическом словаре , и его переводное со о т­
в етств и е  прибавляете к о сн о ве . Кроме этого  в настоящ ее время в 
к а ч е ст в е  дипломных работ разрабатываю тся и следующие схемы: схе­
ма "Чередованные основы сущ ествительных", схема "Устойчивые соче­
тания" и схема "Сложные слова" на базе  русских математических тек ­
с т о в .
Проведенная экспериментальная раб ота  создан а  предпосылки 
для постановки и решения двух принципиальных вопросов. Установить, 
исходя из рационального сочетания теоретических  и утилитарных тр е ­
бований, следует ли, и если д а , то в какой степени , допустить вме­
ш ательство того ч еловека , который будет перфорировать входный тек ст  
/сегм ен тац и я  на предложения, сегментация на слова , отделение зн а ­
ков препинания пробелами, и з в е с т и м  обработка формул, иноязычных
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ц итат и п р . / .  Второй вопрос своди тся  к созданию набора стан д ар т­
ных подпрограми для МП. Кроме эт о го  в р е зу л ь т ат е  сравнения отдель­
ных словарей п р ед п олагается  вы делить т .н .  общую лексику и приме­
нить к ней принцип компримированной записи.
Параллельно с непосредственной работой по МП в настоящ ее 
время ведется  и ряд языковых исследований, стати сти чески х  и ссл е­
дований и работа в некоторых смежных о б л астях .
В Секции славянских язы ков при И нституте болгарского  язы ­
к а  БАН ведется р аб о та  по установлению  длины сл о в . Кроме этого  
руководитель секции проф. И .Леков исследовал проблемы валентности  
фонем, морфем и слов в славянских  языках и разр аб аты вает  вопросы 
связанны е с сущностью и проявлениями синтаксической структуры . 
П редлагается понятие синтаксемы в качестве  основной си н такси чес­
кой единицы и обсуж дается вопрос об изомеризме языковых яр у со в .
Сотрудник и нститута  с т . н . с .  Р.Мутафчиев разрабаты вает проб­
лемы стати сти ческо го  распределения частей речи в болгарских тек­
с тах  в к ач естве  стилистической  характер и сти ки .
продолжает свою д еятел ь н о сть  созданный в I 962 г .  лингвис­
тический семинар при секции "М атематическая стати сти к а  и теория 
вероятн остей " МИ БАН /п о д  руководством  д оц .Б .П енкова и д о ц .Б .С ен - 
д о в а / ,  на котором читаются и обсуждаются научные доклады, пред­
ставляющие интерес как  для ли н гви стов , так и для м атем атиков.
Кроме это го  коллектив под руководством доц. М .Янакиева /д о ц . 
Б.П енков, доц. Б .С ендов, с т . н . с .  Р.М утафчиев, к .ф .н .  н . с .  А.Люд- 
сканов и Д .К арабадж акова/ начал работу над составлением  ф реквент- 
ного словаря б олгарского  язы ка с использованием сортирующей маши- 
шины Аритма. П одготовлена формализованная инструкция для сегм ен­
тации входного т е к с т а  на ф онетические слова и нанесения некоторой
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дополнительной информации /о зн а ч ен и е  ф разового ударения и п ауз, 
фонематическая транскрипция, учитывающая позиционные варианты 
фонем и п р . / .  Обособленные таким образом фонетические слова и 
дополнительная информация будут записаны на перфокартах. В р е­
зул ь тате работы сортирующей машины будет получен словник фрек- 
вентного словаря с указанием ч естот  наиболее встречаемых фоне­
тических слов и данные относительно стати сти ческ ого распределения  
фонетических слов различной длина в болгарских т ек с т а х .
Сотрудник Секции "Математическая статистика" Ем.Симеонов 
подготовил к печати работу об аналогии между лингвистической и 
термодинамической статистикой .
На кафедре болгарского языка филологического факультета  
CJ разрабатываются дипломные работы в св язи  с фреквентным слова­
рем болгарского язы ка. К концу I 965 г .  предпологается  накопить 
информаций о ч естотах  слов в тек сте с общей длиной в 3 000 000  
графических словоформ.
В Институте для Иностранных студен тов  /С оф и я/ делаются 
первые шаги к разработке проблем программного обучения.
Начиная с 1965 г .  проблемы МП включены и в и ссл ед ов ател ь ­
ские планы ЦИНТИ при Комитете по делам научного и технического  
п р о гр есс а .
В дальнейшем предпологается  в значительно большей ст еп е­
ни координировать и объединить усилия Группы МП, секции "Матема­
тическая статистика и теория вероятностей" ВЦ МИ БАН, Института 
болгарского языка БАН и в первую очередь Секции славянских язы­
ков, кафедр филологического ф акультета, Института для иностран­
ных студен тов  и ЦИНТИ в д ел е расширения работы по МП и в смежных 
о б л а ст я х . Эта работа будет скромным вкладом в дальнейшее развитие  
нашего марксисткого язы кознания.
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И з.Л еков, Към въ проса за  сь ч ега ен о стта  /в а л а н т н о с т т а / на ч асти т-  
на речта в бъ лгарского и зр еч ен и е.
I 9 6 2 , с т р .4 7 -5 7 .
Р.Мутафчиев, Някои статистически наблкдения върху стила на меноа- 
ра в после иного д есети л ети е на миналия век , Славистически сбор­
ник, БАН, С ., 1 9 6 З ; С т а т и ст и ч еск о е  р азп ределен и е на гл агола н а -  
то стилистическа характеристика на ыемоара п р ез п о сл ед н о ю  ц есети -  
л ет и е  на миналия в ек , ЕЛ / в  п е ч а т и /.


